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SLSOR ANDANZAS DEL DIAZ PARDO 
El señor Rogelio Díaz Pardo apa-
R E s 
ía la menor iati con dela 1,̂  
ia' cada 10 1 
'M HERRAÜIEJ 
n a r d e l R í o . 
Anoche ae inició en la Catedral la eerie de conferencias religiosas or-ganizadas por el Círculo Católico. £1 ilustrísimo señor Obispo de pinar del Río, monseñor Ruiz, des 
tes d i s c u r s o s . 
Ante una numerosa 
Cámara. Se eclipsaba acto continuo, i Le veíamos ir y tornar con un : pre-j suramiento insólito en este (üfetm-| guido hombre público, hombr -; co-munmente de pausado andar. Le ob-!LO QUE PASA EN J\TIBüMCO 
des en un automóvil, que era de al-| Electoral no se dió por enterada. El quiiei-. ¡Hay que consignarlo todo! i Partido Liberal apeló a la Audien-A LA JUNTA CENTRAL eia de Camagücy. Esta ordenó que — ;.A dónde vamos? j se procediera a las iuclusioncá y ex-—A la Central Electoral. Calle de \ clusiones solicitadas. La Junta" Mu- j estrechas escaleras. Tomamos asien Aguiar... ¡ nicipal no hizo caso. Apeló entonces I to... 
táu allí celebrando sesión pai'a resol-ver en definitiva. Llegamos al sencillo edificio de la Junta Central Electoral. Subimos las 
Y el veloz vehículo—esto es una1 e]- Partido Liberal a la Junta Pro-
parte puede depender, que la ley x, sea lesionada. Los señores Díaz Pardo y Castil)" asi lo x-econoderon. UN TELEGRAMA URGENTE Como consecuencia de esa sesión 
exageración—púsose en marcha. vincial Electoral. Esta ratificó el fa-;dice el ujier lio de la Audiencia y oi'denó. ade 
La Junta se halla en sesión, nos i de ese acuerdo, pasóse anoche el s: 
LOS REUNIDOS a* r*-ioh, A v^r.}* concun encía j servamos con un poco de sobresalto. Nos enteró entonces el señor Díaz más, que la Junta Municipal expi-i Estaban reunidos en sesión, efec-i el local quejLstaba nervioso, violento, impaoien- Pardo de cuanto ocurría actualmen- diera, de no poder hacer ya las ins--j tivamente, los señores Pichardo, ocupa la sociedad "Caridad", calle i te, tornátil, desasosegado, inquie-Lealtad 44, la asamblea convocada | to Decidimos interrogarle. La 
por la Comisión Gestora para la uni-arrolló ante una concurrencra nume- • ficación de las sociedades de la i-aza 
cabotaj 
Colado, 5n efectos, trantes 86( 
Pérez 68( 
EIADOS a, Pérez, 'antes, aria Do 
5, 2 Amigos, 
Porres. elino, López, ia, AlemañT. zas, Alemair le en e] los puede, p« 1 patriotismo ;mo mejor a P! Padre Led Ipable de e primo suyo, omo coronel iados, y otro1 do, se estarál ellos si no sr tiempo ha, ( . brillantísiia •ido del ejá 
rosisipía el tema "La Felicidad", con 
grandísimo acierto y elocueoicia su-
ma. 
Duró la conferencia más de una 
hora, y ni un momento decayó la 
atención del auditorio que escuchaba 
con admiración intensa las sabias y 
piadosas doctrinas dei gran orador 
sagrado. 
Monseñor Ruiz presentó magis-tra'.mente los vicias y las pasiones que dominan al hombre y señafó la buena senda, el camino que debe íscoger el creyente para gozar de la ventura relativa asequible en el mun 
de coior 
A las nueve y veinte, el señor Juan Gualberto Gómez abrió la sesión, actuando de Secretario el doctor Mi-guel Angel Céspedes. Usó de la palabra, en primer tér-mino, el señor Manuel González Ji-ménez, Secretarib General de la "So ciedad de Estudios Científicos y Li-terarios", quien en nombre de todos ¡os miembros de esa institución hi-zo saber a la mesa que estaban dis-puestos a cooperar con la idea deja fusión, por la que se debe trabajar con entusiasmo y sin miras políti-
vieja amistad que desde ya lejanos días nos enlaza, autorizaba esta au-dacia del noticiero. Y el doctor Díaz Pardo, que es franco e ingenuo, nos puso al hilo de sus nes... 
te en Jatibonico. No lo ignoraba ya e! repórter. Ratificáronse sus noti-cias. Las que eran estas: —El municipio de Jatibonico es de nueva creación. Es obra legislativa y reciente del propio señor Díaz Par-preocupacio- j do (R.). Fijóse la fecha del 28 de i Marzo para verificar en él oleccio-
,tni.>."— •— J «J j , - - , ŵ ivr, KUULaua. JIUlJaLICULC «* IUS ic-
do ahora, y de la felicidad eterna j 7s' a fin ̂  Que en el mañana pueda j g¡s!acj01.es que sê iban acomodaiKi0 
—¡El Ayuntamiento de Jatiboni-i nes parciales. Abrióse el período co me tiene loco!... | electoral. El Partido Liberal pidió la —¿Qué dices...? ¡inclusión de 161 electores v la ex-: A SESION . .. I I clusión de 227. La Junta Municipal Los timbres tle la Cámara repi- I • _̂ queteaban estridentemente. Los se-1 ñores representantes se dirigían con i • » calma hacia el salón de cesiones.,.: I / \ —Perdona. Fráu... I — / \ 
Y Díaz Pardo, tras de decir esto,} ¡corrió a su escaño; y ya en el hemí-j ciclo, contaba impaciente a los le-
cnpciones en los libros, certificados; Plazaola y Hernández Cartaya. El a los electores. La Junta Municipal | señor Dávalos actuaba de secreta-limitóse, entonces, a dar se por ente- rio. rada. Exclusivamente. Ante tamaña EL ACLERDO enormidad y tan recalcitrante acti-¡ Un cuarto de hora después termi-tud, apeló el Partido Libernl a la i naba la junta. 
Junta Central Electoral... El acuerdo de la misma, favora-
EN LA JUNTA CEN TRAL síiuSC- ^ a ̂ os liberales, está de conformi-
Tni? A i i ̂ aĉ  cou â ley* IUKAL. I LA ACTITUD DEL SESOR HEVIA 
— ¿i a que vamos a ia ( cntral 7 
El señor Díaz Pardo nos diio 
R E O R G A N I Z A C I O N 
D I P L O M A T I C O Y 
espués. 
La elocuencia del ilustre prelado subyugó a los fieles que, cuando hu-bo terminado la oración, fueron a fe-licitarle calurosamente por su inspi-raba conferencia. 
Presidió el acto la Directiva del 
el elemento de color tener un centro instructivo, de bnficncia, etc., al igual que '.o tienen hoy los elementos regionales. 
Bl señor Césipedes dió a conocer después las adhesiones que con gran número de firmas habían liegaslo a poder de la comisión. Y entregó Círculo Católico con el Conciliario, f también un provecto de bases para la M. I. Canónigo Dr. Andrés Lago. (fusión que había presentado el se-Reciban nuestra entusiástica feli- i ñor José María Fornaris. proyecto citación el ilustrísimo señor Obispo ; que quedó sobre la Mesa para darlo óe Pinar de' Río, que como orador \ a conocer en la gran Asamblea que sagrado y como hombre de letras al- i se celebrará el día 4 de Mayo, canza siempre grandes triunfos, y el I Siguieron en el uso de la plabra 
en los severos sitíales del Congreso —¡Hay "quorum"! SUSPENDIENDO LAS ELECCIO-NES DE JATIBONICO Pocos momentos después el doctor I)íaz Pardo sometía a la considera-ción de la Cámara el siguiente pro-yecto de ley: "Artículo I.—Se suspenden las elecciones señaladas para el día 28 de Marzo en el término municipal de Jatibonico. Artículo 11.—Esta Ley comenzará, a regir desde su, pubjícfieión en la!1'*03: Cárdenas y Ruiz. "Gaceta" de la República 
Círculo Católico por el éxito de las Conferencias. 
la prensa sed man la boca meral lacayo :ordar que el 
por propio t odas las vid il Cardenal 1 
de Pío IX, i i 0 que por 1 púrpura canl en que le 1 ón bismaraki ó para el da , v expirandtf •leí Soberano 1 ofrecido patej 
fañe al gen« ?onales. En d litas, mirados ida que. como c buscan 'a P Alemania $ alemanes, B I excelentes 6 
lanza alai* lor cada vcxj >cibe un araí i 3 debiera <m i ficial inserü] ' .as do 
del año I 1 campo del F s profesosj I •responde m I le pri? 
n-cíón eqtfl I i-a profcsi"0'; dícos o abofl I irse que fn i tanto porcl1 
le malos N f de su amor 11 i- parte—nJ 11 reñido mtar, cuand* compeler/ n ia confer fle declaî  a los alê j , e1 diV^ 
m a êrct 
el coronel Arm enteros, que solicitó de la presidencia se le enterase del objeto de la reunión, toda vez que no había podido acudir a la anteirior, a pesar de pertenecer a la comisión gestora. Bl señor Gómez rogó al señor Céspedes, accediese a la petición del coronel Armenteros, haciéndolo aquél en un corto y vibrante discur-so, durante el cual fué aplaudido varias veces. Sucedieron al' señor Céspedes los señores Juan F. Risquet. Vasconce-„ los, Morúa,. Caballero, Enrique .Pe-ía tardetodavía no había vuelto a la ; ña, Sotolongo, Pedro Marco, Bi-uno ¡ üñeas escríb superficie. Témese que se haya per 
í e m o r e s por un so-
m i b l e americano 
Honolulú, 25. 
L'n submarino americano se. su-mergió esta mañana y a la cuida de 
E n l a C á m a r a l u c h a c o n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s e l b u e n 
é x i t o d e e s t a a m p l i a r e f o r m a l e g i s l a t i v a . 
A LAS + Y 15 Había hoy interés en celebrar se-sión. Se esperó a las 4 y lo para pa-sar lista. 
LA SESION 
¿Preside? Urquiaga. Son Secreta-
Y terminó diciendo el señor Díaz Pardo, que sólo había querido dar la voz de alarma al Gobierno y que el país conociese desde la Tribuna par-I lamentaria los hechos que de alguna manera ya han hecho eco en la pren-sa . 
r P (T-nw n i , > , L .W X , N Y Presenta un proyecto de ley sus-| FRAUMS ELECTORALES DENLN ; tendiendo las elecciones. 
guíente telegrama oficial: "Habana, 25 de Mar-zo de 1915. Sr. Presidente de la Junta Munici pal Electoral de Jatibonico. Señor; En la sesión celebmda hoy por ei ta Junta Central Electoral se tom el siguiente acuerdo: "Que es procedente, velando poi la aplicación de la Ley Electoral, di rigirse a esa Junta Municipal orde nándole que por la absoluta necesi dad de formalizar en los Registroi Electorales las resoluciones de 1? j Lo hacemos constar así. El señor I Audiencia de Camagücy que llega-f-»-»Hevia ha procurado, en lo que de su ron después del cierre del Registri i J Provisional, adopte el acuerdo dé al-Iterar el Registro Permanente y cl df | los Colegios en su caso, cancelandft j las inscripciones que hayan sido ex-cluidas por la Audiencia y adicio-I nándolo con todas las inclusicner i acordadas por la misma, con las de-j más formalidades del artículo 9S de la Ley, debiendo realizarse ese tra-i bajo dentro de la*: veinticuatro horas j siguientes del recibo de esta instru.--j ción, a fin de que el día de la votar ción puedan ser efectivas en los Co-I legios electorales las sentencias dic-jtadas por la Audiencia. Se previene EL ACUEDUCTO DE CIEN FUEGOS asimismo a la Junta que si por ha-Se aprobó el articulo séptimo de lajberse entregado ya los Registros de enmienda de los señores Vázquez Bo-t Colegios y no haber tiempo para re-
D E L C U E R P O 
C O N S U L A R 
lio y Rivero, al proyecto de ley re 11-¡ í'ogf'dos y alterarlos dentro del pía-, miendo a¡ Ayuntamiento de Cienfué-Iz0 q"6 se los concede por esta ins-gos del pago de lo que le adeuda al i trucción, .está en el .deber de cumpbí Estado por la construcc'Sn de sua'-l10 ^ rüsponep. el ,ai;tjculo J50 de la icantarillado v acueducto ' >l*y Pai:a ei ejercicio, de! derecha 
Sin discusión se aprobaron los ar-'electoral- y eJ «tí<í̂ 0.61 ''aspecto d€ ftS^LÍi!?011? á t l* 2fT* de | CIADOS POR EL DOCTOR R. DIAZ ¡' Rl^oTáFtóSSÍT'.lá infírWi*-1 «eido^ld^^Sw^r»"rt S I < * t ó * ^ * ? P̂ tf̂ as ú otN Kepiesentantes, a los veinticinco PVRDO -' J • J. L , , „ , . rl" ^ , I derecho plectoral oue quisiera ct<'? i-días del mê  de • Marzo do .191̂  — ., i cion adjunta sobre eatos hechos. j timo del proyecto, remitiéndose al Se10 (f.) Rogelio Díaz Wrdí Julio C del , ̂ « f * ¿a ŝ lon',Pldi¿ ^ palabra ORDEN DEL DIA Castillo Wifredn FWnáiid̂  AIKPV- el doctor Rogelio Díaz Pardo, pava ' , ,.> 
uasui.o, wineoo remanriez. AIDer- 1_. Se Ies dió, entonces, primera lectu 
narin n-̂ VTĈ 7' ̂ ""T""1'"0̂  t*1', 00 ! tarse; certificaciones que deoertt] ?o, Afna-l r0gaii0 aS! el ,iOL- expedirse con vista del Registro Per roí «UUKay. imánente va alterado. Por corre' 
debeián 
| una cuestión— según dijo— de orden patriótico y que afectaba grandemen-te a la buena marcha de la República, 
to Barreras, J. M. Cabada EX LA RESECA... En la reseña de la sesión de ayer, que en otro lugar insertamos, ha'lla- ¡ Concedida la palabra al doctor Díaz rá el lector la información ••legisla- í Pardo, denunció los hechos siguien-tiva" que con este asunto se relacio-! tea: Por una ley del Congreso, se 
iido con 25 tripulantes. 
creó el Ayuntamiento de Jatibonico.en Aquí diremos que. momentoó des- ] la provincia de Camagücy, disponién-pués, cuando el "quorum" fué reto, dose en ella, que las elecciones pava deseñor Díaz Pardo, el señor* CastI- ios miembros cíe ese Ayuntamiento se lio y cl diligente noticiero que estas celebrasen el día 28 de! corriente. En e—y perdonadla al re- aquella localidad ocurre ahora una porter la inmodestia del calificativo situación anormal, de intranquilidad | ?eneral Juan Leon V Serrano 
ra a los ictámenes de las Comisiones 1 ' I" de Hacienda y Presupuestos, Asuntos Militares y Sanidad y Beneficencia, al proyecto de ley referente a conceder una pensión de 600 pesos anuales a cada uno de los hijos del general Gui-llermo Acevedo: y al de las Comisio-nes de Asuntos Militaren, Hacienda y Presupuestos y Sanidad y Benefice'n-
DE JUSTICIA SANTIAGO DE CUBA / El .señor González Clavel presértó y defendió una solicitud de urgencia para el proyecto de ley que concede un crédito para construcción del pa-lacio de Justicia de Santiago de Cu-ha. Pero el sexWtr Delgado le i vesen-'>i una .niinr-da .jara qu- eso asumo 
i Provecto de Lev concediendo j fe t,atese en el día 'de hoy. y esta fa¿ 
una pensióA de 1,200 pesos anuales al ^LEY TE 
n m í o m p o r i a i a r d e 
PASA A LA ULTIMA) i-dieron con sus sendas humar.ida-i por parte de log elementos liberales, 
pues se han excluido de las listas e¡ec 
torales 161 electores de ese partido, 
i y se han incluido 227, indebidamente 
llevados por los agentes conservado-
res. 
Se-encuentra el partido liberal da 
I aquella localidad en una situación di-
ficilísima, de vejación y atropello a 
E l " I s l a d e P a n a y " t r a e r á í a c a r g a d e l y a p o f . a l e m á n £ á ^ g r ' J S S X T S S S 
,ír\ - « i* vx* s Í Í T * 99 1_ j 1 « I de volvernos a los Representantes con 
F r a n k a n w a r d . - D i c e s e q u e e l 1 e r e s a h a e n t r a d o d e se vadores v pintarles: L « 
* e jJatibonico; esta ilegalidad de .Jatroo-
a r r i b a d a e n e l M a r i e l . - N u e v o s c a s c o s p a r a l a P o l i c í a s ^ ^ r í í San'l: 
del P u e r t o . - U n t r i p u l a n t e q n e n o q u i e r e e m b a r c a r s e . \ ' • 
> ción de un plan? ¿Respalda, o no res 
' palda el Gobierno constituido tamaña 
ilegalidad ? 
DEL SERVICIO DIPLOMATICO 
CONSULAR 
DE acuerdo." 
DAVALOS, Secretario de la Junta Central Elec-toral." EN EL CENTRAL • A las diez de la noche, en la Esta-ción Central, despedíamos, poco des-pués, al jpílor Díaz Pardo. H+W hó » Jatibonico. LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA El distinguido político nos dijo: -,,, | "Si la Junta Municipal persiste en stb Kf.UKC.A. ZACTON i recaicit.rante v absurda actitud, par sado maña a conocerá el señor F 
¡cal del Suprerfio de tan extraño cám 
! so." Así se nos dijo, además, en la Tan-ta Central Electoral, Esto es cuanto ha ocurrido, pasa y puede acontecer en el nuevo término municipal de Jatibonico. 
TRAERA LA CARGA DEL "FRAX-I 
KENWALD". 
El conocido vapor español "L-da de Panay" de la Trasatlántica española, que hacía viajes de España a las Fi-lipinas, ha sido escogido para reali-zar el próxinio día 31 de este mes un viaje extraordinario a la Habana, sa-liendp dicho día de Bilbao, con escala, en Vlgo. 
El principal motivo de este viaje e , . es*traer la carjra para Cuba del vapor: OC designa lina comisión 
Ep idemia e n l a s 
c o l m e n a s 
Mueren las obreras y las 
reinas. Nuestra informa-
ción confirmada 
, Cumpliendo ordeno.- de la Secreta-ba de Agricultura, v conforme anun-ciamos, «e trasladó'a Campo Florí-1 sajeros. w>̂o i>, _M __ AfAr,rTPT« ¡o y Minas el experto señor Auver, i EL "TERESA EN EL MARIEL: Para informar las causas determi-! En las últimas horas de la tarde de 
V e d a g e n e r a l p a r a 
l a p e s c a 
PROPOSICIONES DE LEY 
Pasaron a las Comisiones las si- ¡ guientes: a -Hacienda, Sanidad y Asun j pe pone a discusión el proyecto de tos Militares, la suscrita por los seño- i ley referente a reorganizar ef servicio res Vázquez Bello y otros, concedicn-1 diplomático y consular, y después de do una pensión vitalicia a la señora ^ haber hecho su explicación el señor Josefa Navarro, viuda del teniente ¡ Sánchez de Fuentes, se sometió a vo-Rafael Morales y a la de Instrucción j tación nominal la totalidad, votando Pública la de los señores Escoto Ca- 43 señores Representantes, levantán-rrión y otros, disponiendo la quema [ dose la sesión por falta de quorum, de todos los libros usados en las es- j Eran las 5 y 25. cuelas que hayan sido desechados por MOTIVO la Junta de Superintendentes. Seĝ  oimos decir a .os _ . _. _ I 
HOY SE DISCUTIRAN TODAS LAS presentantes, después do levantar̂  ía Cíiíkc'tÁ 1 a los. reorientan PENSIONES I sesión, hay por parte de los liberales *-'ltaCl0^ a 105 representan 
E l D R A G A D O 
Fué aprobada sin discusión una mo , una oposición seria a una de las dis-ción de los señores Mulkay y otros, ; posiciones transitorias de la Ley: la referente a que se incluyan en la or-j de la inmovilidad de los actuales fun-den del día próxima todos los provee- | cionarios. Y esa oposición fué motivo tos dé ley concendiendo pensiones, ; de que se rompiese el quorum, para que sean discutidos y votados, j La transitoria en cuestión es'la pri-• ; mera, que dice: 
tes conservadores 
'Frankenwald" que desde el principio de la guerra se encuentra internado en cl puerto de Bilbao. 
El "Isla de Panay" traerá además carga de la Península española y pa-
que informe sobre el 
particular 
Ayer tarde se reunió la Junta Na-cional de Pesca, bajo la presidencia del general Emilio Núñez, Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo. En vista de las distintas petieio-
¡Mites de la cnfe'nnTdirqurirfMtê  sob̂  ved̂ ' ^ aco'-dó desigriar Vas abejas de los colmenares de di-1 molcador expedicionario "Teresa" ha-,a los señores Carlos de la Torre, Fe-íhas 
[ L S E X T O 
A P Í E 
S i M l 
S E G U N I O S 
V I C T O R I A R U S A E N 
P A S O D E L U P K I . 
"Los funcionarios diplomáticos 
N G L E S E S 
E L 
Los señores repreM'iitantes afilia-dos al Partido Conservador recibie-ron, ayer, la siguiente importante comunicación: "Para un cambio do ¡nipres>oiu-<< respecto de varias leyes cuya discu-0iSÍón se anuncia, y especialmente so-consulares existentes al ponerse en viî re ̂ a Dragado, robamos a usted gor esta ley, serán con firmados en las*** sir.va concurrir a la reunión que categorías que. por olla, correspondan deberá efectuarse a las dos de la tar-al cargo o Consulado que desempeña" de de hov en e] 83,011 la ,{ih,iot*-y disfrutarán de los derechos v bene- ,ca de V1 C>mara- J-oRandole la más ficios señalados en la misma, "tenier-i pu2tual â ste".c,a- ¡ do en cuenta lo establecido en el pá 1 ****** f,rmen ,a '•«nvocatona 
rrafo segundo del artículo perjuicio de lo que dispone en el ar tículo .IT". 
La sesión permanente ha terminadu por haberse, ayer, roto el quorum. 
Salón de Conferencias de la Cáma-o y .,in ra> a ]os veinticinco días del mes de 
Marzo de 1915." 
NO SE REUNIERON Pero no pudieron reunirse, I.o ha-rán, probablemente, hor. 
.O. 
comarcas. •̂En el informe que el señor Auver del 13 elevado a 
NUEVO BOMBARDEO DE DARDANELOS Londres, 25. bía entrado de arribada en el puerto i lipe García Cañizares y Pedro Val- Dícese que la escuadra aliada ha ' do caer trece bombas sobre Antivari del Mariel, dés Kagruw, para que informen acer- bombardea 
LOS AMADOKIIS AUSTRIACOS Cettinje, Monlenojíro. 25. Tres aviadores anstrlaiéos han deja 
so ha oidena-jca de la conveniencia de establecer fuerteg turcos corea de la parte más ; gush 
e laman al ia polon 
También se dice quo iquel Centro dice: que "Pina' añónelo cuoano ™a epidoniia h; - i do al I afectado considera ovimientos dfíl: pecies de mariscos y pecê  
ouncia obre 1,za8 
do con gran violencia bis ' seis sobre Virpa/ar y dos sobre Nie 
del | una veda general para todas las es- eStrecha de los Dardanolos 
Varios fuertes situados cerca de :, Kilidbahr contestaren débilmente; pe-ro pronto cesó el fuepo de estas forta 
Partiente desconocida hasta ahora, ne íio?I<i i aconsejado a los propieta-' ( ? Ios colmenares que destruvan ST1Jatanionte Uis ca.las 0 colonias tom , ^ l1lf>(lio ^ fueS0' así Jtro ' ('onvenioncía de trasladar a 
âdidas' 1010,1538 ^ no 
Joí1 señ.,)r Auver esperaba que me-*" asen las condiciones del tiempo •̂̂ a continuar su estudio. 
BOLSA DE NEW YORK 
MARZO 25 




Log checkg canjeados ayer * l̂eanne Honse" .),> ^ . IOTk. setjún Aportaron 
en 
Hoase" de New 
H "Evening Sun". 
$304.242,937 
EL "GOVERNOR COBB" 
üe Key West llegó ayer tarde es! 
vapor americano con solo 27 pa-
sajeros, de los que anotamos al señor 
Manuel Yero, señor P. C. Martín y se- | 
ñora y los demás turistas. 
UN REEMBARCADO 
En ta goleta "John L. Treat" será 
reembarcado el tripulante de la mis-
ma Gerónimo Hazallr. español, que 
estaba en Tiscornia desde hace días 
por negarse, a ir a bordo a causa de! 
maltrato que dice se le dalia. 
Dicho tripulante, antes de ser 
reembarcado piensa rcclanmr protec-
ción del Cónsul de España para que 
no se le obligue a volver a dicha go-
leta. UN NUEVO CASCO PARA LA PO-LICIA DEL PUERTO. Varios vigilantes de la policía del Puerto nos han dicho que el Jefe de dicho Cuerpo tiene el propósito de obligarles a comprar un nuevo casco para el servicio. Dicho casco será ' pareeino a los que ahora usan, pero la materia pri-ma será menos y tendrá Serán también de color blanc 
infracciones de la ley de pesca. 
I E l n u e v o G o b i e r n o 
d e Ha i t í 
PASARON MAS ALLA DE KILID 
BAHR 
Atenas. 25. 
Dos degtroyers Ingleses pasaron a toda velocidad -crea de los fuertes a la entrada de la parte más estrecha de lo» Dardanelos, penetrando has»a más allá de Kilidbahr, escapando lue-
EL "MACEDON!A" A SUR AME* . RICA Madrid, 25. 
Dícese que I "Macedonia" zarpó para la América del Sur con una pro-visión de carbón para los crucero? alemanes. 
DE LAS TROPAS MOVIMIENTO ALEMANAS Londres, 25. 
Continúa el ••vimiente dt alemanas de Brujas a Ê doo. 
U i N H i m S T R I H E N C U 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , g e n e r a l 
N ú ñ e z , e n los t a l l e r e s d e l a S o c i e d a d 
I n d u s t r i a l de C u b a . - M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l g e n e r a l N i í n e z a u n r e d a c t o r d e l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a . ' * - H a y q u e 
p r o t e j e r l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
Según nos comunican de la Lega- JEFE SOCIALISTA A CAMPAN ción do Haití en esta ciudad, el Con greso de aquella República ha nom-brado Presidente de la misma a Mr. Willoun Guillaume, antiguo ministru de la GueiTa y persona muy entendi-da en asuntos económicos. El Gabinete ha sido reformado, ha-biéndose incluido en él a los hombres más prestigiosos del país tanto por su inteligencia como por su morali-dad nolitica y administrativa Entre los nuevos ministros figura dados y averiando los hangares. M. Duvivico, quien fué Encargado de uApr n «srFro APRPtünn Negocios en Cuba y Ministro Pleni-: *AJ£°JV*C0 APRESADO potencisrio en Washington. Sunderland. Z5. 
La paz, con esta nueva situación, Ha «ntrado en ê e puerto, en cali 
»— - .— dad de presa, con una tripulación in 
oosebridge" 
Ayer hizo una visita el general (dicación a todos los problemas que don Emilio Nunez. Secretario de i afectan a la preponderancia y fj./re-iropas Agricultura. Induatria y Comercio a i cimiento d̂  Cuba es reconecida v i la gran fabnca "Sociedad Industrial ; celebrada por todas las cl <e<í del TOTUITI kninwa T.L- VI-̂O : DC CUBA"' e8t* establecida en país, 
vrp WER-1 Layanó. El general Núñez fué invi- Tuvimos ocaalón de habla.- con el 
p„nH,ny \i,in* o - tñd(> expresamente a recorrer los am- Secretario de Agricultura, quien Portiand, Mame .> p.ios talleres de construcción de e» mis o menos, nes dijo lo que sisrue Werner Horn, el alemán que trato vases de metaJ, y fpttys e genera) a continuación: socialista alemán de volar un puente en el Canadá, ha Núñez de asociar su acción al ma- —Mr alerto grataínente imoresicM Herr Liebknecht ha sido asignado al sido trasladado a Boston, donde será yor impulso de las industrias nació-; nado de mi visita a la ' Sociedad In-servicio militar cr Alsacia. procesado por el cielito de transportar nales, agradeció mu.ho la cortés iá- dostria] de Cuba'-, cu\os" talleres úl jilegalmente nitro-gheerina de Nueva , visación y acudió a presenciar los tra construcción de ecróses de metal m" LOS AVIADORES ALIADOS ! Vork a Vanceboi-o. Amsterdam, 25. Los sviadores jiliados han bombar- LA INVASION RUSA DE MEM EL la importancia de esta nueve indus-deado el aeródromo de Gits en Flan- • Berlín, 23. . tria que está arraigando floreciente des occidental, hiriendo a varios sol- i El "Lokal Anzeiger" dice que la in mente en el país 
Berlin. 25. 
El prominente 
bajos que se realizan en la *'Socei han sorprendido agradablemente. Es-dad Industrinl de Cuba" y apreciar timo que es una Industria de verda-dero porvenir, porque no obstante la* 
vasión rusa de Memel sólo tuvo por 
objeto el saqueo y la persecución de El general Núñez y 
naturales dificultades debido a ia exacta aplicación de los Aranceles do ¡Aduana, ha tenido la "Sociedad In-
sus aco..ipa-1 dustriaI áe Cuba„ un progreso res una violación del derecho internado-< aAIÛ:, P̂ - ei lca> rl^r m*. J„.i~ 
3.̂  u.̂ ... MCX. " - • v dui-arera, según opi- *™ ™ V*™- una . a de corcho para qne '11,!e1ste ^r" , V Gmrvmiñ actual Encar- glesa. el barco sueco (i en 'a cabeza que los actuales, ^ ¿ V V s o ^ ê habla salido de Santa -  el ala un poco más aacha. 4c^e|oaoi âonna ^ mpnto ̂  hieri.0 qu 
aquella República. 
Nosotros así lo deseamos. 
I señor José del Busto, v todo el per- I d€CÍI ^ «̂ rae-dinario desde quo na'- • an n1 n ene órrlívrtí»»: ^ • se fundo hace tres anos, y es in-Semejante conducta pide inmediatas | 801131 a 5115 oraenes- cuestionable que contribuya a eso represalias, y por eso se ha aumenta* i Un redactor del DIARIO se enteró : progreso la inteligente dirección del ander con niiUo en 25.000 pesos la contribución de.de esta visita y quiso conocer las ' encargado cíe ella, seño del Busto, y 
cargamento af nierro que «e su:?«m i impresiones del populai Secretario de ' 1 
estaba destinado a Alemania, '. (PASA A LA ULTIMA) , Agricultura, general Núñez, cuya de-l ^ (PASA A LA TRES) ^ ¿1 
DIARIO m LA MARTKM 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S C I N C O D E IvA T A R D E ) 
Centenes ' 5 13 
En cantidades • 5.14 
Lnite* 410 
En cantidades. 411 
El peno americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro español. 102'/i 102*4 
Greenbacks contra oro español.. 1043,4 105 
cables m t m m 
New York, Marzo 26. 
• ' Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
.-terés, 95. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
•111° li2- . 
' • Descuento papel comercial, a 3̂a 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días vista, $4.77.50. Cambios sobre Londres, a la vista, $4.79.65. Cambios sobro París, banqueros, 5 Í fracos 31 céntimos, i Cambios sobre Hamburgo, 60 días r vista, banqueros, 83%. • • Centrífuga polarización 96, en pla-1 Ka, a 4.95 centavos. ' Azúcares centrífuga, polarización ' 96, o.l5|16 centavos costo y flete. ' : Azúcar de miel, polarización 89, en plaza, a 4.18 centavos. Se vendieron hoy 100.000 sacos de • adúcar para Abril, y 33.000 id para 8 Mayo. ¡* Harisa Patente Minesota, a $7.50. ] MP TI teca del Oeste, en tercerolas, ' $10.17. 
Londres, Marzo 25. 
i . Consolidados, ex-interés, 66̂ . 
Í- Las acciones Comunes de los Fe-
rTorarr-iles TTr>ír?oa de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a701/2. 
París, Marzo 25. Renta Francesa, ex-interés, 71 fr. 50 céntimos. En la Lonja del Café de New York, se operó ayer en azúcares crudos de . procedencia de Cuba, centrífugas, so-oro base 96, eu depósito, lotes de , 50 toneladas. 
1 Se cotizó a lós siguientes precios: 
| Marzo 3.97 U Mayo 4.02 | Julio.. .. 4,14 Septiembre «1.24 
Se vendieron o.3,00 sacos. 
ofrecían más de 3.15116 c. c. y f., para embarque en cualquier época. 
En las primeras horas del día se vendieron 10.000 sacos centrífuga ba-se 96 a 4. c. c. y f., embarque en la segunda quincena de Abril a un espe-culador. 
pespuéa del medio d-a lo.; refina-dores continuaban ofreciendo el precio de 3.15Í16 c. c. y f., precio al que Ar-adquirió 30.000 buckle Bros, adquirió W.üüü sacos ^ 
centrifuga base 96 para embarque en 7.20 reales arroba 8|e. 
MERCADO LOCAL: 
El mercado local rigió firme pero quieto permaneciendo retraído los vendedores, sin que se haya tenido durante el día noticia de operación al-guna efectuada hoy. Ayer, además de las ventaa que anunciamos en nuestra edición ante-rior, se realizaron las siguientes: 800 sacos centrífuga pol. 96.4 a 7.30 reales arroba 8¡c. a 50 centavos; de trasbordo. 420 sacos centrífuga pol. 95.6 a 7.229 reales arroba s e. a 50 cent.; de trasbordo. 800 sacos centrífuga pol. 96 a 7.26 reales arroba ŝ c. a 50 centavos; en Matanzas. 2.000 sacos centrífuga pol- 96 a 7].|4 reales arroba s\c.; en Matanzas. 1.000 sacos centrífuga pol. 96 a 7 reales arroba E!C. a 50 centavos Ca-rniza; en Sagua. 600 sacos centrífuga pol. 96 a 7.Ü8 reales arroba s!c. 50 centavos; Boca, Sagua. 3.000 sacos centrífuga pol. 06 a 50 centavos; 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS. 
Banqne- C*mer • ros elantef. 





» ^ p l o p . 
Abril. Se vendieron también 10.000 sacos para embarañe en la segunda quince-na de Abril a 3. 15ii6 c c. y í., a Ar-buckle Bros. 
10.000 sacos a 3. 31Í32 para embar-que en la segunda quincena de Abril a un especulador. 
El mercado cerró con tono de flo-jedad y fracción de baja con relación al precio que rigió el día anterior, pe-ro debido a la escasez de frutos se se espera que pronto reaccionará. 
Para Inglaterra se vendieron ayer, en la Plaza de New York, 5.000 tone-1 de mañana al Sábado, por lo cual 
Boca, Sagua 800 sacos centrífuga pol. 96 a 7.114 reales arroba s!c. 50 centavos; do trasbordo. 5.000 sacos centrífuga pol. 06 a 7.201 reales arroba s!c. 50 centavos; en Cárdenas. 
EL TIEMPO. 
Han habido lluvias diseminadas en toda la Isla en las últimas veinti-cuatro horas. El pronóstico del tiem-po para hoy es de temperatura baja, con indicios de cambio admosféríco, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 25. 
AZUCARES: 
Cerrado el mercado de. remolacha en Londres. j|í En New York el mercado de azú-car crudo abrió firme a los tipos co-tizados con ofertas de 4 centavos cos-to y flete por parte de los tertedOrés, pero los r̂efinadores en general, no 
ladas al precio de 3.70 centavos libre 
a bordo. 
Se tienen noticias de que también 
Inglaterra, hace gestiones por ad-
quirir en el Mercado Cubano 50.000 
toneladas de azúcar. 
Los derretidos por los refinadores en la pasada semana asciendo a 65.000 toneladas, contra 68.000 ídem la semana anterior. 
El refinado sigue sin variación coti 
zándose a 5.90 y 6 centavos libra. 
ESPECULACION. 
El mercado de azúcar crudo en el "New York Coffee Exchange", base centrífuga de Cuba, polarización 96, en depósito Mercantil, abrió hoy fir me y sostenido. Durante el día fué poco animada la demanda, declinando algo a los tipos más altos que fue-ron los de la apertura. El mes que más ha sufrido hoy, ha sido el de Junio, que bajó seis puntos; en el resto de los meses la baja fué de 3 a 4 puntos. Las ventas efectuadas fueron para los meses que anuncia-mos a continuación, con un total de 5.300 toneladas es como sigue; 
1350 toneladas; 
tendremos viento sur y probables 
lluvias como las que hemos tenido 
estos últimos días. 
COTIZACION OFICIAL. 
El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96, 7.l!8 reales arroba; en almacén, a orecio de embarque. Azúcar de miel, polarización 89, a 5.1 ¡2 reales arroba; en almacén, a nrpcio de embarque. Envase a razón de cincuenta cen-tavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Diciembre: 
Primei-a quincena, 5.359 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.586 id id. 
Del mes, 5.495 id id. 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. Segunda quincena, 5,447 id. id. Del mes, 5.547 id. id. Febrero: 
Primera quincena, 6.389 rs. arroba. Segunda quincena, 6.712 id. id. Del mes, 6.530 id id. Marzo: 
Primfera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Para Mayo t el s; para, T . pnTq,A 00^.^. Junio 350 toneladas; para Julio 1850, T„ ?Ír:.3._^ . toneladas; para Agosto 200, tonel a das; para Septiembre 1150 toneladas; para Noviembre-50 toneladas; para Di-ciembre 50 toneladas. 1 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O 
G A L L E G O 
C O . I O N D E M I C l DE LOS C01TE8 "EL 
POLYTEAHA" Y "LAS PROVINCIAS GALLEGAS"' 
C a n d i d a t u r a n t i m . 1. 
ESTAS AGRUPACIONES, INTEGRADAS POR ELEMEN-
TOS QUE SIEMPRE FUERON Y SON FIELES AL PROGRAMA 
DEL ILUSTRE MAÑACH (Q. E. P. D.), CITAN, POR ESTE ME-
DIO, A SUS AFILIADOS Y SIMPATIZADORES PARA LA GRAN 
ASAMBLEA QUE SE CELEBRARA EL VIERNES, 26 DE LOS 
CORRIENTES- A LAS 8 DE LA NOCHE, EN EL TEATRO CHI-
CO DEL P O LITE AMA. 
EN ESTA ASAMBLEA HARAN USO DE LA PALABRA VA-
RIOS ORADORES QUE EXPONDRAN A LA MISMA LA LI-
NEA DE CONDUCTA QUE HAN DE SEGUIR LOS CANDIDA-
TOS A APODERADOS DE LA CANDIDATURA NUMERO i, 
PROPUESTOS POR ESTAS AGRUPACIONES, EN EL DESEN-
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C o m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA—PISO 30.-T A-1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: JOSE LOPE7 RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
1 DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 'W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-fcfros. • Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo T̂ellez. 
_ FIANZAS de tndâ  clases y por módicas primas para Subastas, ¡Cnritratistafa, asuntos aviles y Criminales, Empleados rúblico», para laa •Aduanas, etc. Para más informes dirgirse al Administrador. Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
f C 621 F-l 
Unión de Fabricantes de U c n r e s , Destilado-
r e s y Almacenitas de Vinos de la I s la de tuba 
. Habiéndose acordado por esta Corporadón en Junta General 
Extarordinana celebrada el día 15 del actual:—" Que a partir d̂ l 
día primero del próximo mes de Abril las ventas se efectuarán en 
oro oficial acuñado"—se hace público para general conocimiento 
dicho acuerdo que hemos aceptado los que suscribimos. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
N. Negreira, S. en C—M. Gómez y Oa.--J. Rodríguez—Roma-
óa, Duyos y .Ca.—Lopo, Alvarez y Ca.—Domeneeh y Artau.—True-
ba y Ca-—R. Otamendi.—M. Fernández y Ca.—E. Aldabó.—Pandiño 
y Pérez.—Angel Fernández.—Dussaq y Ca—Nicolás Merino-José 
Santaballa.— Hormaza y Ca.—Díaz Lev-va y Ca— Trespalacioe y 
¡Soriega. 
C 1301 . ^ , Sd-24, 
La cotización de azúcar de guara-rapo base 96, en almacén. Habana, con envase a razúp de cincuenta centavos y al contado, fué cotno sigue: Abre: 
Compradores, a 7.20 rs. arroba-Vendedores, a 7.40 rs. arroba, al contado. 
Cierre: 
Compradores, a 7.15 reales arroba. Vendedores, a 7.34 id id. No se efectuó operación alguna durante el día. 
EXPORTACION. 
Por el puerto de Matanzas fueron embarcados para Nueva Orleans, en el vapor danés "Droning Olga", 10.074 sacos de azúcar, por el se ñor Andrés Luque y para New York, en el vapor holandés "Bi-uekhansen", 15.800 sacos de azúcar, por el se-ñor Andrés Gómez Mena. 
FLETES. 
Los fletamentos han declinado en sus precios, cotizándose como sigue: 
Para New York a 28 centavos; pa-ra New Orleans a 23 centavos y pa-ra Boston, a 30 centavos. 
CAMBIOS. 
El mercado rigió con demanda li-mitada, acusando fracción de alza los precios oficialmente cotizados. 
La moneda americana está algo más sostenida, cotizándose: 
Compradores a 104 íí- y vendedores a 104%. 
La plata española también denota alguna firmeza en su precio, siendo algo solicitada para atenciones del momento. 
Se cotizó: Compradores a.l02Jc y Vendedores a 103. 
CAMBIOS. 
Se cotizó como sigue: Londres, 3 d|v. Comercio, 12% por 100 P. 
Banqueros, ISVs por 100 P. 
Londres, fiO d!v. 
Comercio, 12% por 100 P. 
Banqueros, 12*4 por 100 P. 
París, 3 d v. 
Comercio, 1.112 por 100 D. 
Banqueros, % por 100 P. 
Alemania, 3 d|v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12.1 ¡2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 á[v. 
Comei-cio, 414 por 100 P. 
Banqueros, 4% por 100 P. 
España, 8 d v., según plaza. 
Comercio, 2Mi por 100 P. 
Banqueros, 3 Vi por 100 P. 
Descuento papel comercial. Comercio, 9.1 ¡2 por 100 P. Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES. 
El mercado local de valores abrió dentro de los precios cotizados al cie-rre del día anterior, cerrando eoste nido. 
Loawires, 3 djv. . Londres, 60 d'v. París, 3 d'v. ' .* * * Parb, 30 djr. . * ' Alemania, 3 dlv * * 
E. u. s dv. ; ; • 
E Vnidot 60 dlr * España, 3 d'v s[ pkua i descuento i>tx*\ f!n. mercial 10 A . AZTJCÁRE8 Azúcar centrífuga dt guarapo, p> carnación 96, en a iao6n. a precio d« embarque, a 7 i;8 reales arroba. Azúcar de miel poiarización 8ft embarque, a 5 1|2 reales arroba. Señores Notario» de turno: rara Cambios: P. V Ruz. Para Azúcares: A. Árocha. Habaoia, Marzo 25 de 1915. Jo*qMÍn Gumá Ferrán, 
COTIZACIONES OE LA 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Marzo 25 de 1915. 
Billete del Banco Español Ue ta IsU 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102% a 103 
Oreen backs contra oro español: 
104̂  a 104% 
Compran Venden 












V a l o r O f i c i a l 
OE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORU AMERICANO 
4̂-82 8-86 0-60 0-24 0-K 
















Empréstito Renú-ca Cuba Excup'n 99̂  107 Id. ia id, D̂euda Interior) Obligaciones la. HI poteca Ayuuta-miento Habana. Id. 2a. id. Id. . . 
Id. la. Ferrocarril Cienfuegos. , . . Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la. Ferrocarril Caibarién. . . . Id. la. id. Gibare-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y y Electd. Haba-na 109 
Id. H. E. R' y Co. (circulación) . . 
Obligaciones gené-rale s (|p e Í pe-cuas) consolida-da? de los P. C. U. Habana. , . 
Obligs. Hipot. serie A, del B-'.ncó Te-rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . 90 lonos Ca.' Gaü Cu-Cubana (circula-ción) . • • • i 
Bonos 2 a. Hipt, The Matanzas Water Works. . ! Jones Hipot. ZeoL Azuc. Olimno. . 
id. id. id. id. Cova-donga Ca Elect. San-tiago de Cuba . 85 Ibligs. gnls. conso-lidadas Ca. Gas v Electd de la Habana 103̂  
m̂pto República de Cuba. . . . N 
'onos la. Hipot. Matadero Indus-trial N 
) biigs. Fomento Agrario garanti-zadas (en circu-Hación). . . . . 89 
Bonos Cuban Te-!«phone Co. . . X Bonos Hipot Cer-vecera Interna-cional. . . . . , 77 
Id. id. Serie A. . 80 Accione». 
Banco Español de 
la I. de Cuba .. 88̂  
Banco Agrícola de Pto. Principe Ex-dividendo. . . -ânco Nacional de Cuba. . . . . US 
lauco Cuba. . . Ale. Regla Litd. 78 »4 
a. F. C. ü. d. y 
"a. Eléctrica d© S. de Cuba. . . . 25 "a. F. del Oeste. Ca. Cuban R' f Ltd 
- (preferidas) . . Id. id id. id- (C(>" muñes). • • • • 
Zz. F. Gibara-Hol-
guín. . • • • • 
Ca, Cubana alum-^ brado de Gas . -a PUnta Electri-za de S. Spiritus Ca. Dique Habana 'preferidas) - . 
Mu( va Fábric. de 
Hielo. • • • • • 100 
Ca. Lonja Comer-cio Habana (pre feridas). • • • Id. id. id id. (co-munes) . • • • • Ca. Const Repa-radora y Sanea-miento Cuba. Ivana Electric R. ligb. P. C. Prefd 100 Id. (Comunes) . . 81?* 
ra. Anónima Ma-
tanzas. • • • • 1 
Id. Alfilerera Cu-






BANCO E S P A S O L DE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL» $8.000.000 
DECJVftO D« a.os Bjmcos PEI, PAÍS 
«CPOSITARIO DI LOS FONDOS DIL DAIIOO TENHITOmAI. 
Otes Seolfai: AGUIAMI y 83 
. , , . HÍBÍMI f Oaltono 130—WMnte 202.-Oflo«o« 42. B». 
lucarMies en IB BM HABANA: J .̂̂ O,!,, ZQ .EQMO Z.-P»»** d« Marti 124 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 
Santiago ds Cuba. Clonfuegna. Cárdenas. Matanzas. tanta Clara. Pinar del Rfo. Sanctl Spfrltu*. Caibarién. Sagua Is Qrandt. 
Manzanillo. Guantánamo. Ciego de Avila. Holgufa. Cruces. Bayamo. CvmagOejr. CamaJumL Unión de Reyes. 
[•aoes. 
Ka evita*. ftemedloa, ĉnchuelo. Encrucijada Marianas. ArtemlML Cotón. Palma Sorlane. 
Mayarl Vagusjay. 
Bat abanó. Placetas. Ssn Antonio de les Baflos. Victoria de iasTunss Morón y Santo OofTtlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 i, 1 SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE «. 
OIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS. PIGNORACIONES 
S E A L Q l i l L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• • • PRECIO, SEGUN TAMAÑO r 
1 
6 
Cárdenas City Wv ter Works Co . Oa. Puertos Cuba. Ja, Eléctrica Ma-rianao 
Ca. Cercevera In-ternacional (pre-feridas) . . . . 







Vapores de travesía 
SEESPERAN Marzo: 27 Ernesto, Liverpool, Santa Clara, N. York. Mascotte, Key West. , Govemor Cobb, Key West. Frednes, Mobila. Olivette, Tampa. Morro Castle, New York. Chalmette, New Orleans. M. Calvo, Veracruz. Calamares, Cristóbal. Turrialba, New Orleans. SALDRAN 
Marzo: 26 Metapau, Colón. Governor Cobb, Key West. Calamares, N. York. Mascotte, Tampa. Saratrga, New York. Excelsior, New Orleans. Governor Cobb, Key West. Olivette, Tampa. 
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(PASA A LA ONCE) 
N . G E L A T S & C o . 
AGU1AR, tOfe-lOO B A N Q U E R O S HABANA 
Veadem os C H E Q U E S de V I A J E R O S P ^ A 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* en esta Seecida pagando Intereses al i p£ annal 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por éorreo 
C 197 9U-E.-1. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero esto depende del acierto en la ELEC-CION de Compañía. Tome, por tan-to, la precaución. ANTES DE COM-PRAR, DE HABLAR CONMIGO, aunque sea por teléfono: nada le cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-cinas: San Miguel, 56.—Habana. — Teléfono: A-4515.—Cable y Teléírra-fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES RESPONSABLES. 
C 1201 alt Tn 14-m 
CAPITAL. s 
ACTIVO EN CUBA.. $ 
5.000.000-01 44.000.000-0( 
G i r a m a s le tra? p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
Sn Departaniento do Ahorros abona el 1 por 100 de ínteres anual sobre las cantidadui de-positadas cada "'->fí 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES oodrá r*f 
tificar caalqoier diferencia ocurrida end paga 
B a n c o N a c i o n a l d s C u h 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 7 . 
(S. A.) 
Asociación mútns de Cosecheros de j 
yuca y Fabricantes dt Almidón, ex- I 
elusivamente. 




COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA 






COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
Si más barato, el MEJOR DEL MUN-
I DO y absolutamente poro ds yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEFENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO ÜE 
LOS BAfíOS, LA SALUD, QUIV1. 
CAN Y LAS CAÑAS 
¡ Oficinas y Almacén: Psula 14. Tel4. 
i fono A-4745. Habana. 
i 'Puesto en la Lonja número 197. 
¡ Exija en ©I enTase nuestra marca qns 
] .es garantía do purezâ  
Valor responsable 
Siniestros pagadoa 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. *' * 
m » 1910 „ „ 
loti • • • • • • • • 
„ „ 1912 : : : -
„ „ 1914 que <e rlevoívera >n l'oieü * 
El fondo especial de reserva reoresenta 
; r.nQ-ií» u;--. . ""i"rocina 
EL AÑO D£ 1855. 
J fc. 




JUOfi .̂n̂  A« ̂ ««r̂ -V " representa en esta fecha un •a"» T Í406.o03-13. en hipotecas, propiedade s, Bonos de la República de C.b̂  mmas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y CD "» ^ 
COS. Por una módica cuota asegura fincas urt nas 
•nercantiles. 
estableciiníe"10-
Habana 28 de Fehrero de t9l3' 
Lü Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE OBAMAŜ  
C 604 
S I N O P E R A C S O l J CURA OEI- CAMCER — • ^ 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMORES. 
HABANA mira 49-Con5UÍta9 de 11 a l y de 4 * 
Aesooml poro loo poarsoi do • y MSCIO D 
VÍAPZ0 26 DE 1315 
í-AGINA TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A I o \ n m t < r r * o t A n v l / . c 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/vSEO DE MARTI, 1©. 1 I 1 1 Í I 1 5 ¿ 1 a V / l U l l V l U o 
Aoartado de Correos; 1010̂ -Dirección' Teleeráfi»! DIARIO-HARA. ^ ^ 
C e n t r o s R e g i o n a l e s 
Apartado de Correos; 1010*—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Adaiiaigtraciéo 6201 
S í f i l f i E N 
Habana Plat» 
n ***** 14*0 7-00 
R 78 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provindas Rata 
11 meses ÍWX) 
« m«wa ^ g-oo 
8 Kieaca i-00 
UnUn 
12 masas 
E D I T O R I A L 
L a r e u n i ó n e n e l C e n t r o G a l l e g o . - -
A c u e r d o s i m p o r t a n t e s . - P o n e n c í a d e l 
s e ñ o r J u a n S . P a d i l l a . - - C a m p a ñ a 
q u e d e b e r e a n u d a r s e 
En nuestro deseo de poner en cla-
ro lo que hubiese' de cierto en estos 
asuntos de inmigración, tan llevado* 
y traídos muchas veces sin que nada 
práctico se resuelva en sentidi favo-
rable para el país y para el obrero 
En la Cámara liâ  quedado ratificada y rema e-hada la iumuni-
dail parlamentaria. Toda la campaña prolija y persistente de la 
opinión pública, todas las razones alegadas contra el peligroso pri-
vilegio que convierte a los congresistas en casta superior iuaccesibb 
a la justicia se han estrellado ante la tenacidad de los representan-
tes Je la nación- Sin duda ellos constituyen el consenso común, 
ellos la democracia intangible y soberaara. Sea cualquiera el delito 
que cometiera un legislador, lo haya perpetrado como tal en el ejerci-
cio de sus funciones o como un delincuente común en la plaza o en la 
élle, la justicia no podrá proceder en firme sin la venia de los con-
gresistas. Si a las quince sesiones después del suplicatorio, las Cáma-
ras no hubieran resuelto yada, se supondrá que queda rechazado. He i ^ 1 ^ , ^ ^ 
Id un silencio elocuente y formidable. Contra él no han de val 
inmigrante, hemos tomado con interés las recomendaciones que nos hicieron dias pasados "Varios inmigrantes," incitados además por versiones y opi-niones que coinciden en confirmar de-fectuosidades y vicios que deben co-rregirse sin pérdida de tiempo. 
Sabíamos que en el Centro Galle-go se reunieron a petición de los Delegados de inmigración de las So-ciedades Regionales los presidentes de éstas para tomar acuerdos en virtud de las quejas producidas por los re-presentantes de esas Sociedades en e) Departamento de inmigración y he-mos procurado confirmar muchos in-formes ampliándolos en cuanto noi 
lio que en ninguna otra nación, por la cooperación de los centros regio-nales que, hacen más fácil y menos onerosa la misión del Estado.' No obs-tante, ni éste ni aquellos, por falta de una organización adecuada, logran impedir que los inmigrantes sean víc-timas de explotaciones que constitu-yen un verdadero obstáculo para el 
(VIENE DE LA PRIMER A j 
personal a sus órdenes a sí coinO' el des-envolvimiento mercantil de la nueva fábrica. 
Es necesario tener en cuenta — añadió el general Núñez—que la ma-teria prima paga unos derechos cre-cidos, pero lo que más contribuye en contra del avance de la manu-factura es que la lata sin grabar, lo cual es costosísimo, devenga igua-les derechos con arreglo a nuestros Aranceles. De modo crue lo que lla-mamos el trabajo .del grabador, el del pintor, etc., no se tiene en cuen-ta para nada en el Arancel. Si se desea que se desarrolíen industrias en nuestro país, hay que proteger-las franca y decididamente, tene-mos que protegerlas sin que se per-judique la gran cuantía de los ingre-
fomento de la inmigración con perjüi- I sos Tesoro, en menos palabras, ció del crédito de la Hepública y del f ̂ ue li&mos de hacer compatibles los éxito de las instituciones fundadas | inffrescs públicos con 
Efectivamente, en la tarde del 2o 
para la mutua protección del inmi-grante: deber que éstas se ven en la imposibilidad de cumplir en los pre-cisos momentos- en que más lo han menester aquellos que tienen derecho a disfrutar de su protección. 
Para estar en contacto con el inmi-grante desde que llego a Cuba y faci-litarle su instalación en el país pro-porcionándole trabajo estableció la "Liga Agraria", de acuerdo con las Sociedades regionales, una oficina a 
industrial. 
Creo que sin piodificar 'xn Aran-celes, sino que aplicando Vas parti-das que ios mismos señalan todo lo más ecuánimemente posible, se pue-de hacer un beneficio a industrias nacientes como a ¡a que vengo refi-riéndome. 
Es innegable—agregaba el general Núñez—que estamos en presencia de un espíritu industrial que nace vi-
bienestar a la gi-an masa ue opera-rios que se agrupan y arraigan en la ciudad. 
Me ha llamado la atención—decía i el general Núñez—que una empre-sa de raigambre pai'ticular, hacien-do gala de un gran sentido práctico, se haya dado cuenta y lo ponga en I práctica de que el medio más eficaz ¡ para obtener obreros expertos es ¡ traerles del exterior, de fuera de i Cuba, hombres perfectamente enten-I didos y capacitados no sólo para ha-cer el trabajo que se les tiene con-fiado, sino para enseñar a los hijos del país, y como ejemplo me pre-sentaron a un joven de Regla, cuyo nombre es Ramón Eigueroa, que es j ya un verdadero maestro en el arte de litografiar en metal y que gana I un sueldo crecido. También para otra clase de trabajos ha traído la i "Sociedad Industrial de Cuba" ex- j pertos de los Estados Unidos y de: la imVativfl Europa, que podran preparar a obro-la iniciativa i ros y gntffar ia industria. | 
La presencia del Secretario de i Agricultura fué festejada con cham-pagne y se brindó por la nueva in-dustria y p r el progreso de Cuba. La visita fué minuciosa, se recorrie-ron todos los departamentos y sin duda alguna será provechosa para los intereses industriales de Cuba, Al salir el generai Núñez fué objeto de calurosas manifestaciones de afecto por parte de los obreros y de los vecinos de la barriada de Luyanó. 
C I N T A S 
PARA MAQUINAS 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor cínu 
que la que nosotrse vendemos. 
Nuestras cintas son de superior cak 
lidad, 32 yardas de largo y en carre. 
tes especiales qne convienen con loí 
de la misma máquina. Los docnmem 
tos escritos con nuestras cintas soi 
permanentes e indelebles. Una prue« 
ba convencerá que resultan más ec* 
nómicas que aquellas cuya proceden, 
cia es dudosa. Llevamos en existen« 
cia de todos colores y de combina-
ciones bi-color. Precio en la Habana i 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena* 
J . Pascual-Baldwiü 
Antes Cna npíon J* Pascua! 
M u e b l e s . OBÍSP3. IOI 
c. 470 In. 4m 
V fr 10 i 4e Septiembre y bajo la presidencia ¡ do su importancia y utilidad, el - i los argumentos y pruebas que los jueces estarán obligados a enviar a ' del Ldo Máñach, reuniéronse los se-
m Cámaras, ni las quejas de los perjudicados por los delitos de los j ñores Fernández Riaño, por el Oéfttro 
legisladores ni las protestas de la prensa. El poder judicial atado de j Asturiano; Iglesias y Padilla, pot 
pies y manos auto la inmunidad omnipotente de los encargados do | ̂ sofiacl5n1 Canaria y 'Ferrar por 
legishu'. el ciudadano convertido judicialmente en vasillo de los 
congresistas, representación genuina del pueblo, 
Y no vale decir que merced a esa inviolabilidad de los legi/-' nentes. En esa reunión "el Delefcado 
y .fartiua. ñor ia  e  Centro Balear pata oir las quejas d* los Delegados de inmigración y tomar los acuerdos que se creyeran porti-
gorosamer.te en el país y sólo se ne-la que dió carácter oficial, reconocien- ( cesita de los naturales esfuerzos pa-
na estímuHario y robustecerlo. Así APílHpmií) HP iJPnriílS rcsclvcríamcs un problema que pue-i rU^IUCIII,d UC ^íl^l,v'iaa 
de llegar a ser de difícil solución A las ocho y treinta de la noche cual es el de proporcionar trabajo | de hoy, viernes, celebrará esta Aca-bien renumerado a las clases obre- j demia sesión ordinaria con arreglo ras de las ciudades. Un país inte-| ai siguiente orden del día: grado solamente por comerciantes y i 1.—•Contribución a la exploración número y que su inmediata y justa j agricultores no puede alcanzar su; externa del̂  hígado, por el doctor colocación y su salida directa pâ a el | mayor grado de florecimiento, en I Federico Torralbas; 2o. La suprc 
: bierno de la República por decreto de de 6 de Noviembre de 1905, en cuya disposición se dice: que las ventajas que con la intertonción de la Lijra Agraria obtiene el inmigrante, sorvi-rán de estímulo para acrecentar PU 
tadoi'CS lo mismo es respecto a ellos un delito comúu, por ejemplo I ̂ 1 Centro Asturiano a nombre suyo y camp0 aminoran las ocasiones de ser i bienestar general porque existen una j sión d'e los reformatorios en Cuba 
nar de suplicatarios sobre delitos ctomunes. No vale alegar que la 
innumidad parlamentaria no es, no puede ser substancial e inma-
pente a la persona del congresista, sino inherente a su cargo mien-
tras lo desempeñe y que por lo tanto el sobreseimiento del proceso 
ba de tener carácter temporal y ha de cesar cuando cese el ejercicio 
tk las funciones 'legislativas. Sobre todas esas razones se alza la 
voluntad soberana, invulnerable de los legisladores. 
Los tribunales de justicia están dentro de las Cámaras. Los 
códigos, la Constitución y las leyes quedan sirviendo de mareo a 
la inmunidad parlamentaria. Aún es poco. También el poder eje-
cutivo ha de rendir pleitesía al legislativo. Los Secretarios de Dés-
pacho, meros funcionarios del Jefe de la nación no han de partiei- I asamblea en que se tratara amplia 
ni con su voz ni con su voto en la labor logismtiva, pero han de 
refieren a los inmigrantes. 
Haciendo consideraciones sobre el problema, su gravedad y sus conso-cuencias, hablaron los señores Igle-sias, Padilla, Riaño, Ferrer y el Ldo. Manach, mostrándose todos de com-pleto acuerdo con las manifestacio-nes que hiciera el señor Padillâ  y aprobándose, a propuesta del señor Mañadi, que se encargara al Sr. Pa-dilla de la redacción de una ponencia que fuese base de la campaña que de-bía iniciarse inaugurándola ¿on una 
piolados o de tener que vagar per calles de la población y de conror-por consiguiente, en carga pi-que es deber del Gobierno pro-por todos los medios posibles que los inmigrantes realicen los pro-pósitos con que vienen al país, y que son los mismos a que aspira la oficina creada por la Liga Agraria, de acuer-de, con las Sociedades regionales y de Beneficencia establecidas en esta ciu-dad. 
Tan buen criterio como el que ins-piró el citado decreto predomina en la ley de inmigración de 11 de Julio de 1906 que tiende a reglamentar de ma-nera efectiva el fomento de la inmi-gración europea. Pero los beneficios buen criterio del Co-
gían cantidad de núcleos en las po blaciones que sólo pueden encontrar cclccación en talleres y empresas in-dusitriales o fabriles. Por mi parte le dedicaré leal atención a este nue-vo aspecto de nuestro desenvolvi-miento y de nuestro consolidación nacional. La agricultura vieTie siendo 
manera cié sustituirlos, por el doctor J. Santos Fernández; 3o. Determina-cióm de plantas cubanas. Faneróga-ma, por el doctor M. Gómez de la Maza. 4o. La generación expontánea, su realidad y lo que ella implica, por% el profesor H. Chalton-Bastián, de Londres, enviado por el doctor 
la rama de nuestra riqueza que más ! Delfino, como corresponsal en Buc-
par 
ir a las Cámaras forzosamente cada vez que así lo ordenen y lo 
manden los congresistas para oir sus censuras, sus cargos y acusa-
ciones. El Presidente de la República responsable directo de la pú-
blica administración, será allí atacado, hostigado, recriminado en 
B persona de sus Secretarios. Y el Presidente de la República no 
podrá disolver el Congreso; no podrá rebullirse contra su irritante 
Kgarquía, 
En tanto hubo senador que acusó de privilegio en favor de la 
prensa la ley sobre los juzgados correccionales, Claro está. En 
cuestiones de justicia- son únicamente los congresistas inmunes e 
impunes los que pueden decir la última palabra. Son solo ellos los 
que pueden mauejarla a su voluntad. Los periodistas pedimos mu-
cho. Pedimos que en nuestro ejercicio profesional se nos juzgue 
eon el debido proceso en tribunal que nos corresponde. Quere-
mos la justicia serena, imparcial, severa, sin suplicatorios, archiva-
dos, sin sobreseimientos forzados y perpetuos. Eso. ante la inmu-
nidad parlamentaria, es sin duda pedir demasiado. 
L O S V I E J O S 
- C a y ó R o s q u í n . 
Primero fué agotáirioíc lentamente firmeza del trabajo que había ido des-
en la brega dura y constante de la im I truyendo su energía y su actividad, 
prenta; en la lucha diaria con las ga- j casi prodigiosa, aún en los comienzos 
leras, las pruebas y los emplanamien- j de su enfermedad lenta, 
tos rápidos que son capaces de agotar j Para los que llevan toda su vida eñ 
y de vencer a los más fuertes y sa- el DIAJRIO, la muerte de Rosquín es 
, de esta ley y el 
mente el problema de la innugracum îemo que la sancionó, quedaron 
frustrados por los acontecimientos 
en sus relaciones con las sociedades 
regionales, para lo cual se constitui' ia 
un comité organizador del acto com-
puesto de los presidentes generales y 
de los de las Secciones de Propaganda 
y de Inmigración de todos los Centros 
interesados en la protección al inmi-
grante • j disposiciones, desvinculando paulati-
Después de esta reunión no se ha ; namente la unidad de acción estableci-
celebrado ninguna otra con igual fina- j (ja entre la Liga Agraria, los Gen-
lidad, tal vez debido a las múltiples ¡ tr(>s regionaies y el Gobierno por el 
que trajeron el Gobierno Provisional 
en Agosto de 1906. 
Después de la indicada fecha los servicios de inmigración han careci-do de orientación y plan, quedando so-metidos a frecuentes y contradictorias 
positiva atención y consagración me merece, pero creo que no basta esto para poder propoi'cionar trabajo y 
nos Aires. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
¥ 
nos. Luego, perdidas las fuerzas y la resistencia, seguía trabajando, con voluntad firme de ser útil, de venir al DIARIO y hacer con sus compañe-ros la labor abrumante. Las fuerzas cedieron y la voluntad no enconU'ó el apoyo de la salud. Rosquín no pudo continuar en su puesto de trabajo, en donde pasó muchos años, en donde se rindió tu cuei-po inquieto y nervioso <iue parecía de acero por lo que aguan âba sin doblegarse. Ya no oiremos lamarle constantemente: —Rosquín, iy ese fondo?—Rosquín, no te olvi-des de ese suelto, mira que es impor-tante,—Rosquín, ¿y mi prueba? — Sosquín, ¡que se va a perder el co->eo! 
«r .Y Rosquín. multiplicándose y aten-diéndolo todo, aún tenía espacio de-nablar con Fontanills por teléfono y darle una noticia útil para las ''Haba-neras", o pedirle que mandase las u-timas cuartillas. Rosquín era incan-sable. Siempre en movimiento lo ve'a-mos en la imprenta y en él confiába-
la caída de algo que parecía estrecha mente unido al periódico; de algo tan propio de la casa como el periódico mismo. 
Mientras -estaba enfermo nos ima-ginábamos que cualquier día lo vería-
atefticionea que en los últimos meses 
condujeron al Ldo. Mañach al fatal 
desenlace que todos lamentamos. 
Como el señor Padilla fué el desig-
nado ponente en la reunión del 25 de 
Septiembre y es actualmente presi-
dente de la Sección de Inmigración y 
Protecc 
ción Cañar algunos datos sobre la ponencia qu se le encomendó y nos ha facilitado una copia haciéndonos constar que el 28 del mismo mes de Septiembre re-mitió al señor Mañach el documento cuva redacción se le había encomen-dado y que plantea en sus verdaderos términos el problema. El informe en cuestión podría y debería servir de punto de partida par acometer con empeño igualmente beneficioso para el país y para los inmigrantes. Dice así el documento: 
decreto de 6 de Noviembre de 190̂ , hasta que por un Reglamento para el despacho de la oficina de Inmigración, Colonización y Trabajo de xa Secre-taría de Agricultura, dictado en 21 de Septiembre de 1911, se anula la nú-, sión de la Liga Agraria, que tan bue-don al Trabajo de la As°cia- nos augurios inspiró al Gobierno de m ria, hemos interesado de el -̂Q-̂  - £e re]ega ia intervención de 
los Centros regionales y Sociedades de beneficencia a tan reducido límite que, sus delegados han quedado conver-tidos en ridícuda representación de las instituciones Damadas por sus fi-nes a defender al inmigrante-y obli-gadas por la mecánica administrativa a la ineficacia de sus gestiones. 
Desde que se ha perdido el nexo que sostenía en estrecha solidaridad al Gobierno con las entidades interesa-das en el fomento y protección de las corrientes de inmigración de Europa, 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
e O R D I A J L D B 
e E R B B R m n 
del 
D R . U L R I Q i ( N e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
( 
r jr* jr** <r jr JI ^ * * * w * *~̂ r*- jr *r * jr* w» * 
LA INMIGRACIÓN Y LAS SOCIE 
DADES REGIONALES no ha sido posible impedir el creci-miento de vicios que se alimentan de Cumpliendo uno de sus mas primor- j ̂  eScas0s recursos que pueden traer iles deberes }as sociedades regiô  ^ innUgfcirtes. Hoy esos dial-Ies españolas han procurado prestar a los inmigrantes de sus respectivas regiones los servicios de protección que respondan a los ideales que dan vida a estas instituciones, regí amen 
sado y pálido, pero con los mismos ánimos para llevar galeras, corregir pruebas y hablar con Fontanills de la?, "Habaneras" y los teatros. 
La noticia de su muerte, no por es-perada ha sido menos sentida. Ha caído uno de los antiguos, de los que nos habíamos acostumbrado a ver y a molestar siempre haciéndole reco-mendaciones y encargos. 
Su labor inteligente y honrada que-da en el DIARIO con ci recuerdo de su asiduidad y cuidado en el trabajo. 
Antes de su muerte, notamos su au-sencia y siempre le recordábamos ̂  al no verle en el vértigo de los empla-namientos de última hora, cuando pa-rece que se vuela en la imprenta y la actividad llega al máximum de los "tos cuando teníamos algo de cuidado |mOYimi€ntos vertiginosos, en las galeras a su cargo. Era uno di | ^ ]aborioso jáuregui le preguntá-is antiguos, de los que .S0" M H7 j bamos siempre, temiendo que se acer wau casi fundaron el periódico, cara la hora la muerte esperaaa. 
ya no venia por_ el jv ^ ^ ^ la mañaTia) CUando todos 
mos entrar en la imprenta, más can- tándolos y organizándolos en la for 
ê unos meses, ya no venia por  DIARIO. La enfermedad lo rindió y J10 pudo seguir laborando reciamen-"j- Cayó agotado, deshecho aquel tem Pie de acero con que nos engañaba su ĉrpo desmedrado. No resistió a la 
Y aver por laboraban en el periódico, nos avisan que Rosquín cayó para descansar éter namente.... Tomás Servando Gutiérrez. 
ma que lo han permitido las disposi-ciones vigentes del Gobierno de la República; pero los buenos propósi-tos de las sociedades regionales, re-conocidos y atendidos en los prinievos año= se hacen cada día mas difici'.es de realizar, habiendo llegado ya a tal erado de ineficacia que, resultan im-potentes los esfuerzos para proteger contra toda contingencia a los mmi-jrrantes. Esto constituye un probio-ma que preocupa tanto a los países de inmigración como a los de emigra-ción v que con bastante acierto van resolviendo algunos de ellos.̂  En Cuba el problema es mas senci-
DE 6 0 N A C I O N ; A^ntallliellí08 ^ 
pagan 
La Secretaría de Gobernación, ha 
comunicado a la Comisión del Servi-
cio Civil, los acuerdos adoptados por 
los Ayuntamientos de Viñales, San 
| Antonio de Cabezas y Bayamo, orde-
-CRIMEN EN PALMARE JO ^ teniente del ejército, señor Rizo, -«•le Baracoa, telegrafió aver al de-Ĵ îento arriba citado, dando cuen ĉ /'0 n̂ ber sido muerto en la d J**1 martes Juan Cárcâ es, ¿JJWeno Estanislao Tomasen y el autm.10. 0C"}TÍÓ eil Palmarejo, i de las menSua!idades que le adeudan do c 56 0110 a la fuga, hablen-! , „ 
^Klo fuerzas del ejército en | por concepto de Registros y exame-
Persiecución. 
nando el pago a la Comisión citada 
nes de empleados. 
¡ I m p o i e n t e s 
¿Por qué sufrís? 
" M a n t i = T o n i c 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA iáN DROGUERÍAS 
I 
FARMACIAS 
c. i: 11 M. 
MURALLA, 2 y 4 
He mudad» mi oficina y almacén a la amplia casa de Muralla, 2 y \, 
en donde mis clientes y amigos me encontrarán a su disposición. 
THOMAS F. T U R U L L 
Importador de ácidos y producios químicos 
Teléfono A-7751. Muralla. 2 y 4. 
27 mz. 
I vicios han adquirido organización y, con ella, tanta fuerza que las agen-! cias clandestinas y los traficantes de | este género, constituyen un poder ramificado de tal manera que, las buenas intenciones del Comisionado de Inmigración no han bastado para destruirlo, haciéndose absolutamente i necesario que, restableciendo la inte-ligencia erróneamente anulada entra ; el Gobierno y las corporaciones que j por su constitución deben ser una ¡garantía paraje! inmigrante, so pro-i cure poner eficaz remedio a tan gra-j ve mal, dándole a los servicios una ¡organización más simplificada y sóii-I da que la actual, mediante la unif ica-' ción de la acción del Estado y la cdo? ! peración de las instituciones que, por su carácter económico y benéfico es-¡tán directamente interesadas en que 1 se dé a los inmigrantes el buen trato ' que les garantizan las leyes de la Re • i pública. . 
No hay ningún obstáculo de carác-ter legisiativo que impida la adopción de medidas conducentes a corregir los I ! vicios y a asegurar al inmigrante una ; protección que le ponga a salvo de t todo abuso. La -.eglamentación de es-te servicio con arreglo a la ley de 11 l jde Julio de 1906, corresponde al Po-: der Ejecutivo y éste puede anular y modificar por medio de resoluciones I inspiradas en la citada ley, todos loo | decretos, circulares, reglamentos y j ' prácticas que no interpretan la única t 1 lev de la República sobre esta ma- , i teria Y que- además, han fracasado i i porque sólo han servido para civ-ar -! males con grave daño de los intereses ! de la República y contra las propias j j leyes de sus poderes soberanos. ; ! Habana, 28 de Septiembre de 1914.— , Juan S. Padilla. 
MVNUI'ACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
RUEDAS Y EJES DE ACERO. CARLETAS, CARROS para TRANSPORTES de GA^A, MADERAS, etc. etc. —TRACTORES CON MOTOR. CARRETAS PARA TRACTORES.—Cualquier carro» o carreta para sus exi-gencia? especialei.—Pida nuestro CATALOGO en ES-PAÑOL o INGLES. 
MISS1SSIPPI V A L L E Y MFG. Co. 
Qulncy. Il̂ L,. EE. UU. de JL 
CROFT & PRENTISS, Agentes para Cuba. 
(ROMO, LONJA BLDG. HILVANA 
DIARREA MEMBRANOSA— La presencia de falsas membranas, a ve-ces sanguinolentaB, en las deposicio-nes, es debida a la deStamación in-testinal, con espasmos e irritación al recto. Se cura con el Elixir Estoma- | cal de Sáiz de Carlos. |U Jol< 
C U B A - C A T A t U Ñ A 
Y LAS 
D O L O R E S . 























Estuches muy finos de bombones, y todo cuan-
to nuestro giro abarca. Visitando esta antigua 
y bien acreditada casa, encontrará el regalo 
propio para su amiga Lola. 
¡ ¡ N O O L V I D A R S E ! ! -
"CÜBA-ÜATMM', Galiano, 9?, Teléfono A-3918 
El Secretario de la Lepióo 
Española en el Centro 
Euskaro 
El señor Ministro de España, doi Alfredo de Mariátegui, presentd anochê  en el Centro Eúskaro, con el carácter de comprovinciano, aj dignísimo señor Secretario de la Le-gación Española en Cuba, señ'ií Juan Manuel Arasteguf, que do llegar a esta Isla con el cargo que antecede. 
La Directiva del prestigioso Cen-tro lo recibió con las mayores mues-tras de satisfacción, pues resuliti ser un vasco de pura raza, nativo de Irún, muy afable c ilustrado, com-partiendo amena conversación con sus queridos paisanos. 
Fué obsequiado por la Directiva con dulces, champagne y tabacos, la que le dió la bienvenida, deseándoos grata estancia en Cuba. 
D e ia e s c a l e r a a l 
p a t i o 
UNÂ NItfA HERIDA DE GRAVE» 
En la casa Compostela 211, ocurrid ayer un sensible accidente. La niña Sara Bermúdcz Losadij de tres años, hallábase en lo alto ds la escalera que conduce del patio a la azotea de su domicilio, cuando ines paradamente cayó rodando hasta al pavimento. 
Debido al golpe que recibió sufrió contusiones y heridas en la cara, en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. 
La niña fué asistida de primera in-tonción por el doctor Ulpiano Hierro, quien calificó su estado de gravedad. 
Juzgado de Primera Instan-
tancia del Este.-Habana 
Francisco Gutiérrez y Fenuíndê , 
Juez de Primera Instancia del Es-
te de esta Capital. 
Por el presente edicto se hace sa-ber: que en este Juzgado y por ante el Secretario que retrenda, cur-ia «l juicio demolitorio de la Estaaj* "Orúe" (a) Rincón de Melones, si-tuada en lo que fue partido de Jesúa del Monte, con una superficie de una y tres cuartos de caballería do tie-rra, equivalentes a veintitrés hectá-reas, cuarenta y ocho áreas y cin-cuenta y cuatro centiáreas; linda con Isidro Carbonell, Lorenzo de Andra-de, Echevarría y la Rabia, el cual ha promovido el Licenciado Benito Colorió y Hano, como condómino de la misma, al amparo de los precontt a i contenidos en la Orden número 62 de 11902, y Decreto número 566 «le 1Í)0V; y en la pieza separada correspondien-te se ha dictado la providencia que jdice: Providencia Juez Señor Gutié-rrez.—Habana diez y nueve de Mar-izo de 1915.—Dada cuenta: se tiene j por formada la presente pieza sepa-rada y por iniciado el estado de des-linde y calificación de la Estancia "Orúe" (a) Rincón de Melones: tra,.-jtándose de una propiedad comunera, iconvóquese a los condóminos de la ! wisma y a cuantos se crean con. de-recho, para que dentro de treinfca días desde el en que se hubiese pu-blicado por primera vez esta provi-dencia en la Gáceta Oficial de la Re-pública, comparezcan en el juicio, apercibidos de que si no lo verifican, continuará el procedimiento a su per-juicio. Notifíquesc esta providencia en la forma y términos que determi-nan los artículos doce y trece de la Orden Militar número '62, Serie tía 1902, librándose los despachos qua fueren necesarios: y tan pronto co-mo se reciba el ejemplar de la Gace-ta Oficial, en que se haya publicada esta providencia, dése cuenta por el actuario para señalar día, lugar y ho-ra para la celebración de la junta qu< dispone el artículo diez. Lo mandó v firma el señor Juez: doy fe. Gutié-rrez.—Ante mí, Antonio R. Quintanaf y a los fines dispuestos en dicha pro-videncia, por medio del presente edic-to se convoca a los condóminos deí expresado inmueble, para que d̂ nt-q del término de treinta días, desde el en que se hubiese publicado por pii. mera vez el proveído inserto en lú Gaceta comparezcan en el juicio a] principio mencionado que se halla CJT la Secretaria del actuario, sita en el tercer piso de la casa calle de Pasea de Martí número diez y siete, r.pevci. bidos de que si no lo Verifican, con. t.inuará el procedimiento a su oci-ju* cío. 
Y para su publicación en un perió-dico local de esta Ciudad, expido ej presente.—Habana, Marzo veintidoi, de mil novecientos quince.—Francis-
lt-25 ld-26 
)co Gutiérrez i Quintana. -Ante mí: Antonio R 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j o r e s 
Kada K«y más inconsciente y 
foluWc que eso que Uaman la opî  
ñón, la opinión ™ ™ á ™ \ } * ° P ' 
nón de 1** masas, ^e se 
levar del primer voceador de fra 
íes héohas. , 
Recuerden la época de la gue 
Ira de los boers, como, estaba 1A 
jpinióu del ̂ vindo civilizado ceñ-
irá Inglaterra, 
A ese efecto, nuestro colega "-El 
Comercio" hace política retros-
¡M i-tiva hablando de aquella gue-
rra memorable y entre otras cor 
Ejemplo admirable el de Kruger. Hizo cuanto estuvo en su mano pa-l-a evitar la guerra a que le provoca-ingleses: cuando ya no le se batió y llevo 
cesitados; les suministra medicinas. El indulto de Napoleón Gálvoz—ya conseguido del señor Presidente de la República—débese a las gestiones de la Asociación de la Prensa. A la Asociación de la Prensa se debe también el que ayer se dieran la mano y se hicieran amigos don Ni-colás Rivero, director del DIARIO DE LA MARINA, y el Representante señor Sagaró. Ahora bien, es preciso confesar que la Asociación de la Prensâ  es una sola persona: don Wifredo Fer-nández. 
Nombre que es por sí sólo una ins-titución; y que él pone al servicio de sus compañeros de pluma-Si los periodistas estuviesen . uni-dos, si el peor enemigo del periodis-ta no fuese el periodista, si hubiera solidaridad entre la clase, ¡cómo se beneficiarían con ello los periodistas y el periodismo. 
f i n í s i m a s L a n a s B r i t á n i c a s 
m r o R T l M S D I R E C T A M E N T E D E N U E S T R A S F A D R I C A S 
Ah! si toda la prensa fuese co-
Wifredo Fernández, habría 
ban los 
quedó otro recurso, a sus hijos y deudos a la pelea y Stormberg, Ladyshmit, Modder-Ki-ver v Tugela-River patentizan como mo han sabido luchar los boers. Cuando, compañerismo de verdad, y amor Inglaterra, haciendo un esfuerzo dej a jg dase que representamos y que muy pronto tocará las consecuen- • verdadera eficacia en la acción cias, hubo lanẑ 1" 250,000 hombres ! ^ periodismo. 300 cañones y 40,000 caballos al, i 
Africa del Sur: cuando los burghers x eio ahora le na salino ai gre 
tuvieron que batirse en retirada, de- mío un colega que quiere estable-
jando a Bloemfontein y Pretoria en cer entre nosotros dos categorías 
manos de sus enemigos: cuando los gr des diarios de L ndres daban 
com oterminada la guerra, para que 
el partido tory pudiera ganar las, 
elecciones a fin de perpetuar a Cham-
bérlain en el poder; cuando todo pa-j 
recia perdido para arangistas y trans-1 
vaalenses, Kriiger, fiel a su patna, a' 
pésar de sus setenta y ocho años, 
atravesó las colonias portuguesas y 
có Lorenzo Márquez se embarcó pa-
ra Europa. 
¡Un curioso de los que guardan 
recortes de la prensa posee un ál-
bum pintoresco e instructivo, en 
que figuran las imprecaciones del 
muido contra la Gran Bretaña, 
por el abuso de fuerza cometido 
contra los boers. 
Mr. Rostand llegó a escribir un j 
furibundo anatema en verso con-
trh. Europa por haber vuelto la 
• .NIIda a Mr- Krü£er. En fin lu-
•ió entonces en la prensa contra 
Inglaterra todo el repertorio de 
lj¡atnbas y maldiciones que aho-
H se emplean contra Germania. 
Hasta que les toque el tumo a 
^ europeos cuando John Bull 
los trate al modo de los boers., 
Está en la atmósfera, el tema de 
la libertad de la Prensa- ''El 
Mundo" en la interesante de "Al 
pie del Capitolio" publica un so-
lemne rasgo de Mr. Miller, redac-
tor Jefe del "New Yok Times, el 
íual hablando en el Senado, dijo: 
—Yo protesto solemnemente en nombre de la libertad de IJI prensa, contra la actuación inquisitorial do esta Comisión, para conmigo; si la aceptáramos, por cobardía o por ne-gligencia, convertiría a los periódicos americanos en algo semejante a la prensa reptil de la Europa central, que necesita arrastrase hasta el Mi-nisterio de Relaciones anteriores a fin de solicitar humildemente y so-meter a la consideración de las auto-ridades sus opiniones sobre todos los asuntos que preocupan a la nación. La prensa americana sólo reconoce un juez; el público, el grupo más o me-nos numerosos de los que leen cada periódico. Ante ese tribunal compa-rece todos los días. No neces'ta. ni npopta, medios coercitivos contra la libre emisión de sus opiniones. • 
Muy hermosas y loables pala-
braa que hacemos nuestras (salvo 
. lo icl reptil de Europa, porque 
hay reptiles en todas partes.) 
Ya veríamos (ojalá no sea) la 
libertad de que se gozaría en New 
York si hubiese allí otra guerra, 
i-omo la de secesión, por ejemplo. 
V aún sin haber guerra, recuéí-
rtese lo de cuando el general Lud-
io vi, gobernador de la Habana en 
pleca paz suspendió "El Recon-
centrado," que circuló en tiempo 
de España eî  plena guerra. 
de periódicos: unos que puedan y 
otios que no pueden hablar de po 
lítica. 
En plena democracia. 
Y volviendo al asunto de la 
prensa, leemos en laf Postal de "La 
Correspondencia" de Cienfuegos: 
Vemfa diciéndose que la Agocia-ción de la Prensa no valía para na-da; que en el orden práctico era in-útil; que era un cadáver galvariza--do... 
Vale, vale. Su caja socorre dia-
riamente a muchos periodistas ne-
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO ALAS MIOPES, PRESBITAS M VISTAS DEBILES. "OIDEU" de la firma V. Lagala, de Ñapóles, es el UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL MUNDO que quita el cansancio de lo» ojos, evita la necesidad de usar len-tes, incluso a laé personás septuage-narias. 
No ofrece peligro. Aplicación »en-cilla .Fricciones sobre las sienes. A cada pomo acompaña un método pa-ra su emplee» 
Unicos concesionarios para 1« R*. pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Murali» 117 .Habana 
" 20-2©», 
Pero, gracias a Dios la inmensa 
mayoría de nuestros compañeros 
no incurre en semejante exclusi-
vismo, que no puede beneficiar a 
nadie; pues a ningún periodista 
de verdadero talento puede estor-
bar el talento de los otros. 
En cambio, nuestro colega "El 
Popular", de Cárdenas, nos iion-
rá con estas palabras: 
Con motivo de la condena de un distinguido periodista, se ha dado en la Habana, entre los del oficio nn hermoso ejemplo de solidaridad que todos los que a la prensa periódica dedicamos nuestros afanes hemos vis-to con tanta alegría como asombro. Nos creíamos unos a otros irrecon-ciJiables. Y con motivo de ese hecho que a todos nos regocija, el DIARIO DE LA MARINA ha escrito, entre otras cosas, esto que nos parece muy bien dicho y que debe ser la norma de nuestros actos para lograr la ansia-da "solidaridad," que hasta ahora es como la dicha, según la frase de Sha-kespeare: un fantasma que corre an-te nosotros dejándonos ver solo el polvo que levantan sus pies! 
Y reproduce las líneas en que 
terminamos diciendo que todos los 
verdaderos periodistas deben ser 
iguales ante la solidaridad de la 
prensa-
Leemos en "Las Novedades,, de 
New York este suelto para honor 
de los cuerpos médicos que pres-
tan servicio en los ejércitos belige-
rantes. 
Desde el 15 de septiembre al SO, de noviembre, los soldados franceses! heridos, ascendieron a 449,735, según! las observaciones oficiales de la di-' rección de Sanidad militar. De es-i tos, solamente el 2.48 por 300 murie-l ron y el uno y medio por ciento que-darbn inútiles para el servicio; en tan-to el 50 por 100 de los curados han vuelto ya a combatir, el 25 por 100 están en convalecencia y el 17 por 100 siguen todavía en cura. Tales} cifras representan la mortalidad más¡ baja entre las que se l?an registrado! en las guerras modernas; y esto es i debido en parte, a la perfección dej los servicios sanitarios que permiten i transportar los heridos en los mismos trenes que condujeron a los comba-¡ tientes a la línea de fuego, al abun-dante material—los franceses sola-mente disponen de 3,961 hospitales y, de 360,000 camas, número superior a¡ las necesidades—y en parte al heroís-mo de los médicos que para socorrer a los caídos avanzan hasta la misma línea de fuego. A este propósito, di-ce el "Medical Record" que entre el 31 de octubre y medio diciembre, es-to es, en cuarenta y cinco días mu-rieron 135 médicos agregados al ejér-cito alemán (9 en un solo día), 4 de los cuales fueron muertos en el cam-po de batalla mientras llenaban su piadoso cometido. 
La disminución de la mortali-
dad en las guerras modernas 
prueba que no son tan mortíferos 
los nuevos armamentos, y prueba 
también que la ciencia médica ha 
progresado mucho y que los mé-
dicos militares, es decir, todos los 
médicos, cumplen su deber herói-
ĉ mente. 
D E I A " G A C E T A " 
UN MUELLE Autorizando a la Empresa del Fe-rrocarril de Constancia a Santo para llevar a cabo la construcción de un almacén y un muelle espigón en el embarcadero de Jaquete, provincia de Santa Clara, con destino a uso núb i-co. 
BAÑOS 
Autorinzando al señor Elias Pon-vert para construir unos baños en la zona marítima terrestre del puerto de Cienfuegos, lugar conocido por Pasa Caballos. 
CITACIONES JUDICIAJjES Juzgados de primera instancia; Del Norte, a María Ladrón da Gue-vara, viuda de Izquierdo. 
De Guanabacoa, a Joaquín Garda Alvareí!. 
De Holguín, « Francisco Rondan y Cruz, 
Juzgados municipales:: 
Del Oeste, a Evaristo Ruiz.. 
i P« Macacoa, « Manuel Hemlnd-az. 
Estos materiales, TODO LANA, que han hecho tan profunda impresión en 
las personas de la Habana, son producidos en el corazón de los centros 
manufactureros de paño más grandes y mejores del mundo—los famosos 
molinos de hilados de Bretaña. — Todo traje se hace a la medida del pa^ 
rroquiano, aquí en la Habana, y dura más de lo de costumbre, porque el 
paño está propiamente tejido de la hilaza más resistente, perfectamente pre-
contraído, lo que indica que no perderá la forma. Los sacos son cuidadosa-
mente reforzados con tela de crin de primera calidad; bien planchados y de 
buen estilo y corte. Es maravilloso por el precio de dieciocho pesos. Verv 
gan a ver algunos de los trajes que estamos haciendo; vengan, ante todo, 
mañana por la mañana, y decídanse. 
T o d o m a t e r i a l e n e s t a S a s t r e r í a , 
l a m e of 
de a N 
M E N O S 
A t o d a p a 
r r o q u i a n o 
S e h a c e a s u p r o p i a m e d i d a . 
T o d o s l o s T r a j e s s e h a c e n e n l a H a b a n a 
Indagamos por los sastres de sacos, chalecos y pantalones, de la Habana, 
particularmente por los que se adaptaron a aprender nuestro estilo de Nue-
va York, de hacer ropa a la medida, y ya están confeccionando los trajes más 
finos, bajo la dirección de un experto en cada departamento, traídos de Nue-
va York para instalar en la Habana nuestro sistema de manufactura. 
Mi deseo es hacer productivo nuestro negocio a esta ciudad, por dos razones: 
primera: porque queremos proporcionar trabajo a los que viven aquí, y se-
gundo: porque podemos dar a nuestros parroquianos el beneficio de probar 
su ropa antes determinada. Lo mejor es que nos beneficie con una orden, 
para bien de su ciudad. 
G i d e o n M i l l e r , 
President Scotland Woolen Mills Co.» Limited. 
S C O T U N D M I L L S 
O B I S P O , 9 5 - 9 7 - H A B A N A 
Oficina Central en Toronto. Sucursales en Hamilton, Brantford, Woodstock, St. Catharines, 
London> Berlin, St. Thomas, Guelph, Ghatham, Midland, CoUingwood, Sudbury^ Sault Ste. 
Marie, FortWilliafn, North Bay, Winaipeg, Brandan, Moose, Jaw, Medicine Hat; Swift Cu-
rrent, Edmonton, Oshawa, Cobourg, Port Hope, Acton West, Brighton, Campbellfont Peter-
boro, Kingston, Ottawa, en U. S. A., Detroit, Mich.; Akron, Ohío; Youngstown^ Ohío. 
E l c e n s o y e l P a r ; | 
t i d o L i b e r a l < 
Habana, Marzo 24 de I9r ', 
Doctor Alfredo Zayas. 
Mi estimado jefe: 
i Estas líneas las inspira, un JJ? 
.sentimiento de cariño por todn J8̂1* 
lio que esté relacionado coh'WqUe' 
tido en que milito y, especialmín?' 
por su candidatura presidencial ^ 
la creo salvadora para los int̂ 'Ĵ  
del país. UlPresea 
Todo, o casi todo, lo tenemn-ra triunfar en ^ próxima luch? ^ lo noS falta una cosa: un Censo i toral. El que tenemos' ha sido h J?" por empleadols del señor Previ usted comprenderá, mi estimaHí? y Zayas, que los liberales no dobí^ podrán ir a una derrota más vibL rabie por menos merecida, pe' ¿Por qué por una Ley del Conir̂  so no se hace un Censo en donde te fielmente vaciada la población ^ ppís? ^ 
Que no haya comentarios definn¿-de la derroto. Que ella venga, nô I nuestra culpa, sino por coacciona violencias. Y entonces sólo pensar5' mos que, como la vez pasada, los it" berales no fueron derrotados oí, hubo alguien empeñado en el'trinri6 fo de lo que se llamó Conjunción Pa' triótica Nacional. , . *" 
Con el cariño de su afectísimo, 
José Manuel Llerená. 
QUININA QUE NO AFECTA i A CABEZA. LAXATIVO BROMO Quf NINA es más eficaz en todos lo casos en que se necesite tomar Qn/1 nina, no causando zumbidos <Je oí dos. Contra Resfriados, La GrlDn Influenza, Paludismo y Fiebres T : firma de E. W. GROVE viene coJ cada cajita. a í 
C o m p [ a c ¡ d o 
Habana, 24 de Marzo de 1915. ' 
ST. Director del periódico DIARíft DE LA MARINA. • * 
Ciudad., 
Muy distinguido señor mío: 
Con fecha de ayer, he, tenido, el ho-
nor de dirigir al señor Fernando 
Freiré de Andrade, Alcalde Municipal 
de la Ciudad, la siguiente carta, quo 
copiada a la letra es como sigüe: 
"Señor: En varios periódicos de la 
ciudad, del día de hoy, he visto publi-
cada una carta, que se dice dirigida a ; 
usted por un tal F. J. Arguelles,'ve-
cino de la calzada de Buenos Airea 
número 9, altos, relativa a una idea 
que propone, para la suspensión del 
match de boxeo que se habrá de efec-
tuar eu la Habana, el día 4 ¿el.próxi-
mo mes de Abril, y cuya carta ha skfo 
comentada por los respectivos perio-
distas que la han conocido, de una ma 
ñera más o menos jocosa. 
"Debo decir a usted, en primer tér-
mino, que ni mi señor padre, que 8« 
nombra igual que yo, ni yo tampoco 
hemos suscrito ese esrito en lo abso-
luto, ni teníamos conocimiento tampo-
co del mismo, hasta hoy que nos ente-
raron por el conducto antes expues-
to. 
"Nos importa muy poco que se ce-
lebre o no ese match para el día indi-
cado, pues no simpatiziamos ôp es< 
sport; y en eúánto a- que se beneficien 
ios intereses de la ciudad, ppr ese ma-
tivo, también nos importa un bledo, 
pues no tenemos ni casas de huespe-
des, ni hoteles, ñrtrénes <ie coches, ni 
de automóviles, ni nada por *eí-estilo, 
que seván los favorécid'os pór'lá visita 
de tantos touristas, como efeé Señor 
presume vendrán aquí con -tal moti-
vo. 
"Algún guasón, seguramente, ht 
tomado él nombre de mi padre y «1 
mío para firmar con él, lo que no se 
atrevió a hacer con el suyo. 
"Así, pues, ruego a usted en , nu 
nombye y en el de mi señor padre, se 
sirva suplicar a los periodistas que tt 
vieron conocimiento de esa carta, ha-
gan constar, en las mismas columnas 
donde salió publicada la misma, de 
sus respectivos periódicos, que j03 
señores Francisco J. Argüelles, hijo, 
y Francisco Argüelles, padre, vecinos 
de la calzada de Buenos Aires número 
9, altos, no son autores, ni el uno, u 
el otro, de la carta de referencia. 
"Espero merecer de usted esta ate» 
ción, para la seriedad de nuestro buefl 
nombre. "Soy de usted con la mayor «m»-deración, atento y seguro servidor; 
Francisco J. ArgücUe8 
Y como ese periódico de sxl 
dirección, es precisamente uno de ios 
que ha publicado la referida car», 
ruego a usted encarecidamente se sff' 
va dar cabida en cualquiera de las co-
lumnas del mismo a la presentê  
manera que el público conozca 1» ve -
dad de lo sucedido. - jw* 1 
Anticipando a usted las graciaí} p̂  
la concesión de este servicio, que * 
dudó me hará, aprovecho con ĝ  
esta oportunidad que se me brina 
para ofrecerle mi más distinguida v 
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Folio < "cibo s, 
UN LAXANTE S'JAVE 
r24 
Es lo que necesitan ^.^Jíue»-i de estreñimiento y sus t̂ 0 ,̂ el cias; biliosidad, malestar, ga^ ^ . estómago, somnolencia, vcl[ll3~ pue-etc., porque el estreñimiento de corregirse con el uso de ^ fuertes que debilitan mas los digestivos. .. qimvf 
PINKLETS son el laxanteJ^. 
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C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A . 
4 
Se convoca por este medio a los señores socios del Centro Gallego, de conformidad con lo que determina la moción aprobada en la Junte General Extraordinaria de 5 de Febrero del año en curso, para las Elecciones Generales 
que, con arreglo a los nuevos Estatúes aprobados, se celebrarán el día 28 del corriente mes. 
Las Elecciones darán principio a las 9 de la mañana y terminarán a las 4 de la tarde, cerrándosj a esta hora las puertas del local, y los señores socios que queden en él lo irán desalojando a medida que vayan votandoi 
Por acuerdo de la Comisión Electoral., las Elecciones se llevarán a cabo en la planta baja del edificio social, por la parte de San José. La entrada será por las dos puertas que dan a la calle del Prado y la salida por la de San José. 
Cumpliendo un precepto reglamentario, y para conocimiento de los señores asociados, se hacen públicas las candidaturas que han sido presentadas ante la Comisión Electoral reunida en sesión el día 21 de este mes. 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 1 
G R U P O N o . 1 
Folio del 
recibo social Apoderados 
211 Manuel Cortina. 
ATelino Pérez. 
"93 José López Soto, 
Constantino Añel. 
lóüO Guillermo Cedrón, 
gfi José Bargueiras. 
Í55 Manuel Fdez- Taboada. 
. 3 Vicente Castro, 
H Tcolindo Vázquez, 
268 Amador Franco. 
175 Generoso Hcrmida, 
4S3 Ramón Agrá. 
Hl Eulogio Coira. 
128 Juan Calvo. 
11 Francisco Lamas. 
;6Í0 Ramón Cabanillas. 
213 José Pérez Vázquez, 
1S17 Higrinio Martínez. 
301 Esteban Deus Prado. 
: 3T3 Joaquín Seasso Román. 
1S76 Emilio Leito Cancda, 
1566 Juan Leite Monteagudd. 
Ho Andrés Nbgueira, 
5i« Manuel Campos, 
HÍ9 Luis Mal bar. 
Folio del 
recibo sociil Suplentes 
102 Antonio Dorrego. 
104 Vicente Sueiras. 
349 Angel Fernández, 
169 Segundo López. 
90 Segundo Mosquera. 
199 Ramiro Díaz. 
222 Aurelio Landeira. 
278 Tomás Pita. 
164 José Felgar. 
164 Jesús Garrote. 
1714 Sineslo Salgado. 
696 José Vilas Rey. 
132 Manuel López Marzoa. 
354 Bernardlno Abuín García-
405 »Constantino Dopazo. 
2 José Ramos. 
613 Josó Ramil, 
880 Gervasio Ramos. 
257 Lucas Cao. 
1 202 Cristino Giráldez. 
212:. Pedro Rua. 
1993 Antonio Rodríguez. 
1 721 Vicente Lago, 
2206 Manuel Casal. , 
1826 José Santiago. 
G r < U P O N o . 2 
Folio del 
recibo social Apoderados 
131 Pascual Aenlle. 
6C Venancio López. 
47 Pedro Rodríguez. 
5 5 Segundo Lopo. 
36 Francisco Penabad. 
190 Manuel Cabrera. 
19 Benigno Villadoniga, 
94 Manuel Vázquez 
98 Rafael Navciras. 
41 José Chao. 
62 Justo Díaz. 
102 Andrés Vascos. 
137 José Parapar. 
129 Emilio Estévez. 
405 Pedro Ron. 
274 Benito Sanlalla. 
2293 Domingo Plcalló. 
314 Antonio Ferro-
38 Victoriano Barro. 
2319 José Insúa. 
621. Laureano Insúa. 
151 Josó Barro. 
1925 José Gutiérrez, 
2053 José Fuentes. 
2208 Florentino Rosales. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
35 Ramón Eimil. 
88 Josó Mesejo. 
76 Jesús Patifio. 
204 Jesús Cuba-
4 Juan Tarrio. 
14 Hipólito Maseda. 
101 Antonio Rodríguez. 
232 Antonio Torres. 
233 Jesús Cuba, 
164 Manuel Gómez. 
92 Rosendo Sanmartín. 
1475 Francisco Campos, 
60 Alfonso Serrano. 
262 José López. 
231 Antonio Rodríguez. 
66 Manuel Pérez. 
243 Marcelino Grandal. 
176 Manuel Freiré. 
112 Dositeo García. 
377 José Justo AJvarcz. 
114 Manuel López, 
870 Manuel Lorigada, 
•164 Modesto López, 
1 354 Ramón Fernández. 
160 José Fernández Castro, 
G R U P O N o . 3 
Folio del 
recibo social Apoderados 
Folio del 
recibo social Suplentes 
329 Antonio Allonea. 
96 Angel Naya.- ; 
57 Manuel Vicente. 
169 Enrique Milagros. 
357 Rafael Ojea. 
8 Avelino Pazos. 
153 Jesúa Vergara. 
282 Andrés Patiflo. 
Iu7 Manuel Reinante. 
73 José Cerdldo, -
97 Antonio Novo, 
608 José Couto-
51 Modesto Iglesias, 
191 Benigno Somoza, 
1 Vicente López Veiga. 
244 Curios Rodríguez. 
130 Marcelino Martínex. 
130 Manuel Frá. 
347 Fernando Vázquez. 
S José Vázquez, 
910 Baldomero Ocampo. 
17 0 Manuel Ocampo, 
291 José Noche-
67 Francisco Alonso, 
340 Eulogio Besada. -
G R U P O N o . 4 
Folio del 
recibo social Apoderados 
Folio del 








































Dionisio Adega , 
Germán Pita da Velga, 
Antonio Bouso. 






Manuel Santiago Souto. 
Pedro López. 
3 Antonio Villaamil. 
664 José Berrldy. 
347 José Veiga. 
4 Francisco Javier Rarail. 
254 Antonio Val. 
1672 Manuel Montero. 
97 Jesús Rouco. 
707 José Méndez. 
1 Francisco F , Saavedra. 
406 Alejandro del Río. 
21 Juan Várela. 
1 José Cidre, 
153 Juan Santalla, 
209 Constantino Vázquez-
1827 Ensebio Santalla. 
1417 Jesús Fernández. 
271 Manuel Gil Salgado. 
1934 Jesús Novo, 
1917 Venancio Díaz. 





















José A, Yáñez, 
Salvador Novoa. 
Ramón Fdez. Lorenzo. 
Baldomero Quintairos, 
Romualdo Nesrreira. 















C A N D I D A T U R A N U M E R O 2 
G R U P O N o . 1 
Folio del 
































oritar tarí"« P* 
lo 
Secundino Baños Viiar. 
Manuel Bahamonde Díaz. 
Antonio García Castro. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Cándido Fdez. Vázquez. 
Plácido Lugris Freiré. 
Fermín Méndez Nelra. 
Casimiro Lamas. Fdez. 
Francisco Pita Bouza. 
Agustín Picallo López. 
Manuel Soto Fernández. 
Domingo Gcía. Martínez-
Antonio Fernández Vilar, 
Ramón González Otero, 
Manuel Ferro Vizoso. 
Manuel García Vázquez. 
Justo Prada Pita. 
Jesús Carvallal Cabaleiro. 
Pedro Rivas Román, 
Ramón Pita Seara. 
Ramón Araujo Tendal, 
José Archas Rodríguez. 
Ricardo Rivera Rey. 
Francisco Fdez, Lamas. 
Florentino Glcz. Saborido. 
Folio del 

























Agustín J . Balseiro López. 
Francisco Grueiro Ribera. 
Francisco Vila. 
Enrique Saavedra Rua. 
Juan Marcóle Marcóte-
José García Tenreiro. 
Jesús Bastuas Pereira. 
Ramón Prieto Murías. 
Antonio Reymóndez Co-
rral. 
Manuel Liñares Gómez. 
Vicente Canto Lage, 
Maximino Matalobos Lou-
reiro, 
José Butnes Fernández. 
Angel Valcárcel Añón. 
Rosendo Grueiro Martí-
nez, 
Juan A. Fernández López. 
Francisco Gonzálea Esté-
vez. 
José M. Gradaille López. 
Ramón Amor Rodríguez. 
José. Méndez Va!. 
Joaquín López Var&la, 
José M. Tendán Ferreiro. 
Ramón Gómez Amado. 
Antonio Fraga Bodelón. 
Andrés López Iglesias-
G R U P O N o . 2 
Folio del 
recibo social Apoderados 
115 Angel Barros Freiré. 
73 Francisco Pego Pita. 
6 6 Jesús María Bouza Bello. 
25 Francisco Sabio Badía. 
1539 Genaro Pérez Santos. 
84 Eduardo Agrá Verdinas. 
269 Ramón Armada Sagrera. 
65 Juan R. Castro. 
32 Arturo Agrá Verdiñas. 
104 Armando Cora Gómez-
141 Jesús Cendán Ferreiro. 
124 Ramón Blanco González. 
1917 José Dopico Rodeiro. 
82 José Pardo Hermida. 
1 Feo. Quintana García, 
726 Manuel Coto Morodo. 
5 Antonio Santiago López. 
13 0 Bartolomé Blanco García. 
716 Maximino Brea Paz-
30 Manuel Seoane Devesa. 
213 José María Yáñez Teijeiro. 
172 Cayetano Castro Boo, 
231 Francisco Souto Vidal. 
4 Antonio García Kaveira. 
738 Manuel Iglesias Rodríguez. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
G R U P O N o . 3 
Folio del 
recibo social Apoderados 
Folio del 
recibo social Suplentes 
G R U P O N o . 4 
Folio del 
recibo Social Apoderados 
Folio del 
recibo social Suplentes 
210 Francisco Cela. 
14 07 José M. Abella Piñeiro. 
19 Vicente Cándales Aneiros. 
239 Manuel Gómez Suárez-
52 Benigno Várela Rodríguez. 
1C>~2 Manuel Martínez Pérez. 
173 Juan Flores Mellan. 
4 32 Ramón Rey González. 
107 Manuel Vilaboy Rivera. 
12Í Josó Vázquez. 
24 Rosendo Gato Vázquez, 
5 Luis Veiga Lorenzo. 
71 Manuel Blanco Vinceiro, 
15 Cosme Novas Regó, 
193 José López González. 
177 José Méndez, 
1046 Francisco Souto Granja, 
296 Modesto García García. 
ISfi Manuel Piñeiro Cerdán. 
3 José Pichel López. 
2190 Constantino Porto Manta-
sa. 
1350 José María Castro Sa. 
2 82 Ramón Gato García. 
164 Ramón Caneda Lens. 























Juan Antonio Vila Sequei: 
ros. • 
Jesús María Trillo. 
Manuel Santeiro Alonso. 
Enrique Díaz López. 
Josó GradaiUe Chao. ' 
Francisco María Abella. 
José Montero Fernández. 
Jesús Matalobos Loureiro. 
Antonio Pedrelra López. 
Manuel. Campos Prompín. 
Cosme Sacldo Ramil. 
Manuel Castro López. 
Manuel Salgado. 
Julio Dávlla Martínez. 
Santiago Gradaille Cam-
pos, ' 
Francisco Sabín Teijeiro, 
Francisco Quintana Novas. 
José Puentes Rouco. 
Manuel Posada I^erjíández. 
Amadeo Pérez Rodríguez. 
Gonzalo Novas Alonso. 
Antonio Freiré Montero. 
Manuel Carracedo Corral-


























Euseblo Balseiro García. 
Ensebio García López. 
José Ben Boo. 
Josó Vilas Leira. 
Juan Paz Carvalleira. 
José Pereira Blanco. 
Claudio M. Graña. 
José Ramón Rey-
Manuel López Calvo. 
Antonio Durán Penabad. 
José Freiré Montero. 
José Méndez Tenreiro. 
Andrés Durán García. 
Segundo M, Timiraos. 
Enrique Milia Noval. 
'Daniel Vérez Pico. 
José Brea. 
Fol'pe Suárez. 
Mariano Picos Vellas. 
Antonio Fernández Castro. 
Antonio Remesal Alonso. 
Josó Paz Díaz. 
Juan A. Martínez Mouris, 





















José López Pérez. 
Angel Velo Filgueira-
Francisco García Naveira. 
José A. Fernández Ares. 
Ramón Díaz González. 
Enrique Bascuas Pereira. 
José del Valle Moré. 
Manuel Villar Cañete.' 
José Amor Rodríguez. 
Amador Fernández Gonzá-
lez. 
José Romeu Muiño. 
Daniel Suárez Arenas-
Juan López Gómez. 
Ramón Iglesias Iglesias. 
Rogelio Castro Serantes. 
José Sueiras Pita. 
Hipólito Suárez I'ereira. 
Antonio Gómez Díaz. 
José María Torres Torres. 
Francisco Fernández Pas-
cuas. 
125 Leopoldo Pita Iglesias. 
120 Ramón Sánchez. 
88 Manuel lieigosa Sieiro, 
39 Luis Pouza Sueiro, 
92 9 José Crego Santiago. 
133 Clemente Prado Cervino. 
205 Bernardlno Cavada, 
21 Antonio Gato Ocampo. 
522 Manuel Fariñas González. 
106 Benigno Rocamonde Vare-
la. 
214 Miguel Mosquera Lolayo. 
57 Andrés Castro López. 
10 4 Ramón Prego Garrido. 
2010 Juan Rey Sabio. 
3 Alejandro Toboada Valois. 
74 Josó Blanco García. 
205 José Fraga Castro, 
202 José Alfonso Guerra Vila. 
23 9 Ramón López Mayo. 
1499 Francisco Sánchez Rodrí-
guez, 
C A N D I D A T U R A N U M E R O 3 
G R U P O N o . 1 G R U P O N o . 2 
Kolio del 























Juan Rirciro Barreiro, 
Juan Bcltrán. 
José Gelpl Souto. 
Domingo Vidal Franco. 
Juan Domínguez Yáñez-
Juan Pérez Fernández. 
Narciso Rocha García. 
Jesús Taboada López. 
Francisco Rodríguez. 
Severiano Capeans Riveiro. 
José María López. 
Manuel Calvo Nieto. 
Rufino Meis Martínez. 
Gonzalo Soto Teijeiro. 
Joaé Pensado Uñares. 
L^ovlgildo Capeans Rivei-ro. 
Víctor Rocha Maseda. 
Camilo Somoza López, 
Jesús MUlarengo. 
Francisco Peña Chao. 
José Ramón Pérez Vidal. 
Manuel Castro Regueira. 
¿Uan Quiñoy Vlgo. 
; Pedro Rellán Díaz, 
Antonio Pardo Prieto. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
Folio dei 


























Secundino Capeans Ri -
veiro 
Vicente Seoane Pérez. 
José Palmón Casas. 
'Darío Díaz Pedre. 
José Regó Toimll. 
Antonio José Fojo Milia. 
Saturnino Reboredo Pal-
meiro. 
Gerardo Caamaño Yáñez. 
Santiago Suárez Ortoño, 




Jesús Insúa Río. 
Josó Villar Mayo. 
Marcelino Peña Porto, 
Redro Pérez Rodríguez, 
Jesús Cao. 
José Vázquez Cortizas, 
José Daporta Saavedra. 
































Adelardo Novo Brocas. 
Máximo Poisa Rivas. 
José Peña López. 
Albino Fernández Fontela. 
Manuel Negreira Josende. 
Dámaso Pérez Valenzuela. 
José Rocha Rodríguez. 
José García González. 
José Cribeiro Formoso. 
Avelino Breijo Fernández. 
Antonio T'rade. 
Josó María Suárez Váz-
quez. 
Manuel F . Prieto. 
Juan Díaz Casal. 






José González Saavedra. 
Eduardo Pardo Muiño. 
José Framil Vázquez. 
José Nieto Abelcnda. 
José Recarey Baa monde. 


































José Abelenda Incógnito, 
Justo Novo. 
Josó López Díaz. 
Ramiro López Vázquez 
Antonio Piñeiro Rivera. 
Joaquín Verez Leira. 
José Dióguez Valcárcel. 
Avelino Blanco Hermida, 
Jesús Piñón Yáñez. 
Gerardo Gelpl Vila. 
Manuel País Antelo, 
José Martínez Negreira. 
Benito S. Latorre. 
José María Reboredo Pal-
me i ro. 
Fermín Casas Casas. 
José María Méndez Bou-
za. 
Antonio Rey Barbeira. 
Angel Porto Guzmán, 
Antonio Muinelo Carnero-
Ramón Rouco Cabeza, 
Josó Casas Pose, 
G R U P O N o . 3 G R U P O N o . 4 
Folio del 
recibo social Apoderados 
278 Juan Rodríguez Alvarez, 
190 Ramón García Mbn, 
201 Pedro Pernas. 
41 Alberto Santomll, 
2 5 Juan Antonio Vila Ares, 
2887 Manuel Pol- Piñeiro. 
905 Jasé López Rodríguez-
52 3 Sbáé Galcgo Alvariño. 
316 Eduardo Rlvclro Barreiro. 
592 Reinaldo González Fer-
nández, 
4 Josó Roque ' Blanco. 
30 8 José Piñón Montero. 
610 Josó González Fernández. 
238 Manuel Canéelo. 
30 7 José Pernas Pernas. 
150 Crisanto R¡>era. 
822 Manuel Yebra Cereljo. 
302 Ricardo Otero García-
119 Manuel Suárez Pastoriza. 
191 Francisco Malvarez Suá-
rez. 
289 Cándido Gómez Moure. 
805 Fernando Salgado. 
630 Pedro Canoura Quirós. 
5 9 Antonio Fernández Cayón. 
1735 Manuel Castiñeira Redon-
do. 
Folio del 
recibo social Suplentes 
Folio del 
recibo social f Apoderados 
99 Angel Mandiá Reigosa, 
2110 José Garría Fajardo. 
114 Andrés Galdo Senra. 
191 Jesús Martelo Pena-
399 Ramón Blanco Alvarez. 
262 Manuel Lorelro Torres. 
271 Emilio Hermida Viana. 
27 Generoso Requejo Catoi-
ra. 
253 Manuel Palmeiro Fernán-
dez. 
88 Sevorino López y López. 
128 José Porto Río. 
202 Manuel Prieto Bu:.'abad, 
2117 José Prestes Palmeiro. 
1162 Antonio Carballeira Janei-
ro. 
871. Manuel Patiño Mallón-
3 2 Benito Martínez Vivero. 
158 Jesús Fernández García, 
1968 Vicente Bouza Picos. 
5 65 José Lels Mayo. 
2219 Félix Brea Veiro. 
6 75 Diego Pérez Otero. 
3o3 José López Fernández. 
2042 José Vázquez Núñez. 
• 146 Francisco Castro. 
1323 Constantino Romero Vive-
ro. 
184 José Diéguez Vá- ;uez. 
45 Francisco Fernández Ro-
cha. 
531 Josó Roscnde Roca. 
111? Juan Rubal Trigo. 
1797 Juan Bruquetas Manteca. 
76 José García Vázquez. 
106 3 Francisco B. Vázquez. 
263 Víctor l'érez Pérez. 
22 5 Jesús Sánchez Iglesias. 
16. José Díaz Brea, 
136 Segundo Navia Rodríguez-
69 Angel Campos López. 
635 José Navia Rodríguez. 
82 José Generoso Puentes. 
1135 ngel López Mosquera. 
45 Antonio Hubal Trigo. 
111 Avelino Regó Moreda, 
13r Manuel Cebey García, 
130 Leocadio Regó. 
2120 Jesús Rojo Moreira. 
Folio del 
















Lino Otero Sobrado. 
Francisco Ríos Rocha.» 
Carlos Roca Bello . 
Josó Pardiñas Amenedo. 
Joi Carnero ' astro. 
Manuel Pardo Bellas. 
Victr.te FcinúiK" ' ^rf. 
guez. 
Manuel Mouriz Yáñez. 
ostantlnu RiJd!.suez Ló-
pez, 
Alejo Mira gaya Orosa. 
Joaquín Díaz Villar. 
IJfedro Campos López-
Pegcrtj Suárez López, 
Pastor López Janeiro, 
Benito jrnández Conde, 
Serafín López Fernández. 
Manuel Terrón Manteiga. 




Jesús Rodríguez Pernas. 
A fin de que las Elecciones puedan celebrarse dentro del mayor orden posible, la Comisión Electoral acordó prohibir terminantemente la entrada al local con bastones u otros objetos que puedan molestar a los señores socios que 
^ a n a ejercitar el derecho del voto; razón por la cual, esta Comisión ruega encarecidamente a los socios en general presten respetuoso acatamiento al acuerdo tomado. 
En el mism local en que se verifiquen las Elecciones, estará reunida la Comisión Electoral, ante la cual podrán acudir los señoree socios para, aclarar todas las dudaá que paedan presentárseles en el momento de emitir ei voto. 
Asimismo se advierte, que durante la. horas en que las Elecciones se lleven a cabo, se prohibirá el acceso a los pisos altos del edificio social, a excepción de la Junta Directiva. Comisión Electoral, Sección de Recreo y Adorno 
7 •apleados del Centro. . ' „ i01, 
3abaM, 24 de Marzo de 1915. 
A N G E L N A Y A R O E L , 
S E C R E T A R I O D E L A C O M I S I O N E L E C T O R A L , 
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POST-HABANERUS 
H A B A N E R A S 
• Viernes de Dolores. 
Empezaré " las felicitaciones del 
día por una distinguida dama, Do-
lores Portuondo de Núñez, la espo-
sa del honoi-able Secretario de Agri-
cultura. 
A renglón seguido saludaré a tres 
señoras de las que más sobresalen 
en nuestro mundo social, como son 
Lola Soto Navarro de Lasa, María 
Dolores Machín de Upmann y Loló 
Larrea de Sarrá. 
Está de días Lolita Pardo, la in. 
teresante esposa de don Ajitonio San 
Miguel, el antiguo compafílro y ami-
go siempre querido .que es propieta-
rio "de La Lucha. 
Celebra igualmente sus días Lolita 
['Colmenares, la joven y distinguida 
esposa del importante hombre de ne-
! gociog don Segundo Casteloiro, pre-
bidente de la Asociación de Depen-
dientes. 
r Lola Valcárcel, la elegante dama, 
1 para quien tiene el cronista un saludo 
La novia? . Itálogos de El Clavel como muestra especial de afectuosa simpatía. 
Es hermariá'de un cronifeta. . j de lá riqueza que en todo encierra el Lolita Morales de del Valle, María 
Un'cortfrére excelente, bondadoso P ^ ^ i a t o . j a r d í n de Marianao. «Morales de Carrillo, Dolores André 
^'«u^.fdísimo. Urbano del Castillo, 1 FuQ ofrecido el ramo a la bella no- del Junco, Dolores Pina de La-
íiV Aüjch todos tenemos, además del vía de Unoche Por una. encantadora rrea> Yoyó Ramírez Viuda de Jorrín, 
mn compañero, el buen amigo. fsobnmta suya, Ampanto del Casti- Valdés Fauly de Puz, Lola Ri-
señorita del Castillo, blonda v |ll0' la hlja del cronista. fvefá de "Femández Boada, Dolores 
fea, bella v graciosa, compareció 5n*í*2^ /ue la ceremonia. [ Echevarría de Giquel y Lola López 
Revistió esta, bajo todos sus asf 1 je Alberdl. 
pectos, los caracteres propios de una Lolita Baster, la joven dama, es-
E n l a I g l e s i a d e l A n g e l 
B o d a s i m p á t i c a 
10 ai, pie de los altares para ra-
gtiiMCi'SÍon de un juramento de amor. 
il^'JtíV^'íWrito ante Dios y ante los 
^ót^rís' . 'que la deja unida para siem-
solemhidad, 
El trono del Arcángel, adorna-
p ^ V f t i r e l santo' lazo def matrimo- do «<>« profusión-de wmos de rosas, 
láo^ al.̂ -er- feli i en quien cifró todo;-^e^a resplandeciente que nun-
^ •'dWl-y puso toda su fe. jca en a<luel sublime instante de re-
m m joven correcto y simpático 1̂orre1sos novlos la ^"dicion de sus 
v f | ^ ™ ^ f e ^ ^ i , - ^ 8 ; ! Bendición qüe sella augustamente >,por sus cualKladcs y digno por; esclavitud 4m4s dulce 4 J la tierra 
Val erosidad de todas las ventu- Una diatin ida dama> la intere. 
m te, promete la unión con la sante espbsa6 cM doctor Duplessis.! Montalvo de Johanet. Lolo García de 
Ana. María Saavedra, fué la madri- Catalá, Lola María del Junco de 
 
ele'̂ ĵ fó., de sus sueños mejores. 
1 ué '^n el templo del Angel donde 
tu;vn.-c^Gbración la boda anoche. 
( Kpclp./Simpática. 
l'uiíK' son todaŝ  al fin, las que el 
'ani'oj- ^ j íe y presi.qe. 
' • {> í̂ aristocrática gentileza, pren-
dóla admirablemente, se vió atrave-
$i4r por la gran nave central de la 
liglesia a la espiritual novia desple-
gando !a gracia de su toilette ex-
jfQuisita. 
? Un traje que era un primor. 
posa de un compañero de redacción y 
amipo tan querido como don Carlos 
Martí. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Grupo que presidido por la siem-
pre bella y siempre celebrada Loli-
ta Quintana de Angones forman Lo-
lita Fernández ríe Velazco de Mon-
talvo, Lolita Valls de Urbizu, Lolita 
na de la boda. 
Y el padrino, él señor Hilario del 
Castillo, hermano de la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el ilugtre facultativo y ex-
celente caballero doctor Gustavo G. 
Duplessis, el representante a la Cá-
mara señor Justo R. Campiña y el 
licenciado Fernando González Vera-
nes, Registrador de la Propiedad de 
Prieto, Lolita de la Vega de Acósta, 
Lolita Martínez Viñalet de Andreu, 
Lolita Ficrueras de Alonso, Lolita 
Calvo de Cárdenas. . . 
Lolita Maciá de Pasrliery, Lolita 
Fernández Boada de Bernal y Loló 
Gobel de Sena. 
Una dama de alta distinción. 
Trátase de María Ojea, mi intere-
sante amiga, de quien tengo encar-
go de hacer público, para conocimicn Guanabacoa.̂  
Y suscribieron el acta matrimonial I to de sus amistades/ que no' recibirá 
Iraje do charmeuse enn encajes 1 conio testigos del novio el. distinguí-i en sus días, 
legítimos de Bruselas y tul de du-; do doctor José Enrique Fen-án y los i L respetable v muv estimada se-
S10Tn' v í , . señores Pedro Pablo Gannendia y fíora Dolores Pedroso de O'Reilly 
La cola en forma de pico. ' Francisco de Paula Astuaillo. 
Y como símbolo y como blasón, 
resaltando en el vestido, un fino ra-
mo de azahares. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de se-
ñoritas entre el que se contaban Glo-
Salió del atelier de la Maison-Ma-1 ria González Veranes, Josefina Pis-
rie el rico traje proclamando todo lolvidal. Aimé Lasa, María Jústiz, Em- Centurión de Feraández, Lolina Mon 
que por ser obra de Mme. Laguna 
lleva impreso el sello de la más de-
Dolores Bosch de Bernes. Lolita 
Bravo Viuda de García Delgado, Ma-
ría Dolores Cubas de Prats, Lily 
Morales de Coroalles, María Lola 
Pisvidal, Eva, Estela y Cuca Panla-
gua, Elvira Gastón, Elisa Pórtela, 
Anais Centurióv:, Elisa Sala, Leonor 
Ai-rf^dondo, Angélica Bus'quet, Mar-
ino de manos. ¿' . " ' /J ' I got Suzarte, Emilita Sánchez, Mar-» 
Ramo lindísimo. \ tirio Arredondo, María Castro y Ni -
1 Era- del-Modelo-1915, creado por na Izquierdo. 
licyíia, elegancia. 
.O^ipietahá el gusto de la preciosa 
lo:ilcíté ^e 'íícná' deí-'Castillo su ra-
ma Garmendia y del Castillo, Leonor | tagú Viuda de Cuervo, María Dolo-
res Moran Viuda de Diapro, Lola 
Zuazo de Ravena, Lola García de 
Carrillo, Lola Vidal de Núñez, Dolo-
res Abadía de Mendoza, Lola Rbra 
de Gaytán, Lolita Carbonell de Ba-
ró, Dolores Romav de Casado. Dolo-
res Vidal de Gutiérrez Escalada. Do-
los hermanos Armand en obsequie 
de Maruja Barraqué, qüe lo estrenó 
en su reciente matrimonio con el jo-
ven José Alejo Sánchez. 
que ha de figurar en los futuroá-^r'I de su felicidad 
E n e l T e a t r o d é P a y r e t 
N o c h e d e g a l a 
¡Qué ovaci(>|i^,s;Ia¿ di' anoche! / J Y aquella Danza Nacional Rusa, 
Las 111 asarándeí- . las más nutrí- como número final, era el epílogo de 
ls» atronadoras que se han gloría de una noche que vivirá uni-
rlo ^ y - i ítüs clrliciosas noches rusas, da al nombre de Anna Pavlowa en 
a PUS postrimerías. : .im recuerdo intextingíble. 
lores Inclán Viuda de Meza. Dolo-
res Morales Viuda de Montalvo, Do-
lores Pola de Arias, Lolita Silva 
Viuda de Cowley, Dolores San Jor-
ubii^u^; momento, al- finalizar La 
i»e fkv-Waliiürgrsi que fué de én-
á&Ho ' delirante, indescriptible. ; 
WSfípó de flores la escena' 
El teatro estaba precioso. 
¡Resplandecía aquella platea -de 
Pavret al conjuro de la gracia, la 
desde lo alto, como nna ]^osn\f, * la elegancia de tantas. 
1 h i fw^volv iendo rn pétalos a la: damas ^ reunidas. 
B u p M p / a la infinita Anna Pavlo-: :. Soto un grupo, de las más bellas, 
\va. 'tf&l i / de .Iás .más elegantes, como mucura 
^^Ví̂ (̂ s•í]);̂ n los, aplausos ni cedían (?r la/distinción del concurso, 
las aqfeérafeiones. ; \Gryfi<Jt--..del que señalaré al azar,. 
Y en'U) más álgido, pava -colín^r 'la i confundido» .como están en mi memo-
rmorió^ ia heneficiaria; resonaron r'a- fty ivópi.brps de Herminia Dolz de 
. Muchas damas destacándose entre 
un gran concurso de caballeros. 
Y la crónica en pleno. 
Los simpáticos novios, por cuya 
Un tipo original, de absoluta no-I dicha hago los más fervientes votos, j pe Viuda de Giménez, Lola Ruiz de 
vedad, en materia de ramos nupciar salieron de la iglesia camino de la Pérez, Lolita Morales de Peláez, De-
les, c^sa que ha de ser en el poético Ve-| lores Navarro , de Fernando, Lola 
Y de lo más artístico y más chic • dado el nido primero de sus amores.) López Viuda de Azcue, Dolores Ba-
bín Viuda de Goicoechéa, Lolita No-
vo de Castillo, Lola Machado Viuda 
; ' - f -7' -'<:ju ule López Saúl, Lolita Bavnet de Ca-
'rricarte. Doloi-es Gutiérrez de Miran, 
da, Dolores Montero de 'Navia,: Do-
lores Alvarez de Feria, Dolores del 
Corral Viuda de Mora, Lolita del 
Monte de Castro, Dolores Sánchez 
Toledo Viuda de Chabau, Lola Gar-
cía Pola de Varona; Dolores Rodrí-
guez "dé Canosa. Dolores Rui/ de Ló-
Tic2 y Dolores Urnitia Viuda de Ruiz, 
la amantísima madre dp Alberto, el 
querido confrére de El Mundo. 
La gentil viudita Lolita Rams. 
Dolores Roldán Viuda de Domín-
guez, la amiga de los pobres, la in-
cansable .benefactora Lola Roldán, 
cuyo nombre aparece siempre unido 
a alguna empresa caritativa. 
Mme. Ablanedo, la amable Lolita 
d^ An Prtit París, para quien tengo 
.un-saludo afectuoso. 
• Y -ya, por último, Lola Tíó, la. 
ilustre ; poetisa, mi amiga siempre 
adntirada y siempre querida. 
• Fáltame, entre las ausentes, una 
dama tan distinguida como Dolores 
Monteverde, la viuda del inolvidable 
amigo: don Rosendo Fernández, y su 




Lólitá Recio, Loló Solís y Lola Ca-
barga, la hermana esta última de Jo-
sé Antonio, el amigo tan querido. 
Una vecinita de la Víbora muy 
gentil y muy graciosa, Lola Pichar-
do, la hija del ilustre Presidente del 
Tribunal Supremo. 
Lolita Gutiérrez Rodríguez, la her-
mana de Tomás Servando, tan boni-
ta y tan graciosa. 
Lola Duque, Lolita Castro, Lolita 
Morales, Dolores Gutiérrez Escala-
da. María Lola Hemández Lapido, 
Lola. Arrarte. Lola Ortega, Lolita 
Valdés Brito, Lolita Agramontc, Lo-
lita Femández Domínicís, Cuquita 
Pola, Lolita Montero. Lolita Zenea, 
Lolita Batet, Lol¡ta Páez, Lolita Ro-
dríguez, Lolita Suárez, Nena Verda-
guer, Lolita Menéndez y Lolita Mo-
rales Díaz la hermana del distinguido 
director d^ El Triunfo. 
Lolita Varona, Lolita de la Torre, 
Lolita Calves, Lolita Villavordc, Lo-
la Pumariega, Lolita Villamil y Lo-
lita Carrillo 
de Rusia. ; 'las; señoritas-'tntffm,J gloria Erdmann • do' . Juarr^ro, T? 
í presentrs,- PII un palco principal. 1 H Varona de GíquH Conchita To-v 
"ron a maños de la Paviol a ' Vas' raya de Ruz. Cecilia Mana Fram-, fuer h s. o Rjfótfta.
más lindas flores de .aquclía quinta f^á de Broch, conchitaLi' Femán-
dn Buena Vista on cuvós ñ'iüros on-13pZi Moderes de Plá, /Ánita Soto 
N O V E D A D Y E L E G A N C I A 
PUEDE CONSEGUIRSE CON ECONOMIA VISITANDO LOS 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N G L I I N 
T E N I E N T E R E Y , 19, e s q u i n a a C U B A . 
ESPLENDIDO SURTIDO EN VESTIDOS BLANCOS Y, DE FAN-
TASIA, CON VUELOS í TODOS LOS DETALLES DE LA. MO-
DA 
TANTO LOS VESTIDOS COMO LOS (̂->̂IT?̂ ?̂T?T̂) Â FN̂ UÊ RO 
OTRA PRENDA SE LOS HACEMOS ^ S ^ TiTir? POT A D l V r RF N 
DEPARTAMENTO DE ENCARGOS CON M ü i POCA DIí LRLN-
CIA DE PRT ^ O . 
Preciosa capelina, para jovencita de 
12 a 16 años; faja de fantasía \ en-
caje, adornada con cinta de terciope-
lo y pompón de rosas. 
Precio: $3.00 MíL 
I 
1 
Modélito de niña de 5 a 10 año»;-
faja de galón última novedad; ador 
nada con cintas y grupos de florecí"' 
tas. 
Precio: $2.50 r-
Este modelo, hecho especialmente 
para jovencitas, es de efecto nuevo 
por su combinación de finos encajes 
que forman la sobreblusa y túnica. 
La caprichosa banda es de seda, de 
tonos suaves, armonizando con el co-
lor del velo, que es la tela empleada 
en este lindo modelo. 
Precio: 2 luises. 
Vestido de velo, muy fino, anchi* 
banda de raso liberty, forma muy ele-
gante y lazo según ilustra el dibuiov 
Fino cuello y puño de encaje som-T 
bra. Botones de perlas de los colorea 
del vestido. Para 4, 6, 8, 10, 12, y l i 
años. 
Precio: desde $3.98 
Un traje encantador para teatro, 
baile o pasaje. Velo muy fino y en-
cajes éstilo Chantilly son los mate-
riales escogidos para la confección 
de este elegante traje. Ancho fajín 
de liberty de la mejor calidad, del 
color del vestido, añade elegancia vá: 
su estilo. Las hombreras de encaje y 
cuello estilo Mediéis, así como la lin-
da rosa del hombro, completan su 
atractiva apariencia. Colores en 
blanco, rosa, y celeste, pálidos. 
Precio: 2 luises 
Abierto los Sábados hasta las diez de la noche, Los tranvías pasan por delante de estos Almacenes. 
deâ  el pabellón moscovita. 
Fué la dé anochp en Fayi-ft, ron 
motivo del/henefi^ de la- excelsa 
bailarina, una , fiesta de arte. 
De ose arte exquisito que la Pav-
lova nos ha. revelado. 
¡Qué bello programaI 
Se suceriía un ballet tras otro ba-
llet entre la; deliciosa emoción de es-
pectadores cautivados por tanto; te-
soro de ermeia, de delicadeza y de es-
pirikialidad. i 
Aquella danza de fiioconda, de las 
máa conocidas de nuestro público, 
pareció nueva a todas. 
El Minuetlo, un primor. ; 
La señorita Plaskovietzka, tan f i -
na, tan escultural, hacía el efecto, 
bailándolo, de una de esas figuritas 
de los encajes de un abanico. ] 
El ballet del cisne produjo la feen-
sacion horada e indecible de algo so-
de .Qrbón, Mireílle García de Franr 
ca, Cuquita Urbizu de Pessino, Loló, 
Larrea de Sarrá, Eugenita Ovies de 
Viurrpn, Mercedes Cruscllas de San-
teiro, ^América Castro de Salazar y 
más., muchas más que en la precipi-
tación con que escribo escapan a mi 
pluma. ^ 
Y allí, , entre tantas señoritas, úna 
roignone adorable que vi con las lin-
das hérmknitas Solís. 
Era Éli&ita Edelmann. 
En los palcos figuritas encantado-
ras, como María Galbis, una «mlutadi-
ta nreciosa. 
. En las. lunetas, resaltando como 
una flor, Elvira Obregón. 
Y una afluencia de público femeni-
no en las altas galerías como no re-
cuerdo, de hace muchos años, en nin-
guna otra fuqcíón teatral. 
Un succés. en resumen, el beneficio 
nado, ilusorio, fuera de todas las rea- de la gran Anna Pavlowa 
lidades dé la vida. Enrique FONTANILLS. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n todas l a s B o t i c a s . 
M A N A C O 
C 1325 ld-26 
Lolita Fernández Rodríguez El crimen de la finca 'Pina" 
(Por telégrafo.) 
Ciego de Avila, Marzo 25. 
En tren especial llegaron a las do-
ce de la noche, procedente de Cama-
güey, Augusto Fraxedas y Rodrigo 
Aguilar, absucltos hoy por la Au-
diencia, por falta de pruebas de su 
culpabilidad en el crimen ^e la finca 
"Pina". Colla y el cabo Villa han si-
do condenados. En tren especial con-
tinúan viaje para esa capital. 
Linarei. 
D E 
(WO. CARIE (TEPTBIi) | FOSFATOS) Z 
V I N O D E B A Y A R D 
AX>OPTAX>0 W TODOS LOS HOSPXTAX3» 
Esto tino rOH\-H%JTr*\VO±$s tt nn/iítltuyint» tt mat estiro, 
tmcvcla rtmanabf »n ta ANEMIA» /« CONSUNCION, ta TISIS 
— ta anmtntacion da ¡9$ NIÑOS dibitatf di ta* eanoattaetntn. 
Pvfe. WIN i C*. H r. ülMÉM»ii«MNlM(VBaclib 
Lolita Armada Sagrera, la ado-
rable hija de un querido e ilustrado 
compañero de redacción, don Ramón 
Armada Teijeiro, insustituible secre-
tario del Casino Español. 
. Y la. finalmente, Lolita Herrera y 
López de la Torre, la bella hermana 
del administrador de E| Mundo, el 
amigo y compañero siempre correc-
to y siempre amable Antonio He-
rrera. 
Réstame por. saludar a tres Lo-
litas. 
Niñas tan lindas las tres como Lo-
lita Montalvo y Lasa, Lolita Ajuria 
y O'Reilly y Lolita Montalvo y Sa-
ladrigas, la hija esta última del sim-
pático Subsecretario de Gobernación. 
Felicidad para todas! 
Quédame algún saludo que hacer. 
Los Braulios están de días, y no 
olvidaré, entre los que llevan este 
nombre, al joven y distinguido doc-
tor Braulio Sáenz. 
Y dos conocidos miembros de nues-
tro alto comercio, don Braulio RUÍRO-
mez, gerente de El Tratado, y dor, 
¡ Braulio Menéndez, de la acreditada 
firma social de Menéndez y Com-
pañía. 
¡Tengan un día feliz! 
E. F. 
Graciosa y simpáHca "haby", hija 
de los distinguidos esposos señor 
Florentino F. Solís y la respetable 
señora Clamoncia Rodríguez de Fcr. 
nández, de cuyo hogar constituye la 
felicidad la graciosa Lolita. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g e r . 
F u e g o e n b a h í a 
Próximamente a las seis de la tar-
de de ayer, ocurrió un incendio eu 
bahía, en la chalana "Magneta" que 
estaba al costado del vapor "Sarato-
ga", en el muelle de San Francisco. 
Casi toda la mercancía que conte-
nía la chalana, se quemó, estimándo-
se las pérdidas en siete u ocho mil 
pesos. 
Se ignora como comenzó el siniestro 
D e C i e g o de A v i l a 
MURIO EL HERIDO ALONSO 
CONTINUA LA ZAFRA. 
(Por telégrafo.) , 
Ciego de Avila, Marzo 25. 
fíamón Alonso, que fué herido 
ayer por Leonardo Baró, falleció hoy 
a las orho de la noche, en el hospital. 
Se ha reanudado la molienda en 
los centrales de esta zona. 
El Corresponsal. 
L A L E G A C I O N 
A L E M A N A 
El comamdante del pequeño cru-
cero alemán "Dresden", que con su 
tripulación Itegó a Vaüparaíso, a bor-
do de un crucero chileno, oficialmen-
te informa lo siguiente: 
El día, 14, a lae tres de la maña-
na, el "Dresden" se encontraba an-
clado eoi la Bahía de Cumberland, 
Isla áo Juan Fernández, Allí fué ata-
, cado el "Dresden" por los cruceros 
ingleses "Kent", "Glasgow" y "Ora-
i ma." El ataque se efectuó desde una 
I dirección que no permitió al "Dres-
j de'n" poder hacer uso de sus caño-
I nes d'e popa. El "Dresden" contestó 
i el fuego hasta que todos sus cañones 
disponiMes y tres polvoriaies fueron 
1 inutilizados. Con objeto de impedir 
j que el barco cayera en poder del ene-
I migo, se hicieron imnediatamente to-
dos los preparativos para volarlo. 
Al mismo tiempo se envió a un ofi-
cial al "Glasgow" para advertir al 
enemigo que estábamos en aguas 
neutraies y como el "Glasgow", a 
pesar de esta advertencia continuó 
el fuego, el "Dresden" fué volado a 
las once y quince minutos con la 
bandera enarbolada mientras que la 
tripulación daba tres vivas ail Empe-
rador. Esto demuestra oue el infor-
me inglés manifestaindio que el 
"Dresdeav" capituló enarboiando ban-
dera blanca, es incierto. 
El Almirantazgo anuncia que en 
los combates al norte de Memel las 
fuerzas navales alemanas cM Báltico 
cooperaron con las díe tierra. Tres al-
deas y el castillo de Polamg'en fueron 
bombardeados, lo mismo que el ca-
mino de Pclangeai a Lábau. 
En el teatro occidental de la gue-
rra sólo han ocurrido duelos d^ ar-
tillería, exceptuando encuentros sin 
importancia librados en las ailturas 
del Mosa, al sudcsto de Venhin y 
en Hartaiannsweilerkopf. 
Los ataques rusos afl sudeste de 
Augustowo, cerca de Jednorozsck y i 
al nordeste de Prazsnysz, fueron re-
chazados. 
Habana, Marzo 25 de 1915. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
CUCHILLADAS EN REGLA 
Ayer por la tarde sostuvieron una 
discusión en Regla, en la fonda " 1 . ^ 
Concordia" sita en la calle de Marina. 
José Vázquez, vecino de Püzusla 7 y 
Faustino González, domiciliado en 
Martí 9. 
Dos horas más tarde, transitaba 
por dicho lugar, González, siendo sú-
bitamente agredido con una cucliilla 
por Vázquez, quien emprendió des-
pués la fuga. 
El herido fué conducido a la Casa 
de Socorros, donde el doctor A.zpei-
teguía, certificó'que ^re^entaba una 
herida como de 32 centímetros situada 
en el pabellón de la oreja izquierda; 
otra como de seis centímetros en ía 
región occípito frontal, dos en ol ra-
dio izquierdo y otra en el brazo da 
mismo lado. 
Su estado fué calificado de grava 
El sargento Oliva, lefvantó acta 
suceso, dándole cuenta al señor Juel 
de Guardia. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer por la tarde intentó suici<]ai> 
se impregnando sus vestidos con «1 
cohol y dándose después fuego, la jo» 
ven América Alborecht Cardos^ 1 
21 años y vecina de Nueva del Pila* 
22. 
Fué conducida al Segundo Ccntrt 
de Socorros, donde el doctor Vega JE 
asistió do varias quemaduras diseti:' 
nadas por la cara, tórax y vientre, 
siendo su estado calificado rie'gríive. 
América manifestó que tratf ae P» 
ner fin a su rxisfencía por ¿rustff.. 
Eloy Ramos Martínez, d ^ . ^ M 
Recio 9, que pretendió apagarre ^ 
vestidos a la joven Amórica, 0*% 
quemaduras leves cu anv'-'í'-" J11*11.0," 
En muy grave esiadó í u é « $ f ^ 
al Hospital Mercedes. . 
* * * * * * * * * * * * * * * 
E M U L S I O N d e c a s t e u s 
PREMl 
Cura la debilidad en genera!, escrófula v raquitismo de los n i " ^ ̂  
IADA'CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPO^gg 
E N E L B A Ñ O C O N E L 
J a b ó n N O V I A 
NO CONOCE R I V A L EN C A L I D A 
E L J A B O N C 
^ m m m m m m m m m i 111,1 
ES EL JABON PRFFERIDO D E L A S FAMILIAS Y DE 
OT. , ^ v i j A S DAMAS pARA EL BAÑO Y TOCADOR. ^Tr\P\c 
SE VENDE EN TODOS LOS ALMACENES DE SEDERIA. T l l ^ ' 
DROGUERIAS Y BOTICAS DE LA REPUBLICA. -r 


























































































































































D E L H o g a r 
u a v i r g e n d e i U l t i m o s D i s e ñ o s p a r a l a P r i m a v e r a A c t u a l 
N i ñ o P e r d i d o 
\ doña Dolores Corona Pece. 
gl* viejo, completamento chocho ,e tes escapaba a las hijas y se 
S al campo; mas al caer la' tarde 
p̂olcado por el hambre, sm diida), 
con agmr]3i{i pi'odĴ iosa para sus 
cansados años, ivgrcsaba risueño y 
.ojnnlacido. Se añadía a los cabre-
i rülos, q̂ 0- ŵn̂3L cn mar10' camina-
i Ln crvueltos cn la blanquecina nu-
be de polvo que el rebaño levanta-
ba en la senda; detenía" a los árric-
ros pa'-81 p' ¿'untarles por amigos 
el va desaparecidos; hablaba sin j 
or(ir.u de remotos sucesos;, corretea-1 
ba V"5ejor <l¡cho> íie lo crcía) como | 
Un zaga'- por barbechos, eriales y) 
albinas detrás de cogujadas, trigue- ¡ 
^ y alcandones. Era conocido y j 
^petado de todos. Los niños, al i 
verlo, cercábanlo para decirle: 
; —Tío Pajarito, ¿ cuándo me trae i 
' uzté un nío? 
—Mañana, Dioz mediante—con-
testaba el anciano abriéndose coa 
I mucho tiento camino por entre la 
"•ente menuda; y largo rato do.spucs 
de haber hablado, aun peraiatía fa 
[ gonrisa en sus' labios, mientras caía 
¡ de su boca, limpia de diemes como 
la de im recién nacido, un hilo de 
babas. Sus ojos, azules como flo-
vecillas de borraja,. claros, de una 
diafanidad sorprendente, no expre-
• gabán más que la ausencia de todo 
cuidado, el- feliz retorno a la niñez,! 
v producían bienestar: solo las arru-; 
gas y los blancos y escasos cabellos j 
recordaban las decepciones, la . ho-
rrible amargura de haber vivido tan- : 
to y visto muchas cosas. 
Pues tras él, cn demanda de un! 
nido. probablemente, se fué de la 
"ruga" del lugarejo un- niño de cua-: 
tro años. La maestra les sacaba a la i 
puerta, que. una paira entoldaba, las ¡ 
silliias durante las bochornosas . ho- j 
ras del. medio-día del verano anda-i 
luz; y en un descuido, mientras res- i 
tábiecía la paz con la caña en un: 
grupo de revoltosos de "pantalonci- j 
lio abierto," .p?i.só escapado tío Pa-
jarito; y al echar de menos al . niño i 
niqjnentús después, V»tro le dijo: 
—-Con tío Pajarito' ze fue, zeñá | 
María. • • 
—;En er nombre zea de Dioz!—j 
¿jcíamo la maestra llevándose las! 
nianos a la cabeza.—jJoz.ú y qué pa-
jolero viejo! ¿Y que me jago aho-
ra? ¡Carmeliya, Carmeliya! 
—¿Qué ze te ofrece?—respondió 
una voz lejana. 
—;Ven, mujé, po loz clavoz e Críz-
to, que ze m'ha ío con tío Pajarito 
er crío e la Tardía! ¡Témne cuenta 
con éztoz mientraz voy a vé zi lóz 
arcanzo! 
—! Átuda, anda, qu'enzegüita voy 
p'ayá! 
Y salió dispnvada; pero resultó, 
inúti1 su diligencia: JIO halló rastro i 
del paî ó de eilos ni las personas a j 
quienfis preguntó 1O:Í habían visto., 
Üer.di u:. .̂ donit":. ya el-sol muy ba-
jo, 50 scn«Á>.én el ¡u-etil del puente i 
de un >n^o c n-cr/ del lugar pa-;. •  :• - ••KIC,- sobre las rodi-i 
Ihs. la c:\~d' .'v.t-ó. las manos y los 
ojos f'-o el süclo, permaneció 
un r- -. vri .. • . 
Y qué lo digo a eza probé ma-
'rlV ;Mr.vlitzea tío'Pajarito! ¡Laz 
hljiríz . - puén /iuí̂ tarlo; pero zí dá 
Cüelita y r'zón o tó los chizmorreoz 
er puoV'.óT—decía en .voz alta atán-
tiorc y desatándose con alocada 
prontitud ol pañuelo de seda sembra-
do do puro úfeaS rosas que a la ca-
Jüz:: llevaba. 
Bajo oi arco del puente, el río mur-
mu::ibn: ''zapateros, cabezones" y 
Dtros animaluchos propios de la es-
'-ación, pululaban en las chaimas, or-
ladas de juncos, de las orillas. En 
el azul del cielo brillaron las estre-
llas y se dibujó el caminito de San-
tiago, polvoreda luminosa, la vía 
'áctoa de los astrónomos. 
Ya anochecido, como una sonám-
bula, regresó al lugar la maestra. 
Para colmo de desdichas, tío Paja-
rito había retornado sólo. Batalla-1 
F"n porque hablara, le preguntaron i 
«e mil modos; pero el viejo miraba | 
y sonreía sin darse cuenta de lo que ¡ 
pasaba; solo, de cuándo en cuando: i 
—La puente pazaba. Güenoz diaz ¡ 
tenga zu mercé—repetía, y punto fi-
* Ya lo sabía la pobre madre y el 
corazón partía oiría. En estos casos 
siempre pensamos lo peor, y la infe-! 
lv¿, a punto de perder la. razón, co-¡ 
f'ia de un lado para otro sin pres-j 
oídos a los razonamientos de las : 
ouenas vecinas que la acompañaban, I 
-as cuales sentían por ella, pero nín- | 
Suna con ella. "Se habría caído en I 
?lgún pozo de los mil que había en 
hazas que rodeaban el pueblo; 
estaña perdido en el ondulante mar 
Jc Pegujares, desfallecido, muertecito 
"e miedo en la augusta soledad de 
« noche estrellada." El padre, coa 
puchos vecinos, recorría los alrcde-
saf05 ^ a 16(105 Peguntaba; mas pa-
«•on las horas, dieron el toque de 
* queda, ¡y nada!: ¡el niño no pa-
nxia: A las xm<«aB J« ",PA/íinvn' iPnri •i**„,1110 V0Ces de "¡Pedny01 uetinto,!" contestaban el eco y los 
¿Zu con furiosos ladridos. Iban lós 
Z J"e,s con él trigo a la boca cam-
nte' ^Pulsados por la an-
fa tla les producía el padre, cu-
w«arT0lul reíiistencia (¡tan conmo-l 
aur r ) a,sombraba. Al paso de los 
• formaban el triste eruno, casi! 
?lsPorso. los pájaros alza-, 
lint/; d03 01 vuel0;las î ^p ^ ia8 • 
!ieruai llovían fantástica-1 
v voT:, aCa Para allá, con avances i 
Pov u?C^os rIc graciosa pavana; y 
3g a Us hei-edadcs son-ían de lín 
clu' 
PÜSOS DE CAMISOLA Y CHAQUETON PEQÜEKO V I E J O S V E S T I D O S Q U E R E ' 
N A C E N , L A S N U E V A S S I L U E 
T A S ; E C O S D E N E W Y O R K 
Y D E P A R I S . 
PARA LAS AUTOMOVILISTAS 
I 
[ 0 
Traje de muselina roja, con mangan y cinturón de se-
da, superpuestos y de color blanco, con fresones de vivo en-
carnado. 
LA LIGERA TUNICA DE TUL 
La falda es de suave a^ul y la blusa, de color blanco, 
está bordada en azul. 
LOS NUEVOS TRAJES DE HECHURA SASTRE 
r 
Frente y *'espaldar" de uno de los actuales modelos 
de "trajes-t-astres." Este es de color "biscuit;" la chaque-
ta interior es amarilla. 
A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
"LOS CAMINOS" (?) 
1 
Y señala el poeta Agustín Acosta 
en su enorme rima galardonada con 
la Flor Natural, dos caminos a la vi-
da: La vía del Dolor y la ruta de 
la Esperanza. 
Indiscutiblemente que tuvo ahí 
gran parte la fantasía del bardo. 
¿Son en realidad dos caminos? ¿Es 
uno solo? ¿Son más las sendas por 
donde dirigimos nuestros pasos ? 
Hubo un autor que trazó en los es-
pacios un fragmento de elipse, la 
curva elíptica de la vida; una espe-
cie de loma ideal por la que vamos 
trepando penosamente a costa de fa-
tigas y sudores; una loma ideal en 
cuya cumbre vislumbramos la dicha 
con tenue claridad—refractación ilu-
soria de los rayos de un sol, intan-
gible y distante,—que esmalta el ho-
rizonte con su lumbre magnífica. 
pulcro. El hombre, paso a paso ade-
lanta por la senda, ebrio de ansias, 
beodo de nostalgias, vacilantes los 
pies, serpenteando entre aquellas dos ' 
márgenes opuestas que marcan el ca-
mino de su vida. 
¿Hay acaso en el mundo quien no 
sienta esas bruscas transiciones de 
la dicha al dolor? ¿Existe algún 
mortal para quien nuestra vida ha-
ya tenido siempre una sonrisa pláci-
da o una trágica mueca? 
Y sin cesar marchamos como el 
judío errante bajo el peso invencible 
del mandato de Dios. Vamos siempre 
adelante en busca de nuestro fin y 
por la misma ruta, a veces fijando 
nuestros ojos en el confín impreciso 
del horizonte que nos llama; volvien-
do en ocasiones las pupilas hacia el 
camino andado para fundar en las 
Luego empieza el descenso, el lúgu-! pasadas penas las esperanzas futu 
bre descenso, alejándonos de la al-j ras. 
tura, perdiendo de vista el Sol, su- Yo camino también, vuelto de es 
miéndonos deprisa, muy deprisa, co-! paldas para que no se borre de la 
mo quien va de bajada, en la penum-
bra del valle, en las sombras del 
abismo. 
Los hermanos Quintero, en "La 
flor de la vida" nos hablan de "los 
caminos," con esa mística exquisitez 
de sus obras pictóricas de Belleza, 
las de alegrías mágicas, las de un 
fondo sutil de lánguida melancolía; 
pero son otras sendas, muy distintas 
de las que pinta Acosta; son dos lí-
neas paralelas, lejanas siempre, cuya 
convergencia daría al alma la incon-
seguible felicidad: el camino lumino-
so de nuestros pensamientos y el es-
mente la visión del ayer. Avanzo ha-
cia el mañana bebiendo afanosamen-
te con los ojos el espectáculo que 
me ofrecen las lindes del sendero, las 
ilusiones que florecen a la diestra 
mano; los desengaños punzantes que 
hieren y desganan a la mano sinies-
tra. 
Todo eso, todas esas visiones, tris-
tes o bellas, que en mi retina se di-
bujan "a través de mis lentes," te 
vengo a reflejar, lector amigo, en mis 
pobres artículos. 
Quiero marchar contigo, en grata 
y amistosa compañía; quiero co-
municarte mis impresiones, y ha de pinoso sendero de nuestros pasos... 
Tan solo así se pueden concebir los ser para mi el orgullo mayor el sa 
dos caminos. La marcha de la vida i I** algún día que aceptas mi labor 
es uno solo, aquella elipse ideal, por | a111̂ 6111611̂ 6-
la cual avanzamos lentamente desho- Vamos, pues, adelante. Recogere-
jando las rosas de nuestras ilusiones mos juntos flores a nuestro paso; con 
y de nuestros cariños. Los lados de I nuestras lágrimas humedeceremos 
la senda son contradictorios: a la sus pétalos de seda, e iremos luego 
derecha mano hay flores aromosas i a depositarlas en ofrenda de amor a 
y perfumados frutos; a la mano si-'los píes de la mujer, la gentil mu-
niestra crecen abrojos y zarzas. Allí | jer. la mujer encantadora y bella, que 
hay sol, hay luz y brisas retozonas; | es la miel y el consuelo de la vida, 
acá sombra, negruras y sopor de se- | G. Surcda de ARMAS 
Velo para deportes al aire libre 7 «epecáaMfisxbe p m 
excursiones en automóvil;. y pequeño sombrero - de pitl) de ; L 
análoga aplicación. 
UN MODELO D E FAQUIN 
•1 
Traje de tarde, de color azul o verde; bordado en vet̂  
de o aznl. 
sin sembrar I revoitoso3 gorriones; el mirlo, en ás-
•ían de lín-, y enmarañado zarzal metido, 
ieta DPrHir̂ "" u'T;silitaba huyendo' remed<3 gozoso al bucólico són de 
De iaS .̂•oon su cacada. flauta; trinaron los ruiseñores; y 
8 la madre CÍUC ^'""Pañaban | ia alondra dió al aire, borracho de 
^ a la Cali* ^ i l entorno la Puerta I armosa, su apasionada tonadilla. Los 
Caza en d vel/n ^ vacV? la al* buscadores del niño vieron desd 
a P.<n„~: ' y todas se dispusie-
niño anHÍu La lo3 hombres que al 
^Had df buscando- Ante la inu-
^ Y la mSf nieg0,s' habían calla 
ia madre seguía clamr--' 
V* súbito, en el 
10 clarín i pigas arquearon sus débiles y que-! niño £ 
canto dert^íu.' "if-9 Teci0 aíete<»M bradizas cañas; los ríos bajaron la carie" más nada 
Solondrinâ  - ; chlco1" 
sde le-
jos el lugar envueltô  cn llamas, y 
en el camino que a él conducía, es-
tela de luz increada. Misteriosa e in- ; vehemencia contra su pecho, 
visible hada puso orlas de lirios carr; —Una mujé. 
mesies en el rumoroso manto, ya con; —¿Cómo era, luz c miz ojoz? 
mónita—contestaba 
quedó seco espino que no retoñara !ro la noche volvió a reinar y nadie» ciada de Abril; que lo había notado' La madre, sobrecogida, tocó con la 
ni árbol que no floreciese ni pájaro ' 
que no cantara. Y en esto, tocaron en 
la puerta de la casa del niño perdi-
do. La madre, atraída por iivesisti-
ble fuerza, corrió a ver quién era, y 
se encontró con su lujo. 
—¿Quién te trajo, hijo e mi ar-
ma I—gritaba estrechándolo con loca 
| viejas devotas, de esas que esperan a ' empinándose sobre la puntita de sus 
la rosada luz del alba en las escali- i diminutos pies, con la vista clava-
el | natas y atrios de las iglesias que ! da cn la serena y amorosa faz de la 
) "sa- 'abran las puertas de las mismas, que I Virgen y los bracitos en alto, gri-
lla Virgen tenía el manto Heno de ca-!tó: 
rav ,v 7 —-.-"• aron las I voz de ~su corriente ha ta convertir-| R gresaro  los hombres y el su-idilios y "retuerce-gallegos" y hume-1 —¡Mare, eza ez la mujé que me 
' José ansco piar dejla en cuchicheo de admiración; y no 'frimiento se convirtió cu alegría; pe- do como si sobre él hubiese caído ro-1 yevó a caza! 
pudo explicarse el incendio ni el can- ] al renovar las celindas de los flore- frente las losas de la gradería dr1 
to de las aves ni el divino florecer ' ros que junto a la áurea media lu- altar; frío sudor pegó a sus sidbea 
de las campiñas. ;na del plateado trono habían puesto i los cortos cabellos de su gitano flo-
A la mañana siguiente, la madre, • piadosas manos. quillo; moviéronse sus labios a im» 
coocalza, para pagar una manda, lie- La madre se arrodilló con el niño, pulso de algo sobrenatural, y en tor-; 'j* 11TDr̂  H110 na cc 
vó-al niño al templo. En alto nicho en los brazos en las gradas del al- no de ella reinó el silencio de las 1̂. • '̂J1"11̂ 0̂  «oras enteras y. soñando 
con puertecilla de cristal, sonreía tar; mas antes de haber dado co-' tas y nevadas cumbres. ' a ü £ornhra del árbol prohibido, 
la Virgen del Rosario. El sacristán 1 mienzo a sus oraciones, el niño se es- ¡ , • • • 
refería asombrarlo, a un pelotón de 1 currió de los maternales lazos, y 
H u m o r a d a s 
A ota hética infeliz la está mafcMiJ»-
a fiebre que ha cogido . , 
S¡«*¿ voz D« 8.̂ 5ra ñamando con 1 mesies en el rumor so manto, ya con : —¿ Cómo era, luz c miz jo 
A la «oche roÜ!1 on el silenclo viso de oro, de los trigales; las es- —Mónita, onita-̂ ontestal 
T Notoria* o .̂ eSína, como claríl1 Pigas arquearon sus débiles y que-1 niño sonriendo, y nadie pude 
• canfA J' . a zo' tras recio aet«»#».,'K,„J;,.- i/ve t̂ e haiamn la curie*' más nada. 
En humilde iglesia de remota al- i A1 camPo voy como a mi hogar prí-
dea de la tierra andaluza, se conser-1 . (mero, 
va la imagen: la llaman la Virgen del! pues 41 :r dcsde el vajle hasta el oté-
Niño Perdido y es obra del insigne 
escultor Montañés. ro. 
Enero de 1915. 
José nONACHKA 
de distancia en distaiicia, 
el olor a tomillo y a romero 
me recuerdan las. dichas de la lafaí-
P A G I N A O C H O D I A R I O U K L A M A R I N A 
M \ ^ « 25 ~>l 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ES 
A N A P A V L O W A , S U " S E R A T A D ' O N O R E ' 
Ucurrió lo que era de esperar, da-
da la admiración y las simpatías que 
ha sabido inspirar al púBí'co la in-
roiiiparable Anna Pavlowa. 
Mucha concurrencia; muchas acla-
maciones o, por mejor decir, una 
sejaimación que comenzó cuanido en 
¡ ; Muñeca Encantatrla" apareció la 
Paviowa en £U caja, radiante jug-ue-
ie. y terminó calurosamente con el 
úlümo tiempo del baile ruso con que 
tcimiaó el espectáculo. 
Después de la segunda parte, al f i -
iizasr "La noche de Walpurgis", 
Hcvóiv a efecto, como si dijéramos, 
' í parte oficial de la gran ovación: 
gran cantidad do canastas de flo-
res, lluvia de éstas, bravos estruen-
dosos, unos compases del Himno Ru-
so, ovacionados, seds, ocho, diez lla-
madas a escena, aclamada por el pú-
blico, apdaiadida por sus compañe-
ros. . . una apoteosis, en una palabra 
esplendorosa, grande, espontánea. 
Gran noche fué la de ayer para la 
celebrada bailarina, para el público 
y para la compañía toda. Y débese 
hacer especial mención de la or-
questa, verdaderamente notable y 
bravamente conducida 
Hoy no hay función. 
Mañana y pasado, tendrán efecto 
las de desiocdida. 
—Anoche se inauguraron los viajes 
de la Estación Central del Metropo-
litan Cinematour, al lado de Maxim, 
en Prado, con gran concurrencia, sa-
liendo el público muy bien impresio-
nado por la perfecta ilusión y^ las 
comodidades con que se efectúa el 
viaje. 
Se celebró mucho el viaje de Os-
tende a Brujas por su actualidad y 
el de Suiza, gustado por lo pintores-
co del paisaje. 
Hoy salida de ti-enes a las -1 p. m. 
BAILE DE DISFRAZ.—El próxi-
mo domingo 2S, tendrá efecto en el 
Gran Teatro del Politeama el últi-
mo baile de la Temporada Camava 
lesea, con la cooperación de las fa 
mosas orquestas de Corbacho y Va 
lenzuela 
un 
T r i b u n a l e s 
EL FISCAL DE LA AUDIENCIA INTERESA LA PENA DE MUER-
TE PARA UN GUARDIA RURAL.—EL CRIMEN OCURRIO EN CA-
TALINA DE GÜINES. —REBAJA DE CONDENA, POR BUENA CON 
DUCTA DE UN CONDENADO A M UERTE.—LOS JUICIOS ORALES 
DE AYER.—SENTENCIAS DICTADAS.— OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
E i V r s y % a n r s T T e l e b r i r i | c u . r s ° d«: casación por quebranta-
gran concurso de bailadores, el ^ Q t o de forma e mfraccion de ^ ha dictflHn g 
rimero en la temporada, donde p0. ^terpuesto por Agustín de la Tf- 2 ^ 1 * ^ W 
rán demostrar sus habilidades los " « 7 Díaz, contra sentencia de ^ I * ^ 0 ^ " ^ ^ rebaj 
Francisco Martínez, por tenencia de 
instrumentos dedicados al robo. 
—Y se celebró el de la causa con-
tra José Espada, por prevaricación. 
La buena conducta de un reo de 
muerte. 
La Sala Segunda de lo Criminal 
una providencia 
tes: 
Letrados: T - tn T 
Ricardo R. Cáceres, José B. Jo-
rrín, José I de la Torre, Ignacio Re-
mírez. Rodolfo F. Criado, Octavio 
Matamoros. Carlos M. dn Céspedes, 
José Rosado, Oscar Montoro, Joa-
quín Coello, Carlos de Arenas, José 
María Larrazábal, Antonio G. Bue-
no y Raúl Callett 
Procuradores: . 
Leanés, L Daumy, Toscano, Luis 
Calderín. Barreal, Luis Testar, J. R. 
Arango. J. A. Rodríguez, Llania. J. , - - ^ 
A. Montero, Sterling, Pereira, E. £ Vb v.eDreco y Gi. 
zalo del Cristo para juez 
la causa iniciada con motivo * 
rido incendio. 61 fefe 
Uno de los perjudicados por i 
niestro, el dentista señor Ca S'' 
se ha mostrado parte en la c a u * ^ 
presentado por el licencian* ^ 
González Manet. ^0 
Seguimos disfrutando de un» 
sima temperatura. f'MJ 
TEATRO NACIONAL.—Dos ae-
ñco-es Purdy y Hendea-soin, cons-
tructores del edificio del Centro Ga-
llego y Teatro Nacional, nos invitan 
para asistir mañana, de dos a tres 
de la tarde, a las pruebas oficiales 
que se llevarán a cabo ante el Alcal-
de y Jefes del Cuerpo de Bomberos 
para comprobar la eficacia del siste-
ma de abastecimiento de aguas y 
ntos para combatir un posible 
accidente ocasionado por el fuego. 
POLITEAMA.—La empresa del Po-
liteama Grande, que ha entrado por 
la senda de los éxitos artístico y pe-
cuniario, ha acordado reprisar esta 
noche la bella zarzuela del malogrado 
maestro Chueca "La Alegría de la 
Huerta" obra que cantan excelente-
mente Amparo Romo y el tenor Aiar-
cón. Esta obra irá en segunda tanda, 
y en la primera se cantará "La Ale-
de! Amor'' gran éxito de la com-
pañía, 
ana, y a petición de varios con-
•••ntes, será puesta en escena la 
b) 'ísima zarzuela en un acto y tres 
iros "El Barbero de Sevilla," 
"ic canta admirablemente Am-
rt) Romo, que en la dificilísima po-
••: obtiene grandes ovaciones. 
Las funciones empiezan a las ocho 
éuarto en punto desde hoy. 
El accidente que sufrió" anteanoche 
l ^eftora Torrcgrosa no revistió afor-
ibiirertte impoi'tancia. 
Lo celebramos mucho. 
. , . -̂ F,T __"Lh Reina Margarita." 
P^r;: la función extraordinaria del pró-
io- iunes 29 en la que tendrá lu-
• " I estreno de la sensácionalísi-
"v. película, histórica "La Reina 
Margarita," bellísima cinematografía 
iluminada con preciosos colores, rei-
na gran entusiasmo, que se traduci-
L A R R Y S P E R O 
El único sastre cortador america-
no en Cuba. 
Ofrece al público un gran surtido 
de telas importadas. Corte y Hechu-
ra al estilo americano y por sastres 
traídos expresamente de Nueva York. 
Precios módicos. 
O b i s p o n ú m . 3 7 
C 1315 Td-25 
De i n t e r é s para 
los elegantes 
Para fin del presente mes tendré 
en esta su casa, el surtido de telas 
,• ...a Verano. No espere que entre 
•: Heno esta estación, para encargar 
íu ropa que necesite, pues no la ten-
{'•'•{•>. oportunamonte. 
Provéase siempre con anterioridad 
y estará mejor servido. 
F.l dí.i 10 del próximo Abril, se 
i;: . , t m á el nuevo Teatro Nacio-
"aJ; si necesitare usted un traje de 
frac, sepa que los mejores que se 
ven en la Habana, salen de esta ca-
cru y pruébanlo los de los señores S. 
Paraión. P. Figueras, P. de la Lla-
ma, J. Zangroniz, J. Paz, Miguel Goi-
-ncta. Nicolás Almeyda, A. Llata, R. 
García Capote; doctores R. Chomat, 
B. Sousa, F. Llano, J. Carrerá, Joa-
quín Montano; Licenciadlos .1. 1!. de 
Arellano, H. de Saavedra, A. Mora-
les, Francisco Angulo y muchos otros 
que puedo citar si necesario Tuere. 
Quedo de usted atto. s. s., 
Nicanor Mella. 
5530 28 m> 
rá seguramente en la más numero-
sa concurrencia que jamás se haya 
reunido en la vasta sala del rojo co-
liseo. Indiscutiblemente "La Reina 
Margarita" es una de las grandiosas 
producciones de la moderna cinema-
tografía, muy difícil, no de superar, 
sino de igualar. La casa Pathé que 
sê  ha distinguido siempre jov sus 
geniales creaciones artísticas, se ha 
excedido esta vez a sí misma. La 
prensa mundial sin excepción no ha 
escatimado sus elogios a esta regia 
cinematografía. Citaremos e n t r e 
otras la opinión que merece al "París 
Midi," de París, en una de rus re-
cientes ediciones: "Una nueva obra 
de Pathé, con argumento de Alejan-
dro Dumas. tenía que ser algo sen-
sacional. "La Reina Margarita" no 
ha defraudado las esperanzas legíti-
mas de quienes conocían ese colosal 
empeño de los maestroá de la cinema-
tografía francesa. Sus primeras exhi-
biciones han sido otros tantos llenos 
que se repetirán indefinidamente, 
pues el público no se cansa le admi-
rar las bellezas de obra tan magis-
tralmente presentada." 
Desde hoy están a la venta las lo-
calidades para la función de estreno 
de "La Reina Margarita." En Con-
taduría se reciben encargos por el te-
léfono A-7157. 
GRAN TEATRO COLON.—Hoy se 
estrenarán en este amplio y cómodo 
teatro de verano, los capítulos sépti-
mo y octavo de la hermosa película 
titulada "El misterio del millón de 
dollars". Se titulan estos caoítulos 
"La vileza de una mujer" y "El final 
de los bandidos automovilistas". Del 
interés inmenso en que se va desarro-
llando esta película están llenas pla-
nas enteras de los más importantes 
diarios neoyorkinos. 
Esta película en los Estados Uni-
dos ha sido el éxito cinematográfico 
más grande que se ha registrado, y 
en Europa y en la república Argen-
tina está en la actualidad haciendo 
verdadero furor. 
Las localidades numeradas están 
a la venta en la Contaduría del teatro 
desde las primeras horas de la tarde, 
así como también los argumentes. 
ACTUALIDADES.— El principal 
atractivo de esita noche consiste en 
la reaparición de los extraordinarios 
artistas "Los Satamelas", en su ori-
ginal] acto de kinematogmfía "El 
Tailismán del Diaiblo", número de sor-
préTidente visualidad. 
Laura López, la gentil andaluza, 
nos d'ará a conocer varios bailables 
modernos, entre ellos "La Furlana". 
El público verá con agrado la rea-
parición de Laura López, bella y 
admirable artisita por la cual siente 
grandes simpatías. 
La empresa de "Actualidades", 
cumpliendo sus ofrecimientcs, ha 
oontnatado al incomparable transfor-
misita Lind, artista de gran cartel. 
¿ Qué hace Lind ? ¿ Quién es Lind ? 
Sería difícil de explicar. Unicamente 
viéndolo se puede apreciar todo el 
arte que hay en su trabajo y la ca-
lidiad del artista que el hipes se pre-
sentará en la bombonera. 
A cargo del aplaudido duetto "Los 
Jilgueros" están esta noche los fina-
les de tandas. "Los Jilgueros" po-
seen un repertorio extenso de esco-
gidlas músicas, de cantos y couplets 
de aCta novedad que hacen deliciosas 
las veladlas en la simpática bombo-
nera. 
Las películas que se proyectarán 
esta noche son preciosas y de asun-
tos sensadonalea. 
S T e J ^ T ^ ^ m á d i i ' ^ / V ^ " ! Ia ^ a j a de dos meses 
danzantes de danzones, Two Steps, A ^ ^ a de esta provincia, la cual, ^ ¿ U t ^ 0 " d u c ^ J Ia C™A™& 
One Stops, Zapateo, etc. ordenó la reclusión del recurrente en ^ue actualmente extingue en el Pre 
Con motivo de ser el último baile | j * Escuela Refarmatoria de Guana-
de ta temporada, el aliciente de las ¡ W basta que cumpliera los corres-
cuatro orquestas y el del concurso, i P.ondientes 19 "abriles", por ser au-
se espera que la concurrencia sea nu- tor de un delito de falsedad en do-
merosísima, pues hay gran anima- cumento mercantil y estar exento de 
responsabilidad criminal debido a su 
edad. 
El caso del tenient» Incháustegui. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
ción entre la juventud. 
POR LOS CINES 
GALATHEA 
Interesantísimo programa se anun- mient0 de foma e ¡¿fy^fo de Ley vertl ¡ 
cía en el elegante Carden de ™ o int sto ^ querellante juli4n _'se 
y San José para la velada ^ hov Las Domf uez Dí ^ sentencia por ¡1 
obras que lo integran, son i de la Sala Tercera de lo Criminal de 
mártir." soberbio drama n* ^ esta Audiencia que absolvió al te-
interesantisimo T«*unf* |» ' f i n i e n t e de Policía Nacional Herminio 
y Vina ^ 108 dPlit0S obra 
dramática de fuertes emociones. 
Para mañana está anunciado el es-
treno del sensacional drama de Ci-
nes, titulado "El regreso del forza-
do," de bellísimos efectos y muy en 
breve tendrá lugar el de "Una vida 
de injurias y calumnia que le impu-
taba el recurrente. 
sidio el reo Tirso Macías, que fué 
condenado a muerte como autor del 
asesinato de la meretriz Isabel Ma-
rina Folás, ocurrido hace algún tiem-
po en Marianao y quien fué más tar-
de indultado por el señor Presiden-
te de la República de la expresada 
pena capital. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Eduardo Yáñez Rí-
en causa por estafa. 
condena a Leopoldo Barrios, 
por amenazas, a cuatro años, nueve 
meses y un día de prisión. 
Sáinz. Reguera, Luís Castro, I . Re-
cio.. López Aldazábal y Mauricio Ló-
pez. 
Mandatarios y Partes: 
Luis Casal Hernández, Eduardo 
G. Fernández, Rafael Marurí, Ma-
nuel Porto Verdura, Félix Rodríguez, 
Rafael de Arazoza, Miguel Saaveno, 
Luis Márquez, Matías Cancela, Pa-
blo Piedra, Manuel Prieto, Antonio 
Sollinde, Mariano Espinosa, Manuel 
Gómez Diestro, Ricardo Pallí, Narci-
so Ruiz, Juan Cabrera, Isaac Rega-
lado, Horacio Taybo, Francisco Pé-
rez, José Pedroso .Junco, Juan Váz-
quez y Francisco Cueva 
D E E S T A D O 
Hoy han salido para esa capit»i i 
•presentantes señor̂ R r ^ v ^ « 
raud. 
El Corresponsal, 
EL TURISMO EN LISBOA 
El señor Luis R. Miranda, Cónsul 
de Cuba en Lisboa, ha remitido a la 
i Secretaría de Estado un informe so-
SL A?]!!.? S l ^ - ? 6 1 ^ , 0 : I h™ Propaganda comercial y labor de 
sociedades particulares en pro del co-
mercio y turismo. 
Con lugar. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley inter-
puesto por Francisco Arias Reyna, 
por dos," sensacionalísima creación ! contra sentencia de la Audiencia de . formulado ayer conclusiones, intere-
artística, que está llamada a ser uno Santa Clara por la cual fué conde- i sando la imposición de las penas 
de los mayores éxitos de la mederna nado, como autor do cuatro delitos i sl^,ipnteB: 
Dolores Alfonso, Francisca de la 
Guerrera y a Eduardo Cambrais, en 
causa por estafa. 
—Se condena a José Martínez, por 
una falta de lesiones, a $30 de mul-
ta. 
Conclusiones ¿ P ] Ministerio Fiscal. 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
.cinematografía. 
NUEVA INGLATERRA 
Para la velada de hoy, la dilección 
E l f u e g o d e l m i é r -
c o l e s e n S a n t i a g o 
tafa que excede de 250 pesetas y no 
pasa de 6,250, y a indemnizar al per-
judicado en la suma de 307 pesos, 
a 
i I 
En primer término figuran los estre-
nos: "Dúo de a cuatro" y "Padre 
• adoptivo," importantísimos los dos y 
cubre el resto del programa la repri- | 
, se de "Como el ágina?" soberbio dra- 40 centav03 01 o ospanol. 
" P ^ mañana se ha fijado el es-j SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
treno de "El maniquí roto," jocosisi- a . , • • , 
mo vaudeville de la manufactura} bala dc "0 Cntoiilal 
Mcster de Berlín, gran éxito cómico. I Recurso de casación por quebran 
de estafa, a la pena de un año, y tres I Catorce anos, ocho meses y un día 
días de prisión correccional. cadena temporal nara Juan B. Par- | 
El Supremo en su segunda senten- i do Ronce, por un delito de falsedad ; LIBERTAD DE DOS DETENIDOS 
cía, sólo condena al recurrente a la | ^n documento - oficial cometido por NOMBRAMIENTO DE UN JUEZ 
rtetica del Nueva Inglaterra, ha se- , A DE SEIS ME5ES (LE ARREST0 MA. I funcionario públ 
cccionado un lindísimo programa. yor) como autor de un fle es_ —Catorce mes eses v un día de arres-
ESPECIAL 
(Por telégrafo) 
Para Crecer Pelo En Una 
Cabeza Calva 
POR UN ESPECIALISTA 
Millares de personas sufren 
calvicie y caída del cabelld y habí 
do probado sin resultados satisf 
torios todos los remedios que 
anuncian para hacer crecer el n 
han acabado por resignarse y ¿pl 
tar la calvicie y los desagrados o 
la acompañan. No obstante, J¡A¿ 
debe desesperar, pues la sencillarl 
ceta casera que pasamos a dar M 
hecho crecer el cabello después d 
años de calvicie y es también eln ri 
val para devolver al pelo canoso «í 
color natural, así como para deteaei 
la caída del cabello y para destruir li 
caspa. La receta en cuestión se i ! 
preparará cualquier boticario ! 
quien usted se la lleve y es como «i 
gue: Bay Rum (alcoholado) 
[gramos; Lavona de Composee u 
¡gramos; mentol, 2 gramos. Si la'd»! 
I sea perfumada le podrá agregar i 
¡gramos de su perfume favOHto. Es. 
¡ta preparación es muy recoraeiidadi 
I por doctores y especialistas y es ab-
! solutamente inofensiva, puesto quj 
no contiene ninguno de los ingredien-
tes venenosos que con tanta frecueiv 
cía se usan en tónicos para el cabe 
lio. 
Tenga cuidado de no aplicarla a la 
cara o en donde no quiera que U 
crezca pelo. 
to mayor para Benito Negrete, por i 
un delito de estafa. - Santiago de Cuba, 25 de Marzo. 
—Un ano de prisión para Pedro ; Los señores Fernández y Conté, dúo 
Curbelo, Evaristo Alfosso Quiñones : ñas cti nte del alniacén de 
P I ^ J Z HGrrcra, B1an,0S'TS^retar10'! ropas "El Louvre" y de la sastrería 
tomi rf^ AT 1 ^ / f l í * ^ i contigua, destruidos por el gran fue-toral de Meieua del Sur, por una in-1 j , i J J i 
fracción de la Ley Electoral ' g0 de la de ^ ^ los cua 
—Tres años, seis meses y 21 días 
de presidio corresceíonal para Je-
les estaban detenidos desde entonces, 
fueron puestos en libertad en la tarde 
el maestro tamiento dc forma e luframon de t súg o Antonio González f E L ^ por! de ayer mismo, asi como 
Ley, interpuesto por el Ministerio rob0. camisero señor Oquendo. LARA 
Un sugestivo programa anuncia I Fiscal, en causa contra Manuel Co 
para la velada de hoy el salón deca- liado Cantillo, y otros pór atentado , rrecc¡onal Manuel Caleiro Co 
no de los del Paseo de Prado. En I simple. j . , . ^ por atentado 
—Un año y un día de prisión co. ' Ha sido designado el doctor Con-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2'p, m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
primer término se ofrece el estreno 
del gran drama moderno "La Prin-
cesa Boutyrka," soberbia creación de 
! la Moscou Film, serie rusa, bellísima 
I cinematografía rebosante de 'Ti? erés. 
i El resto del programa, lo cubrea las 
l dos interesantísimas filigranas de 
Audiencia de h 
Letrado. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Demectro. 
Haba"a- —Muerte en garrote para Fran , 
cisco de la Rosa, Guardia Rural, des- ; 
tacado eu Güines; quien disgustado , 
| con el pardo Lino Zaldívar Gonzá- i 
lez. por motivos reservados, en la i 
Recurso de casación por infracción • noche del 25 de Noviembre próximo 
• «ÍB Ley interpuesto por Francisco 1 pasado, durante la que se celebraban i 
\vñL ^ i ^ í ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ 1 ^ 0 Fxnósito, en causa por en el pueblo de Catalina.las fiestas del ¡ t i m y Una buena idea de Mana- ^ . de cohecho I » ........ 
r a ' creación de la casa Ambmno, Audiei1cia ^ Camagücy. 
Letrado. 
Fiscal: señor Fifaéredo. 
Ponente: señor Fcrrer. 
que fueron estrenadas 
gran éxito. 
anoche, con 
Recurso de que.ia interpuesto por 
PRADO 
La dirección artística de Prado, el 
pspectáculo predilecto de las más dis- _ 
tínguidas familias de nuestra socie-1 f ^ f 0 Bombaher López, en causa, por 
dad, ha seleccionado para la velada | del.,to. de disparo de arma de fuego 
de hov un atractivo programa. El ' ̂  lftRl9nes; , »» , 
estreno de turno se titula "En el I Audiencia de la Habsna. 
país del ovo," regia cinematografía, 
rebosante de interés, editada por la 
casa Cines, cubriendo el resto, la re-
príse de la misma marca que lleva 
por título "El regreso del forzado," 
de extraordinario éxito. 
GRAN CINE MAX LINDER. 
Letrado: Pedro Herrera Sotolougo. 
Fiscal: señor Rabel!. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, interpuesto por Facundo García 
yGíanzález. y por infracción de Ley, 
Este espléndido cine de verano sitúa- i por el M. Fiscal y por Celestino Fer 
Patrón, aprovechando la oscuridad 
de la noche se ocultó en un solar | 
yermo existente a la medianía de la j 
cuadra de la calle de Martí, entre las ! 
de Colón y 24 de Febrero acechando 
el paso de Zaldívar, y cuando éste 
transitaba por dicho lugar completa-
mónte desprovisto, salió a su encuen- \ 
tro el procesado, y por la espalda, 
Sin que pudiera percibirse de la agre- j 
pión, a quema ropa, con un revólver j 
de grueso calibre, le hizo un dispa-
PO, que le produjo una lesión en la i 
región escapular izquierda con salí- i 
da por la región sub-clavicular iz-
quierda, incrustándose el proyectil j 
en el dedo pulgar de la mano del I 
mismo lado que al parecer tenía le-
ventada a la altura del pocho el Zal- ! 
dívar. de cuva lesión falleció ma- j 
do en San Rafael entre Oquendo y: nández Travieso, en causa contra és. ! mentes después sin que fuera posi-
hlo prestarle auxilio alguno. 
SEÑALAMIENTOS CRIMINALES 
PARA HOY 
Marqués González exhibirá esta no- te. el primero y otros, por defrauda 
che en la primera tanda, la atrayen- : ción a la Aduana, 
te reprise que tanto agradó ayer "La Audiencia de la Habsna.V 
Sota de Bastos; y en segunda, "La! Letrados: J. Rosado Aybar, y Fran-
Voz de la Sangre," magno estreno de i cisco Ros. 
singular belleza. Ambas obras son | Fiscal: señor Bidegarav. 
del repertorio de la "Cinema Films." ¡ Ponente: señor la Torre. 
El dominen 28 se renrisarán laa tres ! 
cintas exhibidas el 28 o sean 3 de bo-! T. J U • * •' 
xeo del rhampionato mundial v'una . í * ^ 1 0 " 
corrida de toros. ' i d« fe interpuesto por José Anto. , Defensor: señor Arango. 
rim Bolano, en causa por el delito "l'1UD- Ĉ .T.,J„ •"•IA"6" 
AGUARDIENTE RIVERA I ^ S ^ ^ ^ r 
Fiscal: señor Bidcgaray. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Sala Primera 
Contra Aurelio López, por hurto. 
Defensor: señor Smith. 
—Contra Cesárea González, por de 
fraudación. Defensor: señor Rosado. 
—Contra Francisco Estévez, por 
Unicn ¡eyitímo puro de ova 
N u e v o c r i s t i a n o 
E n l a A u d i e n c i a 
noy ALHAMBRA.—El cartel de anuncia: 
"La toma de Veracruz." 
"De guardia a motorista." 
"Uno, ocho, veintiuno." 
El Sábado de Gloria la compañía 
pasará al teatro Payret. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Los juicios orales de ayer 
El domingo 21, en la iglesia í« l • * j • • • i „ 
Vedado, recibió el Sacramento del bau ¡ ?' movimientr, de juicios orales, 
tismo el precioso niño Carlos Anto-| *y?r'. aD1tc ,las Salas de lo 
' Criminal de osta Audiencia, fue el 
siguiente: 
nio, vástago de los esposos Salvador 
Crego Navarro y Segunda Marcos 
Varona, aprcciables amigos nuestros. 
Apadrinaron al neófito la señora 
Aurelia Hernández y Antonio Crego. 
go. 
La ceremonia tuvo efecto con toda 
•suntuosidad. 
¡Quiera Dios deparar una vida de 
inacabables venturas al nuevo cris-
tiano! 
Se suspendió el de la causa contra 
Federico Marino y otros por infrac-
ción dc la Ley Electoral. 
—Se suspendió el de la causa con-
tra Julio García Santos, por rapto. 
—Se celebró el de la causa contra 
Víctor Pérez, por robo. 
•—Se celebró el de la causa contra 
Angel Lira, por malversación. 
—Se celebró el de ía causa contra 
Sala Segunda 
Contra José M. Guerrera, por ro-
' bo. Defensor: señor E. Mármol, 
i —Contra Miguel Rivas, por dispa-
¡ ro de arma de fuego. Defensor: se-
¡ñor E. Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Luis Pérez, por tentativa de 
«johecho. Defensor: señor Roig. 
—Contra Jacinto Lanz^ por lesio-
nes. Defensor: señor Vieites. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Esto.—Dolores Vázquez, contra 
Modesto Hernández, sobre pesos 
(menor cuantía). Letrado: señor 
Peslno. 
Ente.—Juan Magínlet, contra Joa-
quín Rodríguez Lanja (ejecutivo). 
Letrado: señor Sarrent y Troncoso. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la dc lo Civil, las personas slguien-
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE DE DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igua!. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT. 
La Gloria, Cuba. 
Cuando las Pildoras 
Contra-Dolor del 
D r . M I L E S 
Alivien el Sufri-
miento pronta y 
efectivamente. 
Apoyadas por to-
dos los que las 
usen. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elktiarf, Ind. E. U. A. 
C 746 alt 3-12 
H o y , d í a d e l a s D o l o r e s 
Compañía Frigorífica Cobaoa 
H E L A D O S 
Superiores d« tod*« da*»-
cao esmerado tres reces a! di** 
Pídanse por Teléfono A-iiM 
y A-1165. Infanta, 44 
F O L L E T I N 
I O S i tOQUEVIlLARD 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
a argumentos indignos? Ello sería 
wnocerme muy poco. 
Le señora de Frasue una mujer 
derente. 
—Sí, pero de esas mujeres honra-
das que tienen necesidad de jugar con 
fuego para distraerse; que no se 
tranrviliz.in en los salones, mieutras 
no han acaparado todos loa hombree, 
hasta los ancianos. De esas mujeres 
honradas de nuestros días, que lo han 
leíto todo, menos el Evangelio; que 
lo comprenden todo, menos el de-
ber; que se valen de todas las liber-
tades, menos de la de la práctica del 
bien, que es la única que nunca les 
ba ?ido discutida. ¿Por qué son hon-
radas? No se sabe. Ni la fe ni el 
pudor las retienen, y en cuanto a) 
l.or.or, esto es una religión para hom-
t:reí! solos. Son rebeldes. En la ju-
ventud, puedes creerme, les bastan 
'as palabras; novo cuando se alejan 
lo» primeros años, lo que Ks hace 
falta son realidades. Y ésa, joven es-
posa de un hombre de edad, podría 
poylo menos acordarse de que él la 
tiene en su casa y la sostiene, pues 
se casó sin llevar ni un céntimo de 
dote. 
—Es falso: ella tenía cien mil fran-
cos de dote. 
—¿ Quién te lo ha dicho V 
—Ella mism». 
—Bueno: concedido. Sin embargo, 
nú antiguo amigo Claivai, que nos los 
presentó cuando le dió la sucesión de 
su bufete, me ha informado acerca de 
este punto, y él no habla a la ligera: 
titubeando entre la miseria, o por 
lo menos la estrechez material, y la 
cara de su marido, que no es de lo 
más atractivo, ella optó por esta: era 
cuerdo hacer así. 
Temblando por este desprecio que 
alcanzaba a su ídolo, Mauricio avanzó 
de un paso: 
—Basta, padre—le dijo,—No acu-
se usted su debilidad, ni desafíe su 
valor: yo le aseguro que tendría us-
ted culpa. No quiero oiría difamar 
más, y me voy. 
. — p r o h i b o que pongas más los 
pies en casa de Frasne. 
—Cuídase de que no quiera poner 
log más aquí. 
Había lanzado esta amenaza desde 
f\ quicio de la puerta. 
--¡Mauricio!—grritó el señor Ro-
quevillard con vo% cambiada, que era 
má« de suplica que de amenaza. 
Corrió tras él, pero la entrada es-
taba vacía, y el joven baiaba va la 
escalera. Solo en su gran despacho 
sombrío, miró tristemente la meslta. 
*n la cual el sol acariciaba las rosas 
y todos los preparativos de' buena 
acogida que aprobaban los viejos re-
tratos de familia; desde la ventana 
miró el paisaje del pasado, y se sin-
tió abandonado, como un jefe de ejér-
cito en la tarde del día de den-cta, 
"¿Puede un hijo—pensaba—rebe-
larse así contra su padre? Yo le ha-
blaba con suavidad, y de repente se 
irritó. ¡Qué poder tiene esta mujer! 
Yo querría quebrantarlo. Pero vol-
verá: es imposible que no vuelva, y 
si es necesario iré yo mismo a bus-
carle. Sin razón le he herido. ¡Po-
bre niño, que la ama! Por su odio 
a la hipocrecía y su rebelión contra 
la sociedad, estas mujeres son más 
peligrosas que las de otros tiempos... 
Sin duda que se ha apresurado a ir 
a casa de ella para excitarla contra 
mí, contra su propio padre. ¡Contra 
tu padre, Mauricio, cuyo amor f'uiere 
sostenerle en camino recto!,.." 
El no era hombre capaz de gemi-
dos superfinos, y tratando de buscar 
una decisión que tomar entró en la 
alcoba de su señora, que era donde 
solía ir a tomar consejo en las oca-
siones difíciles. Pero las cortinas del 
lecho estaban corridas. La señora 
de Roquevillard dormitaba. Minada 
por una lenta consunción determina-j 
da por la edad, sufría de neuralgias 
faciales que por momentos la ano-
nadaban. A menudo, desde hacía mu-
cho tiempo, había abierto dc esta nia-
nera aquella puerta, confiado en su 
juicio sereno v su clavidencia, y ha-
bía tenido que alejarse cuidadostonen-
te, viéndose reducido a sus niopías y 
solas fuerzas. Desde que cila estaba 
enferma, él se sentía menos fuerte. 
^ ahora, cuando se trataba de su 
hijo, la madre sería sin duda más 
hábil e influyente: ella, sin duda al-
guna que habría conjurado el peli-
gro. 
"Estoy solo," pensó. 
Y suavemente, muy despacito, sa-
lió. En la fcala halló a Margarita, que 
estaba escribiendo: aquella clara ima-
gen le dió más fuerzas. 
"Esta es la que va ayudarme—se 
dijo.—No hay mejor hermana." 
Se le aproximó, y al levantar ella 
la cabeza para sonrcirle, se esforzó 
en disimular su inquietud. 
— Qué haces, mona? Estoy se-
guro de que estás encargando tu 
"Irousseaus" a algún gran almacén.^ 
—Anda usted muy lejos de adivi-
nar, padre. 
—Entonces, ¿das a tus amigas de 
colegio la noticia de tus bodas? 
—Tampoco. 
—Ya caigo; recuerdas a tu novio 
que esta noche debe cenar aquí. 
—No es necesario: él no lo olvida. 
Ella le alargó el cuaderno en que 
estaba escribiendo. Era "el Libro de 
Familia." Siguiendo una costumbre 
de los tiempos pasados, los de Roque-
villard llevaban uno dc esos libros en 
que se anota,, junto a las cuentas de 
la administración del patrimonio, los 
hechos importantes de la vida pri-
vada, como matrimonios, muertes, na-
cimientos, honores, empleos, contra-
to?, etc.. que evocan el pasado con la 
gravedad de un testamento e inspira 
confianza en lo por venir al que rin-
de culto a sus padres, y se promete 
ser digno descendiente suyo. 
—Estoy inscribiendo en él los úl-
timos sucesos: la condecoración de 
Huberto y la vuelta de Mauricio, he-
chos que todavía no habían sido ins-
critos. 
El señor Roquevillard hojeó r.o sin 
cierto orgullo el volumen, testigo de 
la paciente energía de los suyos. 
—¿Y quién lo continuará cuando tú 
te vayas? 
—Pues yo misma, padre. 
—No; una mujer se debe entera a 
su nuevo hogar. 
Ella se sonrojó, como un escolar 
pescado "in fraganti." 
—Temo que seré mala esposa, pues 
siempre sex*é muy afecta a mi primer 
hogar. 
El no pudo menos de murmurar: 
—¡Oh, mi querida hija! 
—¿Y Mauricio? ¿Se ha quedado 
contento de su instalación, d** mis 
rosas y de su ventana? 
Así, siguiéndole en sus preocupa-
ciones, le facilitaba sus confidencias. 
—Venía precisamente a hablarte de 
él. Hace un momento hemos tenido 
una discusión. 
—¿Usté, padre? 
— Sí: le herí en su susceptibilidad 
y se ha ido muy enfadado: y la có-1 
lera es mala consejera. Ve a buscar- | 
le, Margarita: tú sabrás hacerle vol-
ver. 
Ella se levantó, dispuesta á partir, 
—¿Dónde está? 
—No sé: en casa de rasne... O, 
en todo caso, la ciudad no es tan | 
grande . Ya 1c hallarás. ¡Quiera 
Dios que le halles! 
—Ya voy. 
—Tú comprendes—añadió con dul-
zura—que yo mismo no puedo ir. 
—No, usted no debe ir. El no lo 
merece. Desde hace a'orún tiempo le 
hallo muy raro: dijérase que ya no 
nos ama. 
Padre e hija se miraron y se com-
prendieron; pero no hallaron más de 
tal asunto. 
De prisa se puso el sombrero y su 
chaquetilla, y salió en busca de Mau-
ricio. A l llegar a la calle dió la es-
palda al castillo, tomó por la calle 
de Boigne, y por uno de los numero-
sos pasajes que en Chambery for-
man como una red de calles interio-
res, llegó a la plaza de la Casa de 
la Ciudad. Es la antigua plaza de 
Lans, donde un tiempo afluía la vida 
comercial: algunos edificios torcidos, 
una casa italiana adornada con "ve-
randa" y "loggia," que en fotografía 
o carta postal pueden ser decorati-
vas, pero que en realidad son sucias, 
carcomidas y no logi-an despertar in-
terés alguno. 
En la fachada dc un inmueble res-
taurado hay una lápida de mármol 
negro que tiene esta inscripción: 
En esta casa nacieron: José de 
Maistre. el l.o de abril de 1753, y Ja-
vier de Maistre, el 8 de noviembre de 
1763. 
Encima de la lápida había una pla-
ca de cobre que anunciaba una nota-
ría. Margarita buscó la indicación 
histórica, y subió la escalera. El co-
razón le latía con violencia, pues este 
paso que daba le era doloroso. Lla-
mó a la puerta del bufete, entró, y 
preguntó al primer amanuense que 
vio: 
—Mi hermano, el señor Roquevi-
llard, ¿quiere decirme si está? 
—No está, señorita—le respondió 
el joven, levantánndose atentamen*^-
•—Esta tarde no ha venido. 
Detrás de un pupitre, otro a"j 
nuense a quien ella no ve^a',.li_av,a 
con voz acerba en que se adJvni 
un viejo odio acumulado: ^ 
—Mire a ver si está en c*»* 
la señora de Frasne. 
La joven se som-ojó hasta i * * ^ % 
jas, jero dió las gracias, y ^ 
llamar a casa de la notaría, donoc 
dijeron que la señora hab'a 88 ^ 
Esto la clmó por el m o m c ° W i Í 
luego lo Imentó, pues con eUo F. j« 
la mayor probabilidad ^ « ^ j g en-
encontrar a su hermano. í".. & 
contraríe ahoi-a? Y se a i n ^ * ti 
sa de su cuñado Carlos ^I*rcC' ¿er-
la calle de Favre, donde vio a ^ 
mana mayor que volvía "c Pa,9 g^»-
sus hijos. Julián, el que mas i» ^ 
ba, saltó a sus brazos y rio que ^ 
jarla salir, mientras su madre 
pilcaba con indifencia: «í TÍ** 
—No, no está aquí. Apenas 
ne a vemos de vez en cuando. ^ t 
Una pupa que ^ r i ana 
hecho, y de la cual s? <lufíJ'i 
preocupaba mucho máe. . oOÍ co* 
Después de estos ^ gT**' 
menzó a recorrer la cjuda ^ j^uy ^ 
des esperanzas, y caml"a el 
prisa, como aguijoneada P tr¿ co" 
~or. En los Pórticos se e n ^ . 
novio, que trató de Pa.r ¿ voM0 
pués de haberle dejado a"-»* 
sobre sus pasos para nab Îi,ie dú0 
-Buenos días, ^ ^ ^ ^ vi»'0 
sin perder un minuto.— 
usted a Mauricio ? hnscab» u*' 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
p a r a F3 a r v ui I o o N i ñ o s 
KS-Cafitorla es un substituto inofensivo del El ixir Paregóriro Cor-
Í̂ ÍA Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómafro y los 
?eJ«tÍBOS, r produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de lo. 
jíiOo "r el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloranjjor la Castoria de Fletcher 
O r d e n e s m i l i t a r e s 
Pnr ^ Jefatura drl Ejercito se han 
. . An las siguientes órdenes espe-
dictado 1 ^ ^ , ^ sobre diversos 
cíales 
r generales sobre 
ín tos oue afectan al semao de las 
berzas Armadas: 
Habiendo renunciado a su derecho. 
1 «fei-tir como alumno a la Escuela 
! S d e U el Sargento M I G U E L 
irt L F R S OLIVA, perteneciente a la 
wineuida séptima Compañía del Re-
'• Lnto número 2 de Infantería, en 
Ktualidad tercer Escuadrón del Re. 
L cnto limero 4 de Caballería, se 
S e a dejar sin efecto el párrafo 
k He la Orden Especial numero 24 
1914 del Cuartel General del Ejer-
íto on la parte concerniente a di-
Jo alistado, y en su consecuencia, el 
Sendo Sargento se incorporará m-
JJediatamente a su Lmdad para ser-
TÍCÍO-
Los viajes que este párrafo ongi-
ne son necesarios al servicio mili-
^Este nárrafo surtirá efecto con fe-
cha 23 de Marzo de 1915. 
Sí bien no ha podido precisarse 
«je la enfermedad causante del li-
Lriamionto ñor inutilidad física del 
S d o ' BENITO SERRANO GON-
ZAIEZ. que perteneció al Cuerpo de 
irtillerta de Campaña, publicado en 
.] párrafo 121 de la Orden Especial 
número 4 s. 1915 del extinguido Cuar-
tel General del Ejército, haya sido 
contraída en actos del servicio o con 
ocasión de] mismo, en vista de que no 
podrá dedicarse a ninguna ocupación, 
y dado su estado de indigencia, se re-
melvc concederle en calidad de soco-
rro, dos meses del sueldo que disfru-
taba en la fecba de su licénciamiento, 
con cargo al Fondo de Beneficencia. 
El Pasrador General del Ejército 
tomará las medidas onortunas para 
el cumplimiento de lo dispuesto. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
;hp 24 de Marzo de 1915. 
Si bien no ha podido precisarse que 
!a enfermedad causante del licencia-
miento por inutil'dad física del sol-
dado ANGEL BURGOS COLOMA, 
me nerteneció al Cuerpo de Artille-
ría de Costas, nublicado en el párra-
fo 81 de la Orden Especia] número 4 
i. 1915 del extinguido Cuartel Gene-
ral Ejército, haya sido contraída 
en actos del servicio o con ocasión 
del mismo, en vista de que no podrá 
dedicarse a ninpuna ocupación y dado 
el estado de indigencia en que se en-
cuentra, se resuelve concederle en ca-
lidad de socorro, dos meses del suel-
ío'que disfrutaba en la fecha de su 
|licenciam¡ento. con cargo al Fondo 
fde Beneficencia. 
El Pagador General del Ejército to-
mará las medidas oportunas para el 
ramnlímiento de lo dispuesto. 
Este nárrafo surtirá efecto con fe-
(h 24 de Marzo de 1915. 
Se deja sin efecto el párrafo 42 de 
la Orrlen General número 1 s. c. 
La Plana Mayor del tercer Batallón 
Artillería, la Batería Lijera y la 
iBaten'a de Montaña, se incorporarán 
J Ku Jefatura en el Puesto de la Ca-
La conmutación de raciones en es-
^fie ñor efectivo no. concederá a los 
Bltados por el Jefe de Departamen-
p» o Rpo-ímiento a que pertenezca, por 
wedfo r\? una orden de la que se ad-
ietará copia a los comprobantes de 
Papo. 
En los casos en que sea necesario 
•jaitar expedientes por conducto re-
pmcntirio y en los cuales los Jefes 
Ptermedios por la naturaleza misma 
j'*! asunto no tengan que informar 
î 8' sólo darle curso, no se escribl-
endosos, sino solamente se es-
jwpará el sello de la Oficina recep-
sin registrarse, como constancia 
* Quo el asunto ha pasado por el 
«Mucto reglamentario y que se en-
•"|r» a la Oficina inmediata reco-
jenflose en una libreta (que conten-
ga el numero del registro de la ofi-
°a que últimamente registró el 
"Unto) la firma del que lo recibe 
" i sucesivamente hasta llegar al 
Jefe u oficial que deba informar, el 
cual entonces dispondrá del documen-
to en la forma que pi-oceda, bien in-
formando por endoso, archivándose o 
trasladándose, según el caso. 
E n los casos de citaciones judicia-
les este Departamento de Dirección 
estampará el sello del registro en 
ella y con sólo esta marca se envia-
rán al Jefe del Regimiento a que co-
rresponda. 
E l Jefe del Regimiento en cuanto 
reciba las citaciones con el sello del 
Departamento de Dirección, dispon-
drá que el individuo o individuos de 
que se trate firme el enterado al pie 
del escrito que lo cita, dará las órde-
nes oportunas para el comparendo 
de dicho individuo en el lugar, día y 
hora señalado, ordenará se le ponga 
el número del registro y sello corres-
pondiente y sin archivar copia ni es-
cribir endoso de especie alguna la de-
volverá a este Departamento de Di-
rección. 
L a prueba del cumplimiento de la 
citación será el sello y número de 
la oficina receptora. 
Por orden del Secretario de Gober-
nación, 
(f.) Emilio Aralos, 
E l Jefe de Estado Mayor General. 
Copia Oficial. 
José Martí, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. 
República de Cuba.. 
Estado Mayor General del Ejército. 
Habana, Marzo 24 de 1915. 
Orden General. Número 3. , 
Los 465 aumentos de raciones a ra-
zón de 60 centavos diarios que conce-
de la vigente Ley de Presupuesto se 
distribuye en la forma siguiente: 
Estado Mayor General, Sanidad, 
Auditoría y Academia 225, para ser 
distribuidas por el Jefe de Estado 
Mayor. 
Primer Distrito, 40. 
Segundo Distrito, 25. 
Tercer Distrito, 35. 
Cuarto Distrito, 20. 
Quinto Distrito, 25. 
Sexto Distrito, 20. 
Séptimo Distrito, 25. 
Octavo Distrito, 20. 
Dichos aumentos de raciones sólo 
podrán ser concedidos por medio de 
Orden Especial del Estado Mayor Ge-
neral y de los Jefes de. los distritos 
correspondientes, de acuerdo con lo 
previsto en el párrafo 110 del Regla-
mento. 
Los Pagadores entre cuyas fuerzas 
queden distribuidos los aumentos de 
raciones a 60 centavos serán los en-
cargados del pago de los mismos, de-
biendo incluirse en las "Nóminas de 
Pago" y certificados de revista men-
sual" los individuos a quienes se les 
hubiere concedido. 
Este párrafo surtirá efecto, con fe-
cha primero de Marzo de 1915. 
Los caballos al ser recibidos por 
los Jefes de Distritos se distribuirán 
en la forma siguiente: 
Para los Escuadrones del "Tercio 
Táctico" se escogerán los de mejor 
conformación, que tengan 153 centí-
metros de alzada por lo menos y más 
de 900 libras de peso. 
Para los demás Escuadrones se des-
tinarán los restantes. 
De orden del Secretario de Gober-
nación, 
(f.) Emilio Avalos. 
E l Jefe de Estado Mayor General. 
Copia Oficial. 
José Martí, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. 
República de Cuba. 
Estado Mayor General del Ejército. 
Habana, Marzo 23 de 1915. 
Orden Especial. Número 2. 
Habiendo solicitado el preso mili-
tar V I C E N T E T R I L L O R U I B A L , 
ex-soldado de la tercera Compañía de 
Artillería de Costas, que viene su-
friendo sentencia de Consejo de Gue-
rra general por un delito de D E S E R -
CION, en el Puesto Militar de la Ca-
bana, desde el 30 de Noviembre de 
1913, a virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 43 de la Orden Especial nú-
mero 4 s. c. de lextinguido Ejército 
Permanente, que se le conceda la li-
bertad preparatoria, que preceptúa 
el artículo 41 de la Ley Penal Mili-
tar; y teniendo en cuenta que dicho 
penado ha cumplido más de la mitad 
de la pena de un año, seis meses y 
un día, que le fué impuesta por el 
mencionado Tribunal y que ha obser-
vado buena conducta durante su pri-
sión, se le otorgan loa beneficios de 
la libertad preparatoria, dispensándo-
sele el tiempo que le falta por cum-
plir, pero quedando sujeto a las re-
sultas de lo dispuesto en los artícu-
los 42 y 43 de ia citada Ley. 
Este individuo será puesto inmedia-
tamente en libertad, y se le señalará 
por el Jefe del séptimo Distrito, den-
tro de los límites de la Provincia de 
I la Habana, el lugar en que ha de ve-
j rificar su presentación los días pri-
¡mero de cada mes, hasta el día 9 de 
i Mayo del corriente año en que deja 
¡extinguida la totalidad de la condena 
¡ impuesta. 
Este párrafo surtirá efecto con fe-
cha 23 de Marzo de 1915. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
A N G E L NAYA Y R O E L 
I Varios ootegais dieron la noticia 
| de haber embarcado en el vapor "La 
Chamipagne" con rumbo a España, el 
j señor Angel Naya y Rcel, en com-
| pañía de su distinguida y belha se-
ñora, lo cual no es cierto. 
Nuesitro querido amigo se encuen-
tra en la Habana y no piensa em-
prender viaje hasta que terminen las 
elecciones del Centro Galiíego y que-
de constituida la primera Asamblea 
de Apoderados. 
Después á-e ésto, el señor Angel 
Naya emprenderá viaje a la Coruña, 
donfte residen sus familiares, los que 
regresarán luego a Cuba con él. 
A L B E R T O ACHA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo y buen amigo Al-
berto Aeha, representante general 
de la gran fábrica de ron Bacardí y 
Ca., de Santiago de Cuba, quien lle-
gó a esta ciudad ayer precedente de 
ha histórica y populosia ~i«3í)ital de 
Oriente. 
Ratificamos al consecuente aani-
go y antiguo representante, nuestro 
afectuoso saludo. 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
C í r c u l o P r a v i a n o 
H A B L A E L CONDE D E L NALON, SOY D E P R A V I A , SOY D E PRA-
V I A . E L B E L L O MUJERIO SO L I C I T A I N V I T A C I O N E S . L A S HA 
BRA R U B I A S Y TRIGUEÑAS, G R A N J I R A B A N Q U E T E . E L 
E N T U S I A S M O CUNDE. 
Yo creía que los secretarios de to-1 "nenas", i Y qué "nenas", Dios ben 
ü n f e n i m d e s a l i o c i a d o s de e n f e r m e i l a i l e s o a r v í o s a s 
L a propuesta a l s e ñ o r Presidente por el doctor M o r á n y 
Durán, Prado, 123, Habana: 5 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana, n ú m e r o 1, J o s é Ocegnera 
C h á v e z ; Oficios, 72, altos, L u c í a Santa A n a ; Milagros, 64, 
Vibora, entre San Anastasio y San Lázaro , Concepc ión Santa 
Cruz. E l D r . Moran y Durar, tiene consultas de 1 a 5 todos 
los días er Prado, 123. Te lé fono A7197. 
das las sociedades o agrupaciones 
tendrían que ser, por fuerza, hom-
bres graves, hombres de madura 
1140 29 mz. 
dito! Habrá gentilísimas rubias, tri-
gueñas subyugadoras, de esas que 
cuando fijan su obscura mirada 
¡edad; pero la realidad, que en este —¡"Pácata, chacho"! ¡Si hasta el 
caso no es cruel, vino a sacarme del 
error o prejuicio ^ue en mi mente 
campeaba. 
Lo que en el párrafo anterior va 
dicho ocúrreseme por "mor" de una 
entrevista—o intenáú—que con el 
lápiz se entusiasma! 
—¡Bueno, Don Fernando, por allá 
te esperamos! Dile al culto y simpá-
tico Machín que no se olvide de la 
"su" promesa de asistir a la j ira; 
los "pravianos", con los brazos abier 
joven secretario del "Círculo Bravia-, tos, lo esperamos., 
no" he celebrado, con motivo de una I E l cronista, tras una despedida 
I gran jira que se celebrará el día 11 I afectuosa del querido y culto amigo 
a^etrtnmte: Conde, lánzase a la calle y en la 
E l Secrotarlo del "Círculo Pravia-1 mente lleva revivido el querido re-
¡no es de Pravia; es poeta de gran cuerdo de la amada patria chica, 
i facilidad, que despunta por el géne- • E s ya un hecho. Entre todas estas 
ro festivo, y todavía no se ve en la pequeñas asociaciones van forman-
necesidad de raparse la barba, que, j do una atmósfera de amor, fraterni-
! si la lógica no me engaña, "pravia-! dad y patriotismo, y el primero en 
i na ' ha de ser también. Pues bien, es-i estar identificado con los grandes 
¡te joven sin barba me ha hecho de- ideales que ellas persiguen, es 
claraciones que yo juzgo de impor 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA & Co. 
Lamparil la , 5 2 . Aparlads 9 3 2 Te l . A - 1 7 9 3 , M m 
tancia para la simpática familia 
"praviana". 
—Joven: ¿"quiés haceme" el fa-
vor de llamar a don Jesús Conde? 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Importante conferencia 
Su cariñoso Presidente, señor E s -
—Servidor de usted "Don Fernán- j teban Tomé y Martínez, nos invita 
dó." i muy amablemente a la importante 
—¡Hombre! Yo creía que sólo oras! conferencia que en los amplios salo-
el "Condo del Nalón"; pero, "pa tus i "es d« .e8te Centro pronunciara, so-
años, ¡mialma!, tas adelantao"... ^ ^importante tema "Pordurah-
Influencia dol cariño 'cla<̂  (lc' alma española en el Conti-
—¡Déjate de modestias, "nin"!! nent.e americano," el distinguido li-
¿Qué hay "pa" la gran jira? j cenciado Juan Crespo Estevez. 
—¡"Voy decite", Don Femando!! Hora: ocho y media en punto. 
Agradecemos al caballeroso señor 
Tomé su amable invitación. 
Las impresiones que tengo no pue-
den ser más agradables. Todas las 
comisiones nombradas para organi-
1 zar la jira, cumplen su deber y co-
: metido con incansable actividad y 
[verdadero relo: en fin, cumplen co-
! mo "pravianos." 
—¡Bueno, bueno! Y ¿cómo andáis 
de "pasta"? 
—Aunque esto sólo podía contes-
tarlo el Tesorero, te puedo anticipar 
| que todos las dificultades económi- j tino Fernández, me dice que en ella 
cas se han salvado, y que el "menú" se tomarán trascendentales acuerdos 
será una cosa nunca fista. Y que se- relacionados con la gran jira que los 
C I R C U L O S A L E N S E 
L a junta general 
Para el próximo día 28, domingo, 
tienen señalada una junta general los 
entusiastas "neños" de la simpática 
Salas, en el Centro Asturiano. 
Su popular Presidente, don Celes-
f 
H e 
g U N I C A L E f i l T I M f l ^ í 
i 
M i G H A E L S E N & P R A S S E 
I 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= £ N L A R K P V B L I t l A r n — -
T e l é f o n o A - 1 5 9 4 . • Q b r a p í a , ! 8 . - H a b a s 
"̂"""V. Las armas adoptad!^ 
^ O L T * Por los Gobiernos y 
<' Departamentos de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbis, Sal-
vador j varios otros. 
Debido á que exceden en 
Se¿ar idad-F i j eza -Rea i s t eno ia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gasto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
(WsPatentFireArmslVIfg.Co. 
Hartford, Conn.. E. U. de A. 
•á servido por uno de los mejoi'es 
hoteles de la Habana. Pensamos 
: : P A R A : : A L U M B R A D O : : O E : : F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Ubr« de explosión y combustión eepontáneu. Sin imma ul mcl . okm, 
•abonuu en la fábrica establecida en BBDOT, en d litoral ds esta, bakia. 
Para evitar faleiflcadocMi» 1M latas llevarán eatamyadaii en la« taffe 
t* , 143 Palabras 
' «n la etlqu«u es-
r1* Impresa la 
•wca de fábrica 
E L E F A N T E 
Vr nuestro ea 
^ivo uao y M 
f s ^ l r á con to. 
r rigor de la 
^ A C E I T E 
LÜZ BRILLANTE 
Marca cío Fabrica 
• 
E L 
"salenses" piensan celebrar en Ma-
yo. Como ofrecí el otro día, hoy ya 
ochar la "ventana por la casa", que- puedo decir en qué día habrá de ce-
i rido Don Fernando. ! labrarse la gran fiesta. Los "salcn-
— Y de xente, ¿ qué ? ¿ Hay mu- | ses" no pudieron haber escogido otra 
cha? ¡fecha más apropiada. E l glorioso día 
—¡Uf! Tenemos un electro-imán del 2 de Mayo, fecha imperecedera 
potentísimo; y aunque las pilas que- para todos los españoles, es el que 
dan en Pravia, tienen corriente ca-1 la Comisión organizadora, que con 
paz de atraer a todas las "pravia-1 tanto acierto preside el culto joven 
ñas." I Pepe Grana, ha designado para la ce-
—¿ Qué ye eso de "pilas", "fuer-1 lebración de la romería. 
¡Salenses! Hay que llevar dulce-
mente entornada la típica "montera 
picona"; hay que evocar las gallar-
días de los "poliegos"; hay que ha-
cer resaltar en vuestra gran jira el 
-ecuerdo de la fría Espiara, las pra-
deras verdes de Villamar, el Santua-
rio histórico del Viso y el valle r i -
f T 
z a " . . . 
—¡Compadre! La sidra. Las pilas 
que en Pravia están son los acredi-
tados "llagares" de la famosa sidra 
" L a Praviana". Allí, en sus anchas 
cuencas bulle, con tonalidades de oro, 
la rubia y espumosa sidra, que evoca 
en en nuestra alma los ocultos y poé-
A o u a d e C o l o n i a 
PBEPAHADA ;: ;: » 
con las ESENCIAS 
w á e i D r . J O H N S O N ^ ^ o r. 
ticos rincones de la floresta que ale-1 sueño de Villazón. 
gran con sus dulces notas los músi 
eos de la Naturaleza. La "fuerza" de 
las pilas de que te hablo, es la que 
congregai'á a todos "los pravianos." 
Toda la "fuerza" que se consuma ese 
día, obsequio es de don Antonio 
Arias, propietario de la fábrica. 
—¡Oye, oye! Y de "chachas" ¿qué 
hay ? • 
—Muchas, muchas son las invita-
ciones solicitadas para las ' hermosas 
Ya lo sabéis, hijos de Salas: para 
el domingo, 28, es la junta general. 
E n ella expondrán el querido Rafael 
de Balba. secretario, y Pedro Grana, 
los grandes trabajos que se han lle-
vado a cabo para la celebración de la 
jira, que es seguro resultará un gran 
triunfo para el simpático "Círculo 
Sálense". Puedo decir a los "salen-













ttliI olor nut n ^ ^ Wodocíwido naa L U E T A N HERMOSA, eln humo 
' ,ee ^ gran ve r V1611* qQe « l i d i a r al sae máa pnrlflcador. Este aceito po-
dad m„v ° 46 no inUamarBe en el coso de romperse laa lámpara. 
^ U A S recomendable, principalmente PARA E L USO D E LAS PA 'Us . 
Í ^ ' T S l i l c * coMnmldores: L A LUZ B R I I X A N T B marca E L E -
"donado del ^ 8UI>erior condiciones lumínicas, al de mejor clase 
También t^¡^n*5^0, 7 y*&¿* a precios muy reducidos. 
r*sfc superior tz!?08, Un « ^ P 1 * © surtido de BENCINA y GASOLINA, da 
g^Jcidot, alambrado, para fuerza motril y demás nsos, a precios 
in44* 04 O l d n a : SAN PEDRO, NOm. ^ - H a b s a s 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Marzo 1915. 
Observaciones a las ocho a. ni. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.42; Habana, 766.20; — 
Matanzas, 766.17; Isabela, 765.61; — 
Santa Clara, 765.93; Santiago, 765. 
01. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 14o8, máxima 
24o0, mínima llo4. 
Habana, del momento 17o0, má'-ima 
20o0, mínima 16o0. 
Matanzas, del momento 13o2, má-
xima 20o6, minima lOoO. 
Isabela, de Imomento 17o5, máxima 
22o0, mínima looO. 
Santa Clara, del momento 17o5, má 
xima 21o5, mínima 16o0. 
Santiago, del momento 20o6, máxi-
ma 22o0, mínima 19o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N N E . flojo; Habana, N N E . 
5.0; Matanzas, W. 3.6; Isabela, W. 
calmoso; Santa Clara, N . flojo; San-
tiago, N . idem. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 1.0; Santiago, 5.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Santa Clara, parte cubierto; 
Habana,'Isabela y Santiago, cubierto; 
Matanzas, despejado. , , 
Ayer llovió en Artemisa, Candela-
ria, San José de las Lajas Santa 
María del Rosario, Bejucal, Jaruco, 
Aguacate, Campo Florido, Calabazar, 
Arrovo Naranjo, Cárdenas, Carlos Ro 
jas, Pedro Betancourt, Matanzas, JPo-
layo, Zulueta, Salamanca, Santa G a -
ra, Morón, Sibanicú, Cascorro, Ma^tí, 
Francisco, Minas, Contramaestre, San 
ta Cruz del Sur, Camagiiey; en toda 
la zona de Bayamo; y en Cobre, Dos 
Caminos, Tiguabos, Palma Soriano,La 
Maya, Cristo, Alto Songo, Mayari, 
Felton, Baracoa y Sagua de Tánamo. 
Nota: Buen tiempo con temperatu-
ra fresca. 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Ayer tarde, poco después de las 
cuaitro, sis reumió este organismo, 
bajo la presidencia del doctor Gui-
teras. 
Asistieron, además de éste, los 
doctores Méndez Capote, Hugo Ro-
berts, Menocal. Martínez, Díaz Cruz, 
Agrámente, Vciliazco y Adam Gala-
rreta. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Quedó enterada la Junta de haber 
sido mencionados por el Secretario 
los acuerdos d'e la sesión anterior re-
ferentes a la exitinción de la unci-
nariasis, a los créditos aprobados con 
cargo al fondo de epidemias para 
combatir la peste bubónica, e igual-
mente relacionado con la venta de 
vinos conteniendo sustancias medica-
mentosas, decretando el propio se-
cretario que se exceptuaba en este 
acuerdo la aprobación de lo referen-
te a los anuncios, peo- los perjui-
cios que ocasionarían a las empre-
sas periodísticas. 
Se acordó nombrar a los doctores 
Hugo Robets, Gabriel Casuso y Rai-
mundo Memocal para que formen el 
Comité de Inspección que prescribe 
el artículo 322 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo para que revi-
sen los balances de los Hospitales 
Número Uno, Dementes, Victoria de 
las Tunas, Remedios y Nuestra Se-
ñera de las Mercedes. 
Se acordó sacar a concurso el car-
go de Tesorero-Contador del Hos-
pital de Pinar del Río, que se en-
cuentra vacante. 
Quedó sobre le mesa la provisión 
de los cargos vacantes en la Junta 
de Patronos del Hospital Calmary 
de Manzamillo, hasta tanto se reciba 
un informe pedido por la Dirección 
de Beneficencia. 
Se acordó recomendar al señor 
Secretario el nombramiento de! doc-
tor Amado Giro León para que 
desempeñe en propiedad el cargo de 
! Director del Hospital de Maaiíanilío. 
Se acordó pasar al doctor López 
del Valle los antecedentes enviados 
por la Jefatura Local de Sanidad de 
Cifuentes, sobre las a^uas de Ama-
ro. 
Se acordó pasar a informe d1©! 
vocal ingeniero el escrito relacionado 
con un incinerario en la casa Galia-
no 101. 
Se acordó pasar a infonVie del doc-
tor López del Valle el escrito de 
alzada del Veterinario señor Nico-
lau, sobre la dirección de Clínicac 
Veterinarias. 
Se aprobó el informe del vocil 
letrado recomen ̂  ando que poc un 
arquitecto de Sanidad se practique 
la liquidación de las obras verifi-
cadas por el señor Tarafa en la Clí-
nica de Tracomatosos de Triscornia. 
Quedó sobre la Mesa el informe 
enviado por el decano de la Facul-
tad de Medicina, doctor Casuso, re-
ferente al ejercicio de Quiropedista. 
Se aprobó el informe del doctor. 
Agramonte sobre la solicitud del se-
ñor Martínez Caballero relacionada 
con el ejercicio de Optico. 
Se aprobó el informe del doctor 
Agramonte sobre la contaminación 
del agua d^ Vento por los desagües 
del Asilo dte Dementes en el sentido 
de que- se aplace este asunto hasta 
que terminen las investigaciones que 
se vienen realizando en la Secre-
taría de Obras Públicas respecto al 
particular. 
Quedó aprobado el informe del 
doctor Velasco sobre el escrito del 
Jefe del Negociado de Higiene In-
fantil, referente a la alimentación 
de los recién nacidos. 
Quedó sobre la mesa por no estar 
presente el doctor Casuso ©1 ex-
pediente relacionado con el plan de 
estudios para las Escuelas libres de 
enfermedades. 
Se suspende 'a sesión siendo las 
seis de la tarde. 
I r i P o p í M 
Anoche se celebró un brillante mi-
tin en el local social de la Agrupación 
,de Empleados de los Eléctricos, con 
motivo do constituirse el "Comité 
Amigos de Pardo Suárez" del barrio 
de la Ceiba". 
Con motivo de este mitin estaba en-
galanada toda la manzana de la calle 
de Revillagigedo, donde está instaUi-
da la nombrada agrupación. Una or-
questa amenizó el político acto y co-
mo es natural, el local del Círculo, la 
escalera y la calle estaban atestados 
de espectadores y de amigos del can-
didato a la Alcaldía municipal, tíe-
ñor Pardo Suárez. 
Pronunciaron briosos discursos los 
señores Domínguez (Eugenio), Ma-
nuel del Amo, Rodrigo Piñeiro, Agus-
! tín Sánchez, Carlos Picazo—quien tu-
vo frases de elogio para " E l Comer-
cio", " E l Día", "La Discusión", el 
DIARIO D E L A MARINA y otros— 
José Polanco, Carlos O'Reilly, Carlos 
¡ Martí y Raúl Villa del Rey, quien hi-
j zo el resumen brillantemente. 
La concurrencia aclamó al señor 
i Pardo Suárez y le obligó a que habí2-
! se, pronunciando el señor Pardo un 
sincero discurso haciendo de paso im-
portantes declaraciones políticas. 
Se aclamó al Partido Conservador y 
a la República. Fué elegido presiden-
te del Comité el señor Luis Generoso 
Carrere y un alto número de vocales, 
secretario» v tesor«ro. 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y E l PAÜUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a i * „ 
I N S P E C C I O N E S 
Los doctores Culteras y López del 
Valle visitaron dos veces en el día 
de ayer las casas Muralla 10 y Ofi-
cios 36, las que tan estrecha relación 
guardan con el último caso de pes-
te bubónica. 
L a primera de ellas, ya desaloja-
da, será objeto de una fumigación 
parcial, según dijimos en su oportu-
nidad. 
E n cuanto a Of icips 36, en su par-
te posterior se encontraron una fosa 
Moura y un algibe, a los que se in-
yecftará cianhídrico y después se ce-
gará. 
Una gran extensión de pared en 
esta casa se encontraba, forrada con 
madera, quedando así un espacio 
muy apropósito para la cría de ra-
tas. Por este motivo se dispuso la 
destruccióín del tablado. 
Buenos pisos, aparentemente, tie-
ne Oficios 36; sin embargo, se pro-
cederá a dariies varias calas. 
NO P U E D E S E R NODRIZA 
Por no hallarse en buenas condi-
ciones de salud, según pudo compro-
barse en el examen médico, se negó 
el certificado que pidió para ejercer 
de nodriza a Evangelina AgTiiar, ve-
cina de San Rafael 141. 
Q U E S E NOMBRE 
U N V E T E R I N A R I O 
Se ha dirigido al Secretario de 
Gobernación un escrito relativo a la 
conveniencia de nombrar un Veteri-
nario para la inspección de carnes 
en el Matadero de Trinidad. 
E L M A T A D E R O D E S. ANTONIO 
Ayer se envió un escrito al Jefe 
local de San Antonio de los Baños, 
recordándole tenga en cuenta lo di-
cho por el Alcalde Municipal de di-
cha villa, sobre las deficiencias que 
deben subsanarse en el matadero lo-
cal. 
A U N R E C O N O C I M I E N T O 
E l doctor Fernando Menéndez ee 
trasladará a Quivicán con el objeto 
de reconocer un animal enfermo y 
determinar si ofrece gran peligro. 
D e l a S e c r e t a 
POR A L Z A M I E N T O 
E l subinspector "Minguito" Ro-
dríguez detuvo ayer a Angel Noa 
Pereira, vecino de Aguila 104, y a 
Manuel Ferro Capéanos, que esta-
ban circulados por el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
en causa por alzamiento comerciai. 
POR E S T A F A 
E l celoso detective Perfecto Guar-
dado, detuvo a Enrique Nicolás Sán-
chez, vecino de Consulado 71, que es-
taba reclamado por el Juzgada de 
instrucción de Guanabacoa en causa 
por estafa. 
¿DONDE E S T A ARMANDO? 
Eíl chauffeur Francisco Arango, 
de Jesús Peregrine 25, denuncie que 
hace varios días le fué alquilada su 
máquina para ir a Arroyo Arenas con 
cinco jovencitos, por un tal Arman-
do Banda; que dicho individuo, al 
abandonar la máquina er. Oquendo 
y Salud le dijo que fuera a cobrar 
f l viaje a la panadería " E l Astro de 
Oro", y como quiera que al ir a bus-
car el dinero fué informado de que 
no conocían a Banda, se considera es-
• tafado ci . 
A L A C O L O N I A 
M E J I C A N A 
Todos los que deseen obtener noti-
cias de su país, pueden adquirir el .„ 
diario " L a Prensa", que se publica en 
Texas, en la librería "Roma", Obispe 
63, y en "Roma", O'Reilly 54, esquina i 
a Habana. 
L a v o l i 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
¿Tiene Ud. una llaga 6 espinilla, roa-
tras, erupciones, picazones, quebradu-
ras, ronchas y manchas 6 dolores ca 
BU piel? 
Haga inmediatamente un ensayo coa 
Lavol, la nueva y maravillosa cura-
fie vende en toda? las droguerías y boti-
cas principales. Agentes generales para 
i Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
; Sarra, H avana. 
L A S M U J E R E S 
I M E L A N C O L I C A S 
D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e d e l o rD 
E x p e r i m e n t a d o p o r l a S r a . H u r - t~ 
l e y — E s t a D a m a C u e n t a A q u í 
l a H i s t o r i a d e s u C a s o . 
Eldon, Mo. — "Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mía 
órganos femeninos. 
Por espacio de dos 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, los 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruac ión en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía qua 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, mi 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. E n la actualidad no sufro 
de mal alguno y me es muy grato el 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Girsi solo."-Sra. S. T. HURLEY, Eldon, isaouri. 
Tenga presente que el remedio que hi zo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles de 
mujeres que sufrían de inflamaciones, 
ulceraciones, tumores, irregularidades, 
menstruación dolores de espaldas, aba« 
timiento, indigestión y postración ner-
viosa, después de gue muchos otrog 
remedios fueron usados en vano. ¿ Pe í 
qué no lo prueba Ud. > 
efe 
P A G Í N A D I t ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A 
n 
D E P O R T I V A S 
POK M L. DE LINARES 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
REINO MUCHA ANIMACION EN LAS CARRERAS DE CABALLO» 
Con una tarde sumamente agracia-. dear el . 
ble se reanudaron en el Hipódromo I campeonato mundial \Viliard 
del "Oriental Park" de Marianao las son. 
carreras de caballos, interrumpidas campo tic "tmning el un 
dp*de comienzos de semana a causa "Hotel Mirasnar y el otro 
de^la lluvia. "Stadium", como saben naort 
Las pruebas hípicas de ayer tarde 
correspondiei-on a la 44a. jornada de 
la temporada y se desarrollaron en 
una pista encharcada por el agua 
que casi sin cesar cayó por espacio 
de algunos días en el magnífico cam-
po de carreras del "Cuba American 
Jockey Club." M ¡ 
No obstante aquéllas se efectua-
ron sin incidentes ni accidentes. 
Como jueves de moda asistieron 
rachas personas sobre todo abajo, 
donde era difícil moverse. 
UJ. Bancfc Municipal tocó lo mejor 
de su i-epertm-io, contribuyenido a 
dar mayor animación al espectáculo. 
Cuantos asistieron a las carrei-a^ 
pudieren observar el comienzo de las 
ebras preliminares para la construc-1 
vdón del anfiteatro destinado a ro-1 tuadas ayer 
donde pelearán por el 
y John-
rivales que tienen su 




El 4 del próximo mes de abril, des-
pués del "match" de boxeo se cele-
brarán carreras de caballos y segui-
do a éstas dará un te a la sociedad 
habanera en el "Cuba American Joc-
kel Club" el distinguido "sportsman" 
señor Marques de Aviles,^ para el que 
se hará una selecta invitación. 
Ese mismo día el señor Presidente 
de la República, ofrecerá u.-a copa 
artística al prc-pietario del caballo 
ganador en una prueba hípica que ya 
to a-nmiciará. 
Hcy vientes no se celebraán.carre-
ras. 
r i ¡rfifadó comenzarán a las trés 
de 1» tarde. 
- .t>s i-csultados de las efec-
PARA PROLONGAR 
la Tuk. U n niflo ge levanta mu-
chas veces sin el menor dafio des» 
Jack Welsh, Ed. W. Smith, Robert 
Edgrin, Mt. Hnikel, Dick Bowke. At-
to Floto, Biddy Bishop y Chas Eyton 
comenzó la discusión para la acepta-
ción de uno do los nombrados, to-
mando parte en aquélla solamente pues de una caída que habría roto 
Tow Jones "manager" de Willard y los huesos de su abuelo. ;. Por 
Johnson, quien se avino a elegir a 
Jack Welsh que gustó tambiéu a la 
parte contraria. 
Enseguida se puso un cable a 
Welsh que resultó hallarse en San 
Francisco y se levantó la sesión. 
PRIMERA CARRERA.-
Caballos. P 
•8 milla.—3 años en adelante.—Premio $300. 




Ch. Tranco 112 
Voithorpe 114 
Lainbs Tail. . . . 111 
J. H. Barr 109 
Dr. Cann 104 
Premio ai vencedor 
tió bien., ganando .la meta fácilmen te. Tiempo 










$22 5. Propietario: S. J. Me Bride. Par-
35 4-5. 1 10. 1 30. Mutua: 
La M-ster. 
Snyder. . . 
Hanover. . 
Taplin. . . 
M' Cologh. 
Robinson. . 








SEGUNDA CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio 
Caballos. P. M. S. Vz F. Jockeys. O. 
$300. 
C. 
Minda. . . 
Finisher. . 
Flask. . . , 
Ave. . . . 
Jack Noliín. 



















Premio ai vencedor Minda: S225 
mp.l. esforzandose para ganar la meta 
7.70. 3.90. 2.70. 7.o0 4.10. 2.00. 
Robinson 
O b e r t . . . . . . . . 2 
Fint 3 
Pitz - 4 
Gartner 5 
Snyder. . . . . . 6 
Hinphy. . . . . . 7 
Cargan. . . . . . 8 
Prcpietario: J. U. Strode. 















TERCERA CARRERA.—5-8 milla.—3 








L o s c o n c e j a l e s , e l 
S t a d i u m y M r . i 
B r a d t . 
Se nos suplica la insereción de la 
siguente carta: 
He aquí la carta de Mr. Bradt: 
i Sr. Director del DIARIO DE LA ( 
i MARINA. 
Muy señor mío: 
Me permito llamar la atención de-i 
usted hacia un artículo publicado en 
''EJ Mundo" de e.̂ ta nnmana. Quien 
quiera que haya facilitado a El Mun-
do esa información, tal como se ha ; 
publicado ha incurrido en un eiTor. 
Quiero hacer constar en defensa' 
del buen nombre de los concejales de 
esta ciudad que jamás,, en ningún 
momento me han hecho exigencias 
de remuneración monetaria por cuen-1 
ta del Estadio, ni jamás les he enti'e-
gado cantidad alguna. No tenga he-
cha del Municipio oti*a solicitud que I 
la de que "se me fije una tributa- i 
ción razonable'* para las distintas; 
funciones que han de celebrarse en el 
Estadio. Teniendo en cuenta el gran 
número de asientos que el Estadio 
tiene, la Ley puede ser interpretad? 
de modo tal que tendría que satis-
faces 100 pesos por función. Mi so-
licitud se concreta a que se me es-
ñale la tributación, fija de 10 pesos 
por función, que, según tengo enten-
dido, es la que le corresponde a un 
Vaudeville. 
He recibido, en distintas fechas se-
ñaladas para-fiestas de boxeo, peti-
ciones de billetes de cortesía, para 
algunos señores concejales y me ha 
proporcionado siempre veixladero 
gusto el poderlos complacer, como es 
costumbre; pero, repito, de la mane-
ra más terminanlo, que nunca se me 
ha pedido un solo centavo, por los 
mismos.' 
De Ud. compañero y amigo, 
( f ) . George M. BRADT. 
Marzo 25 de 1915. 
qué ? Porque el cuerpo del niño e i 
flexible y elástico, mientras el de 
BU abuelo es duro y quebradizo. 
La sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de loa 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta años lo mismo que cin-
cuenta, BÍempro que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno do 
sus varias funciones, mediante el 
UEO de un vitalizador como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que so obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y. Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr . Hernando Scgui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: * •Empleo 
diariamente la Preparación de 
"Wampole, obteniendo nn resulta-
do muy superior al de cnalquiera 
otra preparación análoga." Ea 
una preparación que tiene en sí su 
mejor animeio. En las Boticas. 
fiador. 
Comité, y que trabajan en tal senti-
do, siendo esa la causa por qué cuan-
do tratan de disolución, se protesta 
enérgicamente. No es ningún crimen 
aspirar en la vida, y nada censurable 
harían con ello los qu tal hicieron; pe-
ro la política tiene semejanza con el 
ejército, en lo que al número se refie-
re., isi hay soldados se puede confiar 
en obtener galones, y en este caso 
faltan los soldados. 
Lo que habrá en el fondo de todo, 
no será otra cosa que lo que nos de-
cía un obrero hace noches: "No Que-
remos que muera en nuestras manos 
esta obra, deseamos que vengan otros 
con nuevas iniciativas, y nosotros les 
secundaremos." 
Lo cierto es que nada práctico se 
hace en ningún sentido, y el tiempo 
va pasando. 
C ALVASEN. ; 
L o s a d j u n t o s se 
| r e u n i r á n h o y 
j Los adjunto? se reunirán hoy. 
Vtfrios Adjunfos de las Comisiones) 
del Ayuntamiento han solicitado del 
Presidente de la Cámara Municipal 
que les ceda hoy el salón de sesiones 
para celebrar 'on él una reunión. 
Según nuestras noticias, el obje-
to de la reunión es pedir que el eré- ^ 
dito de 45 mil pesos qu© habrá de j 
figurar en el presupuesto municipal 
ílel próximo ejercicio para gastos 
que origine a los concejales las Co-
misiones que les confiere el Ayun-
tamiento sea también para sufragar 
gastos a los Adjuntos, que tienen— 
según dicen ellos—las mismas facul-
tades y responsabilidades que los edi-





















, . . 105 
. . . 118 
. . . 97 
. . 100 
. . 113 
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La M'str. . . . . . . 1 
M'Gd'gh. . . . . 2 
Gartner 3 
Pitz 4 
Cargan. . . . . . '5 
Taplin. . . . . . . 6 
Robinson 7 















raád. Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiemno 
123 3-5. Mutua: 14.20. 8.50. 5.60. 14.80. 6.50. 12.60. 
CUARTA CARRERA.—3-4 milla.—4 años.—Premio: $200.. 
107 
Caballos. 
¿has BroAvn. . 
Sackcloth 107 
. . 310 
. . 104 
. . 112 
. . 112 
. . 107 
P. TL. S. VZ F. Jockeys 
Fitzge-
1 05 4-5. 
O. C. 
Ajax. . . . . 
Fraucis. . . 
Cultyhuk. . 















Premio al vencedor Chas Brovm 
lió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 
31utua: 11.00 6.40 4.30 6.30 4.80 4.00. 
•^5. Propietario K *R. Steele. pá t -
4 1. 09 3-5 ) . 42. 
QUINTA CARRERA.—1 milla.—4 años.—Premio: $300. 
















2 Obert. . . . . . . 
8 Cárter 
5 Snyder. 
4 - M* Col'gh 
6 Hanover 
7 Rob'son 
Premio al venepdor PaLy Regan:S225. Propietario F. Harían. Partió 
bien, ganando la meta fácilmente . Tiempo: 32 3-5 1. 03 1. 37 8-5 















G l u b " C a z a d o r e s 
d e l C e r r o " 
Inauguración del tiro de platillos 
Arte una selecta y nutrida concu-
rrencia se inauguró el domingo últi-
mo en el "Club Cazadores del Ce-
rro" el campeonato de platillos para 
los socios de la misma. 
Tomaren parte en la jornada 12 
tiradores, resultando victeriosos los 
señores Felipe Martínez, que rompió 
48 platillos de 50; y Andrés Cuervo, 
que rompió 34 de 50. 
A ambois se le adjudicaron los pre-
mies, consistente ol primero en un 
talonario de 250 platillos, y ol segun-
do en un reloj, donado por el señor 
Santiago Michol. 
El señor Martínez resultó campeón 
el año pasado en el Cerro y en Bue-
navista, y este año viene dispuesto 
a no dejarse ganar el título. 
El domingo próximo s? inaugurará 
el tiro de pichón, para el que existe 
gran entusiasmo entre los aficionia-
dos a ese sport. 
Fi güeras. 
V i d a O b r e r a 
Las letras P. Quiere decir peso de los jockeys, la M. Meta, y la S a la 
posición que ocupaban al empezar las carreras los caballos el resto de los 
números, las posiciones que fueron o capando durante el resto de la can-era 
hasta entrar en la línea recta y final mente como terminaron en la meta 
final. La O y la C quiere decir la O el precio a que abrieron las apuestas 
y la C a como cerraron. 
o e mi 
I N A U G i m C I D M D E L " C O L O N - A R E N A ' 
P o r F e r m í n d e I r u n a 
• i 
(Por Fermín de Iruña). 
Anoche tuvo efecto la inaugura-
ción del "Colón-Arena"', con una 
lucha sensacional, que anunciamos 
oportunamente. 
Después de tres exhibiciones entre 
pugilistas del patio y extranjeros, 
un sinnúmerq de presentaciones 
todos los boxeadores que pululan 
por esta ciudad, entre los cuales fué 
presentado Jack Johnson, el campeón 
mundial; hicieron su aparición en el 
nuevo "ring", el gran Baltling Nel-
son campeón que fué de peso ligero 
y su contrincante Jimmy Dreyer, ba-
jo el arbitraje de San 'Le-wls. 
En el primer "round", ambos em-
piezan "endosándose" colosales trom-
padas. Anotamos un buen "upert-
uct" de Dreyer. 
El segundo "round" es de Dreyer, 
que da unos buenos golpes cortos eu 
la iusentible cara de Nelson. 
En los "rounds" cuarto , quinto y 
sexto empieza a notai'ae alguna ven-
taja de Nelson que a fuerza de gol-
pes consigue dar masaje en el estó-
mago de su rival. 
El séptimo lo inaugura Dreyer con 
rus seguidos "straight" y un colo-
sal "swing" que hace sangrar por un 
oído al ex-champion. 
En los siguientes cuatro "rounds" 
empieza un completo dominio de Nel-
son acorralando a su contrincante so-
bre las sogas a la par que le acari-
cia en el rostro. 
restantes "rounds" a ratos monóto-
na y otros interesante. 
Nelson no retrocede, haciendo huir 
en varias ocasiones a Dreyer, el que 
se dedica a 18- defensiva abusando del 
"clinch". 
Nelson i-ecibc frecuentes ovaciones 
del público que llena la "Arena." 
Dreyer de rechazo descarga algu-
nos colosales golpes que no hacen 
mella en la casi "callosa" cara de 
Nelson. 
En los últimos "rounds" se anima 
la lucha, aunque siempre con la tácti-
ca de los anteriores. 
En el 24 ,Dreyer descarga una fe-
nomenal trompada sobre el "cutis" de 
Nelson haciéndole oscilar a éste. 
En el último "round" los dos lu-
chan por el suspirado "knock-out", y 
en medio de una lluvia de "piñazos" 
y otra de aplausos del respetable 
tennina la sensacional lucha que es 
declarada tablas por el "referee". 
Fué numeroso el público que acudió 
a la inauguración de este nuevo ring, 
pudiéndose dar por asegurado el éxi-
to de las sucesivas luchas. 
La lucha de Nelsou-Dreyer puede 
considerarse como una de las mejo-
res que se han dado en la Habana. 
Nelson n© disminuyó la fama de 
que venía precedido, demostrando ser 
un pugilista de calibre. 
Dreyer se caracterizó por su astu-
cia y por sus terribles uper-cut. 
Las luchas preliminares Así que la lucha fué durante loade iltlrísT'" r""1111"*™ crecieron 
L A P E L E A J O H N S O N - W I L L A R D 
Elecc ión de "referée". Welsh designado 
En 
que 
la noche de ayer 
ocupa la oficina ntral ^del1 n ^ ^ 6 , " Cn ? por el "mpeo-
"match" Willard-Johnson tuvo luear mUDd° de,boxeo 
previa invitación, la a s S l i a ^ d e ^ á s de 




riódicos americanos nara t r a ^ ú ^ ; » T-J VONNSON'. JONCS 5r otras per-
todos los m d d ^ d e ^ l ^ ^ t e ' f f i S /fllentes ^ 
se efectuará el 4 de Abril pvóxim del sensaclon^l, 
en el Hipódromo del "Oriental Park 
de Marianao. 
Esta reunión tuvo por objeto de 
s.sr.ar ,a pegona 4 W . i r * ^ . i ^ ^ X ^ l / c t t 
íl i al "evenf 
roxi.no se encuentran de paso en la Habana. 
Después de propuestos por Bíd. 
J ^urley ios "referees" Charles White 
LOS CAMPOS DE 
DEMOSTPwACION. 
Según informes recibidos en la Ins-
pección general de Agricultura, el 
campo de demostración en el cultivo 
del tabaco en Pinar del Río se en-
cuentra en condiciones poco favora-
bles. 
En cambio las muestras recibidas 
del tabaco cosechado ei^ el campo de 
demostración de Artemisa son exce-
16utos 
EMBARQUE DE FRUTOS 
Durante la semana comprendida 
del 7 al 13 del actual se embarcaron 
por la Estación del Ferrocarril en 
Artemisa 3,051 cajas de piñas. 
También se despacharon a los in-
genios'"Pilai-," "Fortuna" y "Fajar-
do", 193 carros de caña con 4.418,300 
kilos. 
Se han exportado 31,260 kilos de 
plátanos y piña madura. 
SEMILLAS REPARTIDAS 
Por la Inspección General de Agri-
cultura se han enviado: A l Alcalde 
Municipal de Guane, 782 libras de 
frijoles y 2,500 libras de maíz, para 
repartirlas entre los agricultores de 
aquel término. A la Granja de la Ha-
bana, 12 libras de frijoles' negros. 
Al señor José C. Muñiz (Caney del 
Sitio), 8 variedades de semillas de 
hortalizas y semillas de arroz. Al se-
ñor Pedro Núñez Santos (finca "To-
rrozo", Cárdenas) semillas de hor-
talizas. A Iscñor Celestino Baizáu 
(Güira de Melena), semillas de hor-
talizas. A l señor Abelardo Hernán-
dez (esta ciudad), fórmulas de fer-
tilizantes para plátanos. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
El agente Eladio García, arrestó!' 
a Humberto Hernández Solana, ve-
cino de Lamparilla 70, por acusarlo j 
Manuel López Castro, de Mercadereg i 
21, de haberle robado ropas ñor valor 
de $50. El detenido fué remitido al | 
Vivac. 
Por el agente José R. Oliva, fué! 
detenido Mario Valdés. vecino de Fall 
güeras 24, que se hallaba circulado i 
por embriague; y escándalo. 
Quedó en libertad mediante fianza! 
de $25. I 
T f f ^ A B R l G O i 
En la noche del sábado 19 del ac-j 
tual encontró D. Nicolás L. Rivero eu] 
la calle de Zulueta, próximo a la Es-' 
tación Terminal, un abrigo de caba-! 
llero, cn buen estarlo. 
La persona que ss considere con 
derecho al mismo, puede p.ísar a re-
cojerlo a la callo de Cárdenas-, núme-
ro 24, donde, previa las señas correa-J 
pondientes le será entrecado-
LOS FILETEADORES 
La comisión nombrada para estu-
diar las reformas que deben de intro-
ducirse en el Reglamento general de ! 
la Sociedad, continúa reuniéndose to-
dos los jueves en su local social, Amis 
tad 156. En breve informará a la Di- i 
rectiva sobre los trabajos realizados, ¡ 
para que esta a su vez los presente a 
la sanción de la general. 
XAS DIETAS 
Hasta el presente, a pesar do la 
crisis reinante, ha pasado a los aso-
ciados sin trabajo, la dicta que estipu-
la el reglamento durante dos meses. 
Son muchos los que ya no perciben 
nada por haber cumplido el tiempo 
prefijado. Entre las reformas que se 
estudian figura la referente a este 
problema. Tan pronto trabajen todos, 
existe el propósito de modificar el ca-
pítulo de las dietas, haciéndolo exten-
sivo a cinco o seis meses, con el fin de 
prestar un auxilio más eficaz a los 
que sean víctimas de un paro prolon-
gado. 
LOS SASTRES 
Este gremio está organizándose 
nuevamente. Elegido el mievo cobra-
dor, este empezai-á su labor lo más 
pronto posiMe. l , ^ . " . r 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Hoy se reunirán nuevamente los de-
legados en junta general, para conti-
nuar el debate suspendido en la ulti-
ma sesión. 
La marejada desatada entre unos y 
otros es bástente intensa. De no im-
primirle nueva orientación acabara 
por desaparecer en medio del mayor 
desamparo, olvidado de todos. 
¿ NUEVOS DELEGADOS? 
Son muchos los delegados que de-
sean dejar los puestos, delegando en 
los que los obreros designen; solo asi 
abandonai-án el cargo. 
" Esto no será viable. Los grandes ta 
lleres no responden en ningún senti-
do, v esos eran los llamados a darle 
vida'. Los cesantes no harán nada 
tampoco. Estos en vista de que n:> 
nueden hacerse nuevos repartos, no se 
preocupan del Comité. A l menos, esa 
pe ú invnresión obtiene todo el que 
UN FETO 
El vigilante Julio Bolaños, de la 
oncena Estación, encontró en Domín-
g îez y Ayei-terán un feto en estado 
de putrefación. 
Fué recoocido el feto por el mé-
dico de guardia en_j&l Centro de So-
corro del tercer disti-'to y remitido 
más tarde al Nccrocomío. 
UN LUIS 
Antonio Cárdenas Domínguez, ve-
cino de Santa Ursula 18, en la Víbo-
ra, fué arrestado por- el vigilante 
1022, Juan Rosales, por llevar un ca-
rro de repartir leche sin la chapa 
correspondiente, y al conducirlo a la 
Estación Cárdenas le ofreció un. luis 
para arreglar el "asunto." 
Por ese motivo fué acusado de ten-
tativa de cohecho. 
v í d a I p o U t í ^ 
REUNION EN EL 
BARRIO DE MEDINA 
Hoy, vieames, 26 del actual, a las 
echo de la noche, en la casa calle F 
número 50, entre 21 y 23, se consti-
tuirá la Delegación de la agrupación 
de "Amigos de Pardo Suárez." 
O f i c i o s d e S e m a n a S a n t a e n 








L 4 5 
Rinda 
E L D O M I N G O , 4 D E A B R I L . 
J O H N S O N U i r o u m l s 
V I L L A R D 
E n l a P i s t a d e l H i p ó d r o m o 
Marianao. Habana. 
T i c k e t s a l a v e n t a h o y . - O f i c i n a g e n e r a l 
H O T E L P L A Z A 
W I L L A R D 
Lleva a cabo su training 
hoy en el Hotel ^Mira-
mar" a las cuatro de la 
tarde. 
No deje de verlo. 
Se invita al público. 
Lleva a cabo su traíning 
en el "Stadium." A laa 
•inco de la tarde. 
No deje de verlo. 
Se invita al público. 



















petición había escrito, para que lo co- .las ruinas, ni BÍquiera ellos mismor 
rrigiese. Hallóse en tres concilios To-¡ saben si ha do ser posible. No em* 
ledanos, que fueron el cuarto (en que 
presidió San Isidoro, su maestro,) 
y el quinto y el sexto. En el quinto 
tuvo San Braulio gran mano, y or-
denó lo cánones y decreto?, y todo el J 
es la impresión . 
ezplora la voluntad de esos elementos, 
donde quiera que UD grupo de ellos se 
reúne. 
. L AORGANIZACION 
Alguien manifestó que «e persi-
gue la asociación de los obreros, y 
Jue esta se realizará por medio del 
Comité. Difícilmente se conseguí!a 
esa. Está visto, que donde no M¡5 
dádivas, no hay público. 
Y a esta altura, más concurrencia 
obtiene un charlatán cn medio de la 
calle proponiendo un especifico que 
todo lo cura, que los que luchan por 
remediar la precaria aoiuación de sus 
compañeros. 
ASPIRACIONES POLITICAS 
No faltan murmuradores que afir-
man existen miras políticas en el 
J O N I K E I 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE ' 
AUMENTA LAS FUERZAS 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICION 
Marzo 26.—A las ocho y media 
Fiesta en honor de Nuestra Señora 
de Dolores, predicando el M. I . seíior 
Magistral, doctor Alberto Méndez. 
Domingo de Ramos.—A las 0 en 
punto, asistiendo de Medio Pontifi-
cal el señor Obispo diocesano, co-
menzará la solemne bendición de los 
ramos. A continuación se hará la pro-
cesión de ritual y una vez termina-
da dará comienzo la Stnta Misa, ofi-
ciando el M. I . señor Magistral. La 
Pnsión será solemnemente cantada 
por los MM. I I . señores Canónigos 
Caballero, Blázquez y Lago. 
Jueves Santo.—A las nueve de la 
mañana darán comienzo los Santos 
Oficios. Durante la celebración del 
Santo Sacrificio tendrá lugar ia so-
lemne consagración de los Oleos; a 
la Comunión se acercarán los cofra-
des de la Archicofradía del Smo. Sa-
cramento de la Catedral y la Directi-
va del Círculo Católico de la Haba-
na, Al fin será conducido al Monu-
mento del Smo. Sacramento. 
A las tres del mismo día tendrá 
lugar la ceremonia del Mandato. 
Ofciará, como de costumbre, el señor 
Obispo, predicando en dicho acto el 
M. I . señor canónigo Alfonso Bláz-
quez.. A continuación saldrá el Kvdmo. 
Prelado a visitar los Monumentos 
acompañado del Seminario Conciliar. 
En la Catedral se cantarán las T i -
nieblas. 
Viernes Santo. —A las nueve co-
menzarán los Divinos Oficios, ponti-
ficando nuestro Prelado. Se cantará 
la Pasión por los MM. I I . señores 
canónigos ya mencionados al tratar 
de las funciones de Domingo de Ra-
mos. Durante las solemnes ceremo-
nias de la mañana tendrá lugar la 
adoración de la Cruz por el Clero y 
fióles. 
A las tres de la tarde se verifica-
rá el rezo de los Oficios dê  Tinie-
blas. A continuación pronunciajá el 
M. I . señor Magistral el sermón de 
la Soledad. • ^ - i -
Domingo de Resurrección. Oficia-
rá a las nueve el Excmo. señor 
Obispo predicando el M. I . señor Ca-
nónigo doctor A. Lago. Al final de 
la Misa se dará la Bendición Papal. 
C r ó n i c a j e l i g l o s a 
DIA 26 DE MARZO 
El mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
El jubileo circular está dê  mani-
fiesto en la iglesia del Hospital de 
San Lázaro. 
La misa a las 8 y media y la reser-
va a las cinco y media. 
Nuestra Señora de los Dolores y de 
la Piedad. Santos Braulio y Félix, 
obispo, confesores; Cástulo, Teodosio 
y Jovíno, mártires; «anta Eugenia, 
virgen y mártir en Córdoba. 
San Braulio, obispo d« Zaragoza 
El santísimo y sapientísimo obispo 
San Braulio, honor inmortal de la 
Silla de Zaragoza, fué hermano del 
obispo Juan, y sucesor suyo en el obis-
pado, y natural de la misma ciudad 
(a lo que algunos escriben,) y de la 
sangre de los reyes godos de España. 
Tuvo por maestro a San Isidoro, ar-
zobispo de Sevilla, y salió tan aven-
tajado en las lenguas y ciencias di. 
vinas y humanas, que su mismo sa-
;pientísimo maestro le envió su faino 
M i;W_~ 1.- x̂ iil 1 : • 
peso de los negocios cargaba sobre 
él, por ser considerado como • el 
oráculo de toda la Iglesia de España. 
Escribió una carta,. al Sumo Pontífi' 
ce que a la sazón era Honorio, prime.' 
|ro de este nombre, con tan excelente 
i doctrina, estilo y elocuencia, que fué 
i muy celebrad.! y leída con admiración 
i en Roma. Eu ella le daba euenta del 
; celo con que tanto el rey Chintilla co-
imo los obispos de España trabajaban 
por conservar .en toda su integridad y 
pureza la doctrina católica y divina 
de Jesucristo. Escribió más tarde otra \ 
célebre carta al rey Chindasvinto, cu-
yo efecto fué declarar a Recesvinto i 
sucesor del reino, y rey juntamente I 
con su padre; con lo cual acabó con 
las facciones y turbulencias, y ahorró 
mucha sangre. Residía el santo pre-
lado en la iglesia de Santa María la 
Mayor, llamada del Pilar de Zarago-
za, ocupándose de día y de noche en 
el servicio de Dios y de s» Santísima 
Madre. Hizo edificar una iglesia so-
bre la sepultura de los santos mjrti-
res santa Engracia y sus dieciocho 
compañeros, y de los innumerables 
mártires de Zaragoza, que antigua-
mente se llamó la iglesia de las San-
tas Masas, y ahora tiene título de win-
ta Engracia, donde después el )*ey ca-
tólico don Fernando labró un sun-
tuoso monasterio y le dió a los Pa-
dres de la Orden de San Jerónimo. 
Finalmente a los veinte años de su 
gloriosísimo obispado, descansó San 
Braulio en la paz del Señor, dejando 
a toda la ciudad de Zai-agoza con 
gran sentimiento por haber perdido 
tan excelente padre, pastor y maes-
tro. El sagrado cadáver fué sepultado 
con grande veneración en el santuario 
del Pilar. 
1 plees, pues, la vida en obras de des. 
trucción pronias de los hijos del dia« 
blo, sino en obras de edificación pro. 
pías de los hijós de Dios. 
Oración: Oh Señor, que con e l» 
lo, erudición y > ejemplos del bien» 
venturado Braulio, tu confesor y pon. 
tífice, quisiste fortalecer tu IglesU) 
defiéndela por su intercesión con le< 
guros y perpetuos auxilios. Por Jfr 
sucristo, nuestro Señor. Amén. 
A s o c i a c i ó n d e 
Reflexión: Mucho trabajó y sudó 
San Braulio, restableciendo en Espa-
ña la Integridad de la fé, y honrando 
a los innumerables mártires de Zara-
goza y a santa Engracia con aquel 
templo sepulcral de las Santas Ma-
sas, que destruido a principios de es-
te siglo por la impiedad extranjera, 
acaba de reedificarse, en calidad de 
monumento nacional y sagrado orna-
mento de la nobilísima capital de 
Aragón. ¡Ah! la Religión no ha he-
cho otra cosa que edificar; la impie-
dad nunca supo hacer otra cosas que 
destruir. La Religión labró el edifi-
cio moral de la sociedad cristiana, y 
embelleció las naciones con la sobras 
más suntuosas e inmortales del arte. 
¡.Y qué otra cosa ha hecho la impie-
dad que demoler esos monumentos, y 
volver a los hombres, viciosos, des-
honrados y bestiales como antes? Y 
en eso emplean todavía su tiempo y 
su trabajo los impíos: en destruir y 
derribar; porque edificar algo sobre 
l i l i 
Recibidos los proyectos de repar-
tos de cuotas de Fábrica* de Ctiv 
rros y Picadura y Fabrica de TV 
bacos de Vuelta, Abajo, para «l 
Ejercicio de 1915 a 1916, de acuer-
do con lo estatuido en «1 artículo 
87 de la Ley de Impuéstofl, se hice 
saber a los contribuyentes por lo*, 
conceptoe antes expresados, du» 
durante el plazo d© ClKCO díu 
contados desde el día de mañana, 
se exhibirá en la Secretarla de * 
Administración Municipal d r?' 
ferido proyecto de cuotas a fin d» 
- que los que se consideren perjud'ca' 
dos formulen sru protesta : dentro 
del tercer día, con arreglo a lo 
puesto en el artículo SO de la * 
Habana, Marzo 24 de 1915. 
(F.) Frcyro de Aiulradc, 
Aloald© Municipal; 
C 1322 
M u n i c i p i o d e l a H a b a m 
D e p a r t a m e n t o d e Adminí»' 
t r a c i ó n d e l m p u e « t o f 
ASOCIACIC^Í DE INDUSTRIALA 
Recibido oí proyecto, de «parto « 
cuotas de comerciantes para el «Jj 
cicio de mil novecientos quince » 
novecientos diez y eeis, de ^ 
con lo estatuido por el articulo ^ 
de la Ley de Impuestos, se ^ v 
ber a los contribuyentes Por wít< 
cepto antes expresado, que ,tí" ¿jj, 
el plazo de cinco días, contados 
de el -día de mañana, se 
la Secretaría de la Administran^ 
Municipal el referido P W * * . ^ 
cuota, a fin de que los qu« 6« ^ 
deren perjudicados formule11 * 
testa dentro de tercero día, con ^ 
glo a lo dispuesto en el articui 
de la citada Ley. 
Habana, Marzo 22 de ^ . i ^ i p í , 
(f.) FREYRE AND"" 
Alcalde MuniciP»1-
C o n c u r s o i e C a r r o z a s d e l A y u n l a m l e o t o 
m 
P R I M E R P R E M I O 
" L a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s 


















i . « 
alt 3d-24 
Banquete e n M a n z a n i l l o B o l s a d e N e w Y o r k 
(Por telégrafo) 
.f„r,7anillo, marzo 25, 8 a. m. 
M \ n , S c se dió un gran banquate 
íi Hotel Edén, presidido por el 
cn«nlar Alcalde D. Carlos Bertot, en 
Pop AI los nuevos representantes 
S a n i l í e r o s señores Sebastián Pia-
¡ 2 , y Manolo Diaz. 
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S E C C I O N > 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE LA PAGINA DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 25 
Entradas del dia 24: 
A Hernández y Regueira, de Gua-
nabacoa, 2 mulos y 1 muía. 
A Rafael León, de Camagiicy, 60 
machos. 
Salidas del dia 24: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 220 machos y 
15 hembras. 
• Matadero Industrial, 220 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
60 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses* sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda . . . . . . . . 87 
Idem lanar 45 
326 
, Se detalló la carne a los siguien' v, 
precios en plata 
l.a de loros, toretes, novillos y va-
cas.'a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
•afocts. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 











H I J O S D E F Ü M A G A L L 1 
Cotizaciones recibidas por 
Abre. Cierre. 
Amal Cpppcr 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y . N. H. Hartford 
Canadian Pacific i . . 
Ches & Ohio. . . . 
.Coinsol. Gas. . . . 
St. Paul * 
Erie 
Ir.terbcrough M. ¿ o m 
IViis Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. . . 
Crt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mtxican Petroleum . 
Nt.rthern Pacific. . . 
New York Central . 
Reading 
Union Pacific. . .\ . 
Halt. & Ohio 
Southern Pacific. . . 
U S. Steel Common. 
Am. Beet. Sugar . . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co i 
Utah Copper. . . . 
Southren Ry. . . . 
Ur.ited Cigar Store. . 
Louisville Nashvillo . 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Ccm. , . . 
Westenn Union. . . 
íWctthingousc Electric 
Acciones vendidas: 









































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
-Abre. Cierre. 
C. V. V. 
Ganarlo vacuno 
Iflcm de 'erda 
ídchi ¡anar . • . 
53 
. . . . . 35 
. . . . . 2 
90 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L.i de toros, toretes, novillos y va-
es s de 22 a 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos-
Lanar, a 38 centavos 
MATADERO D E " R E G L A 
Rc?cs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 2 
¡.'.Idem lanar 0 
3.98 Sin 3.97 3.98 
4.05 4.07 4.02 4.03 
Marzo. . . 
Atr i l . . . 
Mayo. . . 
Junio 4.13 4.14 4.07 40.8 
Ĵ ulio 4.18 4.20 4.14 4.15 
Septiembre. . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. ; . 
Ffhrero <Í9ÍB). • 
Enero (1916) . • 
Toneladas jendidas: 5.300. 
Habana. Marzo 25 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
M A N E S T O S 
Se detalló la carne a los siguientes 
Precios en pláta 
Vacuno, a .19, 21 y 23 centavos. 
- Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
. Cerda, 4e 38 a 40 *ts. o. i 
La venta en p!e 
Las operacienís que se efectuaron 
ín los corrales durante e! dia fueron 
i los siguienteB oréelos: . 
Vacuno á 5.1|2, 5.5|8, 5.3|4 y 6 cen-
tavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Lanar; de 5 a 7 centavos. • 
Vreciog Je 'os cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
¡10.50. 
Tdem idem de segunda, a $6.50. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
ARRIBOS, E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
LOS P U E R T O S D E LA I S L A E N LA SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
20 D E MARZO D E 1915, Y T O T A L E S HASTA E S A F E C H A . 
1321. —Chalana americana "With-
lacoechee Número 6", capitán J . Ba-
her, procedente de Key West. 
En lastre. 
1322. — Chalana americana "With-
lacoechee Número 11", capitán R. Ba-
ker, procedente de Key West. 
En lastre. 
1323. —Vapor americano "Calama-
res", capitán Johnson, procedente de 
.Puerto Limón y Colón (Panamá). 
En lastre. 
Trae a bordo perteneciente a la car 
ga de New York on su viaje anterior, 
los bultos siguientes: 
L . P. 1 caja arandelas 1 idem tu-
bos. 
1317. Vapor americano "Henry 
M. Flagler", capitán White, proce-
dente de Key West. 
Galbán y cp: 250 tercerolas mante-
ca. 
Armour y cp: 310 id id 68040 kilos 
abono 30 cajas carne. 
Beis y cp: 250 sacos trigo. 
I Molina Bros: 809 bultos muebles y 
| herramientas yaccesorios. 
, R . L . Branner: 9 carros para retor 
¡no, para llevar caballos de carreras. 
1318.—^Remolcador americano "Ed-
| gar F . Goney", capitán Wicbe, proce-
¡ dente de Key West. 
En lastre. 
j 1319.—Remolcador americano John 
IW. Auchenoloss. capitán Empie, pro-
| cedente de Key West. 
En lastre, 
1320.— Chalana americana "With-
lacoechee Número 5", capitán Fresen 
dofer, procedente de Key West. 
E n lastre. 
E X P O R T A C I O N : 
" L a Champagne," vapor francés 
despachado por su consignatario E . 
Gaye, con la siguiente carga de ma-
Snifiesto para Saint Nazaire y esca-
las. 
De la Habana 
86 pacas esponjas. 
5 cajas dulces. 
1 caja libros. 
2 sacos cera. 
66 cajas efectos varios de la 
Cruz Roja Cubana. 
Tabacos, cigarros y picadura. 
5 paquetes tabacos. 
1 tercio tabaco en rama. 
20 cajas picadura. 
10 id. cigarros. 
113 cajas tabacos torcidos. 
205 cajas tabacos, cigarros y pi-
cadura. 
Café, azúcar: 
5 sacos, 1 caja y 3 barriles 
café. 
170 sacos azúcar. 
550 pipas aguardiente, 
20 cuartos pipas de id, 
700 medias pipas de id. 
NOTA:—Todo el aguardiente que 
este buque conduce para puertos de 
Europa, proceden del puerto de Cár-
denas y han sido trasbordadas por 
las goletas "Unió", "Rosita" y "Cri-
sálida." 
Además lleva, procedente de Ve-
racruz para puertos de Europa y 
New York, las siguientes partidas, 
según manifiesto de tránsito: 
P A R A N E W Y O R K 
40 barras granzoenes, 
PARA B I L B A O 
50 sacos café. 
13 bultos muebles. 
P A R A SAINT N A Z A I R E 
820 sacos café. 
2 id azúcar. 
1.100 id frijoles. 
45 id arbejos. 
476 pacas raíz de zacatón, . 
2 fardos añil. 
25 cajas esencias. 
25 id libros. 
2 id gemelos v muestras. 
P A R A SANTANDER, 
262 sacos café. 
578 id cebada. 
171 id frijoles. I 
755 id habas. 
200 id maní. 
28 id lentejas. 
29 id arbejones y garbanzos. 
2 barriles habaneros. 
"Esparta,"vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Bellows 
para puerto de Boston, con la siguien 
te carga de manifiesto: 
80 huacales toronjas. 
100 bai'riles miel de purga. 
26 cajas tabacos torcidos. 
223 tercios y 432 barriles taba-
cos en rama. 
ffmmiiiiniimiusiiiiiiiiiTnnmiiiniiitiir 
A v i s o s K e l i b i o s o s 
S E I S P U E R T O S 









































hasta la fecha. 
641,446 367,519 15,822 
723,120 400,77o 16,322 301,023 




tación, Consumo Fxistencia 
rvei-to Padre, . . . 
gibara 
eyUies. . . , * 
An^'la y Ñipe Bay .", 
^ a n t á n a m o . . •. 
iSfntiago-de Cuba. 
manzanillo 
















































I g l e s i a de B e l é n 
Funciones de Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las 8, 
Bendición de los Ramos y Misa so-
lemne.,' 
Jjunes, Martes y Miérmlos.—A 
fcfa 9 p. m. Conferencias Dogniáti-
co-Mórales. para hombres solos, 
por el R. P. Fernando Aneoleaga, 
S- J . . Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las 8, Misa so-
Jrmne, Comunión general y Pro-
oesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Sermón sobre la 
Eucaristía, por el P. Amallo Mo-
rán, S. J . , y Ejercicio d© loe Quince 
Jueves 1̂ Santísimo. 
Viernes Santo.—A las 7 y media. 
Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón d« las Siete Pa-
labras, por el P. Joaquín Santilla-
na, S. J . E n el Intermedio se to-
carán a orquesta las "Siete Pala-
bras," de Hayden. 
A las 7 p. m., Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amaülo Morán,. 
S J-
Sábado Santo.—A las 7 y media. 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo do Pascua.—A les 8, 
Misa Solemne y Sermón por el R. 
P. Bonifacio Alonso, S. J . 
54 96 4 a . 
48 42.fi60 31,867 
298,717 173,676-





E N SA>'TO DOMINGO 
E l sá-bado, día 27, se celebrará 
misa solemne, a las 8, en honor de 
la Santísima Virgen de los Dolores. 
Sermón a cargo del R. P. José Can-
teli. 
L a Camarera-
5380 >7 mz. 
341 ̂ 77 ,205,543' 





tación. Consumo Existencia 
174 
>tal hasta la fecha, 
124,334, 70,123 644. 434,669 
S a n t a s M i s i o n e s e n l a I g l e -
s i a P a r r o q u i a l d e l o s Q u e -
m a d o s d e M a r i a n a o . 
E n la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao, tendrá lu-
gar los días 23, 24, 25, 26 y 27 
de los corrientes, la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 
7 p, m. con cánticos piadosos y 
sermón por el R. P. Telesforo Cor-
ta, S. J . 
E l día 27, la misma hora, des-
pués del sermón, se dará la ben-
dición Papal con I . P. nara todos 
los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a 
todos sus muy amados feligreses. 
E L PARROCO-
5208 27 mz. 
1.064,497 611,318 18,510 434,669 
^ OTAL E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1913-1914 Y- 1912-1913 
^ buaa Marzo 21) 191¡ ,174 
* hasta -^arzo 22, 1913 173 




tadón. Consumo Existencia 
1 275,684 681,666 25,090 568,428 
1.127.054 719,291 25,134 382,609 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H . A. H I M E L Y . 
^ p l á " ^ ! ^ " 7 1 1 0 86 refierr MÚcar llegado a loe puertos y tomado 
rtor am v"^010 J «J aproxima do. Del azúcar consumido en rJ inte-
20,000 fv^i ¿ entra^0 eai los p uertoe y que puede ascender a unas 
wxneiartB* *fio «s dar 4 cuenta «ti trnal de la zafra. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l próximo domingo, 28, efectua-
rá sus acostumbrados cultos la Co-
fradía del S. S. Niño Jesús de Pra-
ga- A las 7 Misa de Comunión ge-
neral armonizada. A las 3 p. m. 
los ejercicios de costumbre. Todos 
los niños consagrados que traigan 
el lazo y la medalla asistiendo a 
los dichos ejercicios de la tarde, 
tomarán parte en los dos regalos 
mensuales. 
La Presidenta, 
Camila G. Chávez de Lombillo. 
E l Director, 
p. Juan F . del Carmen. 
5443 27 
Muy I l u s t r e A r c h í c o M a 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO, 
E R I G I D A E N L A I G L E S I A PA-
RROQLTAL D E * N U E S T R A S E -
ÑORA DÉ G U A D A L U P E , HOY 
N U E S T R A SEÑORA D E L A CA-
RIDAD 
Esta Archicofradía y el señor Cu-
ra Párroco celebrarán de acuerdo, 
las siguientes: 
F E S T I V I D A D E S R E L I G I O S A S 
Día 26 de Marzo 
V I E R N E S D E DOLORES 
A las ocho y media a. m. Misa so-
lemne con el Panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Jorge Curbelo. 
Dia 28 de Marzo. 
DOMINGO D E RAMOS 
A las ocho y media a. m.—Bendi-
ción de Palmas, Misa Solemne y Pa-
sión cantada. 
Las Palmas podrán recogerlas los 
cofrades desde este día hasta el 30, 
martes, de ocho a once a. m,, en el 
almacén de esta Corporación, previa 
la presentación del último recibo 
puesto al cobro. 
A las 7 y media p. m.—Rosario, 
Conferencia por el Pbro. doctor Lago 
y Miserere cantado. 
Días 29, 30 y 31. 
A las siete y inedia de la noche.— 
Rosario, Vía-Crucis y Miserere can-
tado. 
Día lo. de Abril, 
J U E V E S SANTO 
A las 7 y media a, m.—Comunión 
General. 
A las 8 y media a. m.—Solemne 
Misa de Institución con Sermón a 
cargo del Rvdo. P. Francisco Fábre-
gas, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
A las 7 y media p. m.—Labatorio 
y Sermón de Mandato por el Hvdo. 
P. Enrique Pérez Serantes. 
Las Velas del Monumento podrán 
recogerse en el Almacén de esta Ar-
chicofradía previo la presentación 
del recibo correspondiente desde el 
Martes 6 hasta el Sábado 10 de 7H 
a 11 a, m. 
Día 2 de Abril. 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 y media a. m.—Los Divi-
nos Oficios. 
A las 12 na.—Sermón de las Siete 
palabras a cargo del Rvdo. P. Santia-
go G. Amigó. 
A las 7 y media p. m.—Corona 
dolorosa y sermón de Soledad por el 
Rvdo. P. Juan J . Roberes. 
Día 3 de Abril. 
SABADO D E GLORIA 
A las 8 a. m.—Loa Oficios Santos 
del día. 
Día t de Abril. 
DOMINGO D E R E S U R E C C I O N 
A las 8 y media a. m.—Exposi-
ción de su Divina Majestad. 
A las 9 a- ni.—Solemne Misa de 
Resurrección con Orquesta y Sermón 
a cargo del Rvdo. P. José Ararabu-
ru, de la Compañía de Jesús. 
Día 18 de Abril. 
DOMINGO T E R C E R O 
A las 7 y media a. m.—Misa de 
Comunión general. 
A las 8 y mediá.—Exposición de su 
Divina Majestad. 
, A las 9 a. m.—Misa Solemne de 
Ministros y Sermón por un elocuen-
te orador. 
L a Procesión, Bendición y Reserva 
se efectuarán a continuación Je !a 
Misa. 
E l Rector, 
Jesús Oliva. 
E l Párroco, 
Pbro. Pablo Folchs. 
Cl 1307 at 4d-24 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C 1 E D A B E S 
loa efectos que se embarquen pn sus 
vapores. , . 
Llamamos la atención de los seno-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
^• 'Los pasajeros deberán escribir 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o i ; £ c i T ^ j s ^ T - . a m a : 
yor claridad." •' . . . . 
Fundándose en esta disposición, 
la Compama no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no liece clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
Propietaria de las Cervecerías 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acorda-
do por la Junta Directiva y de or-
den del señor Presidente, cita a 
los señores acciónistas de esta Com-
pañía para la celebración de la se-
sión anual ordinaria de la Junta 
General en su primera parte, según 
lo previene el articulo noveno- del 
Reglamento, a fin de que fie sirvan 
concurrir con dicno objetó" a la 1 
y 30 p. m, del próximo día 28," 
de los corrientes a la casa número 
3 06 de la calle de Ag-uiar. escritorio 
de los señores N- Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, 24 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
G 1297 3ci-24 
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LI B R O S e A 9 [ M P R E S J U 
FORTOÍY, O ' R E n . I . Y , 82, E N -
tre Villegas y Aguacate. Billetes 
en todas cantidades. Esta nueva 
casa es ya la preferida, por .ser 
la más afortunada en premios. Re-
mitimos sólo por doce centavos en 
sellos el milagroso oráculo de San 
Antonio. Damos $400,000 en hipo-
teca sobre casas. 
C 1303 8 g 24 
is'ota.—Se advierte a los señorea 
i pasajeros que los días .de salida ^n-
| centrarán en el muelle de la Macm-
na los remolcadores y lanchas de la 
1 Compañía para lleva'r->l pasaje y su 
1 equipaje a bordo gratis. 
S i pasajero de la . po irá L e w 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y, 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todor los bultos .de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
m'.s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete #n la casa Con signataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos. 
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 ¡0 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Acadéanica de Francisco Gon-
zález. San RaJael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la critica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía, Obispo, 135: Wll-
son. Obispo. 52: Rambla y Bouza. 
Obispo, 35: Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano, 62; J . Morlón, Zu-
lueta, SS^j, y Propag-andista. Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44, Precio: 
40 centavos, 
4102 3 ^ 
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Compañía Genérale Trasatlántiqja 
vapores c o r s e o ; m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o a e l O o b l e r n o F r n c é a 
L A 
Saldrá para Coi-uña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J C S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda 126 " 
E n tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
L I N E A 
A R O 
A P O R E S ; Í £ f c 
DE T R A V E S I A 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Hoy, viernes 26, se celebrará en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, 
a las ocho y media, la fiesta anual a 
Nuestra Señora de los Dolores, es-
tando a cargo el sermón del Padre 
Fray Juan José de la Virgen del Car-
men, C- y la música al maestro Ra-
fael Pastor, de la Academia de Ar-
tes, y Detras de Cuba. 
Se imita a su asistencia, a los de-
votos. 
La Camarera, Angela de Cárdenas, 
viuda de Ojwla,—El Párroco, Fran-
cisco Revurlta, 
26 mz. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pini l los , Izquierdo y C í 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
I g l e s i a d e B e l é n 
F I E S T A Di: NUESTRA SEÑORA 
D E DOS DOLORES 
E l viernes, J6, a las siete y me-
dia, misa de comunión general, por 
la terminación de los ejercidos de 
las Hijas de María: la dirá el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Dió-
cesis. 
A las nu«ve misa cantada. 
A las siete y media p. m., rosario, 
sermón por el R. P. José Alonso y 
el canto, con orquesta, del Stabat 
Mater. 
A. M. D. G. 
5480 26 mz. 
P I O I X 
L A S T E R E S I A N A S 
Celebrarán su fiesta mensual en 
la Iglesia de San Felipe el próximo 
domingo 2S, con Misa de Comunión 
a las 7, plática y consagración de 
aspirantas. A las 6 y media p. m. 
tendrá la Congregación los ejerci-
cios de costumbre. Se suplica la 
asistencia de todas las Tereslanas. 
La Presidenta, Dolores Frcixaa. . 
E l Director, 
P. Juan F . del Carmen. 
54.30 27 mz. 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, atí-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c 1168 21d-ll 
SÍRVIGIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16, a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen dfl la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS: LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55,00 
Desde Santiago, Antilla, Man/ani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Turias, Holguín y Camagüey has-
ta Newf York, con escala en la Ha-
bana.' . 
Servicio ñiensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen do la Habana 
cada L U N E S 'para Progreso, Ve-
racruz y-Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc, N E W Y O R K AND C U -
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
« 3 5 156 Oct. L 
1 / A F O R E S ^ 
V C O S T E R O S 
P a r r o q u i a d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í 
Fiesta a Nuestra Señora de los 
Dolores-
El Viernes, 26, a las 8 de la ma-
ñana. Misa solemne de ministros. 
A las 6 y media p. m., después del 
ejercicio del Vía-Crucis, se rezará 
la corona Dolorosa. Predicará el 
sefior Cura. 
5365 26 mz. 
P A R R O Q U I A O E l ANGEL 
Fiesta a Nuestra Señora de los Do-
lores. 
E l viernes, 26, a las 8 y media 
de la mañana, solemne misa de 
ministros. A las 7 y media p. m., 
después del ejercicio del VIa-Oruci«, 
se hará el septenario de la Virgen 
de los Dolores. Predicará en esa 
noche el Rdo. P. Salas. 
5267 2« mz. 
V A P O R E S C O R R E O S 
43 la C o r a ' i i i I r a j a t l i i ü i 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. B O N E T 
galdrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres, 
pendencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a ios 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos boras antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Se reciben . 
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 20. 
Nota.—Esta Compañía tiene abíer-
. ta uns póliza flotante, así para esta 
I línea como para todas las demás ba-
Jjo la cual pueden as«nirarse todos 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, -(Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Aíitilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Fclton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores.. Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) • 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E / 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hapta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del dia de. salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente so recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábü anterior al 
i de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANA^ 
MO.—Los vapores de los día 10, 1-» 
20 y 30, atracarán al muelle del De» 
seo-Caimanera; y los de los días a 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima» 
ñera. 
Los vapores que ñacon escala et 
Nuevitas y Gibara reciben carga * 
flete corrido para Camagüey y Hol' 
güín. 
A v i s o s 
Los conocimieLtos para los emba^ 
Ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consigna carias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar t\ embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, númerotii 
námero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del veceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de la ,̂ mercancías; no admi-
tiéndose níiígún conocimiento al que 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la 
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qu« 
por las Aduanas se exige se haga 
constár el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul* 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral CCH 
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, 9 juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en la« bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMca a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estéu 
los buques a la carga, envíen la qu« 
tengan dispuesta, a fin de evitar k 
aglomeración en los últimos días, cor 
perjuicio^ de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora dt 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 í í - i 
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G Lawton Oiílds y ( k I M d 
BANQUEROS.—O'KETLIJY, 4 
Ctoao originalmente establecida 
ea 1844 
Giran letras a la vista sobre lo-
dos lo« Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a loa giros por •! cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tsléiooo A-Ubft.—OAblei CMlda. 
114 9i E - I 
. B a l c e i i s y C o s n p a í í í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gl̂  
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, L/ondires, Paría y 
•obre todas las capltaJ¿s y puebloa 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "BOYAJU* 
- 1 » 180 E - l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente», 
Dspí^toa de valorea, haciéados» 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos « intereses, Préstamos y 
pignoraciones de valorea y frutos. 
Compra y venta de vald-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajana. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Bateares y 
Canarias- Pago* por cables y Car-
tas de Crédito. 
i t t s i&c « 
J . A . B a n c e s r C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
TaléTono A-1740 Obispo nüm. 21 
APARTADO NUMERO 7 i r 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y Ein tnterte. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas.. 
Giro de letras y pasos por cable 
•obre todas las ijjazaa comerciales 
de loa Estados Luidos, Inglaterra, 
Ílámanla, Francia, Italia y Repú-11 oa de Centro y Sud-América y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorresponcatas del Banco de Efe-
paña en la Isla de Cuba 
191 99 £2-1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
Seois, Veracruz, Itájico, San Juaa 
de Pue-to Rico, Londres, Paría. 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea 
Saint Quintín. Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turln, Mesüsa, 
etc., asi como sobra todas las ca» 
picales y prorlnclaa de 
ESPAJtA E ISLtAS CANARIAS 
IOS 9» E - l 
N . G a l a í s y C o m p a ñ í a 
108, AgnUr, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga -vista. 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobrs 
todas laa capitales y dudadee im-
portantes do los Estados Unidoa. 
Méjico y Europa, así como sobra 
todos loe pueblos da España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y*rk 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
claco, Londres, París. B^mburgo. 
Madrid^ y Barcelona. 
¿ - 1 N A üCC*^ 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n í ? e « t o r P e r t e c c i o n a d o 
Vparato de gimnáslica-médica, 
l^ira de^arroliar. visrorizar y curar 
i i ú-i'jnos grenitnlos masculinos.; 
W -fri o escril>a enviando aello co-
lorado para mandar -prospecto a J . 
P. Diez. Botica Xeptuno, -53, Ha-
bón-a. 547 6 S a. 
P O M A D A 
Vntes de 
ussrla 





Todas las personas de color 
están usando Pomadt. Mora por 
ger ésta la única qua pone el pe-
lo lacio. Su resaltado es es-
pléndido. Unica que sé expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, brticfts 
v casas asiáticas. Agente ©n Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga.. 
Uano nvmero 72. 
K3 
c. 1168 10d-20 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
rsi: LA 
Goleólo de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por los Rcliffiosas de JcsÚ3 ; 
María, Calzada de la K<úna, núme-
ro 124. cutre Belascoaín y Car-
los i n . 
Reciben la3 alumnas en este nuo-
ro plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
Jos diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corto y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atonción especial. Los idiomas 
Inglés y Francés torman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Co'ieglo de 
Nuestra í?c-ñoia drl Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
Alaría, Calzada de la. Reina número 
124. entre Belascoaín y Carlos HI, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo. Pintura y Música a pre-
cios cómodo?, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Baoliillerato y para obtener el Diplo-
| ma dt Música en el Conservatorio Na-
i rlonal. Los precios son convenciona-
i 5400 22-a 
C O L E G I O 
f t e í ra Señara de! terii 
Difigidó j.or Keliglosas DomiuJcsvi 
I ian<v;.aei. t s í á n situados en 1» 
VIBORA N L ^ i E R O 420, j V E -
DADO, C A L L E i». L A T R E A j li, 
. m'unci-o 8S7. 
Enseñanza elemental y #uperlor. 
at«ndlendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
té 
BUENO Y ROSFTTE p O I ^ W 
•19. altos, entre O'P.eilly ^08t«'a . 
Doy clases a domicilio y eA«# 
no bordados en blanco *Ce*** 
plumetis. punto, mallaí lT,o.ixro' * l 
peí Richelleu y rococó. Enea- ^ 
talanes, ingle*, rejiliju. reto^ol68 ^ 
das y toda clase d« deshilan r,Ln' 
lias de todas clases y flor^ ^ 
cíales- Frivolité y gancho o ^ 9 ' 
macrame, etc. 
y M a e s t r o s k O b r a s 
I m m f í m " 
t O N M R l í TOR D E OBUAS 
Planos, pnqrectos y presupuestos. 
Sul, 6. roléfono A-7132. 
3141 18 a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
•Construcción de toda clase d© 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-35CS. Obra-




Sa: Miguel número 114, entre 
Campxnario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en. el Dispensario Tamayc. 
3858 -1 m». 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o ' L A U N I V E R S A L * * 
c SINO aro SE UÑ A 
• sus -componentes son inofensivos 
en u-bsoluto. Su aplicación es sen-
(.i'.rífcima y su duración competente. 
Da venta" en lat; Farmacias Sarrá, 
Jühnson, IVauechel y la Americana. 
Depósito' general: San Miguel, 18. 
•""p'.-feno A:-25'l4. 
•r,Ts:- 18 a, 
M»»»'f»^»«"ifnffT»TtmiiffimnfnimnMi>ii 
P r o f e s o r de I n g l é s 
A. A E G l S U * R O B E R T S 
Autor del 'fMétodp Novísimo" 
. . . Clases nocturnas en su academia. 
.una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al raes. SAN 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mía donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las mievas clanes empe-
zarán el flía lo. de Abril, 
4893 15 a. 
DESEA DAR C L A S E S DE INS-
una ¿efiorlia, profesora, 
a (iuaucilio. Muralla. 15. altos." 
51 *: ' . 18 a 
DROl ESOR D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza: Preparo alum-
nos para el .Bachillerato, garanti-
zando éxito en los próximos exá-
menes de Junio y Septiembre. E n -
seño el idioma inglés en 3 meses-
Teneduraí do Libros y Preparación 
uiilítax*. Clases a domicilio y en mi 
Academia: Virtudes, 143, letra B. 
-- 5265 26 mz. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reédiflea-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda ciase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, alto;, izquierda, a to-
das horas. 2658 12 mz-
niimmiiiiiiiiniiiiinriiiiiiiimnimiiifv 
A b o y a d o s y N o l a r i o s 
O E i » R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, »0, altos, do 
13 a r>.—Tcicfono A-7999. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vias urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad ^Ifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateterií-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone, Nervlo.^aa, Piel y Venéreo-
slfiHtlca». Consultas: do 12 a 2, 
día» laborable»; Lealtad, núm. H L 
Teléfono A-5418. 
C 587 P - l 
D R . J U S T O Y t R D Ü G 
Especialista de la Esencia do París 
Enfermedades de', estómago • In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyem y Winter. dd París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, uúm- 7«. 
C 591 F - l 
R A M O N V A L D e S 
CIRUJAJNO DENTISTA 
Extracciones garantizada», sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 81 m». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-S890, 
De 9 a 11 a- m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z 
! rofeFara^dc corte, costura, soto--
•brero y toda claye- do labores: t in-
bién prepara para- los oxánit-nes 
T.e maustras. Empedrado. 31. altos-
.lió? 24 a. 
PROFESORA si PERIOR, (ON 
título de la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente .de 18 años di edad, 
ae ofrece para dar lecciones a do-
micilio en cai=ns do moralidad. In-
forman en la Adinirirstración de es-
.te' periódico. • 
5202 6 a. 
Tomás \ \ m á \ M m i 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
630 F - l 
PROFESORA. DA CLASES A DO-
ni'.rilia y en su casa a precios m ó -
dicos, de Idiomas quo enseña a ha-
blar en cinco mes?s. Música, Ins-
Irueción y naltórefí; Iii:r ejorabics 
rsforKnctaj?. ('..msulado, 99-A, bajos. 
Ifor .̂-? de entrevlst»;j de 2 á -1 p. 
rnC, tedoí* los días. 
•i"407 83 mz. 
UNA PROFi-.SOR V IMEKÍ* V-
na,- que ha é'n%eñddi.'> s r.i;ie i-.-;-.-' 
mendaciones d \tc* •£• 
familias de a Hfabann -i r'.'aí' 
gunas clases nías, ÍV." -:. : , i/' > ••• 
escrito: Compostols.: lü? •10* M i 
1 p. ni. 
4996 " 
A C A D E M I A 
= E S P E C I A L -EEZZL 
- ^ - ^ D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S NI>;E HA'iANA V COSÚHJSTEÍA 
DtBECÍXXRi 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
53 47 . . . 2S mz. 
M u y i m p o r t a n e p a r a i o s 
q u e E s t u d i a n e l P i a n o 
i "roTesor experto, que ha prac-
ticado extensivamente en acredita-
dos núcleo» musicales (Europa y 
K. L'..), desea enseñar a un .limitado 
níime.-'o de jóvenes. Método racio-
nnl y lo más rnuderno, eliminando 
¡as falacias do métodos corrientes 
aún inadecuados; garantizando U 
uso juiclcsc del compito aparato 
leñante humano, mando de todas 
''ficultad^s de mecanismo moder-
ahorrando tiempo. Int-erpre-
flón artística de obras mat-stras. 
-Aplicación del arte de frasear bien. 
Uompaña: : -••o. T v a n sposición. 
Arivo.nía. etc, Correoción de mé-
•c ío s deff ¡sos. .Dirigirse a C-
L.; Gatnposté^ ZO-A'. 
-lot 
T r a s l a d o d e R e s t o s d e l 
C e m e n t e r i o C l a u s u r a -
d o d e M a r i a n a o 
E D I c r o 
fc'e hace 5»a)>er a ¡os interesades 
que tengan deudos inhumanos en (l 
Cemertterio ciausurado y propiedad 
de la Iglesia, ubicado en el "Repai • 
to E l Buen Retiro." en el pueblo de 
Marianao. que se concede un pla-
zo de treinta días hábiles que em-
itez&iA á contarse desde ol día vein-
ticinco del presente mes de Marzo, 
. para que, por su cuenta y cum-
pliendo con lo que disponen las 
Ordenanzas Sanitarias sobre la ma-
teria, procedan a la exhumación y 
f'aslado de los restos de que antes 
PO h!ie*> mención; bien entendido 
> irisado ol plazo señalado, se-
' ' ^-'odadrs los restos que se 
• ^f^^tf'éi VfSjf-
r*̂  (-"r'»*-''.hn 1 ^o'ón. sin lu-
o reclamación alcrunn. 
Bnm^n Gnrcfa Barreras. 
Párroco de B|ftnán'»í> 
ESDS 27 m.7 
G I J A S R E S E R Y A D Í T 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , G e l a t s y C o m p a o í a 
B A N Q U E R O S 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godclato" 
T e l é f o n D A 2 8 3 8 . 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano die Emergencias y del 
Número Eno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4.SM. 
1991 Í0 *• 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilit. bernia, im-
potencia y esterilidad. Rabana, 49. 
Consultas: de l i a 1 y de 4 a 6. 
Especial para los pobres: ds K y 
rnedla a 6, 
«i i - m 
D r . t i . A l v a r e z A r t i s 
Enfennedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
fc-ulado, número 114. 
c. . . . F l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Ccnlro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 E - l 
D r . P e d r o A . B o s c i i 
Médico. Cirnjano de la Casa de 
Salud "Ea Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
OONSLI/TAS: D E 1 A 3 
Ajicha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3S59 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 90. baios.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y texám»»-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran rcac -lón de 
Was'jerman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d é 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez felrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
c. 254 80.1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargitnia. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTEI. A. i MODEUXO. 
T E L E F O N O A-4465 
C 5 86 F - l 
C 573 F - l 
f i m n garcía y santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
PclayoGarciivDí^ fw^ra 
ABOGADOS 
Obispo, núm. Ó;, ultos. Teléfono 
A-5i5r.. De 8 a 11 a. ni. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
(iiiiiiiiiiiuniiiciiiiiieuiiiiiiiiiiiiiii»iHun 
11 1 
I G N A C I O B . P U S E N G U 
Director y Cirujano de I» Casa de 
Salud "La Balear." 
Oirujauo del Hospital Número t. 
Especialista en enfermedades d» 
mujeres, partos y cirujía en irens-
raL Consultas: ds £ a 4 Gratis 
para los pobre». 
Empedrado, SO. Teléfono A-25Sa-
C 589 F - l 
Dr. Claudio Bastmcto 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Naria y Oído» 
Consultas: Ue 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 81 i1' 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
F-É^ecíaliau» en enfermedades úH 
pecho y medicina interna 
Ex-intf,rno del San?torio de Wsi» 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I-2S4a 
C 5«1 F - l 
y C i r o p í a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gónito urina-
rio. Consultas: de 2 a . 4. 
CAMPANARIO NI M. 50 
T E L E F O N O A-3:?70 
C 595 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóir.atro e Intceuno», eatciuatra-
mente. Cc-nsultas: de 7% * 8^ a. 
m. 7 «le 1 a S p. m. 
LAMPARILIxal, 74. 
Teléfono A-3583. 
C 5Í4 F - l 
Dr. V. Rodrpez Barahana 
MI.DK l \ A E N G E N E R A L 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 < a-
-S mz. 
E S C U E L A S D £ " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
ENTRÉ L • R i¡ i y (Í ER-TKIS S.—VIBORA 
Primera y • unda enseñanza. Las 
más sanas ) : ^ -.cas de la Habana. 
Las únicaí. quv dan clases ai aire li-
iiíglés pa-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salnd 
" L A B A L E A K " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 San Nico lás 52. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
O l i S D E S E G U R I D A D | ^ G o n z a | 0 M m 
0» MIGUEL VIETA 
DOCTO? M i í m \ \ 
Catedrático fie l» Escuela d» Medi-
cina. TrocaG«;o, oúm. 10-
OONSULl^ASt DLJ 1 a 2. 
O 5 85 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre-i d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precion convencionales; de un pe-
BO a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 1 8 - L L _ 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NTSO* 
Coüsultaa: de 12 a ». Chacón. SI . 
Cfesl esquina a Apuacato. 
Teléfono A-255^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA nCO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NA8U Y 
Prado, número S8. de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
O 570 F - l 
HOMEOPATA 
T-rspecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedados del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. ,,No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 1S, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULIAS POR C O R R E O 
C 1S« 181-1 •. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos» 
GALLANO, 30. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170. Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
C 582 F - l 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T E U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
bre. Dos btóz'as diarias de 
ra internos > -•iio-intemos. La úm 
ca academia ue comercio que enseña 
teneduría de :ibros y contabilidad ea : _ „ 7.. , , . 
tres meses por pensiór. mencua: o por | C U S T O D I A D E L O S I N T E R E 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo- * S A D O S . 
ralidad absoluta. Envíe a eus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
Cirujano d«d Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dudcs venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscúpicos. 
E S P E C I A L I S T A E X I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a :'. p. m- en Aguiai, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3S55 81 mz. 
c. 1203 30-d 14 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francé-o. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS. 84, ALTOS 
P P A X I S H . L E S S O N S 
's s 5 81 mz. 
C O L E G I O 
S A N M l t i U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para ei 
comercio de Cuba, es el título de te. 
neder de libros, que esta academia 
proporciona a irná alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten rntemoa, medio pupilos 
y externos, 
c.4881 ln. 19 * 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S • 
v>^wi«n8iiAiHintiiiniiiiiiiiciiinuHiiiir 
P é r d i d a s 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista cu Cirogía, partos y 
Eníem>etlades <!e sefioras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. ni. \(>ptiino, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3S57 31 mz. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Conaultas de 
1" a. 2- Línea entre J e 1. Tele-
fono F-4233. 
C 5SS F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y siUlis ¿ABANA; NUM. 1R8. ALTOS 
C O N S L I T A S : T>E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o de l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
bamiento y curación de las enfer-
niedades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristma 28. 
Teléfono 1-1914- Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A.-4^«í. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
nislnio.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesüs María. 85 
X E L E F O N O A-lá33 
C 575 F - l 
VOR S A L E . — G R E A T DAÑE pup-
pies and dogB out of prize •relnningr 
stock, bred and ralscd In vigorous 
MaLne climate. Adress Maine Fur 
Farm?, Ltd. Topsfteld, Washington 
Contry, IfiBitre; C S. A., or J . E -
Briggs, Rlv.'rdalfi-on-Hudson. Nesr 
Tory City, N. y. 
óo38 2 a 
P E R D I D A . TX K E L C M I I O D E 
oro, de señnra, con las iniciales M 
T. M. Se gratificará. Amargura, 23. 
6235 mz. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios. 15. Teléfono A-6890 
3S62 31 ma 
D r . C l a u d i o M n 
CAMPANARIO. 14^ 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-89Ü0. Gratis para los 
pobres. 
4197 31 mz 
D o c t o r P . A . V e o e m 
Especialista en las enfermedad*» 
geniti-les. urinarias y sifilia. Los 
Lratrmleutos son aplicados direc-
tamente sobre las raucoaaa a la rl»-
ta con e". urctroscoplo y el clstosca-
plo. Sepan-clón de la orina de ca-
d;. 'ón. Consultas. Neptunc. I I , 
tajos ,d» cuatro y media a «ela 
Teléfono F-1354. 
C 569 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
l e l i c l n a i n i r a i . C a r i l l a » de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
C 576 F - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtau, 
85. altos. Tel. A-232S y A-7S40 
(Particular.) _ . 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPK( I \ L I S T A 
OIDO, NARES V GAHGANTA Q1 BA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de 2 :t 4.—TcL A-1726 
««•86̂  31 ni* 
D r . J . D i a g o 
Vía¡j uriaarlaa, Sífliis y Enfermt-
dades de Señoras. Cirugía 11 
a S. Empedrado, nüm, .19. 
G 5SS F - l 
C 564 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
v Cirugía en general. Consultas: 
d.> 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curaciót 
rápida. 
CONSULTAS: D E , 12 A S 
Ltuc, núm. 40. Teléfono A-1340 
C F - l 
D r , S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
C i r i i j a n o s , d e n í i s l 2 5 
i V d s e 
REIRÁ DE 
tM'Éf LOS 
D O L O R E S 
Í | D E M U E L A S 
• l " s i r c a c w m 
\ \DmALD£L 
.. etc r0 cro-
tici. Castellana y Aritmética^?14" 
terciada: 2 centenes al me» V * ^ * 
a la medida a la última, mni1"̂ ** 
Parir y E . U. Precios c ó m ^ ^ 
l O M E S T I B L E 
i l Y B E B I D A S ! 
D R ALTUZABRA 
G A L I A N O S O 
CBKULr/is oír / » • I 
1 'AMARILLO D E . \ZAFpVV^ 
para fondas y restaurants, d Ŵ-
co legítimo marca la "Estrella'' 
50 centavos litro lo remito Ubre A 
todo gasto. ¡Muestras gratis' r 
sáreo González, Teniente R.V V, 
Habana. 3794 3i L 4 
C 1276 tO-d 21 
D R . N U ^ E Z , Padre 
CIRCJANO DENTISTA 
\ % f M M en 
Polvos deniríficos, elixir, cepilloa. 
CONSULTAS; D E 7 A &. 
4651 11-a 
Dr. José I E s t r a v i z y t e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
C 560 F - l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Ciútica de! doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías nrlna-
r'as y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Laraparlüa, 78. 
C 373 30 «. 
O c u l i s t a s 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POIIRE81 
51-00 al mes. de t¿ u 2 
P A R T I C U L A R E S : do S a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . S . A i v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oldoa Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
C 895 1 mz. 
A c o m e r s a b r o s o 
E l quo quiera comer sabrás» . 
barato, debo acudir al café "rí 
Flor Asturiana," situado en Cua^ 
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio 
precios módicos. No olvidars*-
Cuarteles y Aguiar 
4S02 1, ¿ 
inifiiniiiimiimiinwmnnnniimfi 
C A S A S Y P I S O S 
¡OJO! E N E L VEDADO. Ex^ 
siete centenes, se alquilan los bo-
nitos y amplios altos de S y 23-
compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios, iuz 
eléctrica; todo a la moderna, in-
forman: Obispo, número 34, y % 
y 2'3, bodega. 
5518 . 2a 
E N 5J47-70 ORO, S E ALQUILA 
Zanja, 67-C, altos, entre Cerrada 
del Paseo y Gervasio, Tiene «ala, 
recibidor, comedor y seis habita-
ciones; construcción moderna.. In-
forman: Gervasio, 109-A, encar-
gado. 
5513 2 a ' 
E N $42-40, S E ALQUILAN Ger-
vasio, 105. altos, y 109, altos; tienen 
sa'la, comedor, 3 habitaciones^ 
pisos de mosaicos y construcción 
moderna. Informes y la llave en 
el 109-A, encargado. 
5513 2 a. 
E N S31-80 Y .526-50 OKO, S*J 
alquilan Príncipe, 7. y Hornos,' 2, 
a una cuadra del tranvía- Cons-
trucción moderna. Pisos de mosai-
cos, sala y cuatro habitacionc.-í. 
Informes en Príncipe, 11-C, encar-
gado. 
3513 2 a. 
V1BORV: CALZADA. 721-723, 
esquina a Joseíina, alquilan estas 
modornas casas con todos los.ade-
lantos, comodidades y bienestar,'en 
42 y 53 pesos oro americano. In-
forman: Galiano, 75. Tel. A-5004. 
No hubo .enfermos-
5514 2 a. 
Dr. Juan Santo H m \ M 
OCULISTA 
Cónsulta« y oocraciones os 9 a t i 
j de 1 a 8.—Prado, IOS. 
C 580 F - l 
Or, J. M, 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de I>cner.dicnt(M 
del Comercio. 
Ojos. Oídos. Narií y Garfffcí„,- , 
Consulta»: de 11 a 12 y de t fl % 
Reina, 28, altos- Tel. A-7759. 
G b<2 F - l 
SISTEM V RICHMOND. MASSA-
gc y compresiones. Tratamiento 
especial para la mujer. Se obtiene 
la completa dureza de carnes, eli-
minación de grasas; belleza estéti-
ca. A domicilio: Para fijar hora 
dirigirse a D, Henry Rcbull, Box 
1 627, Habana. Si prefiere puede 
aplicar por su propia mano el tra-
tamiento. A dómicillo se entiende 
poniendo la dienta, criada o fami-
liar en el acto del tratamiento pa-
ra ayudar. 
5390 27 mz. 
i»"nii iHimim»wH"Hnnii i f i i inini i i to 
E R T E S Y k O F I C I O 
SE ALQUDJA EL PISO PRIN-
cipal de la casa Amistad, núme-
ro 45, a media cuadra de San Ra-
fael, con instalación eléctrica y de 
gas, con sala, saleta, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones con 
enis lavabos, cocina y un espión-, 
dido baño. L a llave y demás in-
formes en los bajos. 
5515 3 a. 
S E ALQUILA, B. \RATA, LA bo-
nita casa Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón (Cerro), con sala, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Llave al lado. In-
formes, Teléfono A-1S35. 
5510 2.a,. 
S E .ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Jesús María, núme-
ro 7, en 8 centenes. La llave en-
frente, en el número 6, bajos. 
Obispo, número 87, informarán. Te-
léfono 1-1377. 
5504 2 a-
S E ALQUILA. EN TREINTA Y 
cinco pesos oro americano, la ca-
sa Correa. 48; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, baña, 
patio, traspatio y servicios sanita-
rios. I^a llave en el número 54. 
Informes en Bernaza, 6- Teléfono 
A-ti363. 5535 2 a. 
SAN LAZARO, 66. BAJOS. 
Construcción moderha, instalación 
eléctrica invisible; acabada d« 
pintar totalmente. Una cuadra del 
Prado. Diez • centenes. Llave: bo-
dega esquina Genios. Tel- F-15ff5. 
5539 29 ma-
S E A L Q U I L A : PORVENIR, en-
tre San Francisco y Concepción;, 
iportal, sala, saleta, tres cuártos, 
cuarto de baño, cocina e inodoro. 
L a llave en la bodega de Porvenir 
y San Francisco. Su dueña: Obra-
pía, 11, altos. Teléfono A-8473. 
354 0 4 a._ 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS de 
la casa Carmen, 7, entre aCmPana' 
rio y Tenerife. L a llave en Caí*' 
panarlo y Figuras. Informarf en 
Consulado y Colón, farmacia'-
5541 29 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. -Nosotros se lo 
hacenios por un precio ínfinm. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín. Industria. 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
534: jn. 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-34 4 8, García. 
4Í03 g ^ 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
F . R O O K í G U i i Z 
Troqueles .medallas, fichas de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del Interior, 
por correo. 4639 M A. 
A C A u E M I A D £ C O R T E 
E . S. R E S I N 
Sastre, profesor de corte. En 
quince días puede usted ser un 
buen cortador sastra por el nuevo 
método. E . S. Resin Horas de cla-
se: de 10 a 12 a. m. y de. 6 a 8 p. m. 
C A L L E AMISTAD 44. 
52'* 30 tnz. 
VEDADO: ONCE; ESQUINA A 
I . Se alquila esta moderna y fres-
ca, caea, situada a -media c uadra de 
ht. Línea. Cuatro habitaciones _\. 
garage. La llave en la casa conn : 
gua, e informan en Cuba, núrne _ 
ro 52, de 2 y media a 4 y media-; 
- - o- , « a . 
S E ALQUU/A UNA CASA. 
pía par* ? familias, con porta^ 
sala, comedor, 2;, " 3 altos con ^ 
dos los servicios necesarios arI i „ 
y abajo, bien ventilada. Prccâ frn 
mámente barato; situada en b. 
punto: Arango y Fomento- I1110 
man en la misma. • 
552 9 Z:r ^ 
U n G r a n L o c a l 
de esquina. San Miguel y Ig***"^ 
propio para cualquier i'Vj." ,,nos 
establecimiento y también uf0¿.. 
buenos altos en la misma, i» 
man en 9na. núm. 44, V 6 ^ 0 , ^ . 
553? ' — 
S E ALQUILA LA CASA V ^ . ^ 
del Norte, 189. acabada de P - ' ^ . 
con instalación sanitaria ^ \¿oVt 
de mosaico: tien fala. cc¡™ ¡¿s. 
tres cuartos y demás dcP0"ac" 
1̂ . llave en la bodega de la 
na de Lealtad. Su dueño en ^, 
tro 15 y 17. Tcíl F-1912- „ 
5533 
: ALQUILAN I ^ S A L T ^ ^ 
isa Animas, numero i»"- ^ 
S E 
la cai.. 
na para familia de y 
cuartos grandes, sala. coa\,¿,0no 
azoten. Para informes: tei* 





"V ; ̂ . ^ ^ LA PLANTA BA-
s f ' ^ S Luz. 84. Tiene sala, 
)* ftv tis cuarto., y defn^ ser-
^ - r r ^ r n l x x 108 u/ros 
•gB '̂ ^Vnnero 2. con sala, sa-
Oa^nd0,trS habitaciones. Infor-
ma y /i mi»mo número, fábrica 
rtian: en , „ 
Je m-a,lC0 
cas»-"— îmc-arnacion, ^ — 
rre* ^ ^ 4 cuartos, sala, cerne-
-ico- C?£ v traspatio. Informan 
r. P̂ ,10 de 12 a 2 de la tar-
30d-26 • TeU'íon0 A-45UO. 
r Otilados altos de la casa 
^ ' d e l PUar, número 2. esquina 
CucV? imín. llave en el cafó 
• Kelaî n en Habana. 91. Sola y 
hííonnau 5526 2 a. 
^ S ^ - r r ^ ii w i.os I RASCOS d^í? Gloria' 3^ e- ^ altos ae • iiave y su dueño en 
centena- ^ iia 
Apodaoa, -o- SO mz. 
r - ^ i S ü E N D A UNA *ABK10A' 
l T̂ VUlos, con maquinaria para 
^ d̂ na ladrillo?, en condiciones in-
'^oraíet informa: Rosendo So-
^ Murallâ  S- „ A 
^r^-í \ EI)AUO. r.VL/IiE G, 
V a 13 entre las dos líneas, 
«tt • de ••Lourdes," se alquila 
QU «̂A e-rande. compuesta de sa-
unâ medor, seis cuartos grandes, 
la,Jnmco cuarto de baño, galerías, 
mafTní; de criados, servicios sanita-
cUae hermosos jardines, cochera y 
Ürn-e Otra en 6 centenes-
gaj11- - 29 mz. 
3o50-
- r r - ^ , | | , \ LA GRANDE Y 
ZVV câ a Omoa, número 1, 
*f f ,Mon^ Cristlna' de alto y tnJ¿ ' con 8 grandes departamen-esda ri&o: en 7 centenes cada tof̂ .̂  .. eUadnis di- los Cuatro Ca-5419 28 mz. 
rS? ÑL^Tl' .W LOS MODER-
^alioT carnien. 22, letra C, por 
í-pnerifé. -2 cuartos, sala y come-
demás servifios; .todo moder-
K; Informes en'Carmen. 22. al-
t(«. izquierda. 
5441 28 mz. 
¡ÍTOS E N 5 C E N T E N E S 
ventilados, Luyanó, número 
% inmediato a Toyo: sala, 
oínedor, cinco cuartos y ser-
icios sanitarios modernos. La 
lave en la misma. Informes: 
Teléfono 1-1398. 
m 1'a 
BE \LQUILA, EN $25 AMERI-
(«•nos. la casa Virtudes, número 
láO -̂A. con sala, comedor, dos 
cuarfos y servicios sanitarios. En 
ia niisfiia informarán. 
5427 30 niz. 
SE ALQUILA el piso alto de la 
casa Perseverancia, número 8, 
fachada elegante de cantería, 
I una cuadra del Malecón; tie-
ic cuatro cuartos, sala- come-
ior, baño modernísimo, cuarto 
de criado y su baño correspon-
diente. Informan: Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
15456 • 1-a 
JESI S MARIA, H8. SE ALQUI-
'.3 epia hermo.s;» y amplia casa, pro-
pia 7)ara numerosa familia, o para 
nna indusíria o comercio, en el mó-
dico 'pífeclo de diez contenes. In-
íormn' eii la misma. 
B 417 S a. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
Bos y hermosos bajos de Escobar, 
número 10 ,entre San Lázaro y L&-
|rina", compuestos de sala, saleta, 
í cuartos coin lavabos de agaia co-
rriente. • bafios, patio y traspatio, 
•.dueña en los altos. 
546S 5 a. 
SE Aĥ H II . \ : (i LAN ABACO A, 
n $21'americano, la'casa calle de 
tontti Dominsro .número 9, de por-
m, 5 cuartos y demás comodida-
des. Dan razón al lado, núme-
to 11. 54G7 . . 28 mz. 
APODAOA, 2-A. SE .ALQUILAN 
i altog. con sala, saleta y 4 cuar-
N; de construcción moderna y 
"uy ventilado. Llav>e o informes 
I los bajos. 
i4'̂  28 mz. 
DíVESTKiACIONES MESERAS Y 
inálisis do minerales por un cuer-
p de Ingenieros y Geólogos con 
15 años de experiencia en las mi-
tes de cobre, de Canadá, lo? Esta-
jos Unidos, México y Cuba. Tenien-
¡»Rey. 14, altos núm. 1. 
H65 1 a. 
AVENIDA DE ESTRADA Pal-
i. número 58. Se alquilan, en 6 
ptenes; los altos: sala, comedor, 
euartós y maErníflco cuarto de 
lo, cocina, etc., y el cuarto de la 
m& Todo limpiado y pintado. Las 
Pyec on la bodega enfrente. 
M - 28 mz. 
C o m e r c i a n t e s 
Desde primero de Abril se alqui-PJTO bajos de Caliano, TG, muy 
ftiÍT'i08' 0011 10 varas de frente y 
en la>-acera de la brisa, 
a: Teléfono F-1293. 
29 mz. 
|S?+M jQU11'AN' l ^OS BONITOS 
tuin, \df)s altos en Aguila, 87, es-
r*™. a Noptuno. punto más céntri-
£ > me.ior situado de la Habana. 
Cf» informes: diHgirse a Gallano, 
5J. ferretería. 
^ • 28 mz. 
•flcL^1 ILA 1 N ÍX>CAL PAR-% 
loQia -í<',n 61 se&undo piso de la 
ll ¿tJ:61 Ĵ ^merclo. Informes en 
Wa<r Debarfamento núm, 212. 
• g - de 0 a 12 mañana. 
mz. 
»¿,a1^yiIJA. MUY BARATA, 
iejer¿ \4'eiu-2ciuez- 37. esquina Con-
Inea d̂ w"50, una cuadra de la 
í'*8 cuarta ERTRO: tlene 8ala' sa^ta, 
r̂m*»». ^ ^ nav(! en la bodega. 
• ^ ^miL ẑV}0ÚrAáo' 56- También 
í>Cri^1?lcl0- 56- Fp ^quila una 
^ la -mL™* lm ^arto. Informes 
g7j misrna-
3 a. 
Úni CinLLlJ 16' ESQUINA ítla, herm ' ê alcluila amue-fo>-naan en0̂  infl6Pendiente. 4ST n Gn el café '•Europa". 
b 8 ^ ^ ^ 1X38 ESPLEN-
t ' eQ o mis íu08? Belascoaln, 
C1*' con lto 1145 la referida 
í^osas ^a; comedor y cuatro 
g*58 'iue3 González, 10. 
7". 5 a -
V 0̂:i¡L;VrLK 20' ENTRE 15 
^ 50 cts ncidT.CÍ6n- 26 
30 mz. 
rf0 l'} CASA DRAGO-
Por ¿;odexfltos y baj0s. 
fnfn Nlcol&«: Propia fo jí"101""121»! en Agua-10. altos. Teléfono 
EN 950 Y $55, RESPEOTITA-
mente, se alquilan las casas ca-
lle de Salud, números 95 y 97, ba-
jos, compuestas de sala, saleta', co-
medor, cuatro cuartos, uno para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvía. La llave en la botica de 
al lado. Informan en Obrapla, nú-
mero 15. Teléfono A-2956 
5453 8 a. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCI-
par de Aguacate, 161, esquina a Mu-
ralla, en $60. Sala, saleta, 4 ha-
bitaciones y demás servicios nece-
sarios; propio para, familia de gus-
to. La llave el portero-
5391 27 mz. 
EN 65 PESOS CY., EL PRINCI-
pal de Concordia, 94. casa nueva 
con todas las exigencias de la hi-
giene y comodidades para una cor-
ta familia. En la misma infor-
man- 5364 27 mz. 
LAGUNAS, 85-A. ALTOS: CON 
sala, saleta, seis cuartos y demás 
comodidades. La llave e informes 
en los altos. 
5363 27 ma. 
JESUS DEL MONTE: SE AL-
quila la casa calle de Fomento 
numero 19. Informes: Campanario* 
57, altos. Teléfono A-1767 
5362 27 mz. 
6 CENTENES, A PERSONA qne 
los cuide. Loa baojs Jesús del Mon-
te, 7, esquina de Tejas, nuevos: por-
tal, sala, recibidor, comedor, 5|4, 
servicios para criados, lavabos en 
las habitaciones .mosaico, patio, 
traspatio. Todos los tranvías. In-
forman: Monte, 503. Tel. A-3S37. 
6321 3i m2. 
EN EL VEDADO SE ALQUILA 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
m . entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
jardín, muchos árboles frutales. In-
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9. entre 13 y 13. 
5279 so mz. 
M ALQUILA EL PISO PRIN-
clpal de la calle de Manrique, nú-
mero 78, con sala, comedor, cua-
tro cuartos y dos en la azotea, pa-
tio .traspatio y servlcloa. La lla-
ve en los bajos. 
5289 26 ma. 
SE ALQ1 ÉLA EL BAJO DE Coa-
cordia, 116. entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y uno de criados, pa-
tio y traspatio; fabricación moder-
na y con gusto- Precio muy mó-
dico. Informes en la botica de la 
esquina o por Teléfono 1-8, Guana-
bacoa. 6177 Cojímar. 
5339 3i mz. 
CHACON, i . SE ALQUILA EL 
principal, en 5 3 pesos. 
5347 31 mz. 
SE ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS altos. Cerro esquina a Domín-
guez, frente a la "Covadonga." 
5334 si mz. 
SE ALQUILA LA CASA LTTTA-
nó número 29, sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y espléndido 
patio. Su dueño: Monte y Cárde-
nas, Casa de Cambio "La Verdad." 
G 1302 8d-24. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
En el Cerro, Reparto "Las Ca-
ñas", calle de Infanta, núm. 46. Se 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cielo 
raso decorados, compuesta le por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto de ba-
ño con agua fría y caliente, patio 
y traspatio con jardín. La llave i 
•nformes: Sueiras y Pereiras, calle 
de Velardc, esquina a Churruca, 
en el Corro. 
Do9& • 7a, 
VEDADO. CASI ESQUINA A 17. 
Se alquila un alto a la brisa, con to-
da clase de comodidades. Precio: 
70 pesos m. a. Informes y llave en 
el bajo. 
5393 27 mz. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Rafael, 26. 
entre Aguila y Amistad, compues-
tos de sala, dos cuartos, comedor 
y demáa servicios. 
5312 27 mz. 
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herrería. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. ' 
4686 28 m«. 
EN $26.50 SE ALQUILAN 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
Marqués González, 8, y Pasaje 
Agustín Alvarez, 6, 13 y 15, en-
tre Marqués González y Oquen 
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. Las llaves en la bodega 
Benjumeda esquina a Marqués 
González. Su dueño Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Telé-
fono A-7830. 
495& 27 mz 
BAÑOS DE MADRUGA. SE al-
quila una gran casa amueblada, 
capaz para dos familias con hol-
gura. Tiene instalación sanitaria y 
triple servicios, con agua fría y 
caliente, duchas, agua corriente en 
todos los cuartos, jardín, garage, luz 
eléctrica y está situada en el mejor 
punto del pueblo. Informa en Ma-
druga: Laureano Fernández. 
5352 81 mz. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a Piñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
eos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
*" Pasaje. 
478S 14 a. 
SE ALQUILA LA CASA GLORIA 
03, segundo piso. Seis centenes. Sa-
la, comedor, cuatro habltaclonea, 
cocina e inodoro. Llaves al lado. 
Panadería. Informan en Mercade-
res. 27. 
5377 27 mz. 
SE ALQUILA. EN CINCO OEN-
tenea y medio, la casa Tamarindo, 
núm. 46-A, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte, recién 
construida y compuesta de sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, baño e ino-
doro, muy ventilada e higiénica. La 
llave en el número 48, e informa-
rán en la fábrica de chocolate "Ba-
guer," Puente de Agua Dirice. 
5370 27 mz. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H- TTp-
mann.'* alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas a» propiedad, infanta, d» 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que deMce vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila 4a 
espléndida casa CALZADA DEL 
C?ERRO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magníflea cocina, dos cuartos In-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y Jardines y un 
traspatio con infinidad do árboles 
frutales. La llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
V7400, y en San Ignacio. 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 *• 
SE ALQUILAJN EN SOS CEN-
tenes los bajos de Virtudes y Oquen 
do. con sala, saleta, tres habltacio-
neé, patio de construcción moder-
na. Informes en el número 2 de 
Oquendo, fábrica de mosaicos. 
5384 28 mz. 
S E A L Q U I L A N 
SE ALQUILAN EN LA CALLE 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartea para criado» 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San Jos* 
SE ALQUILAN LAS CASAS VA-
por 15 y 17, con sala, comedor, 
tres cuartos, pisos finos y sanidad 
completa. Las llaves e informes en 
el número 27. 
5191 26 mz. 
VIBORA Y CERRO: SAN Fran-
cisco, 89, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primellea, 83, 
Oerro. Casas completas, a $18. y 
$13. 5217 30 mz. 
MURALLA, 54 Y 56 
Se alquilan juntos o separados 
eatos locales que acaban de quodar 
desocupados. 
B184 26 ma. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 76. Tiene sala, sale-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO: 6 CENTENES 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y freses bajos de Reina, núm. 126. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5013 27 mz. 
E n l a C a l l e O ' F a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, se alqui-
la.! dos preciosas casas, números 
44 y 49, muy baratas, compuestas 
do 4 cuartos, sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en la bodega- Su dueño en 
Morro, 9-A. Teléfono A-4988. Se 
puede hablar a todas horas. 
5297 30 mz. 
c a l l e 1 7 , n ú m . 2 8 7 , 
ENTRE D Y E: Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. En 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de , 
criados. AI fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. La 
llave en la bodega de E. 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60. 
V i r t u d e s , 6 6 , b a | o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. La llave en 
la panadería "La India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
5283 1-a 
CONCORDIA, 83, BAJOS, EN-
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Glber-
ga, 15 y Baños. Teléfono F-2178. 
4831 81 mz. 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la p l a z a 
de S a n Franc i sco , e l mag-
n í f i co a l m a c é n de la c a -
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercia l . Informa s u 
d u e ñ o en los altos. 
6293 6 a. 
SE ALQUTIiA CASA ESFACIO-
sa; sala y habitaciones y demáa 
servicios. Carmen, 47. próximo a 
Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 4819 30 ma-
SE ARRIENDA LA CASA DE 
alto y bajo de San Jacinto, núm. 1. 
esquina a Estévez. Es grande y 
un buen negocio para arrendadores 
de casa. La llave e informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 8̂  jg* 
S E A L Q U I L A 
l a planta baja Consulado, 
45, con cuxtro habitacio-
ncs,lavabos a^ua c o m e n -
te, u a cuarto de criado, 
un cuarto b a ñ o , comedor, 
recibidor, sa la , pisos de 
mosaico y m á r m o l . Infor-
man en l a misma. T e l é f o -
no A-5234. 
5269 1 a. 
PKOXIVí» AL PARQUE CEN-
tral. ae aballan los bajos de la 
casa Progreso, 30, con sala, come-
dor y cuatro cuartos. La llave • 
Informan en O'Rellly y Villegas, ca-
misería. 
5257 26 mi. 
S e A l q u i l a 
Concordia, 182, moderno, bajos: 
8¡4 sala, saleta, instalaciones, luz 
eléctrica y gas. Informes: bode-
ga esquina. 
525C 1 a. 
Í 5 O'REILLY, 24, SE ALQUl-
]an frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos; pasan todos los tranvías 
por la esquina. En la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
para un tren de cantinas. 
5301 28 mg. 
SE .MJQVUJA, PARA ESTABLE-
dmiento de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería, 
los magníficos bajos de la casa cal-
â da del Luyanó, núm. 3, (esquina 
de Toyo-) Informes, pueden obte-
nerse en la misma casa o dliigiáa-
dose por correo a R. F. Ledón. Em-
pedrado. 76. 
5278 30 ma 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. ' 
x»« U — 
VEDADO 
Se alquila la casa calle 21, nú-
mero 351. entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, dos portales, te-
rraza, sala,* saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, callente. y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
En la misma se vende un juego de 
sala, en magnífico estdo. e Infor-
man: Teléfono F-1322. 
"4699 26 m*. 
SE ALQUILA: REINA, 38, AL-
tos, entre San Nicolás y Manrique-
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney. In-
íorfnes en la misma y en S. Rafael.-
20, esquina a ÛnlatSl4. 
5308 28 mz. 
SE ALQUILAN LOS BA.IOS DL 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76. compuestos de zaguáji, 
sala i comedor, cuatro cuartos, í co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 ma 
VEDADO: CALZADA Y BA-
fios. Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
frigerador Moderno. Tel. F-1629. 
6350 si rnz-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Picota, número, 50, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
6118 si mr. 
PARA ESTABLECIMIENTO, al-
quilo un local con columnas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, entra 
Pr»i.do y Zulueta, y los altos, aca-
bados do fabricar con entrada in-
deper.dlente y 5 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez, 116, altos. Teléfono A-8381. 
5127 27 mz. 
SE ALQUILA, EN SAN IGNA-
cio. 'asi esquina a O'Rellly. loca» 
propio para oficina. I a llave en el 
café. Informes: Empedrado. 46, 
altos 4983 l a . 
EN GUAN ABACO A: SE ALQ lil-
la la hermosa esquina de la calle le 
Maceo y Bertemattl, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. En los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa de las 
Figuras).. Máximo Gómez, núm. 62. 
4S83 28 mz. 
EN LA CALLE DE O'REILLY, 
próximo a desocuparse, se alquila 
un. buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Rellly, 24, 
antiguo. -5301 28 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Sitios, 49, de nueva con&trucclóni 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio y escalera de mármol. Infor-
man en los' bajos. 
5272 26 mz. 
BERNAZA, 56, BAJOS: SE AL-
qqlla este precioso local, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. Se da contí-ato; en los al-
tos informan. 
5286 1 a. 
ESPACIOSO Y BIEN SITUADO 
local para establecimiento, sé al-
quila. J. del Monte, 156, próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto*. 
-5205 - ' 30 mz. 
SE ALQUILA LA CASA LUYA-
nó. 32, en 32 pesos moneda ofi-
cial. La llave al lado, 32-A. In-
forman en Zanja, 32; con sala, sa-
leta, 3 cuartos grandes, pisos mo-
saico, sanidad completa. 
5204 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
vapor, número 5, en Z2 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garantía o un fiador a sa-
tisfacción. La llave en la carnice-
ría de la esquina Hornos-
5173 28 mz. 
SAN JOSE, 73, ENTRE ESCO-
ba.- y Gervasio. Alquiler; $40 ame-
ricanos. Sala, comedor, baño, co-
cina, 3 cuartos bajos y uno alto. 
Informan en 15 y E, Vedado. Telé-
fono F-2173. Llave enfrente: San 
Jo é, 84. 
5166 26 mz. 
VEDADO: LINEA, ENTRE * t 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos Independientes, 
compuestos cada uno de ellos do 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-1205. 
5196 28 mz. 
VIRTUDES, 144-A, ALTOS. SE 
alquilan, propios para una fami-
lia da gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
519« 28 mz. 
COMISIONISTAS: SE ALQUILA 
el interior de los bajos Muralla, 
50, joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
5188 28 mz. 
SALA, SALETA CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana do ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Arambnra ei_* 
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
EN 9 CENTENES, SE ALQ fi-
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. La llave en 
el alto. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
5281 30 mz. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUILA 
el piso alto de la casa San Mi-
guel, número 226 Dpdo., esquina 
al pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala .tres habitacio-
nes, con balcón a la calle, come-
dor y demás servicios. Escobar, 65. 
5283 ' 30 mz. • 
SE ALQUIJLAN LQS BAJOS DE 
Suárez, 54; propios para una fa-
mlllu de gusto o para comercio. In-
forman en los altos. 
5254 6 a. 
VEDADO. ONCE ESOUINA A I 
números 182-184, modernos. Pró-
xima, a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de 3 a 5 p. m., e Informan en 
Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 5081 26 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17, entre Virtudes y Animas. 
5104 . 29 mx. 
TULIPAN: SE ALQUILAN doa 
casas nuevas, en la calle Falgue-
rts, esquina á Píñera, Corro; salaj 
saleta, tres cuartos, patio, azotea 
y portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Gínco y seis lcéritenes. 
5263. , ,. ,. : , L â  
SALUD, 29, BAJOS, SK ALQU1-
lan: tienen zaguán, sala, récibiclor," 
cuatro habitaciones, comedor al 
fundo, baño y demás comodidades-
La llave en la vidriera del café db 
en frente. Inforn iri en 19. esquina 
a 8. chalet. Vedado. Tel. F-1150. 
5231 26 mz. 
BODEGA: SE ALQUILA, Es-
quina nueva, en la ciudad; buen 
contrato; códico alquiler. Se .̂-i.!© 
poca regalía. Picota, 30, González. 
5180 26 mz. 
Acabada de f a b r i c a r 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma. 
loja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de le Plaza del Vapor, y una 
de ia calzada del Monte. 
. Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario . 
La llave al lado. Informa F. Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-20 
SE ALQUILAN. PARA FAMI-
!ia particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Egldo, número 
8. Rentan 21 centenes. La llave en 
los bajos. Informan: San Igna-
cio, 50. 
6295 80 mz. 
P a r a O f i c i n a s 
Acabada de fabricar la hermo-
sa casa de Agular, 110, entre Amar-
gura y Teniente Rey, se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
misionistas u hombres de negocios. 
Precios y demás Informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
5305 • - SO mz. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 
11 y 13, números-122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la ôma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 5307 18 mz. 
LAMPARILLA, 67, SE ALQ fi-
lan los altos en 13 centenes, con 
sala, 5i4, cuartos grandes, muy cla-
ra y fresca. Informes por el te-
léfono 50-40, Guánabacoa. 
5309 26 mz. 
V E D A D O 
Be alquilan casas a $16-96 y pe-
sos 21-20. de mampostería; com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 ,entro 1S y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
5202 28 mi-
VEDADO: SE ALQUILA LA ca-
sa F, número 250, entre 25 y 27, 
con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos corridos y uno de criados. Ins-
talación eléctrica y lavabos en los 
cuartos- Traspatio. Precio: 15 cen-
tenes. Informan en la misma. Te-
léfono F-3558. 
6250 26 mz. 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
«. itre Obispo y Obrapíw, (altos), ê 
alquila. Allí Informan, a todas ho-
ras. 5125 31 mz. 
PRADO, U, SE ALQUILAN LOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. La llave en los bajos. 
514' 1 27 mz. " 
C á r d e n a s , 5 4 
Se alquila esta bonita casa, en 9 
centenes. La llave en la carnicería. 
Informes: Riela, 66-68. Teléfono 
A 3518. 
4563 27 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton. de eaqul-
i. , Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de Inodoros independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eléctrica completa: todo cielo rp-so. 
a propósito para personas de gus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. El tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, SS, ferretería. TeL A-S038. 
4998 1 »• 
EN LA VENTILADA CASA AR-
senal. 40, .altos, frente a la Estación 
Terminal,7 se; aíqutfW-fíabltaoío¡̂ e« 
a bombees sólds^a ipaírimonlo* sin 
niños. •5.466 - 28' mx. 
.ATfeNGlbN! ÉN CRISTO, S*. 
altos, se alquila una fresca habita-1 
cidn en casa dé" familia ^particu-
lar. '• Précío:- 2 cénlénes, con'Imi' 
eléctrica, 
5345- Sí' m*. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 855. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 33, 
E .Colominas-
e-820 Tn.-18 f. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casaa, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, "cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y-San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
BUSION M M SL 
4803 7 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos altos, acabados de fabricar, 
de la casa Vigía número >0, fren* 
te al Mercado "La Purísima Con-
cepción," propios para familia de 
poslslón o para alguna Institución 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. Infor-
man: Malo ja, 71. 
4595 26 mz-
E S P L E N D I D O S y eco-
n ó m i c o s altos y bajos en 
casa r e c i é n construida, 
ca l le V e l á z q u e z , 26, cerca 
de l a esquina de Tejas . 
Pueden verse a todas ho-
ras . Í229 Bl mr 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la mlwma. 
4162 4 a. 
iimiiinniiiiiimiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiniD 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA, EN SITIOS, NL-
mero. 100, esquina a Campanario, 
un departamento, dos .cuartos, coci-
na, un salón- más hermoso, patio* 
nueva fabricación. - Precio módico-
. Su dueñ c en la misma; no bay 
más inquilinos. 
5353 29 mr. 
TRES HABITACIONES AMUE-
bladas para alquilar: cuarto de ba-
ño" moderno .con duclria.. Pai^ res-
petables caballeros solamente.' Fa-
milia primada. Bernaza, 58. arltps-
5317 • .80 mz 
CN CABALLERO, DESEA UN 
cuarta' y •peomida en casa de fa-
miHa española de moralidad, di-
rigirse a C. BL, Hotel Louvre. San 
Káfael' y Consulado, Habana. -
5359 2& mr-
SE ALQUILAN ESPACIOSAS T 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú--
méro 20 y 22- láforman en Lamr 
pajilla .número i. 
. Ó2J5- 10 a. 
UNA HABITACION CON alum-
brado eléctrico. Se aloulía barata, 
a ¡personas de moralidad, es 0Tan-
de, muy fclara y ventilada. No hay 
más Inquilinos- ni cartel a la puer-
ta. San Rarael 25. altos, entre 
A?ullt y Galiano. 
5079 28 mu. 
OBRAPIA. NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan departa-
mentos con balcón a la calle y ha-
bitaciones interiores. • ' 
5128 27 -na. 
Sr ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay. 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
512: 29 mz-
COMISIONISTAS Y REPRESEN-
tantes: departamento para escrito-
rio y muestrarios se., alquilan en 
Sol, 46, bajos. * • : 
5130 27 mr. 
ZULUETA, 26 Y AxVIMAS. SH 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito.de. tabaco; ca-
ben 3.0Q0 tercios, o nara muebles o 
cosa 'por el estilo. 
8947 ' i a. 
A UNA CUADRA DEL PRADO, 
Animas. 18, se alquila paja .'cónsul-: 
tas. ,la sala'de la planta baja. 
5091/. . 26 me» 
A SEIS PESOS SE ALQUILAN 2' 
habitacLones, para hombres o ma- * 
trlmonlo solo; casa tranquila y con 
llavin. Antón Recio, 88, a una cua-
dra de Monte. 
5517 . .2 a. 
SE ALQUILA, EN CASA DE fa-
milia respetable, una buena habi-
tación, a hombre solo. Galiano, 95, 
altos. 6115 2 a. 
"LAS VILLAS," DE PRADO, 
número 119, antiguo, altos. Hay 
salo ñas con vista al Prado, para 
matrimonios, a 12, 14 y 16 cen-
tenes al mes, con toda asistencia 
de comida, baño y teléfono; ha-
bitaciones Interiores a $26-50 al 
mes por persona, por día %1, 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cia por persona. Abonos de coeni-
da a $16 al mes. Tel. A-7576. 
Prsudo, número 119. 
5499 29 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor. 46, esquina a Acosta. 
hermosos departamentos y ha bita-
cionetí con vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, y 
en Monte, 2-A, un departamento. 
5553 4 a. 
EN MURALuúA, 5Í, ALTOS, SE 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abril se desocupa una con balcón, 
a la calle; eo casa de moralidad 
y son muy espaciosas; también sir-
ven para dos compañeros. 
6236 29. m*. 
EN LA CASA DE CUBA, Es-
quina a O'Rellly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma, "Café Garrió," Vidriera de ta-
bacos. 
SE ALQUILA toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y pri-
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de reformar y pin-, 
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carr.o." Cuba esquina a O'Rellly. 
4483 81 mz. 
SE ALQUILAN, EN 7 CENTE-
nes, los modernos bajos de Mer-
ced» 8, con sala, comedor, 3 habita-
ciones y demás servicios, cielo raso 
y electricidad. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informan en Ha-
bana. 111, almacén do paños "La 
Diana." 5067 26 .is. 
SE ALQUILAN, PROXIMOS AL 
Colegio de Belén. Compostela, 113, 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 13 8. señor Alvarez. 
493- 31 mz. 
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan los altos de esta casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala ,saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega do la esquina. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Agular, 130. 
Teléfono A-3860. 
520t 28 mz-
SE ALQUILA UNA CASA, NÜE-
va, en la calle 10. casi esquina a 
23, con jardín, oortal. Rala, tres 
cuartos y comedor. Gana $26 Cy. 
Informan: Teléfono F-1659. 
6054 26 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Revlllaglgedo, 84, acabados de fa-
bricar. La llave en los bajos © la-
ferman en Cerro, 522-A. esquina a 
Lombftlo. 
5313 20 mz. 
SE ALQUILA.. LAS CASAS Mon-
te. 292, y Estévez, 3, unidas por 
el fondo. Este hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está -e-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzas sanitarias. La lla-
ve en el 234. Informan en Mu-
ralla, 72. 5041 36 mz. 
MALECON. 12: SE ALQUILAN, 
en 18 centenes, los elegantes altos 
de esta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor. 6 
grandes habitaciones, uno más para 
criados; todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Su dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3S17. 
5052 26 mz. 
VEDADO. SE ALQUILA LN AL-
to en ocho centenes, calle H y 21. 
altos: sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo. Informan. 
6239 29 ni 
PARA ESTA BLiECIMIENTO, SE 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. W3e pre-
fiere-bodega. Iníormarán: Muralla 
18 Teléfono A-3933. 
5009 16 a. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
tt se alquilan, J. del Monte,. 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5305 * 80 ma 
SE ALQUILAN LOS HERMOS» 
altos de San Lázaro, 129. entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes 
3 chicos y demás servicios. La lla-
ve en los bajos. Informan: 5a., 43, 
Vedado, teléfono F-1041 
5f «; *6 mr 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
2460 25 mz 
ALTOS DE " AMARGURA, 19*. 
grandes departamentps, bien para 
ofciñas o para familias de guato: 
se alquilan en conjunto o por de-
partcimeutos. 
6097 26 mz. 
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas: casa nueva. Inmediata a 
Muralla. 
5084 ' 17 a-
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas . habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas ,donde va bav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 1 
barrio. Hay derecho ai recibidor 
amueblado con gusto, tiene "magní-
ficos líanos, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 1 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma* 
^63 . 4; a. 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 70, des habitaciones, 
en once pesos. En Villegas, 68, una 
grande en tres centenes. En Teja-
dillo, 48, una a la calle en 15 pesos 
y dos más en ocho pesos y medio; 
y en San Ignacio, 65, una en ocho 
pesos y otra en -dos centenes. 
Kgg? 26 mz. 
EN CONCORDIA, 54, ALTOS, 
casa de un matrimonio, se alquila, 
a personas de gusto y confort un 
departamento de tres habitaciones 
corridas, con ventanas a la , brisa, 
un hall al frente, tienen lámparas 
modernas, luz eléctrica, espléndido 
baño. Teléfono A-6963, con asis-
tencia, muebles y comida si se de-
sea; único Inquilino. Informan en 
la misma. 5443 29 mz. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en.Acosta. núm. 5; en 
Amargura, 16. v en Obraola, 78. 
amplias y frescas, luz eléctrica! á 
personas de moralidad. En Acosta, 
•se alquila una gran sala para per-
senas "do gusto o para una buena 
oficina. 
49¿- . ; 26 mz. 
EN EGino. 10, SE ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida, a hombres solos, 
.de moralidad. 
«n¿ . • - 1 a. 
EN LA NEW YORfe, AMISTAD, 
61, se alquilan habitaciones desde 
dos ceptenes hasta, seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados s 
la mesa. 4030 2 a. 
EN 3 CENTENES SE ALQUT-
lan, a personas de moralidad, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones 
independientes, con agua y demás 
comodidades en Acosta, 26, altos. 
Hay otra Interior grande. Es casa 
particular. Se exigen y dan referen-
cias-
6414 1 a. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDI-
das habitaciones, balcón a la ca-
lle, dos frentes, juntas o separadas 
con muebles o sdn ellos, propias pa--
ra caballeros o matrimonio sin ni-
ños; dos cuadras del Prado. Vir-
tudes, número 13, altos. Se exi-
gen referencias. 
5457 1 a. 
ROQIE GALLEGO. AGENCL-. 
de Colocaciones- "La América* 
Dragones. 16. Teléfono A-2404 
En 15 minuto- y con recomen-
daciones; • facilito crtadoa cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros vaqueros, cocheros, cháuf-
feurs. ayudantes y toda dase d* 
dependientes. También cort certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costuraras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
ladores. ROQUE GALLEGO. 
3849 31 mz. 
SE ALQUILA, EN $17, UN DE-
partamento, compuesto de tres ha-
bitaciones con alumbrado y todo 
servicio sanitario independiente, en 
Compostela, 113, entro Sol y Mura-
lla. 
5486 28 mz. 
S E Ü E 0 E S 1 T A N 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabricar, so alquilan 
departamentos, accesorias y habi-
taciones interiores, claras y venti-
ladas, con alumbrado eléctrico. 
4886 26 mz. 
EN MURALLA, 10 Y 12, ALIOs, 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
liuad- 5348 80 mz. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du-
cha, desde-$25 30 y 35 Cy al mea 
Teléfono A-674». 
4766 13 a 
S E S O L I C I T A 
un dependiente-vendedor, 
que hable i n g l é s . Ant igüe 
de J V A L L E S . S a n Rafae 
e Industria. 
SE SOLICITA UNA CREADA de 
muy buen carácter, deseosa de agra-
dar, trabajadora, activa y de mo-
formes: Habanai .85, prmt 
5516 ••ti 
SE SOLICITA UNA -Coci-
nera, joven, española. Dirigir-
se a CoióEr'núm. fc>, altoá. 
• • • ' 28 mz. 
EJT REINA 14, SE ALQLIL.\.\ | 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seli pesqs en ad:lante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. En 
las misma; condiciones Reina, 43, 
y Rayo, 29. 
A4:o 9 K. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
qüe'sea. formal. ̂  y quiera .trabajar 
con 2 50 pesos para un negocio en 
marcha que deja más; del W por 
100, para ampliarlo. Pára más in-
formes: Monserrate, 65 nroderno. 
J. 2amargo. Da 8 « .10= y de 2 a 4. 
• 5562 23 mg. ' 
P A G I N A C A T O R C E DIAUXO DE LA MARINA 
M A R Z 0 2 6 D E 1 9 l 5 
ESTABLO OÍ 
AMARGURA 86 
S3 SOI.ICTTA A COCINERA 
peninsular, que duerma en el aco-
¡ modo; no hay plaza Sueldo: 3 
centenes y ropa, limpia. Calle San 
Mariano y San Lázaro. Víbora. Te-
1 léfono I-1S9S. 
5187 2S m?. 
, DECANO D E LOS D E UA ISLA 
Amargura, r.6. ToLfono A-354Ü. 
BÜCURSAIiES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Cañado todo del país y -elecclo-
rado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras pfyidas. Sirvas© 
dar los avisos llamando al A-4854. 
35G4 31 mz. 
S ESCRITAS PINTORAS AL 
C;co. »H) suncuán. Aguiar, 101, a l-
lue. 2 7, " 
OCASIOK EXCEPCIONAL 
para establecerse on una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a C H \ -
P E L A I N & R O B E R T S O N , 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
C 1214 30d-16 
ID mz. 
S E N E C E S I T A I N TAQIUGRA-
fo inglés y eapafíol, para la Ha-
t&m: otro para el interior de la 
Wa- un perito tenedur de libros 
que' conozca perTectament»; el m-
Klés prefiriéndote extranjero; un 
joven alrededor de 18 años cm© 
conozca inglés y español, para tra-
bajos cu hotel; dos vendedores con 
clientela y buenas referencias, 
ícencia Cubana de i m p í o s , 
Aoniar, 7r>. entrada por Obrapla. 
' 5544 29 1V1/" 
S o l i c i t o l a d i r e c c i ó n 
d. . s^ñor Manuel de Campoamor. I 
que vivió en Abulia. 116; interesa 
cuanto antes. Dirigirse por carta a 
P, Pérez, finca "Neptuno." Cañas, 
P, P. del Río-
4̂  70 23 mz. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS 
«o soliictan para la venta de artícu-
los de novedad y gran consumo. Co-
misión liberal. Apartado 8ó5, IXJH-
in 437. Habana. 
•5454 1 a _ 
SK SOIJCITA I N r.l BBi GRL%-
,1,, ¿le mano con buena recomenda* 
cióp. en Belascoaín, 30, alto. 
S41»3 -s I,lZ-
SK SOLICITA I N A CRIADA, pu-
atender a una señora de edad 
y ayudar a los quehaceres de la 
6asa. Sueldo: tres centenes. -Ma-
loja. número 1-', ullos. 
c.-áQ 27 mz. 
SOLICITO T.^' SOCIO, J O V E N , 
que sea inteligente, para darle par-
ticipación en negocio lucrativo y de 
mucho porvenir. Tiene que ser jo -
ven y bastante instruido y . poseer 
por lo me JOS $100 para invertir. 
Escriba al apartado 235S, Habana. 
5329 27 mz. 
S E SOLICITAN C A R R E T A S pit-
ra el tiro de Cüiias de ts jincí. "Ar-
•UM toros." > ' Gamura.'- un vi:»jf> 
•lauco, mltaO por carretera i J bay 
^"r.:f:ra en el i cucho, se pagi <i 
las 100 arroiia- y $1-75 si (lóabAK 
h. zafra. 4967 3 i mx. 
SE SOLICITA CNA WÜCHACH \ 
joven, para cocinera: ha de dormir 
en la colocación. Sueldo: 3 láiséa 
y ropa limpia. Villegas, 100. altos. 
* 5394 2 7 inz. 
inmiiJHiiiifr'njMiíiMímiknnin'nniMi» 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar, para un matri-
monio, en la Víbora: se le dan tres 
centenes. Informarán en Obispo. 
93. altos. 1 
5359 ' 31 mz. 
SC SOLICITA UNA MUCHACHA 
paia coser y repasar ropa, Suol-
(¡i.: 3 centenes y ropa limpia. Kel-
iirt .s:;. antiguo. 
534'» r 27 mz-
EN, CATALAN, S E O F R E -
ce liara trabajos de lampistería o 
bien de limador en alguna fundi-
ción de hierro o metal. Informa-
r á n : Bernaza, 63, alto, 
5503 29 mz. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Blusas de seda últ imos modelos, a 
lifc. Merced, 30, antiguo. 
¡341 31 mz. 
D U L C E R O : P A R A LA CAPI-
tal o pueblo del campo, se ofrece 
joven, catalán, con conocimientos 
de venía al detall. In fo rmarán : 
O'Reilly, 57, altos, 
5498-^ 29 mz. 
SE SOLICITA CN MATR1MO-
do. peninsulár, que~liucda dar de 
•omer a varas personas. Se le a l -
[Ujlán unos altos, muy bara tos , ' coñ 
gngtrada Indéuendlente, si desean. 
M.a Complacic,nte." Monte, 362. 
r.33] 27 mz. 
SOIÜOITO UNA CASA P.VRA. 
criado de mano; puedo dar infor-
mes de las casas en que he esta-
do. Informes: Palacio Carneado, 
número 0 9, Vedado. 
5525 29 luz. 
DESEA COI.OCAKSE UNA S E -
I ñora, peninsular, para manejado-
ra o limpieza, que sea poca fami-
lia Informan: Monte, 63. 
5523 29 mz. 
\ N A CRIADA DE MANO, pe-
ni niUiar. se solicita: ha do ser l im-
pia y trabajadora. Manrique, 37. al-
tos. 5 2 5 7 2r, mz. 
A G E N T E S : Sil SO u n TAN PA-
ra vender artículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela, 50-A. tic 7 a 8 
p. , m. solamente. 
4943 31 m. 
LAVANDERA, ;LM E S!:i>A PLAN 
chai- ropa do caballero. So requie-
re que trabaje en la casa. Oficios, 
10, por Laiapar.llla. altos. 
3 7;: 7 31 mz. 
VIBORA: CALZADA, 558; S E 
alquila la moderna ca^a, compues-
ta de pprtal, sala, 3¡4, baño con 
agua caliente, comedor,1 cuarto de 
criados ,dos servicios, instalación 
de g-as y electricidad. La. llave e,In-
formes en la misma. 
"536 29 mz. 
S E O F R E C E COCINERA f'A-
ra casa particular, tienda o alma-
cén; no duenme en el acomodo, 
Infunnan en Egido, 2, letra A, azo-
tea. 552S ' 2 9 mz. 
S E SOLICITA UN M ATDIMONIO 
para la jcocina. y demás (iuehaceres 
d una caía- ^oco trabajo. Sueldo: 
4 centenes. C<j.lle 0. esquina a 5a., 
Vedado. 
"40." 27 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las (incas íl»> F . Báscuas, kl-
Vanctto 26, en la carretera do la 
Habana a Grüines, poblado do Ja -
nmica, ¿' solicitan un gvau número 
de cbrtndorcs lie caña v 'am-tc-
ros. Se abona el precio más alto 
«pie rija en otras localidades. 
1954 17 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR de-
sea colocaí^e de criada de mano o 
manejadora en casa de familia; tie-" 
ne 'las mejorefe referencias. Calle 
J número 184, entre 19 y 21, Ve-
dado. 5549 29 mz. 
s i : DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, di cocinera, lleva 
tiempo en el país; sahe cocinar a 
la española y a la criolla; es asea-
dla y desea una corta familia. Bo-
dega "E l Cielo Cubano," Merca-
do de Tacón, 68, por Aguila. Telé-
fono A-2318, Habana. 
5P<H 29 mz. 
DKSKA (Ol.Oí \ H S K 1 NA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
Tiene refereneias buenas. Infor-
man: Corrales, 23. 
5508 - 29 mz. 
V.\ LA C A L L E AGUABATE. NU-
mcro (i!, segando, derechai se so-
licita una joven española, con bue-
nas referencias, pava los quehace-
res de una casa chica y cpie entien-
da de cocina. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. 
531 9 2G nz. 
SK SQUCITA, EN REINA, 126, 
altos, una lavandera, manca, para 
un matrimonio solo; tiene que ba-
cer la limpieza de varias habita-
cijnes, que duerma en el acomodo; 
es para i r al Vedado. 
5292 1 a. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Informan: Calle 17 
y 1 R. bodega. Vedado. 
5507 29 mz. 
UNA RUENA COCINERA, R E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa moral; sabe cumplir bien. Xo 
admite tarjetas. San Ignacio, 136. 
J.''05 2 9 mz. 
SE SOLICITA UNA ( 111 ADA pa-
a la cocina y quehaceres de l im-
)ieza de casa de 3 personas; (pie 
pn^a referencias de casas donde 
uiya servido. Sueldo: 4 centenes y 
opa limpia; que duerma en la co-
ocación. Calle J , esquina a 27, ba-
os. Vedado: Canos de Universidad. 
5304 26 mz-
si SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de repostería; 
tpie sea aseada; ba de dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. SI 
no tieno buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
'avado de ropas. Jesús del Monte. 
SS'2'l/2, altos, antig'uo. 
513 0 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UN ASIA-
tico. bupn cocinero a. la españo-
la y criolla: lo mismo en casa par-
ticular que establecimien-to; sa-
be cumplir con su oblisración y 
tiene personas que respondan por 
él... Darán razón: Someruelos, nú-
mero 28. accesoria número 7. 
•'5 38 29 mz. 
SE SOLICITA UNA í IUADA. 
peninsular, que desee colocarse en 
la ciudad do Cienfuetros. So pagan 
tre 3 centenes de sueldo. Informan 
en Reina, número 12. altos, de S a 
12 5275 26 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Sueldo: tres luises y ropa 
limp-.a. Se exigen referencias, l ie-
parto Lawton, Milagros y Porve-
nir, Jesús del Monte. 
5-8X 26 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de nianr. "^««ser; tie-
ne, quien responda por ella; sabe 
cumplir con su obligación. Ofi-
cios. 32. 
56*' 2 9 mz. 
« <>< I N L R O - K K P O S T l ÍK-, OFBE> 
ce sus servicios a las familias, s;ien-
do limpio y cumplidor en su oficio. 
Informan: Telefono A-2075. ^ 
5551 29 nin. 
D E S E A C O L O C A R L E I S MÚ-
chacha, peninsular, lleva tiempo en 
el país, tiene bu enas referencias y 
sabe fcumplir co nsru obligación; lo 
misino criadr. de mano que de co-
cinera. Informes: Calzada do J -̂süo 
de] Monte, 323. altos. 
5561 2 9 mz. 
I VA PENINSULAR MUY F O K -
maJ y trabajadoi-a, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene refe-
rfiafelas buenas. Informan: Corra-
les, 43. 
5560 29 mz. 
DESEO' COLOCAR D E 3 A 4 
mil pesos en hipoteca sobre finca 
en esta capital. Dirigirse por es-
crito a Propietario- Apartado nú-
mero 2308. 
5447 28 mz 
COSTl I lEHA. DES LA CASA par-
ticular, ropa blanca señora y niña. 
Villegas, 108. 
i335 2 8 mz. 
vi . O F R E C E ? ! DOS .loVENUS, 
peninsulares, para criados de ma-
no o porteros, recién llegados. In-
forman en P^imelles, 47-B, Cerro. 
5354 27 mz. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R con 
buena y abundante leche, reconoci-
da ,desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Vapor, 18. 
53G1 v 29 nz. 
SOLICITA COLOCACION ( N jo-
ven, recién salido de una acade-
mia mercantil, y sin experiencia al-
guna en el comercio. Dirigirse al 
Apartado número 987. Habana, R 
M. 5477 28 mz. 
I N \ SEÑOH \. PENINS1 LAR, 
se coloca de cocinera; cocina a la 
empalióle y crii ;'a y algo a la fran-
cesa: t'ene . reTi' oncias. Informan: 
Jüornaza G'J, el zapatero-
5 4 28 mz. 
D E S E V COLOCARSE UNA S E -
ROi'a, peninsular, de cocinera; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias. 
S éS un matrimonio solo no impor-
ta hacerlo todo. Duerme en la ca-
sa. Sueldo: cuatro centenes, cama 
y ropa limpia. Informan de 1 a 
4. cajle H. y Calzada, bodega. Ve-
dado 547 1 28 mz. 
DKSi ; \ < < )LO( 'AKSi ; I N A hue-
lla criandera, con buena y abun-
dante leche; de dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan en Luz, 
número"~é2, bodega, 
5458 2 8 mz. 
E X C E L E N T E COCINERA, * E s -
pañola repostera, desea casa par-
ticular; cocina a la criolla, france-
sa y española; recomendaciones las 
que deseen. Ganalmen sueldo. No 
duerme en la colocación, Galiano, 
118, altos. 
5415 2 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
ven, español, seis años aquí, aun-
que sea sin sueldo, en una tienda 
de ropa, peletería u oficina. Prác-
tico .solo en cuentas. De conducta 
intachable y recomendaciones res-
petables. Informes: V. Rodríguez, 
Teléfono A-7100 o Aguiar, 75, Agen-
cia de ' Colocaciones, 
5455 28 mz. 
SE DESEA COLOt \ K NA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no se coloca 
menos de 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: San Lázaro, 3 90, por "s-
pada, leti-a F* 
5430 28 mz. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de reciñera; siendo 
corta familia no la importa ayu-
dar algo en los quehaceres de la 
casa. Tiene referentíias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Agui-
la, 29. 5426 28 mz. 
I NA ESPAÑOLA, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe de cocina. Infor-
marán: Domínguez, letra B, Cerro, 
frente a la "Covadonga." 
5423 ' 28 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no 0 manejadora; tiene quien res-
jionda por ella; sabe cimiplir con 
su obligación. Informarán: Hospi-
tal. 1V>, Teléfono A-S4Ó2. 
5442 28 mz. 
DESEA COLOCARSE L N A BÉ-
ñora, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; no va fuera de 
la Habana ni duerme fuera. p]n 
.Manrique, G4. darán razón-
5520 29 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jo-
ven?*, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra de criada en ca-
sas de moralidad. Informan: Mo-
rro, 22. 
54 3 9 28 mz. 
CHAJIFFEÜR, S E O F R E C E PA-
ra casa particular; tiene título fran-
cés y no tiene pretehslones. Infor-
m a r á n : hotel ''Leía Nuevitas." Dra-
gones, número 5, de 31 a 1 y de 
5 a ?• .'>44 0 2 8 mz. 
I N JOVEN, D E L PAIS, \\\ \ 
formal, desea colocarse de cocine-
ro. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias buenas. Informan: Luya-
nó, 275. 
5438 28 mz. 
A L o s E M P R E S A R I O S D E Mi-
nas: Se ofrece un minero, con va-
rios años de práctica en España y 
los E . U.; habla un poco inglés; 
sabe desempeñar cualquier trabajo 
de minas. Informan en Figuras, 55, 
A. Osorio, 
5428 28 mz. 
SU DK.SI-.A COLOCAR UNA bue-
na criandera, de 5 meses de parida, 
con buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en Ir al campo; 
tiene quie la recomiende. Tnforma-
rñn en Empedrado, número 9, a to-
das horas. 
5429 28 mz. 
A G E N C E . D E COLOCACIONET 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18?3. Aguacate, 37*4 
Esta agencia lAcillta brevement» 
criados y demás empleados y tra-
bajadores pars ésta como demás 
puntos interloi. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 - a. 
DESEA COLOCARSE UNA J O -
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila, 159, 
taller de sastrería. 
S51^ 29 mz. 
S E D E S E A SAHEK K L PAR \ -
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares: las últimas noticias 
de él son d? Santa Clara. Po su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjamíe a C. F.. calle 
de Habana, número 224. Habana 
3633 2? ms. 
SE SOLICITA'7 AGENTES KX 
todos los pueblos de la Isla. Iieta-
Iles solo por correspondencia; man-
den sello para la contesta y la re-
cibirán hoy mismo. Xo pierda la 
ocasión. C. González. Teniente Rey. 
94. Habana. 5111 ' 2 7 mz.' 
UNA PENINSULAR. D E M E -
diana edad, desea co'locaríie de cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por eKa. En ta misma una coci-
nera. Informan: Soledad. :.amero 
18. moderno .entre Neptuno v San 
Mlgüea, 5511 29 mz. 
SE OFRECE BI EN A OOCINE-
ra, ewpañola; cocina a la española, 
francesa y criolla; entiende de re-
posterfa; duerme en la colocación. 
Dan razón: Romaza, niim. 32, a l -
tos. 5512 29 mz. 
J O V E N , D E B U E N TRATO So-
cial, ofrécrfif» de portero, camare-
ro para algún hotel o comercio pa-
ra hacer propaganda en algún ar-
tículo, buenas garantías, Infórme-
se y quedará satisfecho. Dragones, 
26, por Aguila. 
5483 28 mz. 
SK O F R E C E l NA C RIADA Man-
ca, del.país, de mediana edad, hon-
rada y formal y con escelentee re-
comendaciones, para limpieza dé 
habitaciones 3 repaso de ropa o 
para acompañar a una señora; es 
fina y de carácter amable. Agua-
cate, 38, bajos, infoi-mará la se-
ñora de la casa. 
5445 28 mi. 
S E DESEA COLOCAR UN MA-
trlmoiUo, joven español, de cria-
dos de mano o .camareros, en ca-
sa particular o de negocio* van a 
cualquier pueblo del campo; no se 
atienden tarjetas. Dan razóñ: Em-
pedrado 77, ' 
494" 30 m?: 
S E R E S E s UNA SEÑORA, E x -
tranjera pa.-aMnEtitutriz de dos se-
ñoritas y acompañaralas. Tiene que 
v.vi:- constantemente en la casa. Ha 
de traer referencias. 'Sueldo: casa, 
comida $ cinco centenes. San Lé"" 
zaro. 2 29. 
5326 2 mz 
DOS J O V E N E S . P E N T N S L I A -
res, recién llegadas, desean colo-
carse de criadas de mano o mane-
jadoras. In formarán en Oficios, 
númerc 17, altos. 
5284 26 mz. 
COCINERA, Q U E S A R E SO 
obligación ,se coloca; es sola; no 
taca comida. Galiano, número 89. 
5291 28 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, niuy formal, en 
ca^a de moralidad, de cocinera. 
Ayuda un poco a la limpieza. No 
duerme en el acomodo. Infortnan: 
calle G, número 71. Tel. F-1539. 
5298 26 mz. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
pañol, con varios años de práctica y 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina. Nep-
tuno, núm. l - ¿ , bajos. 
SE DESEA COLOCÁR UN A M, -
chacha del país, de criada de cuar-
U de manejadora; no se admi-
ten póstale.,, gtna '£ centenes. Ca.-
llr> 14, núm. 11, Vedado, 
5 3'JS 2 7 mz. 
D E S E A COJ.OC AIÍSF, UK DUKN 
criado dp mano, con buenos Infor-
mes de donde ha servido^ Informa-
rán : T'lácido y Teniente" Rey. en 
la bodega de la esquina. Teléfo-
no A-79CS. 
54 82 28 mz. 
, NA PENINSULAR, MI V F O R -
rnal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amistad, 15 habitación 
núm. 18, 
54SI 28 mz. 
\ N A JOVEN, MONTAÑESA, de-* 
sea colocarse de criada de mano o 
paira loa que-haceres; de corta fami-
lia; time quien la recomiende. In-
forman: Monte, 77, bodega. 
5500 29 mz. 
AVISO EN G E N E R A L : E L S F -
ñor Esteban Braña Martínez, desea 
pabr̂ r el paradero de su hermano 
Erscbiu Braña M.. para as.intos de 
familia. La persona que de notl-
rla? izactaa en el ¿menta de AI-
tnendares. caf«' y fonda, paradero 
de ¡as g r a d ú a s del Cementerio, será 
i.-ra'ificada. 
D E S E A COLOCARSE CN B U E N 
criado de mano y un excélente por-
tero. Tienen- buenas recomendacio-
nes de caras résipetables que tra-
bajaron. Informan: Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
5556 29 mz. 
DESEA COLOCARSE LNA P E -
ninsular. de mediana edad, para 
criada de mano; es muy formal. 
Informan en Real, 2J. Puentes 
Grandes"! o en los altos del café 
"Ménflez Núñez," cuarto núm. 26; 
preguntan por Antonio. 
5488 1 a. 
DN V SEÑORA. PENINSULAR 
de dos meses de dar a luz, de^ea 
colocarse de criandera, con buírt-. 
familia. Vr, al campo- Informes: 
SaH Lázaro, 205 .bodega. 
5554 ' 29 ms;. 
D E S E V COLOCARSE I N J o -
ven formal, do aprendiz de barbe-
ro; conoce ya bastante el oficio; se 
dan referencias. Informarán en 
Suspiro, 1 4. 
MOO 28 mz. 
SEÑORA EDUCADA s_OLIíTrA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E . 244, Vedado. Tel. E-1S69. 
5 43 3 30 mz. 
DESEA COLOCARSE L'NA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
oriada para corta familia; tiene re-
ferencias. Informes en Sol, 8. Te-
léfono A-80g2. 
540G 27 ma. 
SEÑORA. PEN LNSl LAR, » E -
sea colocarse para cocinar a cor-
ta familia; sabe cumplir y tiene 
referencias; no duerme en la co-
locación. Informan: Jórrales, 2. al-
tos, cuarto núm, 12, 
5410 27 mz. 
.SE COLOCA LN MAGNIFICO 
criado; práctico para el comedor; 
sirve a la rusa, inglesa y españo-
la. E n la misma un ayudante de 
chauffeur, informan: Calle A, es-
quina a 5a. bodega. Vedado. 
5295 , 27 mz. 
UNA BUENA O» ENERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular, o de comercio; en la 
misma se coloca ana joven de 14 
años de criada. Tienen referencias. 
Informes: calle F , núm, 5, Vedado. 
5382 27 mz. 
MEC ANICO CHALET E U R CON 
títulos' extranjeros. Y do esta en 
la primera convocatoria, se ofrece 
para casa particular. Razón: Egi-
do, 2 vidriera del portal, 
5383 28 mz. 
PARA CRIADO D E MANO, POR-
tero o sereno, se ofrece un penin-
sular, sabe bien su obligeción, útil 
para • cualquier otro trabajo; para 
informes: F , Torres, Prado, Sili, eL 
portero. • 
5381 27 mz. 
UNA COCINERA* PENINSU-
lar. muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad. Cumple con su deber y tiene 
referencias buenas. Informan: E s -
trella, 12, altos. 
5386 27 mz. 
LNA J O V E N . PENTNSELAR, 
de buena presencia, se colocaría de 
dependienta de café o camarera. 
Desea buen sueldo. Informes: Al-
cantarilla, 30, moderno, 
5370 27 mz. 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene quien ia re-
comiende. Belascoaín, 635, altos, 
por Campanario. 
5371 27 mz. 
S E COLOC A UNA PENTNSl -
lar, de mediana edad, de criada de 
mano; no tiene inconveniente ir 
al campo. Ha sen-ido en buenas 
casas en la Habana y en el campo. 
Sol, 72, antiguo. 
5372 27 mz. 
DESEAN COLOCARSE -DOS Mu-
chachas, del campo, una maneja-
dora y la otra para la limpieza; no 
reciben tarjetas. Jesús dei Monte, 
núm. 205. 
5379 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de cuartos o 
manejtdora, para una de las dos 
cosas; es muy práctica en ambas 
cosas; tiene quien lá recomiende. 
Amistad, 96, altos. 
5368 27 mz. 
M I CB AC HA. P E \ IN'S T L A R, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de fa-
milia decente. Informes en la ca-
llo de Morro, núm. 1. Teléfono 
A-574 6. 
5367 29 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; es cariñosa para los niños. 
Informes: Plaza Vapor, núm. 41, 
por Dragones, bodega, 
5366 27 m7 
SE O F R E C E l NA R U I N A Co-
cinera, peninsular, para casa par-
ticular o comercio, tiene quien la 
garantice su conducta. Oquendo. 
41. entre Carlos I I I y Estrella, de 
12 a 4. 
"375 27 mz. 
E V A BUENA COCINERA P E -
ninsular, désea colocarse en casa 
particular o de comercio: sabe 
cumplir y tiene referencias. In-
formes: Angeles, 32. altos. 
5348 27 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: An.'-
mas. 1 94, entre Oquendo y Soledad 
5325 27 rnz 
D E S E A COLOCARSE UNA oria 
da de mano, peninsular: lo m'snio 
para el campo que para la Haba-
na: lleva varios años de residen-
cia: cor. buenas referencias. Tnf. r-
man: Animas, 169, moderno. 
5323 27 mf. 
D E S E A COLOCARSE UNA .10-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mane. Tiene referencias 
buenas. Informar:: Gervasio 127. 
antiguo. 
.":S2 2 27 mz. 
BORDADORA: DESEA c o l o -
carse una bordadera .española, en 
casa de moralidad para bordar y 
coser alguna ropa; hace habitacio-
nes y labores de adorno, todo muy 
elegante, Jeeús del Monte. Santos 
Suárez 36. moderno .cuarto nú-
mero 6. 
5.380 2 7 mz. 
F A B R I C A 
- DE 
Experto en Agricultura y 
Jardinería SÍ ofrece para la 
ciudad o el campo. Referencias 
inmejorables. Dirigirse a O'Rei-
lly, 87. Teléfono A-3348. 
M O L D U R A S . B A L A N C I N E S , P A S A M A N O S 
T A B L I L L A S D E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A S . 
OTÜRREZ Y " H N ? Y 
E S T E V E Z , 48. T E L . AÜSOS^ 
5324 
Juar MonteogucV, andaluz, 
padre de las bordadoras señori 
tas Monteagudo.. en Virtudes, 
25. desea colocarse de cocinero 
y repostero, que ha estado en 
la ' | Compañía Trasatlántica 
Española" como jefe. Aviso en 
O'Reilly, 55, víveres. 
5161 3-1 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s :: :: :: :: :: 
3933 
VNA PKXrXSUJj.JR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano 0 manejadora para 
un niño solo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Dragones, 39, 
entrada por Campanario. 
3"S8 27 mz. 
< V \ 1U I N v OOélNEKA, P e -
ninsular, desea colocarse para co-
cinar sólo; sabe cumplir con su 
obligación; cocina a la criolla y a 
la española. Darán razón: ^A-mis-
tncl.l 36, entresuelos. 
¿'¿íi 27 mz. 
SE O F R E C E L N M UÍRII.K-
ño, con buenas rupas y presencia, 
para onádó de comedor; sirve con 
perfección a la rusa; es fino y edu-
cado; sirve para ayuda de cámara; 
sabe coser y planchar. Sueldo: € 
centenes,. Informan: tel. A-6543. 
5369 9.7 IÍIT. 
M VtTíniONTO, J O V E N , SIN hi-
jos, desea casa americana para el 
servicio doméstico. Tiene buenos 
certificados de haber estado en ca-
sas muy serias y embajadas; posee 
ropa de toda eticiueta, frack y esmo-
quin; sabiendo cumplir con su obli-
gación. Informes: Mercado Colón, 
Casillas 16 y 17, Cano y Compañía. 
5351 27 mz. 
ÜIíA J O V E N , Df. COIiOR, D E -
«ea colocarse para la limpieza de 
habitaciones en casa de personas'de 
moralidad. Informan en Carlos I I I , 
númer 247. 
5340 27 mz. 
i > ̂  Í'I MN SI LAR, D E S E A co-
locarle de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Campanario, número 111. 
5336 27 mz. 
USA MX CHACHA, >j l Y FTSA, 
que tiene muy buenas reesomenda-
ciones. desea colocarse de criada 
de cuartos o manejadora de un 
niño; preñere en el Vedado. Calle 
H, entre 17 y 1!), bodega. Telé-
fono F-2350. 
53S9 / 27 níz. 
SE D E S E A COLOCAR US E n -
fermero con ocho afios de prác-
tica .acostumbrado a asistir en.-
fermoa de cualquier enfermedad 
que sea y cumplir las indicacio-
nes del doctor que lo visite; tiene 
buenas recomendaciones de los me-
jores médicos de esta capital, Je-
síis del Monte, 197, cuarto 2S. 
5397 27 mz. 
I H n UVERO Y R E P O S T E R O , ma-
drileño, que trabaja a la europea. 
se. ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel. Infor-
marán en el almacén de víveres " L a 
Vizcaína." Teléfono A-3746. 
I 5236 26 mz. i 
CIPA ESP.VÑOI.V. DE MEDIA-
DA edad, se desea colocar de co-
cinera o para criada de mano. In-
forman: Amistad, 90, altóvS habi-
tación número 9. Sueldo: 3 cente-
net, y ropa limpia. 
52 53 26 mz. 
I \ COCINERO, fOSP.VÑOl,, D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
fonda, cafv, o casa de huéspedes; 
?abe cumplir con su deber; tiene 
quien lo recomiende. San Ignacio, 
74, piso 3o. 
5310 26 nz. 
UNA SEÑORA, D E L PAÍS. D E 
mediana edad, desea encontrar co-
locación para criada de mano o 
manejadora, aejuí o en el campo. 
Cuba, 127 .altos. 
5277 26 mz. 
í N MATRIMONIO, J O V E N , SEV 
niños, desea colocarse; igual van al 
campo. Oficios, número 70, habita-
ción número 12, 
52C9 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE T VA S E -
finra, de mediana edad, de criada 
de mano o acompañar a una se-
ñora; es peninsular, con referen-
cias; acostumbrada al país. Jesús 
María, 125, informan. 
52 64 , 2G mz. 
D E S E A COLOCARSE CNA J O -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Sueldo: 3 cente-
nes. Tiene referencias buenas. In-
forman: Fábrica, núm, 9, Euyanó. 
02 61 26 mz. 
DN D E E A COCINERO R E P O S -
tero ,en general, que ha trabajado 
en las principales caí=as de esta ca-
pital, ofrece sus servicios a las mis-
mas y al comercio; e.specia.ridad 
en criolla y española- Demás in-
formes: Lamparilla, 94. 
3260 26 mz. 
tSE D E S E A COLOC AR UN tria-
do, peninsular, de mediana edad, 
para un caballero solo o para una 
casa particular; es bien práctico n 
el servicio y tiene buenos Infor-
mes. Consulado. 108, antiguo, 'JJe-
létoiv A-5796. 
5299 26 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular para limpieza de habita-
ciones y coser; cose cór perfec-
ción toda clase de costura; tiene In-
mejorable? referencias: prefiere 
dormir fuera Virtudes. 32, infor-






S E D E S E A COLOCAR I N A Co-
cinera. penlMUIar: ^abe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias. Inquisidor, número 28, 
3287 . . 26 mz. 
MECANOGRAFA: S E HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario. 209, altos. 
4238 7 a. 
e coloca menos de 3 
ropa limpia. 
UNA CRIANDERA DESEA Co-
locarse a leche entera; tiene abun-
dante y buena, reconocida, no le 
importa salir al campo. En la mis-
ma una criada que entiende de co-
cina; tienen buenas recomendacio-




PERSONA CON MUCHA l ' K A r -
tica comercial y competente en 
trabajos de escritorio, contando 
también con algún capital, desea 
asociarse a negocio o industria 68-
tabletnda. Ofertas a J. A.. Aparta-
do de correos número 2366. 
5280 26 mz-
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e 
con el cuepo, una equina 
tablcclmiento, cuyo precio 
cuatro ocho mil peso?, cj . ^ r rene 
sible sin conf.-ato. Infornían- J L líquid 
lie del Aguila, núm, 223 T,0*' ^ ¡3 50C 
"Las Filipinas-, .No quiero ^ U en 
en 1 
V 
D E S E A COLOCARSE DE ORIA-
da de mano o manejadora una Jo-
vea, española, es trabajadora y tie-
ne referencias. Puede verse en 
Gervasio, 132. 
52 30 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, se uoloca en ca-
sa de moralidad; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas, Xo se co-
loca menos d? 3 centenes y ropa 
limpia. Yillegas, 7 8, 
5290 26 mz. 
«(li irdiMimiifminfTdifniinnmifnninu 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D i n e r o e n p a g a r é s , 
a firmas comercialmcnte solventes. 
Trato directo. Absoluta reserva. 
Valdepares, Obrapía. 33. 
3489 23 mz. 
E L P I D I O BLANCO. DOV E \ hi-
piteca $50,000 al 7 y medio por 100 
en buenas garant ías , se divide la . 
suma. G Rellly, 23, Tel. A-tí931. 
5446 1 3 a. 
D i n e r o s o b r c v a u t o m ó v u e s 
Lo doy sobre cualquier máquina 
que ofrezca garantía, dejándola en 
poder de su dueño. J . Bernal, San-
tiago, 30. Teléfono A-8730. 
5376 27 mz. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS, 
desde 9 por 100 en adelante, según 
punto y garantía. D j 11 a 12, infor-
ma: Ramón Mato, Teniente iíey, 
73 y 73, "La Flor Catalana." 
5'15 30 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, S y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos Diríjase con títulos: II.1-
bana, número 28, Notaría. A-2S50. 
Victo A. del Busto, de 9 a 10 y d^ 
1 a 3. 3170 28 mz. 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rantías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares, 'relé-
fono A-6547. Progreso, número .'0, 
Inocencio González. 
3183 19 a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: TcnienU; 
11 y de Rey, 5 9. üe 
51.43 
9 a a i. 
18 a. 
DINERO m HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGL'EFi F . 
MARQUEZ, Cuba, 82. de S a S 
JOSÉ FIPROLA Y DE! VAIIE 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y uesde 
el 8 por 100 en adelante, sobre casaé 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
rantía de sus s.lquileres- Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Kmpe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 5 p. tn. Telétono A-2286. 
5100 10-a 
TENGO 930,006 A L 8 POR l«M). 
Además cualquier cantidad desdo 
quinientos en adelante: interés mó-
dico. Vendo casa $3.100. cerca Be-
lascoaín; y otra igual .elegantísi-
ma, inmediata calzada Cerro. San 
Miguel. 80. de 11 a 1." No a corre-
dores. 3040 26 mz. 
E N P R I M E R A HTPOTFCA P \ -
ra la Habana y sus alrededores, 
doy $15,000 Cy., juntos o fraccio-
naros. Escobar. 24, altos. Teléfo-
no A-153 9. No a corredores 
;»06J m; 
DÉSEA COLOCARSE í NA .IO-
ven peninsular, muy forünaL tra-
bajadora en casa de moralidad, de 
cria di de mano o manejadora; tiene 
referencias buenas; no se coloc? 
minos de " centenes- Informan; 
calle Churruca número 4S Cerro, 
Teléfono 1-1 SCS. 
I 306 "6 mz. 
C O M P F A S 
CRIANDERA, JOVEN Y ABl'N-
dante leche, se ofrece; tiene 8 mé-
ŝ s de parida; puede verse su niña 
Empedrado, 42. altos del periódico 
'•Cuba."' 
5 387 27 mt. 
DESEA OOLiOOARSE D E crian-
dera, ¿3 - meses, una. señora pe-
nlnsúlar. Informes en Paula, nú-
mero 57. 
530S 30 mt. 
COCINERA ESPASOIJA V CRIA 
do de mano, desean colocarse en 
casa forma!, con referencias inme-
jorabl»' Mont*. 421 altos 33. 
4049 29 mz. 
$9.000 CY SE DAN EN HIPO-
tecs c menor cantidad, trato di-
recto ; Informan. Galiano 72. ai-
tón. d« 5 a 7 p m J Díaz 
4T67 29 ma. 
S e D e s e a C o m p r a r 
u n S o l a r 
a precio razonable, de unos 10 
metros de frente por unos 25 de 
fondo, en O'Reilly, de Bernaza 
a Aguacate, c er Obispe de Ber-
naza a Aguiar, o er. San Rafael 
dt Galianc a Consulado. Indi-
quese precio, etc a C A. Apar 
tado 222 Habana. 
5402 31'mz. 
ENTAOE FINCA 
I IJMDIO PI.ANCO. I.N ST)"̂  
v. ndo una her >-•;, casa cu va ...^ i-ars 
tireción custó -¡o,ooo, ce»ca de k' lición. 
Est.-irión Terminal; su terren., ,„';. «lia, v 
de 1() x 30; planta baja y hab^. ¡U 
cinnrs a! fondo y >  bnjas, .— 
prava ni en, 










NEGOCIO DE OCASION; 
asuntos ur ¿re ni es necesito vender! 
'iiiincar.a v mis con el kiosco de baratillo, n-venui de cinco billetes lodos logKrar n' 
sorteos en la Plaza úv'. Vapor, pur leie Vie( 
Dragónos, entrada principal, en «11 
mismo informan. 
;>r'r>" 20 mz.1 
en un AVISO: SK VKNDE LNA M \(, nífica vidriera de tabacos, cigarrosi lócio P' 
y billetes de Eoteria. en i:no de loJ ||Jar l 
mejores puntos de la ciudad. i.,r ^ que 
no poderla atender ftu dueñü. ln-| Ty el 
formarán: Teniente Rey., 77. 
5555 g a 
S E VKNDE O AHPJPAUV rN\ 
CM baile ría <?n los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, caá 
de salud o establecer industria 
Informa: Rosendo Solc. Muralla. 3 
5552 9 a-
POU MOTIVO Q P E SF DIRA. 
vendo puesto aves, huevos y fru-
tas; por la mitad de su valor;, ur-
Ke venia lin presento mes. Iníor-
mes: Alcantarilla, 30, 








I» en u 
donde 
para u 
Gil. Bel 96 
¡ATENCION : SK VENDE INitto: paga 
5E VE> I 
Ma, mu: 
y con ^ 
grun puesto de frutas de todas c!a-
y- s. con aves y huevos, punto cén-
trico y mucho tránsito; gran local 
para, matrimonio o, también admi-
to socio con 300 p ŝos- informes: 
Monte, 251», vidriera. 
55 4 5 • 2 9 mz. 
ia otras 






T Vl/KKK OE LAVADO: SK ven- K para 
de en buenas condiciones, con :r¡a:- :ina y 
chantería • ••> ¡'ida, p..ir motivos tiu» [.es: Ce 
se expondrán al comprador; cap, J. Mí 
Bernaza, 10; informará el dueño. 
r>á-(G 31 m£ 
VENDO LNA CASA DK liué* 
pedes, inóxima al Prado; esta He* 
na I'oco alquiler y buenas "utija 
dades. Informan: Neptuno, 19í' 
Teléfono A-8620. 
5524 20 mí.; 
«ANCA: E N Jür.,000. SAN JOSE. 
7 3. entre Escubar y Gervasio, sa; 
!a .comedor. 3 cuartos altos y uno 
bajo, rara fabricar; admite altos 
v dos ventanas. Está entroncada ^ 
la cloaca. Informa su dueño: 6, 
(übrrgu, 15 y P.añns. Teléfoní 
E-2J73. Sin g-ravámenes, 












SE V E N D E l NA B I E N A FOS 
dn, de esiinina. muchos abonados, 
(aoi su buena caiiliua: punto CeU' 
trico y do muebo tránsiot; buea 
contrato; paga muy poco alquilw; 
se da barata. Informan: M^ntc, 65, 
Kdlíatelo González, a todas horas. 
5437 2S mz-
URGE LA VENTA 
En S 1.900 de una moderna cMj 
de niadcra, cu el mejor piuito rt' 
la Víbora, una cuadra de , 
zada, con lies cuartos y sanidaa. 
Informes: Manrique, l'Jl. altos. 
5485 __JLL5-
BI E N NEGOCIO: VENDO 
fonda »tue está próxima a âr 
fábricas distintas; hace u" | „ | 
de JL'O a $24. y la doy en 5S0Ü. ^ 
forman en Colón número 1, J - * J 
líne/,. 543G 'L¿--~ 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
por su dueño tener que ause11 .1 
se. vende un solar de esquina - i 
brisa, punto inmejorable. frelI"0^ 
la linea: tiene dos cuartos ^ " ' ¿ i 
postería v está alquilado en-i^e¿BÍ 
s..s. i'0r su dueño tener í̂16 ¿8j3 
zar la venta anies del \ l -
lo da en lo que le costo ],aC, 0;é-í 
años. Informes: 12 y 25. ina' pre-] 
ría, Vedado. Teléfono 
gunten por Manuel Gunzalw- í 
5 4 0 I JL.—J 
TTNDO 4 ( ASAS MODER̂  
badas de fabricar, con toa^ ^ r.ca(ja 0. 
adelantos modernos e lllS1 'r pun" í conifyr 
la ópoca; skuada en el lie" su d 
tu de la Habana: l,alle.0dez repa-'K 4tenc 
nigno. esquina de Rodrigue , «Oad ^ 
to Tamarindo; dichas casas i oF mteré; 
do en 514.000 uro anmer'St una-7*° Ufc 
por separado a $3.500 cada rf. ada n 
;Ojo! sin la intervención f^.snia-i,1 7o4-
dor. informa su dueño en ia : P 
5418 _____—--77 HiiHTrr: 
S E V E N D E L N 
de poco gasto y bien surtunj 
algo de fonda: se da b a r a ^ ^ 
desavenencia de socios- * ^ 
y Empedrado, informan, 
''v:' , r^Tív 
SK VKNDE l NA ^ ^ f \ 
propia, punto OflclúS 
i. 
v.da 
contrato largo. Int0V"~-t{li " 
52. hotel -Gran Continental. j 
4 S 2 S 
S E V E N D E L A BOJOTA 
de la calle do M^n^rl ,^ Gíorieta 
ro 1, a una cuadra de f der 
del Malecón .de f a b r i c a c i ó n ^ ^ 
na servicio sanitario. ' porctfĵ  
eléctrica, etc. Se da en liano, »w 
Informa: M. Altuzarra- ^» r 
de 1 a 4. ,5 a J J 
C 1144 ; - ^ n * -
14 
Infc 
ÉÑ LA 0*^^ 
Una vieja^ g 
metros, a ?25 ^ ^ J ^ S ^ 
pesos de censo. A; rui«" 
VI N DO OASAÍ 
Vedado y Víbora, 
la Terminal y ^fp',u 
a $25 metro, r 
Teléfono 25 
1010 
26 i s n D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A l ü I N f E 
^ C R I O L L A ; 
« DE BrRRAP DE L E C H E 
. ^ r i EFO^O A-4810 
[ ^ n ú m e r c 6. por Poclto Î ÍSM F^ONO A-4810 
F-1382. Vedado. 
todas del no país. 
purras 3 aue nadje Ser-







51 68 pr,. 
223- nopa 
iT^XDE UNA GASA VIEJ*. 
&V\** en la Calzada Real. 
' ^ í k Ceiba. Ocupada ac-
mtí0 ff ñor un estahlecimiento 
^f.ne contrato, ba propiedad 
tie $445 al año. Su pre-
S o i contado 51.500 y 
*3' hiooteca. Sra. de Berre-
en l"P_0íeC5;eléfono A-8787. 0 K ^ o ^ " 30 mz. 
^ X O Á ^ T S E VENDEN VA-
^ buenas cond.ciones. In-
- i / e l doctor Caparó. Droguería 
F i . - so doy informes por te-
B 6460 1 a. 
rnÉS METROS U E Lik E S -
t-Terralnal, vendo una casa de 
1 tuya coa»| 
28 mi. 
Kn Terminal, 
E baja, con 50S metros y 14 
Ente propia para almacén o' 
E S en el precio de $30.000 
el efecüvo de $15.000 al 
Lr«e la escritura, se hace la 
ee«a de k\ Kdón. Ra^n: Compost.la y 
terreno J pía. vidriera del café. 
• y ' 
¡ 3 0 0 p e s o s v a l e n 
• •:.] [ asas de Santa Teresa y Ca-
4 a v ro y &e dan en ^3•000' cons" 
•^lONilvm ¿lón fuerte, de sala, «aleta y 
i'o vencer icuartos grandes, buen patio y 
'Uimoalia v út comodidades, si no quieren 
-s todos wi wrar no vengan; es una ^anga 
Vtn'or, ,)ür- & necio. Informes en la mis-
cipal, en el (esquina, bodega. Cerro. 
178 
•¡FE. SIN CANTINA, S E ven-
1 a-
I NA .M \(,r en un buen sitio: es un buen 
•o.-?, cigai-rus «¡ció para persona que desee 
i v.no de los] lijar Independiente, pues por 
ciudad, n.,. ír que embarcar uno de los so-
ducñü. i n - » y el otro tener que atender 
y, 77. I j negocio, es por lo que pueden 
6 a Iterse de ana buena casa. Infor-
t MM rw" a a toaas horas en E&id0' 47' 
'.tures de íá ^ 1 a. 
opa rio, i-asa * 
• industria. 





ü 9 mz. 
QUIERE USTED E S T A B L E -
ge en una vidriera? Hay un sl-
donde puede ponerse una pro-
ipara un principlante. Informa: 
Gil. Belascoaín, 109. 
196 7 a. 
5E VENDE UNA BODEGA, MUY 
rata, muy céntrica, buena cllente-
y con vida propia: largo con-
ENDE i xjífo: paga un centén de alquiler; 
ie todas cki' lie otras ventajas. Informan: vi 
punto céa-i im de bebidas. Prado y Tenien 




)0: SE ven 
?s, ron mar 
iiiMtivos qus §1,85: 
iprador; en 
L el dueñi». 
31 mz, 
fENDO VIDRIERA DE TABA 
f cigarros; gran exiFtencia ¿le 
icalla y perfumería, con contra-
cuatro años, ver "adero ne-
k, para un hombre solo, buena 
ilna y mucha venta; para in-
Colón 1. establo de, co-
J. Maxtínez, do 9 a 12 y J« 
' 5025 27 mz 
i DE liué>" 












0DEGAS EN V E N I A : UNA 
Otra. $1,100- Otra. $1.300 
$2.500. Otra, $9,000. Otra. 
10. Otra, $6.000. Un buen ca-
'11,000. Una vidriera de ta-
is, cigarros y billetes, $900. Un 
ío de frutas en 20 centenes 
carnicería, $1,500. Café Monte 
Itrez. Horas: de 8 a 10 y de 
4. José González y Diaz. 
1 31 mz. 





: M^ntc. ^ 
adas horas. 
28 mt 
E N T A I 
oderna casa 
,r pruno fl* 




EN DO l> v 
,ia a varias 
e un diano-
•n $SO0. I"' 
•o 1 J- XIiU" 
• T A EN $5.000 GANGA PA-
fcricar. San José. 73 entre Es-
' y Gervasio Sala, comedor, 
i. baño. 3 cuartos bajos y uno 
'fie puede rehacer de dos ven-
!• Informa O. Gioerga. Mer-
M 4, entresuelos. 
, 26 mz. 
R E S 
- i B I A 
ie ausentar 
> esquina » 
e. frente » 
os de moni' 
o en.l* Pfl 
r que rea'' 
11 de >I3>0-









isas las veno 
nericano, 
cada un;: 
n de corre 
.„ ¡a misn' ; 
ato 
* un 
a buena vidriera que 
buenas condiciones en 
de lo mejo. de la Haba-
preclo módico, y urge la 
••y A^rMa: Adolfo Carneado, f * Aguila. cafO "Berlín". 
i* i —. 31 mz. 
E n G u a n a b a c o a 
'Jugar más sano y en terreno 
Ko, hay una gran casa anti-
larapostería, que hace es-
sne portal con gabinete 
mismo; sala espaciosa, S 
idem; comedor, cocina 
rl ka-ño: pozo con agua po-
Jnagr-Ifica, buena para las en-
"les del estómago y riño-
be muy grande y agua .le 
fatio con árboles frutales, 
oe gravamen. Se vende en 
i' JT3-^ máa Informes: Señor 
r. Manzanilla, Muralla. 51. 
academia especial de Inglés, 
7-a 
G A N G A 
- la ^asa ti RlBUDi;, 8 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D n a R S 
EJí $15,000 ORO ESPAÑOL, S E 
vende una casa acabada de fabri-
car; urge su venta. Calle de Amis-
tad .entre Virtudes y Animan Tra-
to directo. Informan: Virtudes, 114. 
5302 26 mz. 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es Un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-! 
das las personas tienen un ojo dife- ¡ 
rente a! otro, o tienen defectos vi-i 
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
. En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, to-ío el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema os sencillo. Yo elüo los cris-
tales v el rVonte la montadura. 
ft'IS OPTICOS SON BOENOS 
BAYA, Optico 
San Ra'ael, esi- a Am'sfol 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 5J65-17-0. 
uiiiiiimixiruiiiiii i i i i i imuiinTmmiii» 
A UNA CUADRA D E L TRAIV-
vía. Vedado, parte alta vendo una 
parcela de terreno oronia iara un 
chalet o dos casas: mide 21 me-
tros por 23 fond>. muy barato 
Obispo, 33, de 9 a 1. 
6073 26 mz 
S u v e n d e un c s í é 
£ N P U N I O C E N T E I C O , POR 
£¡0 P O D E R L O A T E N D E R S U 
X.ÜEÑO. E L D U E Ñ O T I E N E 
J- OS, Y D E L O S D O S V E N D E 
L H O , E L Q U E E L U A E L COM-
P R A D O R . P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E S A N I G N A C I O , 
N 0 M . 46. I N F O R M A D E 7 a 
A. M. 
E l encargad 
5105 S-a 
k é F i g a r o l a y d e l V a l i e 
Escritorio: Empedrado, SI, de 0 
a i l a. m. j de 2 a 5 p. m. Telé-, 
fono A-2286. 
E N CONCORDIA: Casa do alto 
j bajo, moderna, con dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos ba-
jos; JU el alto Igual, escalera üe 
mármol; renta $63.60. Precio: 6.500 
pesos oro español. Flgarola, Em-
pedrado, Sí. 
/EDADO. En Línea, 2t. chalet 
6« esquina, moderno, alto y bajo, 
cerca del Parque Medina. ylLSOO 
Cy. Figarola. Empedrado. SL 
VIBORA: En calle muy céntrica 
del reparto Lawton y cerca de la 
calzada, casa moderna a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, _OJ 
saletas, cuatro cuartos, patio, tras-
patio, dobles .íerviclos, toda l i azo-
tea. Renta: $47.70, Precio: $5.000 
or . españoL Figarola, Empedrado, 
mira. S L 
FINCAS en Alqulzar, de 5% ca-
baller'as, con casa de vivienda, casa 
dv tabaco, palm>ts, frutales, pozos 
y manantiales, toda cercada y cerca 
de la calzada, monte criollo. Precio: 
$1,7 50 Cy. Otra de 5 caballerías, 
término municipal de Alquízar, con 
vivienda, frutales, palmas. monts 
er'ollj. $1.350 oro españoL Figaro-
la, Empedrado, S L 
VEDADO: chalet moderno, a ms-
dla cuadra de ^Inea, jardín, portal 
sala, comedor, tres cuartos, cielo 
raso, terreno 10 por 23 m. Está se-
parado de las casas colindantes. 
Precio: $4.500 oro español. Fígaro-
la Empedrado, 3L 
CALZADA de Jesús del Moateí 
Hermosa casa moderna, a la brisa, 
con portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, cerca de la Iglesia. Figaro-
la. Empedrado. 3L 
EN Guanabacoa En una de sus 
principales calles y con tranvía pnr 
el frente, hermosa casa con sala, 
comedor, cinco cuartos, pisos 
nos, agua de Vento, patio y tras* 
patio, qon frutales. Precio: $1.903 
oro español. Figarola. Empedrado, 
núm. 31. 
L A R RIO d« ColdiK A tros coa' 
draa del Prado y con eléctrico por 
la. esquinas, casa a la brisa, eos 
•ala, saleta, tres cuartos, pisos fi-
no*, «anidad. Renta: $42.40. Pro* 
do: $4.250 oro español, Figarola, 
Empedrado, SI, do 9 a 11 a. m. / . 
de 8 a & p. m. 
27 m i 
VENDO, MUY BARATA, UNA 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años, en una 
d3 las más ricas poblaciones pró-
ximas aquí. Da razón: J . Martí-
nez, en Colón, número 1. 5357 2 a . _ 
S E V E N D E N DOS CASAS MUY 
grandes en el Vedado, en $8 000. 
rentando 16 centenes. Se pueden 
dejar $5.500 a devolverlos en tres 
años. Animas, 62, de 11 a 1 y de 
5385 26 mz. 
Primera, reparto Rivero. 
¿AA ^quina fraile mag-
rfioi» metros cuadrados 
S í ' if- por 40- Tiene una 
_ £ ^ ,adrill°s finos. 
^ sala ei?t0 armado, cinco 
» d S i n ^ ^ comedor, co-
™ V l ? ^ J f superficie 
A r a r l a n? metros- Es nc-
^«U dnr* pUes se da.barata, 
¿ n̂ddUeCr"0 ausente y no 
Que ¿ /Uede deJarse la 
' lnterfe See,en hiPoteca 
•ada de 2 ^ a 3. Bolsa 
barato P lo; ' 
j .^ .^argura , 3, altos. Telé-
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle Progreso, muy barata; puede 
dejarse gran cantidad del precio 
a pagar en tres años. Animas. 62, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 5385 36 MZ-
¡HORROROSA GANGA! Mo-
derna casa, a media cuadra de Be-
lascoaín, cantería, escalera y pa-
samanos mármol; carpintería cedro, 
todo primera. Da el 10 por 100 li-
bre. $5,600. Trato directo, San Ni-
colás. 85-A. señor Blanco, de 4 a 6- 5337 29 mz. 
en la 
14 añA" 4me-'or calle de la 
Idn- Aguiar, 75. U-
27 mz. 
GRAN NEGOCIO: NO Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le explicarán al com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, ca-
sa para familia y bien surtida. In-
forman en la Calzada de Jesús del 
Monte, 563̂ ,  de 1 a 2 p. m. 6300 30 mz-
PERMUTA: PERMUTO BUENA 
casa que produce $55 Cy. por rn 
buen solar, «an Francisco, 37 ba-
jos, VI be ra. 
6317 30 nz 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E ENSEÑA A BORDAR, GRA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o la-
me al teléfono A-4940. Galiano. 
138, a José Rodríguez, empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
r i a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo oíanos en 
Iguales condiciones. Avíseme. 
4876 15 a. 
imiinnifivff tmfiffniimnnniiiitttiii mt» 
M U E B L E S . 
Y . P R E N D A S 
PIANOS Y AUTOPIANOS OA-
sl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
VENTA VASA P t ^ u ~ TT-
terés, azotea, moderna. $1,500; cal-
zada tranvía próximo ciudad 35,000 
metros a 15. arboleda, sin palmar, 
finca mucha arboleda, casa, palmar, 
río. pozo, casa 3 leguas Habana 
« caballerías. Prado. 101. Vgencia 
Villanueva. de 11 a 5. A-5500 
_526S 26 
LOS i S T I RIANOS QUE SE R E -
tiren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más floreclertes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dillas patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador con estableclmlen 
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda J. Fernández. 
4178 4 ^ 
S E V E N D E UNA GRAN Vi -
driera de cigarros y tabacos,' Se da 
ba ata por marchar su dueño pa 
ra España Si le faltase algún di-
nero se espera. Informes: Luz, 16 
café 5182 28 mz. 
JS»^ $ 1 , 5 . 0 C * . 
un bolar, de esquina, de 40 por 20 
metros, próximo a im linea de Ma-
nanao, calle Miramar y O" Farrill. 
repaiti de Columbía, Informes: Te-
léfono 1-1372 
5140 JÍ A< 
jOJO. COMERClANTEü Al que 
quiera establearse con oocu dine-
ro .tengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental*- en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 y 
A u n a c u a d r a o e l M a l e c ó n 
se vende la casa Industria, número 
£. acabada de fabricar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario completo. Está 
preparada para altos, con viguete-
ría de hierro. Informan en Indus-
tria, número 68. 5165 28 mz. 
V e r d a d e r a G a n g a 
Por marchar a España su due-
ña, se vende en punto céntrico y 
de esquina, una gran fonda y canti-
na; se da muy barata; tiene buen 
contrato y poco alquiler. Para In-
formes: Picota, número 1, carbo-
nería. 5060 26 mz. 
ELP1DIU BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria Consulacio. Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Nentuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des 
do $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'lieilly, 23. 
de 2 a 5- Teléfono A-6951. 
4314 7 a. 
V Ai^ laO^ETANOS: VENDO OA-
sa en Valladolid y una finca de 
cultivo de 100 obradas, a 2 kilóme-
tros de la ciudad. También las cam-
bio por bienes en Cuba, San Fran-
cisco, 37, Víbora 
5316 26 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de t a 4. 
15 a 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A ui-
kelada, casi nueva, en proporción. 
Puede verse a todas horas: 8 y 23, 
bodega. Vedado. 
5518 2 a 
EN E L VEDADO, QUINTA DE 
"Lourdes", calle G, esquina a 18, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
informarán. 
5550 , 29 mz. 
UN MAGNIFICO GRAMOFONO 
Víctor, número cinco, bocina de 
madera ,y unas dosicentas piezas, 
con discos de Caruso. la Melba, re-
pertorio completo zarzuelas espa-
ñolas, etc, etc. Todo en excelen-
tes condiciones, por $60 Cy. Do-
lores, 17, Santos Suárez, Jesús del 
Monte, 5542 29 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir ea el Al-
macén v los señores Viuda de Ca-
rreras, .xharez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos uutomáticos, Ellings-
tjn, Hmvarr, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores de; mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios Laratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
COMPRADORES: VENDO VA-
rlas casa? en la Habana. Cerro, Je-
sús del Monte Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de e* quina cou establecimiento 
In'orman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, d© 2 a 
5. M. García. 
4561 io a. 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a j , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A . 4 8 6 Í 
5239 27 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO 
plano, alemán, marca Fribe Kuhla. 
de cuerdas cruzadas y solo medio 
año de uso. Se puede ver en don-
de informan: San José. 14, anti-
gr), de 6 y media a 8 de la no-
che. 5271 26 mz. 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de planta baja, espléndida-
mente situada, en la calle Monse-
rrate. cerca del Parque de la Pun-
ta o Luz Caballero. Frente 10 me-
tros "Jor 32 de fondo. Precio mí-
nimo. $17,000 oro. Trato directo 
por correo. Apartado 30!). Infor-
ma: Elpidio Blauco, O'Reilly, nú-
mero 23. 
Otra casa de plama baja y alta 
en lugar excepcional de la callo 
Egido, en las Inmediaciones do la 
Estación Terminal, construida re-
cientemente muy sólida, cantería, 
acero y concreto .con más de 320 
metros superficiales: la olanta baja 
ocupada por establecimiento al por 
mayor. Se vende, siendo su renta 
de $200 moneda americana al íes. 
Trato directo por correo. Apartado 
200 Informa: Elnldio Blanco, en 
O'Reilly, número 23. 
Otra casa de planta baja y alta, 
construida de cantería, acero y con-
creto en la calle Picota, ntro 
Fundición y San Isidro Precio: 
$12,000 oro español. Trato directo 
por correo, Apartado 300, Habana. 
Informa: Elpidio Blanco, O'Reilly, 
núm. 23. 483 3 30 mz. 
CAJA: ESCRITORIO Y ARMA-
toste, ae venden do» de la casa Mu-
ralla. 64 y 56. en buenas condlclo-
5184 26 mz. 
¡ V e r d i d e r a G m o a ! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona Por $3-60 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hiló de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P 
h , tallan Ira., 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
ple;¿a crea hilo do Lino número 
6,000. legítima, con 30 varas quo 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrar a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas do un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 30 varas qut cobran a. 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío, J . M, Rodrí-
guez, Compostcla, 113, alto». Ha-
bana. 
6203 20 a 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
t. de la callo f las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de cau-
dales; también todos los demás en-
aere-, de "La Oriental," Obispo, 73. 
506t 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y f o n d a s 
En Angeles. 16, mueblería, "LA 
Ideal," se vende un aparador, va-
jlllero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
438» 8 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prenaaa tinas y ropa» 
S852 3^ m'-
UAAUAt S)E VENDEN DOS B E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de tuercancías y una 
muía jovea muy buena. Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía, 107, tienda de vinos. 
4126 t a. 
POR AUSENTARSE S E V E N D E 
un juego de cuarto, con pocos me-
ses de uso, todo "Imperial Reina 
Alicia." Se da muy barato. So 
puede ver de 2 a 4 y de 6 a 10 de 
la noche. Manrique, 89, antiguo-
5420 28 mz. 
S E V E N D E N : MOSTRADOR Y 
cantina, vidriera de lunch, tres 
lámparas cristal. 8 mesas de fon-
da y una carpeta del café "Salón 
H," Manzana de Gómez. Informan: 
Picota, 73, Sardiñas. 5431 30 mz. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N dos 
sillones y una patente de barbería, 
junto o separado. Precio suma-
mente barato; se pueden ver a to-
das horas en " E l Volcán." Facto-
ría, 26, esquina a Apodaca. En 
la misma »e venden y cambian 
mueble.- a precios de ocasión 5356 27 mz 
S E V E N D E 
M O T O R 50 caballos; C A L D E R A G0 caballos; C A L E N T A D O K 
B O M B A I n v e c c i ó n en excelente estado. Pueden verse funcionando 
A L F A R E R I A D E V E N T O . "1 C H U C H O R E T I R O . " 
S í venden ñor haber instalado maquinaria ma3'or 200 caballos 
a l contado, precio fijo. Df\\T 
T a m b i é n se venden: U n dinamo a lemán 199 voltios; una BOJÍ 
B A de 200 caballos perfecto estado; un motor e léc tr ico 150 caballos 
¡9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x 4 . ^ " x 17 pies largo, su 
¡periores. 
Para precios e informes: "Al farer ía ' de Vento ," Chucho Retí 
ro, k i l ó r c e m 9 de la calzada de Vento o ea las oficinas de la misma 
calle de Consulado n ú m e r o 55. 
C 1278 
FAMILIA QUE S E AUSENTA, 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarios de lunas. .a-
jillero-nevera, centro Ma'-lóliea, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal; en Habana. 108. están de-
positados. 
>318 1 a. 
HARMONIUM, FRANGES NUE-
VO ,d. madera de cedro y caoba. 
6 registros y traspositor. se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C. Cristina. 22%. 
4933 29 mz. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores Instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de viollnes y cuerdas pa-
ra los mismos: se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violl-
nes viejos, por rotos que sean, o se 
cambian: cuerdas y bordones JS-
peclales y baratura sin Igual. Com-
nosteia, 48. antes 59 Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767. 
t-iVi. 8 a. 
B i L L A R c S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas aiitomáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. 3o 
compran bolas viejas. Vda e Hi-
jos de J . Forteza, Amarerura. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
" E L R \ S T R O " : M U E B L E S , DE 
Compostela, 128 Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de hp,-
ccr usted sus operaciones, visite ca-
ta su casa,; tendrá mucha» ven-
rajas. Compostela. 128. entro Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a. 
A precios razonabiea en E l Pa-
sajo", Zulueta. ontra Tonienfeo 
Rey y Cbrapfa. 
C 601 F - l 
Z A P A T E R O S 
S E V E N D E N CUATRO MA^UI-
nas de zapatero .tres marca "Jo-
nes" y una de brazo de "Singer." 
Pueden verse en Desagüe. 69, por 
Franco. 4784 26 mz. 
F A B R I C A D E M U J L t S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie: especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 3854 81 mz 
4*Los f m r l d m i n i " 
CA:A DE P B í A i m y J U M m n 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reseña en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4776 
4295 « Jn-
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma. Víbora; cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado. 56. 
Teléfono A-8238. 
8527 -7 mx. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford". 3 asistes, por la cuarta 
parte de su vajfcr. Informan: Tuli-
pán, 23. Cerro. Fábrica de fósforos-
5652 29 mz. 
GANGA. 
Se vende una bicicleta en Agui-
la, 71. 5563 29 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE 
vende un Milord-Duquesa, frencés. 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. Además un cupé, un Mllord y 
un faetón; todo en buen estado. 
Se da barato. Egido, 18, moderno. 
5492 28 mz. 
S E VENDE, E N $800 CY., UN 
magnifico automóvil "Palge," mo-
delo nuevo, en Prado, núm. 7- Pa-
ra mejores informes: Escobar, 162. 
Teléfono A-7726. 
5473 28 mz. 
ANTONIO B E L L O : S E HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Ge admiten 
auto» a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Zan-
ja 68. 4988 29 mz-
S E V E N D E 
un automóvil, de dos o cuatro 
asientos, a gusto del consumidor. 
Se garantiza. Puede verso ea I, es-
quina a Línea-
4979 27 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVTti, 
francés, casi nuevo, forma torpee-
do, muy bonito, propio para fa-
milia; con equipo eléctrico com-
pleto, muy económico. Va y viene 
a Matanzas con menos de 2 latas 
de gasolina. Se da barato, mitad 
al contado y mitad a plazos. Ma-
lecón, 311, bajos, 5434 28 mz. 
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ea 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María café Manuel Alonso. 
á<wn 1 a. 
S E V E N D E UN CAMION " B E R -
ller," ocho caballos, con magneto 
"Bosch," con carrocería de reparto; 
propio para víveres, ropa, pana-
dería, ca-é, cigarros, etc., etc.; está 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno, 184. 
535 31 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Para comprar magníficos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. También se venden carros de 
dos ruedas (Bicicletas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
T1 -all-Lynch Contractlng Cb., In-
fante y Marina (detrás del cafó " E l 
Paraíso." 
5194 SO mz. 
U N A U T O M O V I L 
di siete pasajeros, en magnificas 
tundiciones, muy barato. E : . Ber-
naza, 35, casi esquina a Lamparilla. 
5f22 27 mz 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lords. bls-a-bis y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes de José Trom-
pa lacios. 4592 10 a. 
AUTOMOVIL E U R O P E O 
Se vende un automóvil Fiat, tipo 
Zero, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles. 
6237 29 mz. 
S E V E N D E UN C A R R E T O N D E 
cuatro ruedas, con su chapa, lan-
za y barras: arreos para pareja y 
para una muía sola, su encerado. 
Todo en 20 centenes Puede verse 
e». Florencia y Bellavista, Reparto 
B. tancourt. 5335 29 mz. 
GANGA: POR MITAD D E P R E -
clo vendo un automóvil, de 2 me-
ses de uso: 6 cilindros, 7 asientos: 
arranque automático, alumbrado 
eléctrico, con todos sus accesorios. 
Teléfono A-4366, "Palacio de Cris-
tal," de 12 a 1 y de 6 a 7. 
5274 27 mz. 
fiiifiimmimiHinnfTniwninruMtfMMMif 
GANGA: P O R A U S E N T A R S E su 
dueño, vende una P A R E J A de ca-
ballos Kentucky, coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. Informa: O. Giber-
ga, 15 y E , Vedado. Tel. F-2173. 
5502 31 mz. 
15d-2: 
S E V E N D E N : MAZAS DESME-
nuzadora Pesant, sólidas desde 
a 7' pies De molinos 5 basta 7 
pies. Doble engrane Máquinas de 
todos tamaños. Tándems le 4 ^ has-
ta 6^ Pies Molinos de 3 mazas 
de varios tamaños con eruljos gor-
dos. Doble .trlpl. y cuádruple efec-
tos de 3.000 a 10.000 pies. Tachos 
grandes. Maquinaria para .ngenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Francisco 
Seiglie. Cerro, 609 Habana. 
1̂89 28 mz. 
EN M I T BUEN ESTADO Y ven-
tajosc precio, se vende una bomba, 
m^tor eléctrico y automático* pue-
de verse y tratar en la calle del Sol 
número 46 bajos. 5130 27 mz. 
A LOS C.VRPINTEROS: BUENA 
oportunidad: Se venden un motor 
eléctrico de 5 caballos, una sierra 
do calar, una juntad^ra. poleRf, 
ejes y ped3siales. en Sol. nú ñe-
ro 8. informarán. 
5404 27 a » 
S E V E N D E N í PRENSAS Hi -
dráulicas, nuevas, con todos los 
utensilios para la fabricación de 
mosaicos. Para Informes y precio: 
Luyanó. 138, 
5:?fi0 31 mz. 
S E V E N D E 
U n a b a r c a p r o p i a p a 
r a d e p ó s i t o d e a z ú c a i 
e n l a c o s t a . P a r a i n f o r 
m e s d i r í j a n s e a l a p a r t a 
d o 1 1 1 7 , H a b a n a . 
5034 27 M 
Hacioilaiios y i l j r h y l t o 
L a segadora Adrianes Buckeyi 
número 8 es la mejor, la más sencilli 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Molar C M i w i l ] M i 
Para toda clase de industria qut 
sea necesario emplear faeiza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla d« 
Cuba. Almacén e maquinaria Cuba 
DOS» VACAS BUENAS D E L E -
che, de dos días de paridas, se ven-
den y otras próximas; y se nece-
sita un muchacho de catorce años 
para una finca. Informan: Monte, 
núm. 382. 
5401 21 mz. 
P E I ¿RITOS LAN UDITOS, MAL-
teses, blanquitos. dos parejitas, .nuy 
bonitos; otra chihuahuitas, muy fi-
na; un cachorrito Buldog, lng:és, 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
Jaula de ardilla. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. Teléfono A-8746. 
5412 2 a. 
E N L A C A E L E PASEO, N U ME-
TO 7, Marianao, se vende un her-
moso chivo, maestro de tiro y mon-
ta. Puede verse a todas horas, • 
5342 27 mz. 
Muías carros para carga de cua-
tro ruedas, arreos, etc., se ven-
den. Informes: Hospital, aúmero 
4S, bajos. 
5392 28 mz. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate, 78 (por Obrap'a.) Te-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores. Dinamos, Trans-
formadores, Magnetos. Ventllado-
des y toda clase ue máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3610 28 mp. 
Hf»iiiMn.'«i?»»iMiiniu:iimmf»»"íi:i!:pn 
MISCELANEA 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, 8 meses de uso, 60 pulgadas 
alto, 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Ajnargura, número 4. In-
formarán en el café Alvaro Gon-
zález. 5531 2 a. 
S E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S 
motores: 1 eléctrico fabricante 
Wagner, corriente 110, de 15 H. P., 
$500; uno id., del mismo fabrican-
te y corriente, de 3 H. P., $175; uno 
de 5 B. P., corriente 220, $100; un 
motor vertical de vapor de 8 H. P., 
$100; un molino para maíz, pro-
pio para maicería, para mover por 
fuerza, $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20, y va-
rios tanques de hierro para agua, 
cabida de 500 a 700 litros. Un car-
bonatador y productor de gas, de 
2 bombas, marca "Gueret Freres," 
París, $1,350. Informan a todas 
horas en Falgueras 12, Cerro. Te-
léfono A-4625. 
5444 30 mz. 
S E V E N D E UN MOTOR, A L E -
man. de poco uso. Informan: Vi-
gía y Cerrada- Se puede ver a 
todas horas. Informa: Luis Lóp^z, 
Jesús del Monte. 
6271 26 mz 
T o a l l a s , i n e d i a s 
y s e r v i l l e t a s 
T O A L L A S 
magníficas, de felpa. Precio por 
media docena. Tamaño do 24 por 
46 pulgadas: $1.95. 
I MEDIAS 
para señora, transparentes, de seda, 
nogras, talón reforzado. Precio por 
3 pares. Número 1937: $1. Núme-
ro 1944: $1.80. 
C A L C E T I N E S 
negros, de seda a 95 centavos y 
a 1.10 los tres pares. 
ALEMANISCO 
para servilletas, ancho 18 pulgadas, 
piezas de 2 5 yardas, a $2.80. 
Se remite libre a cualquier parte 
de la República, al recibo de su 
Importe en oro americano- Speoia-
Htes et Nouveutes. Apartado 1012. 
Teléfono A-5393. Habana. 
5413 27 mz. 
FOTOGRAFOS: VENDO UNA 
tienda de campaña (galería fotográ-
fica) con su cuarto obscuro, todo Je 
excelente lona impermeable, (sin 
uso) tamaño un cuarto grande, muy 
elegante; sirve también para exhi-
biciones de objetos o para enfermos 
al aire libre; costó en New York 
$80; la doy en $50 m a.; tam-
bién vendo Infinidad de enseres fo-
tográficos: cámaras, prensas, cube-
tas, lentes y mil cosas más. Con-
sulado. 7 9. de 12 a 5. 
5262 28 mz. 
j^O D E S P R E S T I G I E SUS PRO-
pios productos envasándolos en ga-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-211. 
5120 19 a-
T a j l i i l a s y B a . a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclof J . Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 11 a. 
T̂IIIIÉ liUfWTB 
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A L A " C A J A D E A H O R R O S " D L T L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a j a b u e n i m e r é s p o r IOÍ d e p j s i t o i . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . a s l i h m e s e s 
MARZO 26 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C H 
C A B L E S D E E S P A Ñ A E l 
mñ ANTE LA GUERRA 
CONFERENCIA COMENTADA 
*i*AñA I p o l í t i c a internacional sin que ha^ta 
r u a r í a , -o. ^ presente se k a y a presentado n in -
E l Rev ha celebrado hoy una extea . a. n()vedaíi. 
A PIQUE SEGUN LOS 
( M K N E D E L A P R I M E R A ) l^úl f té jo de guerra y sentenciado a slo 
I ~ „ . ^ a ñ o s de encierro solitario, degrada-
gu.'rra .mpuesta a SuwaDo. y diez dis cion mil itar y pérdida de la cruz de 1¿ 
I Imguidos personajes del elemento c i - j L e g i ó n de Honor 
SETO 
sa conferencia con los ministros de la 
( iuerra y M a r i n a . 
L a conferencia e s í á siendo obje-
to de grandes comenlarios. 
Tanto el general B c h a g ü e . como el 
contralmirante Miranda han eludido primero de mes a los excedentes 
contestar a las preguntas que los p«- de cupo de la quinta de 1914. 
riodistas les hicieron sobre lo trata-
do en su entrevista con el Monarca. 
L L A M A N D O L A S R E S E R V A S 
Madrid, 25. 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do se a c o r d ó l lamar a filas para el 
. Corre con gran insistencia el r n . 
mor de que l a conferencia celebrada 
por el R e y con los ministros de la 
G u e r r a y de M a r i n a e s t á relacionada 
con la p r ó x i m a ruptura de l a neutra-
lidad de una n a c i ó n europea. Se su-
pone que se t r a t a de I t a l i a . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s los rumo-
res que corren son mnchos y han 
causado gran e x p e c t a c i ó n . 
E l ministro de E s t a d o h a sido In-
terrogado t a m b i é n sobre este asunto 
y la s i t u a c i ó n de España , ante la gue-
r r a . 
Dijo e l s e ñ o r M a r q u é s de L e m a que 
E s p a ñ a c o n t i n ú a desarrollando s u 
Dichos excedentes 
mil. 
S e r á n licenciados 
• l imarán treinta 
veinte mil sol-
vil e s t á n detenidas en calidad de relie 
nes. Los aviadores alemanes, a d e m á s 
han bombardeado a (intdno y se to-
m a r á n otras represal ias . 
C H I L E P R O T E S T A 
Santiago de Chile , 25. 
E l gobierno chileno ha enviado Bd 
protesta a Alemania y a Ing la terra 
contra la v io lac ión de ia neutralidad 
cometida a l ser destruido el "Dres-
den" en aguas chi lenas . . ^ 
C U E R P O S A L E M A N E S A L O E S T E 
Petregrado, 25. 
Las autoridades mil itares l laman la 
a t e n c i ó n hacia la ret irada de varios 
cuerpos de e j é r c i t o alemanes del Este 
T a ^ c 0 S 
W Í Mine. Bechoff, espo8a de un famo so modisto de P a r í s , acusada de r e c bu las previsiones robadas por Des-daux . f u é declarada t a m b i é n culpabls y sentenciada a dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
* * * « 
P E T I C I O N D E N E G A D A 
Londres . 25. 
E l Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a ha 
negado la pet ic ión que le d i r i g i ó el Go 
bierno de Washington para qu* uu 
funcionario consular de los Es tados 
l uidos se estableciera en K i r k w a l l — 
E s c o c i a — y enviara a su gcbierno in- I 
formes sobre los barcos americanos i S F ^ C E L E B R A R A E N B L E N O S A I 
j/nadamaó 
que fueran detenidos ,.n dicho puerto. 
congreso oe BiBLioGRAFiiiT1RAT|F|rACIONES105 ^ p ' * í h E HISIORIA 1 ...! ; aduana gesiionarán i i lev de retiro 
dados de los que prestan servicio ac -I a i Oeste, con el p r o p ó s i t o de hacer 
tivo en la actualidad, los cuales vol- ¡ frente a las actividades anglo-franco 
v e r á n a los cuarteles cuando los ex-
cedentes de 11114 terminen la I n s t r n c 
c ión militar. 
E s t a durará quince d í a s para los 
que tienen ya alguna p r e p a r a c i ó n mi-
l i tar y tres meses para los que no tie-
nen ninguna. 
Como entre los excedentes de cu-
po de 1914 f iguran muchos estudian-
tes, el ( íoh ier i io a c o r d ó dar faci l ida-
des para que los escolares que tengan 
que ingresar en fi las no pierdan sus 
cursos. 
sas . 
A f a v o r d é l a p a z | L a f a l t a d e p a n 
e n S e v i l l a C O N F E R E N C I A D E L 
S R . A L T A M I R A . 
Madrid. 25. 
E n el Ateneo ha dado el s e ñ o r VI-
tamira una bril lante conferencia so-
bre las tendencias pacifistas que se 
observan en algunos p a í s e s neutra-
les. 
E l conferencista ded icó elogio^ a 
la iniciativa del Rector de l a Un iver -
ddad de Columbia de New Y o r k , 
M E D I D A S D E L A A S A M B L E A D E 
S U B S I S T E N C I A S 
Sevi l la . 25. 
L a Asamblea de subsistencias, que 
funciona en esta capital , en vista de 
la gravedad del conflicto creado por 
la c a r e s t í a del pan a c o r d ó acaparar 
todo el trigo que exis ta en la provin-
cia para hacer de él una d i s t r i b u c i ó n 
líuien expuso las intenciones pacif is . • ett"ltatlva-
tas de los Es tados Unidos. , D<1 conformidad con es 
E n u m e r ó el s e ñ o r A l t a m i r a los á d 
mirablos trabajos realizados por l a 
asamblea paci f i s ta de Holanda, que 
publ i có numerosos manifiestos abo. 
gando por ¡a paz europea. 
A consecuencia de dichos manifies-
tos 8fi r e u n i r á en los primeros d í a s de 
Abrij una gran A s o c i a c i ó n pacif ista. 
E l conferencista t e r m i n ó l a m e n t á n -
dose de que no surjan en E s p a ñ a pa-
recidas manifestaciones a favor de la 
par. 
E l s eñor Al tamira fué muy aplau-
4ido. 
L a d e s t i t u c i ó n d e l 
s e ñ o r A g e r e 
E N E R G I C A A C T I T U D D E P R O -
T E S T A D E L O S C O N C E J A L E S 
L I B E R A L E S 
Madrid, 25. 
L a d e s t i t u c i ó n , hecha por e l Go-
bierno, del teniente de alcalde, se-
ñor D íaz Agero h a promovido gran 
revuelo entre los concejales, especial-
mente entre los libersiles. 
E s t o s en una r e u n i ó n que celebra-
ron hoy acordaron dimitir todos sus 
cargos municipales y adoptar una ac-
titud e n é r g i c a contra el Alca lde don 
O í r l o s Pra t s , como protesta por 'ha-
ber dejado esta autoridad s in apoyo 
y sin prestigio dichos cargos, desde 
e] momento que c o n s i n t i ó la desti . 
tuc ión del s e ñ o r Agero , como si se 
tratase de un agente electoral de ú l -
tima c a t e g o r í a . 
Una c o m i s i ó n de concejales libe-
rales v i s i tó »J Jefe de] partido, se-
ñor Conde de Romanones d á n d o l e 
c ent a del acuerdo tomado. 
E l Conde de Romanones a p r o b ó s in 
ambajes la actitud adoptada por los 
«•oncejales liberales. 
te acuerdo 
las autoridades han ordenado a los 
jetes de Jas aduanas y a los de las es-
taciones ferroviar ias que detengan 
todos los cargamentos de trigo. 
P A N A D E R I A A S V I T A D A 
Sevi l la , 2.1. 
U n crecido grupo de obreros que 
llevaba varias horas sin comer asa l -
t ó una panader ía de la calle de A l v a -
reda con objeto de apoderarse del pan 
que en ella e x i s t í a . 
L a po l i c ía intervino logrando que e] 
grupo se disolviese. 
E n vista de lo ocurrido y para que 
no se repitan casos a n á l o g o s e s t á n 
guardadas por la fuerza p ú b l i c a to-
das las p a n a d e r í a s . 
Noticias del Puerto 
C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s 
Madrid, 2."i. 
Hoy se ha celebrado Consejo de 
Ministros. 
E l él se estudiaron las aspiraciones 
de la provincia de Murcia para solu. 
clonar la grave cr is i s que a l l í exis-
Se a c o r d ó que con este objeto some-
ta el ministro chj Tomento, sreñor 
1 garte, un decreto a l a f i rma del 
Rey disponiendo que se e m p r e n d a i í 
vanas importantes obras públ i cas en 
la r e g i ó n murciana. 
E l Consejo a c o r d ó t a m b i é n conce-
der varios indultos que s e r á n f irma-
ios por el R e y el Viernes Santo. 
E l " M a c e d o n i a ' ' 
z a r p ó p a r a 
A m é r i c a 
L a s Pa lmas , 25. 
Se asegura que el vapor a l e m á n I 
Macedón ia", escapado hace algunos 1 
días de este puerto, z a r p ó para la I 
América del Sur con objeto de apro-
visionar a varios cruceros corsarios 
que se encuentran en aquellas aguas. 
B o n o s d e C u b a 
. ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Algunos vigilantes e s t á n algo des-
contentos de que llegue a ordenarse 
tal cosa, como se espera, pues l a ina 
y o r í a tiene a ú n los actuales cascos 
en buen estado, no a g r a d á n d o 1 e s pa-
gar los dos pesos y m^dio que ruesta 
cada uno de los nuevos. 
E l modelo de é s t o s se encuentra 
y a en l a C a p i t a n í a del Puerto. 
E L " C A L A M A R E S ' ' 
De Colón l l e g ó ayer tarde el vapor 
americano "Calamares", con carga y 
12 pasajeros p a r a l a Habana y en 
t r á n s i t o para N e w Vovk. 
De los pr imaros anotaivos a l s e ñ o r 
J u a n Balaguer, s e ñ o r A n d r é s Cane-
m a r y en t r á n s i t o el s eñor A . Minu-
to y famil ia . 
E L S R . G A L B A N 
E n este vapor e m b a r c a r á hoy p a r a 
N e w Y o r k el banquero s e ñ o r E n r i q u e 
G a l b á n , a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
E L " N O R U E G A " A C R I S T I A N 1 A 
E l vapor noruego "Noruega" s a l i ó 
ayer tai'de para N e w Orleans en don 
de t o m a r á un cargamento de morcan-
c í a s y s e g u i r á hasta C r i s t i a n í a . 
• S A L I O E L F B R R Y - B O A T 
P a r a K e y W e s t con 9 carros llenos 
de caballos de las carreras de M a r í a -
nao y varios jockey? que van enro-
lados como tripulantes, s a l i ó ayer t a r 
de el ferry-boat "Henry M . í í a^ ler" , 
E L " E D G A R F . C O N E > : " 
C O M O S E F U E A P I Q U E E L "K A l i -
L S R ü H E " . L O Q U E D I C E U N O F I -
C I A L A M E R I C A N O . 
New York , 25. 
Jesse Boyd, oficial americano del 
barco "Caribe", que ha llegado a bor-
do del vapor "Rotterdam**, dice q«©, 
s e g ú n los oficiales de mar ina alema-
nes de Bremcshawen, el " K a r l r u h e " 
se f u é a pique en aguas de las A n t i -
llas, habiendo chocado con un arrecife 
i y siendo destruido por medio de l a 
d inamita . 
L A S P E R D I D A S D E L O S T U R C O S 
Londres, 25. 
Un despacho de la Agencia Reut^r, 
| - -V^te Tenades, dice que, a 
• juzgar por informes fidedignos de los 
i iMütdvúá de los Dardanelos, los tur-
cos han sufrido enormes p é r d i d a s co-
mo resultado del bombardeo de la es-
cuadra a l iada . Kl día 18 la m a y o r í a 
de las fortalezas estaban dominadas. 
L a s defensas submarinas turcas han 
perdido en valor mil i tar por el hecho 
de desprenderse las minas y quedar a 
flote, a merced de la corriente. Dos 
d e s t r ó y e r » ingleses penetraron ayer 
en la parte m á s estercha hasta una 
distancia considerable. 
O T R O S U B M A R I N O A L E M A N A 
P I Q U É 
Londres, 2."). 
E l Almirantazgo i n g l é s declara que 
j tiene fundados motivos para creer que 
| el submarino a l e m á n MU-29", que re-
, cientemente hundió a cuatro barcofl 
! ingleses y a uno f r a n c é s en el C a n a l 
de la Mancha y c a u s ó a v e r í a s a tres 
m á s , ha sido a su vez echado a pique, 
i c ó n todos sus tr ipulantes . E s t e es el 
sexto submarino echado a pique, se-
g ú n noticias del A lmirantazgo . 
E l A lmirantazgo no dice c ó m o n i 
d ó n d e f u é echado a pique este sexto 
submarino; pero la noticia ha causada 
a l g ú n alivio a los embarcadores. 
E l c a p i t á n del submarino "U-29" 
hablaba i n g l é s ?. la p e r f e c c i ó n y trata 
ba a los tripulantes de los barcos tor-
pedeados con Rran c o n s i d e r a c i ó n . D í -
cese que él fué quien mandaba el sub 
barino que e c h ó a pique a los cruceros 
ingleses "Aboukir", "Cressy" y "Ho-
glie". 
N O H A Y P A S T E L E S E N B E R L I N 
Copenhagen, 25. 
E l Gobierno a l e m á n h a prohibido 
que a c m t a r desde el s á b a d o se fa-
briquen pasteles en las d u l c e r í a s y 
sas particulares, so pena de una mul-
ta fuerte . 
D O S S U B M A R I N O S F U E R A D E 
C O M B A T E 
Rotterdam, 2ti. 
C i r c u l a l a noticia de que los aviado-
M A T A N Z A D E C R I S T I A N A S 
Tif l i s , 25. 
E l doctor Packard, de la m i s i ó n 
presbiteriana de l ' rumiah. a r r i e s g ó 
ia vida en un esfuerzo victorioso pa-
ra impedir una horrible matanza de 
cristianos. 
T r e s mil asirlos, en su ú l t i m o re-
ducto, se defendieron valientemente 
durante tres d í a s , hasta que se ago-
taron las municiones. 
Pachard. avanzando con l a bande-
ra americana desplegada, los s a l v ó a 
todos menos a veinte, que perecieron 
quemados en la iglesia. 
Quince mil asirlos crist ianos se 
han refugiado en las misiones ame-
rii anas, y 'dos mil en las francesas. 
Un despacho de Urumiah dice, que 
setenta soldados turcos entraron en 
la m i s i ó n y ahorcaron al Obispo or-
todoxo y a cuatro c l é r i g o s , mal trata-
ron e insultaron al misionero, arras -
traron a sesenta cristianos que se 
habían refugiado en la m i s i ó n f ran-
cesa, p a s á n d o l o s por las armas, sin 
hacer caso de sus l á g r i m a s y ruegos. 
P E R M I S O D E N E G A D O 
Londres, 25. 
Kl gobierno i n g l é s se ha negado a 
acceder al ruego de los Estados U n i -
dos para que se estacione un fun-
cionario consular americano en K i r k -
n a l l , Escocia , para que informe so-
bre los barcos detenidos al l í . 
M A S S A L V A J I S M O . 
T i f l i s , 25. 
L a s ú l t i m a s aldeas a s i r í a s de las 
c í e n l o tres que resistieron, fueron 
ocupadas hace un mes. 
L o s kurdas ordenaron a todos loe 
hombres que saliesen a l a calle, los 
ataron en grupos de cinco, los con-
dujeron a los cementerios y Ies die-
ron muerte. . 
L o s n i ñ o s de pecho y las mujeres 
fueron luego ejecutadas de la manera 
m á s atroz. 
A los mancebos se los l levaron pa-
ra convertirlos en esclavos. 
M E J O R A D E 
R E S E L A Ñ O P R O X I M O . I N V I -
T A C I O N A L G O B I E R N O E 1 N S - ! 
T I T U C I O N E S C I E N T I F I C A S D E i 
C U B A . 
E l s e ñ o r P l á c i d o D o m í n g u e z , V i c e -
cónsu l Encargado de Ja L e g a c i ó n de 
Cuba en Buenos A i r e s , ha remitido 
a la S e c r e t a r í a de Estado el s iguien-i 
te informe: 
" S e ñ o r Secretario: 
. E l s e ñ o r Presidente de la Comi-
s i ó n E j e c u t i v a del Congreso A m e r i -
cano de B i b l i o g r a f í a e His tor ia que 
se c e l e b r a r á en Buenos A i r e s y T u -
c u m á n en el mes de Julio de lí)ÍC-, en 
homenaje a l centenario de l a J u r a de 
la Independencia Argent ina , se ha 
a ingido a esta L e g a c i ó n como sigue: 
"Tengo el agrado de dir igirme a 
S. S. en nombre de la C o m i s i ó n E j e -
cutiva del Congreso Americano de 
L i b l i o g r a f í a e His tor ia que en home-
naje al centenario de la Jura, de l a 
Independencia Argent ina se celebra-
r á en Buenos A i r e s v Tucumái i» en 
Jul io de 1916, s o l i c i t á n d o l e el ap-.yo 
nioral que sea necesario a f in de 
obtener del gobierno de su paí& e ins-1 
tituciones c i fmt í f i cas , el honor, de ta* 
a d h e s i ó n p a r a . l levar a cabo tan- mi - ! 
portante idea. L o s altos f:ncs que se i 
propone real izar este Congreso, fuera! 
de su faz c i e n t í f i c a , s e r í a n de verda- ' 
dora confraternidad americana por la 
un ión de miras en lo rcl'arentt: a U 
paz y concordia que an ima a los pue-
blos del continente, a d e m á s del cono-
cimiento mutuo intelectual entre lás 
naciones por el intercambio biblio-
g r á f i c o . E s t e Congreso no es -oficiaL 
pero poj- las bases y programa que 
adjuntamos y l a n ó m i n a de su Comi-
s ión Organizadora, se v e r á que e s t á 
prestigiado por muchos hombres d é 
los m á s intelectuales de nuestro p a í s 
que dirigen las Universidades , IB 
prensa y los centros de e n s e ñ a n z a . Y , 





E l a l o i a m i e n t o d e M í ^ ^ ^ - o ^ 
l o s O f i c i a l e s d e l • PR0PAGANDA h 
E j é r c i t o . 
E l 
biiea 
A y e r celebraron los enmip^ 
la A d u a n a de la Habana una r 0i • 
con el p r o p ó s i t o de adoptar a 
para tratar de conseguir ]a ^ 
s e ñ o r P e d e n t e de la R^pú- ^ f f' U\ia ,iey -le |T^ro y de r2¡ 
a p r e c i n t a del Secretario de nizfci0n ^ 'a P ! ^ 1 1 ^ a fin (|0! 
. ' _. . mancar nc caT^ri^í^^ c QGl G c b e r n a c i ó n ; f i r m ó aver el siguiente ; ™ ™ ™ ios servicios del ranio 
JUMIUA' g a r a n t í a s al personal, • decreto: 
" E n uso de las facu-l.tad«s que me 
Fueron elegidas la Mesa v 
ultad-os que e | nes qUe a c t u a r á n , laborando 1 
e s t á n coufendas por la C o n s t i t u c i ó n ( p r o y e c t o . 
el Decreto n ú m e r o Í 6 5 , de 15 de ! N , , 
l ebvero del a ñ o en curso, a propues- i ^ a9Ul 1Ias P e o n a s que ^ 
m designadas: s 
Presidente: Oscar Alsina, ( W 
... ta AiftiiQ-nci ' 
lo . i Que de acuerdo con. el- a r t í c u -
lo 140 del Decreto O r g á n i c o de l'as 
Fuerzas Armadas , los oficiales des-
tinados al Es tado Mayor y que de 
ta del Secretario de G o b e r n a c i ó n , re; 
suelvo: \ ! í 
de l dua a 
; Secretario: Jorge Roa, Jefe de 
testas. 
Vocales: Aurelio Garcí la- Caja 
resada obra en que estamos e m p e ñ a - 1 los departamentos destinados a sala , 
dos, no dudamos de que vuestro ele-1 cocina y servicios sanitarios 
vado patriotismo s a b r á coadvuvar a 
Torneo de 
L A S I T U A C I O N 
B E L G I C A 
Londres, 25. 
1,1 Presidente de la C o m i s i ó n de 
socorros para los belgas en Bruse las , serta nota." 
declara que antes de ia p r ó x i m a co-
seeha, 250.000 belgas h a b r á n sido so-
corridos. D í c e s e que ya no hay ham-
bre en B é l g i c a , pero que aumenta el 
n ú m e r o de los menesterosos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 25. 
" E n la Champagne ha habido uu 
vivo tiroteo de a r t i l l e r í a . Hemos r e -
chazado tres ataques alemanes en 
la r e g i ó n de la loma n ú m e r o 196. Los 
ataques del enemigo en Fontaine y 
Argonne fracasaron. Hemos rechaza-
do tres contra ataques de los alema 
tan nobles esfuerzos, y faci l i tarnos 
a d e m á s una n ó m i n a de las institucio-
nes y la prensa de su p a í s p a r a soli-
citarles su valioso concurso". 
Y pensando que puede ser de a l -
g ú n i n t e r é s para C u b a la c e l e b r a c i ó n 
de dicho concurso, me permito adjun 
tar a usted las bases y programa del 
mismo, que se mencionan en la pre in-
s e m p e ñ a n servicios t é c n i c o s y espe-: Pe^1"0 Osol,1o- Jefe de Infonnadói 
- L u i s de la Cruz Muñoz, Inspector 
neral del Puerto . 
Comis ión de Propaganda: pe 
Mendieta, Jefe de Vistas de San 
s é ; Avelino• Velasco, Jeí , . de Dea 
clio; Antonio Escoto, Jefe de VÍB 
de Almacenes; Lorenzo de Castro! 
fe de Pasajeros y Equipajes, y Fra 
cisco Domingo, V i s t a pericial. 
Prensa y Congreso: Francisco)! 
ría G o n z á l e z ; Lorenzo.de Castro: f 
dro Osorio; L u i s de la Cruz Mufii 
Hacienda: Alfredo Nodarse; Os 
G a n s . 
Los comisionados procurarán obt 
ner l a cooperac ión de las demás adn 
ñ a s de la Repúbl ica para llevar a t 
mino su obra en breve plazo. 
Hace tiempo que se advierte ".a 
cesidad de una ley que reguiarice 
servicio tan importante como el 
Aduanas , donde se requieren fum 
narios t é c n i c o s y de probada COÍM 
tencia. 
Raulín Mein 
I c í a l e s o cargos de ayudantes de cam 
po, disfruten de la siguiente grat i f i -
cac ión méTisual, a part ir del d ía 
primero del mes en curso:. 
Teniente Coronel , 'S50. 
Comandante, $45. 
C a p i t á n , S40. 
Primer" Teniente, $35. " v 
Ayudante de Campo, 
2o. Que en relación^ cô n lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 143 del citado 
Decreto, ss^fija el númei-o de habit?/ 
ciones que c o r r e ¿ p o n d e n á los oficia-
les del, E j é r c i t o , en l a siguiente pro-
p o r c i ó n : 
Mayor General , 10 habitaciones. 
Br igadier , ocho, id. , 
Coironel, siete i d . 
Teniente Coronel, seis id. 
Comandante, 5 Id. 
C a p i t á n , c u a t r ó id. 
P r i m e r Teniente, tres id. 
á é g u n d o Teniente, dos id. 








res ingleses h « n T^Ztc 1 ™* ™ B P ^ g e s . Del resto del frente 
ruto a l e m á n e" Hoboken y a^elIa(i;) , ' , :„<• n 
otro seriamente . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Retrogrades 2.'». 
F n los C á r p a t o s nuestra ofensh i 
entre Bartfe ld y l 'zsok se va desarro-
llando completo é x i t o para nuestras 
a r m a s . Nuestras tropas operando ba^ 
jo condiciones en extreme d i f í c i l e s 
han obtenido un triunfo decisivo en la 
r e g i ó n del paso de Lupkow, en donde 
no hay nada m á s que informar. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , 25. 
"Exceptuando encuentros sin i m -
portancia en las a l turas del Mosa, a l 
sudeste de Vcrdun, en H a r t m a n s y 
en Wislerkopf, que t o d a v í a conti-
n ú a n , s ó l o sa habido duelos de ar t i -
l l er ía en el teatro occidental de l a 
guerra. Los ataques rusos en Orien-
tomamos por asalto una importante ! te a l sudeste de Augustowo cerca de 
pos ic ión a u s t r í a c a en la c ima de les I Jednerozw y al nordeste de B i z a s -
montes B e s k i d . L o s a u s t r í a c o s e f e c | nvsz, fueron reo 
tuaron violentos contra-ataques en , A L E M A N I A 
Londres, 2.>. 
F n despachos no confirmados de 
Bucharest, se dice que T u r q u í a re-
cientemente había acordado entregar 
carambolas 
L L E G O A T I E M P O 
masas compactas, pero fueron disper 
sados, pereciendo muchos a causa de i 
E l remolcador americano de este i nuestro certero fuege y de nuestras j 
nombre y de 1Ó3 tone la í 'ns l l e g ó ayer cargas a la bayoneta. A y e r m a ñ a n a i 
al medio d í a de K e y West trayendo a «I e"emigo e m p e z ó a ret irarse de cier- j 
remolque tres chalanas en lastre que i tas posiciones. Durante el d ía hemos ; 
d e j ó en este puerto, volviendo a s a - ! hecho prisioneres 100 oficialas y 5,600 
«o ldados . a p o d e r á n d o n o s a d e m á s 
varias decenas de ametral ladoras . 
de 
E L " M E T A P A N " 
E s t e vapor de la flota blanca sa l ió 
ayer tarde para Cr i s tóba l y Colón 
( P a n a m á ) con la carga y pasaje que 
trajo en t r á n s i t o de New Y o r k . 




Dicen de Londres que los bonos de 
se cotizan a 97 18 . 
ZONA FISCAL DE IA HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
M A R Z O 2 o S 57.929.69 
l ir é l solo para el mismo logar. 
A d e m á s trajo a remolque otro pe-
q u e ñ o remolcador destinado al servi-
cio en este puerto que se nombi-a V I C T I M A D E U N S U B M A R I N O 
"John W. Anchincloss". de 49 tonela- Dover, 25. 
U n submarino a l e m á n paró al va -
i por "Medea", dando quince minutos a 
la t r ipu lac ión para abandonar ,d bar-
co. Transcurr ido el plazo el submari-
no hizo varios disparos contra el va-
por, que f u é hundido en pocos momen-
tos. 
E l suceso ocurr ió a la a l tura de 
Beachy . E l "Medea" era un vapor 
h o l a n d é s en el cual flotaba la bandera» 
holandesa. L a tr ipulac ión , que fué sal 
vada, t a m b i é n era de Holanda. Kl 
"Medea" llevaba cargamento de na- ¡ 
ranjas y en ambos costados del huqup • 
t e n í a pintado este letrero: "Medea". 
A m s t e r d a m " . 
M A S S O B R E E L " K A R L S R U H E " . j 
Nueva Y c r k , 25--*• 
E l oficial americano Jesse Boyd, 
que, s e g ú n despacho anterior, acaba i 
de llegar en el "Rotterdam", dice que ; 
estuvo cinco d ía s en Bremershaven, y ; 
por conducto do un antiguo amigo.que 
hoy es oficial de la marina alemana, 
obtuve, la confirmación, positiva del | 
rumor de que el " K a r l s r u h e " f u é des-
trozado por una bomba alemana, des-
p u é s de haber chocado con un arrec í -
fe . Algunos de sus tripulantes se ba- | 
l ian ahora e" Bremerhaven. 
L O S F R A U D E S D E L E J E R C I T O 
F R A N C E S 
P a r í s , 25. 
Franco i s Desclau.-., ex-pagad(.i- del 
e j é r c i t o franct.s. acusado d? malversa 
c ión , ha sido declar» £c¡ culpable por e' 
a los aliados la plaza de Constanti-
nopla y los Dardanelos. Que la entre-
ga estaba concertada, pero que Ale -
mania, en el momento cr í t i co , impi-
dió que se efectuara. 
Chicago, 25. 
George Moore, de Nueva Y o r k , de-
rrotó a Alfredo de Oro, con una ano-
t a c i ó n de 50 por 35. 
Moore e m p a t ó el segundo lugar 
con W i l l i a m Hucy, de Nueva Y o r k , 
por el campeonato mundial de ca-
rambolas por tres bandas. 
De Oro j u g ó 69 innlngs. 
INSULTO A [ABAN-
DERA AMERICANA 
M ashingtoti, 25. 
E l Ministro del Bras i l en Méj i co 
informa a la S e c r e t a r í a de Estado 
que los zapatistas han hecho pedazos 
l a bandera americana que flotaba en 
la residencia del americano Me M a -
nus, que f u é asesinado recientemen-
te en dicha capital . 
3o. Que en ios lugares en que 
presten servicios los Oficiales deil 
E j é r c i t o y no existan alojamientos 
del Estado p a r a los misanOs, o s u 
n ú m e r o no s ea suficiente p a r a su 
d i s t r i b u c i ó n , de a c u e r d ó con lo pre-
visto en el a r t í c u l o 142 del men-
cionado decreto o r g á n i c o , se asigne 
como c o n m u t a c i ó n de ellos, las can-
tidades siguientes por cada habi -
t a c i ó n : 
Provincia de P inar del R í o , .$9 men-
¡ s u á l e s . 4. 
Provinc ia de !a Habana, $10 id. 
Pi-ovincia de Matanzas , $9 id. 
i Pi-oyLncia de. S a n t a C i a r a , $9 id. 
j Prov inc ia de C a m a g ü e y , $9 id . 
Provincia de Oriente, $9. 
Ciudad de l a Habana , $12. 
Ciudad de Santiago de Cuba, $10. 
4o. Que que de conformidad con 
¡ lo que determina el rcspotddo D e -
! creto 165, el alumbrado y combusiti-
| ble de que debe ser provisto cada 
oficial del E j é r c i t o , sea en l a propor-
S 1 G U E M E J O R A N D O 
S e g ú n informaron ayer tarde a 
r e p ó r t e r s los m é d i c o s que asisten 
R a u l í n Menocal, é s t e sigue . , 
do. 
LA FE 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Recio, L u i s P e ñ a l v e r , Presidente 
"Liceo Cul tura l ." Ludovico 
J u a n Marcelo B a r r e r a . 
E hizo e l resumen el señor 
Guaüherto Gómez . Este pwnDl 
un bri l lante discurso, acoiuc, 
Tos elementes de color qüf 
sen con e n e r g í a y entusiasmo.a 
de lograr cuanto antes WtW-
cion de una luz por cada h a b i t a c i ó n i fin de lo que se proponen y 
y una cuerda de l e ñ a mensual , o SM rea l izar: la un i f i cac ión de las 
equivVente de un peso cincuenta c e n - ' dades de color, un centro de e 
tavos (Sl.oO) por luz y el combusti- za y lo que es aun mas mois^l 
b le 'a l cosíto que se h a y a obtenido l a ble: una casa de salud tlon^ ' 
subasta para el suministro general vien las penas de los desvana s-
del E j é r c i t o . E n t r e los concurrentes a ia 
oo. Que el Secretario de Goberna-
ción se encargme del cumplimiento 
de todo cuanto se dispone por el 
presente Deci'eto. 
Dado en la Habana, Palacio P r e -
sidencial, a los veinte d ías de-l mes 
de Marzo de mil noTecientos quince, 
— M . G . Menocal, Pres idente .—Aure-
lio Hevia, , Secretario de Goberna-
c ión. " 
No habrá parada ; 
Luvanó , general 
gado, representante Saturmi» 
to Carr ión , Policarpo Madrigal 
maro L a s a , doctor Clemente ^ 
guez, Ramiro Neira. A l f r e J 1 
longo, Jacinto Allende vawe-
cejad del A>aintamien.to de # 
bacoa; J u a n Cacare? Gaiaz0' 
J u a n A . M a r t í n e z Velasco. -
blea se encontraban las 
pers^nias: , -
Manuel G o n z á l e z -Tinicncz , ^ 
t i án L u y a n ó . general M a ^ J 
| G a r c í a ; Ludovico Soto, director 
; r e v o t a "Minerva"? Ramón 
P a r a confirmar la noticia que oi-
L A M E N T A B L E 
Ber l ín , 25. 
celos, Antonio CabUuew. ^ 
rce. Franc i sco Caamano ae 
ñ a s , Pedro Calderón, doctoi - ^ 
Sarract ínt . Pedrito H*10 ^.¿tfc 
E l Secretario B r y a n ha declarado D i o s ayer en los alrededores def Pa-1 R n i n 0 ' Ildefonso Monia, 
que ya ha exigido las reparaciones' lacio, sobre el inicio desde hoy d e l i quierdo, S. F a r i ñ a s , . 
i necesarias por este insulto, pero que; cambio de l a guardia en ia nueva; va, concejal Juan — 
F A L L E C I M I E N T O ¡ t o d a v í a no ha tenido c o n t e s t a c i ó n . , f onna con banda de m ú s i c a y parada ; rúente R<?eavcdo Qumem | 
E l Departamento de M a r i n a h a ; mil i tar , nos hemos entrevistado con I berto C é s p e d e s , 9 " XLzáleZ» 
dispuesto que el acorazado "Geor-1 el s e ñ o r coronel Pujo l jefe del C u e r - J u a n Bruno. Jni ian ^ 






































































Como h a b í a m o s anunciado, l l e g ó 
ayer a la Habana el ilustre Obispo de 
Pinar del Río , con e} exclusivo objeto 
de pronunciar por la noche en l a Cata 
dral l a interesante conferencia qno 
sobre la "Fel ic idad" tuvo la c o r t e s í a 
de aceptarle a l Círculo C a t ó l i c o , que 
se la a s i g n ó en el tumo de la ser i e . 
A recibirle f u é a la e s t a c i ó n una 
c o m i s i ó n de ese Círculo , formada por 
los s e ñ o r e s c a n ó n i g o A n d r é s Lago , 
C á n d i d o F e r n á n d e z , Presidente del 
Círcu lo , y Narc iso de Pazos, presiden 
te de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno . 
E l caballero s e ñ o r E d w i n Miles. oi-o 
pietario del garage de Prado 7, puso 
a d i s p o s i c i ó n del Círculo C a t ó l i c o r.n 
hermoso a u t o m ó v i l para el servicio de 
M o n s e ñ o r R u i z mientras é s t e perma-
nezca en l a H a b a n a . 
Los per iód icos de Ber l ín 
que Lady Page l . Presidente de la 
O i i / Roja Br i tán ica .en Serbia ha 
fallecido a consecuencia del tifus. 
O F I C I A L D E V I E N A 
V iena , 25. 
E n los C á r p a t o s hemos rechazado 
fuertes ataques rusos. Los combates 
c o n t i n ú a n y recientemente hemos he- 1 
cho 1.500 prisioneros. Otro que peleará el 4 de abril 
Detroit, 25. 
E l famoso boxeador Freddie Welsh 
ha firmado un contrato para cele-
brar un match de 10 roonds con Bat-
tling Nelson, en la Habana, el día 4 
de A b r i l . 
m * * 9 » Mhitc derroté a Lcache 
mediatamente para Progreso 
R E P A R A C I O N 
de Zayas . Juan M a r c ; * ¡ . 
Raoul Medicado, S. H e ^ H a . mente nos ha dicho que en a t e n c i ó n 
a estar guardando cama, por l a re-
B R Y A N P I D E R E P A R A C I O N c í e n t e o p e r a c i ó n que le han hechp al 
Washington, 25. ! hijo del s e ñ o r Presidente, no cree 
Mr. B r y a n ba dicho que se ha pe- oportuno hacer J ioy el cambio en el 
dido r e p a r a c i ó n a Méj i co por el in- servicio de relevar l a guardia, d e j á n -
sulto a l a bandera americana, pero ; dolo para m á s adelante, cuando el 
oue" no se ha recibido c o n t e s t a c i ó n to j p e q u e ñ o R a u l í n e s t é restablecido 
t'avía. t completamente. U l i l l l l U Wl< J 
A n f l f l d e s e e n d 
D I A R I O D E I A 
New York , 25. 
E n interesante pelea de 1C rounds 
el pugilista C h a r l e - White piis\. fue-
ra do combata a ra contraria Lt»; - r. 
Crosc 
Compañía Mercantil de Crédito. S. A 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 O 0 . 
D e p & r t & m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a 1 * ' 
d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
c. l i t w 
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